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ff̂ ^rTXlEMTO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
feia de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
riel Oeste y chubascos. Mar. Centro de España: Vien-
tos floios y cielo con nubes. Andalucía: Vientos flojos 
v cie'o despejado. Temperatura: máxima de ayer, 19 en 
Murcia- mínima, 5 bajo cero en Î eón. En Madrid: má-
xima de aver, 10: mínima, 2 bajo cero. (Véase en qula-
ta plana el Boletín Meteorológico.) 
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L O S R E M E D I O S D E L P A R O 
- >• *mtm n 
A la hora presente hay en el campo industrial unos doce millones de hom-
bres sin trabajo, a quienes el Estado concede un socorro no muy inferior en 
algunos casos al jornal corriente. Estos gastos vienen a gravar los presupues-
tos nacionales, aterrando a los contribuyentes, que miran recelosos el avance 
de estos ejércitos meramente consumidores. 
Lejos de nosotros el censurar semejante socorro; más aún, no hace mucho 
reprodujimos en estas mismas columnas la autorizada voz del Episcopado yan-
qui, que exponía el grave deber que tienen el Estado capitalista y los capi-
tales privados de acudir con el remedio a esta necesidad inaplazable. 
Pero hoy es también un Obispo inglés, Monseñor Amigo, el que levanta la 
voz para decirle al Gobierno laborista que va por mal camino al proceder 
como procede; que esos subsidios, extraídos en cuantiosas sumas del Erario 
público, están "pervirtiendo" a una gran masa de obreros; y que sienta con 
ello el Gobierno laborista un precedente funesto cuyas consecuencia no es po-
sible calcular. 
En efecto, esos millones de hombres sin trabajo que reciben un socorro casi 
equivalente al jornal, sin esfuerzo ni ocupación alguna, empiezan a adquirir 
hábitos de holganza y quizás vicios que jamás habían tenido. ¿Qué hará un 
hombre ocioso todo el día? "Distraerse", "jugar", acaso matar el tiempo en el 
figón o la taberna, ya que la seguridad de su sustento le -permite prescindir de 
una noble preocupación sanamente aisladora. 
Los "artificios" a que recurren los "listos" para percibir ese "jornal" caído 
del cielo, son inmune rabí es; por mucha investigación y mucho que se haga, no 
hay modo de evitar la afluencia de parásitos. Una familia, cuyos progenitores 
ganaban 19.000 francos anuales, con haberse puesto la mujer a servir en una 
casa particular tres días por semana, ha ingresado en el ejército de los sin 
trabajo, ganando casi lo mismo. 
La injusticia de este sistema despierta en los no favorecidos envidias y 
proyectos poco tranquilizadores. Si se sigue a este paso, dice Monseñor Amigo, 
Inglaterra se encontrará sin obreros, sin agricultores y sin soldados. ¿Quién 
querrá trabajar en el campo o hacer ejercicio en un cuartel, si puede ganar lo 
mismo en absoluto descanso? Un obrero del campo gana 305 francos por se-
mana, trabajando duramente; si logra pasar a la categoría de "parado", re-
cibe 277 de socorro. En esto llevan gastados los ingleses 70 mil millones de 
francos; el Estado solamente paga 42 millones de francos por semana; la Ca-
ja del paro debe ya ocho mil quinientos millones. 
¿Quién socorre a los industriales arruinados, a los que por no encontrar 
ocupación más remunerada, ganan un salario inferior al que se abona al "pa-
rado"; a los que no figuran en los cuadros organizados del partido laboris-
ta; a los trabajadores aislados en localidades sin importancia? Porque esos tie-
nen el mismo derecho que los otros, y si el derecho de todos se hace efectivo, 
¿dónde encontrar recursos para tan extendida miseria? 
El ministro de Hacienda alemán acaba de manifestar que esto no puede 
continuar así. Ha destinado tres mil millones de marcos para' sostener el mi-
llón y medio de obreros parados que tiene Alemania; pero, agrega, que es 
preciso cambiar de táctica. En vez de distribuir esa suma entre los obreros, se 
concedería como subvención a las industrias, que aumentarían así su personal. 
De este modo se aumentaría a la vez enormemente la producción y Alemania 
podría copar los mercados. 
Otros remedios se han imaginado ya. El seguro del paro ha servido mucho; 
el fomento de obras públicas, daría bastante trabajo; pero el hecho es que esta 
"tragedia de la abundancia" se desarrolla con caracteres espantosos. En los 
Estados Unidos son ya cerca, de siete millones los hombres "parados". En Euro-
pa la emigración temporal atenuaba mucho las crisis del trabajo; ahora no 
existe ese recurso. Aparte de que la emigración no puede "imponerse". 
Los Obispos yanquis, conjurando, eso sí, a todos los hombres de buena vo-
luntad para remediar el mal presente, declaraban que hay algo fundamentalmen-
te falso" en nuestro sistema económico; puesto que pueden suceder estas trage-
dias en medio de la abundancia, que es el caso de su país. Pero ahora se ve 
también que el remedio excogitado por los gobiernos socialistas o "socialistoi-
des", ni es "moral", ni es "equitativo", ni es "productivo". En efecto, pervier-
te a los favorecidos con él; es sobremanera injusto con otros muchos a quie-
nes lejos de favorecer, desmoraliza; y, además, de ser improductivo, carga 
presupuestos de una manera gravísima y creciente, que seguirá creciendo has-
ta un grado, inverosímil; porque, además del mal efectivo, se multiplicarán los 
paros "ficticios". Por otra parte, las futuras aplicaciones de este método son 
temibles. 
Es preciso, pues, buscar otra fórmula. No es empresa fácil, puesto que tan-
tos estadistas y sociólogos no han dado todavía con ella. Tal vez esto supon-
ga una reforma profunda en el sistema "del salario"; otra manera distinta de 
distribuir los frutos del trabajo; grandes modificaciones en la propiedad in-
dustrial y agraria. Este "tremendo fracaso de la riqueza es debido fundamen-
talmente a la "ética comercial", puramente pagana. Sin embargo, convenga-
mos que estas son fórmulas abstractas. La "ética cristiana" hay que "reali-
zarla" en nuevos sistemas económicos. Está visto que el ¡actual "va fracasan-
do" estrepitosamente. El comunismo desesperado e insensato, no es pequeña 
prueba de que hay "algo fundamentalmente falso" en nuestra organización eco-
nómica, agravada ahora con el "paro" tan costoso, con el remedio "inmoral y 
funesto", con una perspectiva entenebrecida de inquietudes. Sin embargo, es 
muy cierto que antes de reformar el sistema, deben reformarse los espíritus. 
NO QUIERE SER PROFETA EN LO 
REFERENTE A LA ESTA-
BjUZACION 
El alcalde de París dice que ha pa-
sado en nuestra capital "cua-
tro días de magia" 
No hay dinero para las placas de los 
ciudadanos que han merecido 
bien de la patria 
SE VOTO LA LEY, PERO NO LOS 
CREDITOS 
L O D E L D I A 
Las derechas y la democracia 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—En el sudexpreso, llegó 
esta noche a París el gobernador del 
Banco de España, señor Bas, acompa-
ñado del subdirector del Centro de Es-
tudios Económicos, de dicho Banco, se-
ñor Larraz. De la estación del Quai 
d'Orsay, fueron a un restaurant, en el 
que estuvieron muy poco tiempo y mar-
charon seguidamente a la estación de 
Lyon, para dirigirse a Basilea, a donde 
llegarán de madrugada. 
Conversamos breves momentos con el 
señor Bas, que se muestra parco en pa-
labras. 
—Voy Invitado a Basilea—dice—, 
donde se reunirán los directores de Ban-
cos de emisión. Pero aclare que no asis-
tiré a las sesiones del Banco Internacio-
nal de Pagos, pues el de España no per-
tenece a él. El Internacional lo forman 
los Bancos de Emisión corespondientes 
a países de moneda estabilizada. Mi la-
bor estará al margen de las reuniones 
en conversaciones con todos los cole-
gas". 
Al preguntarle sobre el plan de es-
tabilización, su labor en Basilea y los 
resultados que espera de ella, puesto que 
el Banco Internacional se ha ocupado ya 
de nuestra peseta y de su estabilización, 
el señor Bas responde. 
—No quiera usted hacerme profeta. 
Esperemos. 
El viaje—le indicamos—comienza con 
buenos auspicios. Hoy las cien pesetas, 
han llegado a valer en París 262 fran-
cos. 
—Ya antes de salir—contesta—se ini-
ció la reacción. 
Las reuniones de Basilea se celebra-
rán el lunes y el martes. 
El alcalde de París 
Viene acompañado de su hermano el príncipe Jorge. Desde 
Irún irán en automóvil a Santander para embarcar esta 
tarde a bordo del "Oropesa" 
HARAN VARIAS VISITAS A CORUÑA, SANTIAGO Y VIGO 
SANTANDER, 17.—Mañana es espe-
rado en este puerto el vapor "Orope-
sa", que entrará en esta bahía entre 
once y doce de la mañana. Atracará al 
muelle del Marqués de Comillas. Está 
todo preparado para el recibimiento al 
Príncipe heredero de Inglaterra, que se 
espera llegue a esta ciudad en automó-
vil entre dos y tres de la tarde. Al lí-
mite de la provincia, Castro Urdíales, 
saldrán a esperarle en automóviles el 
gobernador civil, el cónsul de la Gran 
Bretaña en Santander, Mr. Battes; el 
gobernador militar y otras personalida-j 
des de la colonia inglesa. Desde Castro 
Urdíales se dirigirá a Santander y se-
rá saludado en el muelle por el alcal-l 
de de la ciudad, que le dará la bienve-
nida, y pasará inmediatamente a bordo 
dcl "Oropesa", que zarpará seguida-
mente con rumbo a América. Se ha su-j 
Prtmido por indicación del Principe el i 
"lunch" que se iba a dar en su honor 
en el Real Club Marítimo. Acompañan-1 
do ul Príncipe vendrá su hermano eli 
principe Jorge y su séquito, formado l 
Por lord Ednam, Lloyd Thomas, secre-1 
tario que fué de la Embajada británi-
ca en Madrid y amigo particular del 
Príncipe; comandantes Aird y Butherd, 
dos detectives y dos sirvientes. 
Visitas a Coruña y Santiago 
C O R U ñ a , 17.—Hoy, entre el alcalde 
y el cónsul inglés, han ultimado el pro-
grama de la visita del Principe de Gales 
que llegará a esta ciudad el lunes de 
madrugada, a bordo del "Oropesa". Le 
acompañará además de su séquito, desde 
Santander, su profesor de castellano, se-
ñor Rodríguez, hijo del acaudalado ban-
quero de esta ciudad, señor Rodríguez 
J-a-stor. Inmediatamente subirán a salu-
darle el alcalde, el secretario del Ayun-
tamiento y el cónsul inglés, que some-
ierán a la aprobación del Príncipe el si-
guiente programa: En el Club Náutico 
Je recibirá la Corporación municipal. Se-
guidamente se trasladará al Palacio mu-
^cipal, en donde el Príncipe será obse-
quiado con un vino de honor, haciéndo-
sele entrega por el alcalde de un cofre 
conteniendo tierra del lugar en que se 
celebró la histórica batalla de Elviña y 
ae un plano del citado lugar con la si-
tuación de los Ejércitos en aquella ba-
talla. También se le entregará un ál-
bum con fotografías de La Coruña. Des-
pués, acompañado del alcalde y otras 
personas, visitará el Jardín de San Car-
los, en donde se halla la tumba del ge-
neral inglés Sir John Moore, el héroe 
de la batalla de Elviña, Luego irá a la 
península de la Torre de Hércules y re-
gresará por . el mismo sitio para ir al 
monte de Elviña, lugar donde se dió 
la batalla, y allí se celebrará el acto de 
colocación de la primera piedra del mo-
numento que se proyecta erigir para 
honrar la memoria del general Sir John 
Moore. Después saldrá su alteza para 
Santiago, acompañándole el alcalde, se-
cretario y cónsul ingles. En Santiago se 
detendrá para visitar los más notables 
monumentos. Desde allí continuará a 
Vigo en "auto" y allí volverá al "Oro-
pesa", para seguir viaje a América del 
Sur. Los periódicos publicarán mañana 
excitaciones al pueblo para que engala-
ne las casas y cierre los comercios du-
rante la permanencia del Príncipe en es-
ta ciudad. 
* « » 
VIGO, 17.—En el consulado inglés st 
ha recibido la noticia oficial de la visita 
que hará a esta ciudad el Príncipe de 
Gales, acompañado de su hermano. Lle-
'garán el domingo, y si el tiempo lo per-
mite colocará la primera piedra del mo-
numento al general Moore, muerto en la 
batalla de Elviña. Permanecerá una bo-
ira en Coruña y se dirigirá en automóvil 
a Santiago, desde donde seguirá a Vi-
go, donde se le ofrecerá un vino de ho-
inor en el Casino y otros agasajos. Por 
la tarde embarcará en ei vapor "Oro-
pesa", que zarpará sobre las ocho de la 
i noche. Hay gran animación con motivo 
¡de la visita del heredero de la Corona 
inglesa. 
Sale de París 
En el mismo tren, llegó a París el 
••onde .lean de Castellane, presidente del 
Consejo Municipal de París, su esposa 
y el sindico del Municipio parisiense. Al 
descender el conde de Castellane sinte-
tizó sus impresiones de España de esta 
manera: 
—Cuatro días de magia—dijo. 
—¿Y de la situación del país?—le 
preguntamos. 
—Mucho mejor de lo que puede figu-
rarse uno desde París. 
La condesa es portadora de ramos de 
flores ofrecidos en España. 
Leyes que no se cumplen 
Las leyes se dictan y a veces no se 
cumplen, pero en ocasiones se dictan sin 
que haya modo de cumplirlas. Tal es el 
caso de los textos en los que las Cáma-
ras francesas de 1919 y 1920, declara-
ron con toda pompa que habían mereci-
do bien de la Patria, el Ejército y sus 
jefes, el Gobierno, Clemenceau, Foch y 
Poincaré. La fórmula debía ser- graba-
da en todos ios Ayuntamientos y escue-
las públicas. Inmediatamente acudieron 
proveedores sin fin de materiales para 
placas, pero todos recibieron la misma 
respuesta: no había dinero. Las Cáma-
ras votaron la ley al calor del entusias-
mo por la victoria, pero no los créditos 
necesarios para cumplirla. Ahora se re-
nueva el asunto. El Congreso ha decla-
rado que también Joffre merece bien 
de la Patria; pero, ¿ cuándo se votarán 
los créditos necesarios para divulgar ta-
les ideas en toda Francia?—SoCache. 
SlllinilllISgillliBi'lllIBlilllllllllHIIIIIB'lliiBiliMIÍIIHIIIliHOüniinsiül 
Acertadamente inspiró el señor Pri-
mo de Rivera la conferencia que ante-
ayer pronunció en la Unión Patriótica, 
en conceptos clásicos de la más pura 
fuente tradicional. Su disertación sobre 
ei tema "democracia", recogió en no 
pocos aspectos las viejas ideas de Aris-
tóteles y el Doctor Angélico. Ello es 
para nosotros un síntoma halagador. 
Porque no es raro ver en la actualidad 
cómo se van abriendo paso en nuestros 
medios intelectuales los principios polí-
ticos básicos de la siempre luminosa 
doctrina tradicionalista. 
Y más decimos. Cada día se advier-
ten con mayor claridad síntomas de 
que va llegando a los medios intelec-
tuales españoles la preocupación, hace 
ya tiempo despertada en Europa, por 
los estudios teológicos aplicados a la 
sociología y a la política. A todos los 
medios intelectuales, incluso a los de 
izquierda. De lo cual es síntoma bien 
elocuente el hecho de que en diarios de 
orientación francamente liberal, racio-
nalista, y de espíritu sectario, vemos 
citados estos días con frecuencia textos 
de Santo Tomás. 
Dos días hace, "El Liberal", en un 
articulo de fondo, remitía muy seria-
mente a sus lectores a la Summa Teo-
lógica, indicándoles la parte, la cues-
tión y el artículo ca que podían en-
contrar unas ideas del Angélico, que la 
falta de espacio no le permitía reprodu-
cir. El hecho tiene su aspecto chusco. 
Nos cuesta trabajo figurarnos a los lec-
tores del colega manejando las obras 
de Santo Tomás. Pero encierra el caso 
otro aspecto serio. Y es que indica cómo 
nos estamos acercando en España a la 
hora de la teología. Los espíritus sien-
ten la necesidad de apoyarse en princi-
pios universales y eternos que den un 
poco de estabilidad á las ideas y a las 
instituciones. 
Volvamos al discurso del señor Pri-
mo de Rivera. El ha dicho muy bien 
que no se puede hablar del fracaso de 
la democracia en el mundo, aunque sea 
cierto que han fracasado algunas fór-
mulas democráticas. A nuestro juicio, 
lo que ha fracasado es el sufragio uni-
versal y el Parlamento. Poro la demo-
cracia, en el sentido de la participa-
ción del pueblo en el Gobierno, no sola-
mente es compatible con la doctrina to-
mista, sino que es un elemento esencial 
del mejor gobierno político práctico, se-
gún la mente de Santo Tomás. Lo que 
hay es que Santo Tomás no cree posi-
ble conceder este gobierno, que él llama 
gobierno "político", en oposición al go-
bierno "real o monárquico", más que a 
los pueblos sabios y virtuosos. Y res-
pecto a la sabiduría y a la virtud de los 
pueblos, el Santo Doctor es un poco pe-
simista. Pero tal es precisamente nues-
tra labor: el dignificar cada vez más 
a todas las clases sociales, así en el 
orden moral como en el orden intelec-
tual y económico, para que vayan sien-
do capaces de -interven:i- e.v/ !a gober-
nación del EJstado. 
Nos felicitamos de que el culto confe-
renciante haya puesto nuevamente en 
claro, desde la tribuna de la Unión Pa-
triótica, que hay un sector extensísimo 
en la derecha nacional que no vincula 
la existencia y la prosperidad de la so-
ciedad futura a una autoridad concen-
trada en una o en pocas manos. En 
una palabra, que no defiende el fraca-
so absoluto de la democracia, sino el 
fracaso de los principios democráticos 
llamados de la revolución francesa, y 
el fracaso de las instituciones democrá-
ticas que han nacido en el mundo, ins-
pirándose en dichos principios. 




Banca López Quesada 
Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca 
La Agrícola Industrial del 
Jarama, S. A 







U n a n o t a d e l m i n i s t r o 
Suma.... 710.633,45 
» * » 
Se reciben donativos en los domicilios 
del duque de Fernán Núñez (Santa Isa-
bel, 40 y 42), marqués de Albaydá (Pa-
seo del Cisne, 18), marqués de la Vega 
de Anzo (Génova, 28), conde de Lim-
pias (Maldonado, 25), y en todos los 
Bancos de esta Corte. 
» * « 
BARCELONA, 17. — La suscripción 
abierta en Capitanía General para la 
Guardia civil y demás Institutos armados, 
asciende hoy a la cifra de 95.790,20 pe-
setas. 
» * * 
BILBAO, 17.—La suscripción para el 
homenaje a la Guardia civil asciende a 
134.261,75 pesetas. 
* » » 
SANTANDER, 17.--La suscripción pa-
ra la Guardia civil asciende a 18.202 pe-
setas. 
* » » 
TERUEL, 17.—Reunidas las fuerzas 




Se irá a la revalorización parcial 
que asegure una estabilización 
de hecho precursora de la legal 
EL GOBIERNO PREPARA EL PLAN 
QUE HA DE SOMETER A 
LAS CORTES 
Si le faltan concurso y colaboración 
tomará cuantas medidas estime ne-
cesarias, por extremas que parezcan 
El ministro de Hacienda facilitó ayer 
a la salida del Consejo la siguiente nota: 
"El ministro de Hacienda, con refe-
rencia a la tensión que estos días se no-
ta en el cambio de la peseta, se lamen-
tó de la falta de colaboración que es 
vivas, acordaron adherirse al homenaje \ tan necesaria a la política monetaria del 
nacional a la Guardia civil e Institutos; Gobierno. En general, se observa, que, 
armados. Se constituyó la siguiente junta iaparte del efecto nocivo que producen 
encargada de !a cuestación: presidente,!̂  el exterlor nuestras querellas políti-
el ex senador don Francisco Ferrer; vi-: iritprnai, loc, rmrmra(qnr(«, divisas 
cepresidente, el catedrático don Manuel cas internas. ios compradores Oe divisas, 
Hernández; tesorero, el director del Ban-
co de España; contador, el director del 
Banco de Aragón y cuatro vocales. 
* * K-
VITORIA, 17.—La suscripción para la 
Guardia civil asciende hoy a la cantidad 
de 10.958 pesetas. 
Pesetas. 
Suma anterior... 





« » » 
Recaudado en Bilbao para 
esta suscripción 36.759,00 
Total 218.253,75 
K e m a l , m e d i a d o r entre 
R u m a n i a y R u s i a 
ESTAMBUL, 17.—Se asegura que Ke-
mal Pachá ha aceptado el papel de me-
diador entre Rumania y Rusia, para que 
entre ambas potencias se concluya un 
pacto de no agresión. La misión es di-
fícil, porque Rumania se niega termi-
nantemente a la petición rusa de rea-
lizar un plebiscito en Besarabia para 
conocer si esa región desea continuar 
unida a Rumania o volver a Rusia, co-
mo antes de la guerra. 
llllllllllBlllilSIlilIBillllHlllllBlllilSlllliSIIIIIBillilHIÍimilli;!!!!!;»!!'!!» 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
PARIS, 17.—El Príncipe de Gales y 
su hermano Jorge han salido de París 
esta noche, a las 20,40 por la estación 
d'Orsay con destino a Irún. Desde allí, 
y por carretera, se dirigirán a Santan-
der, donde embarcarán para la Argen-
tina, a bordo del vapor "Oropesa". 
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PROVINCIAS.—Se construirá un sa-
natorio antituberculoso en San Se-
bastián.—La Estación Central de To-
ledo registró ayer dos movimientos 
de terremoto.—A 110 millas de Pasa- ¡ 
jes se hunde un pesquero (página 3). ; 
EXTRANJERO.—Divergencias en el i 
seno del Gobierno francés; el M. de | 
Agricultura quiere acceder al aumen-
to del precio del trigo.—Violento tem-
poral en el Norte de Europa y en Ar-
gelia.— Debate en Ginebra sobre la 
admisión de los Soviets y Turquía, i 
El lunes entran al trabajo los mine- | 
ros ingleses.—Crisis parcial en Por-
tugal—Brasil compra los "hidros" ita-
lianos (páginas 1 y 2). 
Nuestro suelto sobre la censura lo han 
recogido "La Nación" y "El Sol". Am-
bos colegas se manifiestan conformes en 
el fondo. "La Nación" parece coincidir 
en absoluto, "El Sol" va más allá y es-
tima necesaria en los momentos actuales, 
no ya la limitación de la censura, sino 
la desaparición de la misma. Es un cri-
terio que respetamos; pero que no com-
partimos. 
No se puede negar que la situación no 
es de normalidad absoluta. El Gobier-
no está recogiendo los hilos de la últi-
ma intentona, siguen las investigacio-
nes policíacas, las actuaciones judicia-
les, todo lo necesario para esclarecer los 
hechos. Que la autoridad estime oportu-
no guardar la mayor reserva sobre estos 
extremos y no crea conveniente que se 
hable de ellos en la Prensa nos parece 
natural. Probablemente la información 
periodística, sobre carecer de bases fir-
mes por el natural silencio de jueces y 
autoridades, no contribuiría más que a 
crear complicaciones y a enturbiar el 
ambiente. 
Nosotros hemos sostenido con bien 
conocida reiteración la necesidad de un 
Estatuto de Prensa. Esa ley, tal como 
¡la concebímos, incluye una pequeña re-
| forma constitucional que permitiría al 
i Gobierno en un momento dado establecer 
la censura sobre puntos concretos, sin 
previa suspensión de las garantías cons-
titucionales. No defendemos, pues, aho-
ra un criterio de ocasión. Somos fieles 
a nosotros mismos y no reprocharemos 
•l Gobierno que mantega la prohibiciór 
de publicar nada relacionado con los su-
cesos últimos mientras así lo juzgue pre-
ciso para la pública seguridad y el man-
tenimiento del orden. 
Pero de ahí al funcionamiento actual 
de la censura medía gran trecho. Nos 
explicamos que, establecida la interven-
ción del lápiz rojo para toda suerte de 
| originales, el censor lo pose acá y allá, 
donde quiera que halle una frase o una 
crítica que le parezca molesta para el 
i Gobierno o sencillamente para algún mí-
jnistro. Pero los miembros del Gabinete 
'deben explicarse a su vez que con tales 
¡cortapisas no se puede escribir y es muy 
n̂atural que los periódicos formen, sin 
•ser poderosos a otra cosa, un asfixiante 
i vacío en torno de la labor ministerial. 
¡Nos consta que algún ministro se la-
menta de ello y desearía más intenso 
ícalor periodístico alrededor de sus ini-
1 dativas. Es imposible que esto se pue-
'da conseguir de la Prensa, si no se per-
mite la menor crítica. Es el reparo, ex-
ipuesto con seriedad y fundamento lo 
que da valor al elogio. Este último, 
cuando sale puro y simple de las manos 
de la censura se ha desvalorizado com-
pletamente. 
Y, por último, repitamos la conside-
ración que hicimos el otro día. En vís-
peras del período electoral es un grave 
error mantener la censura en materia 
política. Libertad, dentro de una infle-
xible aplicación de la ley, es lo que pi-
den las circunstancias políticas actua-
les. Contra lo que opina uno de los co-
legas aludidos no creemos que sea tan 
difícil separar en absoluto la propaganda 
de programas y de ideas para mover al 
cuerpo electoral, de las alusiones a tris-
tes sucesos pasados, que están ya some-
tidos a los Tribunales, únicos que, con 
el Código en la mano, pueden hablar. 
Veremos, pues, con gusto, y lo cree-
mos beneficioso para el Gobierno y pa-
ra el país, que la censura se limite a 
los puntos concretos ya señalados. 
Abusivo e inútil 
El ministro de Instrucción pública ha 
diotado una real orden creando con ca-
rácter obligatorio una Mutualidad Uni-
versitaria con el fin "de asegurar, en 
caso de fallecimiento de catedrático, la 
entrega a su viuda, o a sus hijos, o a 
sxis herederos legítimos, la cantidad de 
5.00O pesetas". El fondo de semejante 
Mutualidad se constituirá con un des-
cuento sobre determinados haberes de 
los catedráticos. 
Tenemos que calificar de desafortu-
nada la medida del señor Tormo. Con-
tra ella milita en primer término la 
improcedente ingerencia del ministro en 
haberes que son de libérrima disposi-
ción de sus propietarios. Sobre esta ma-
teria hay actualmente un marcado am-i Es acusado de una estafa de 
influidos también por los que se dedican 
al deporte de propalar alarmantes ru-
mores, apresuran y amontonan sus de-
mandas, que, espaciadas normalmente, 
encontrarían su contrapartida natural 
en las ofertas de los vendedores. Estos, 
a su vez, por razones análogas, retrasan 
sus ventas cuanto pueden, enrarecieúdo 
el mercado, y los capitalistas retienen 
sus saldos en moneda extranjera. Y por 
si ello no bastara, unos y otros protes-
tan contra la actuación del Centro de 
Contratación de Moneda, que tiende a 
evitar esos nocivos efectos, y se quejan, 
los que compran, de que no se les sirve 
cuanto piden, sin perjuicio de devolver 
a veces lo que pidieron con exceso, de 
que no se les vende más barato y se la-
mentan los que necesitan o deberían ven-
der de que no se les pague más caro. 
Todos deben hacerse cargo de que el 
problema del cambio no puede reducir-
se a obtener ventajas o a evitar perjui-
cios circunstanciales y que su solución 
depende, no sólo de las medidas que vie-
ne adoptando el Gobierno, sino de su 
leal cumplimiento por parte de todos, 
de tal manera, que si las demandas de 
moneda se limitasen a necesidades es-
trictamente comerciales con vencimien-
to próximo y los exportadores vendiesen 
sus giros, y los capitalistas sus saldos 
y el importe de las rentan que cobran 
de valores extranjeros, pronto se nor-
malizaría el mercado, dando así facili-
dades a la política monetaria anuncia-
da, en lugar de crearle obstáculos. Y 
ello debería hacerse, no sólo por elemen-
tal deber de patriotismo, sino por con-
sideraciones de conveniencia, ya que del 
valor en cambio de nuestra moneda de-
pende tanto la vida económica del país, 
como la prosperidad y el bienestar de 
todos los españoles. 
El Gobierno está seguro de vencer es-
tas dificultades del momento y sigue re-
suelto a no inhibirse, sino, por el con-
trario, a hacer todo cuanto esté a su al-
cance para llegar a la revalorización 
parcial, que asegure una estabiliazción 
de hecho precursora de la legal, a cuyo 
efecto sigue adoptando medidas y pre-
para el plan que ha de someter a las 
Cortes, pero para ello demanda el con-
curso de todos y la colaboración espe-
cial de los productores, de los comer-
ciantes, de los capitalistas y de los que 
tienen algo que perder y mucho que ga-
E l G o b i e r n o s e o c u p ó 
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NO HUBO ACUERDOS DEFINITI-
VOS POR AUSENCIA DE 
TRES MINISTROS + 
El de la Gobernación dió cuenta de 
las entrevistas que ha tenido 
con los jefes políticos + 
CAMBIO DE IMPRESIONES SOBRE 
LA RECIENTE EXPOSICION DEL 
CARDENAL PRIMADO 
Se restablecen diez y ocho Juzgados 
de Instrucción que fueron suprimi-
dos en tiempo de la Dictadura 
El Consejo se reunió a las cinco y 
medía de la tarde. El presidente dijo al 
entrar que la reunión se limitaría a un 
cambio de impresiones y que no se toma-
rían acuerdos por la ausencia de tres 
ministros, el duque de Alba y el señor 
Estrada, ausentes de Madrid, y el señor 
Sangro, enfermo. 
El ministro de Gracia y Justicia, in-
terrogado sobre la anunciada combina-
ción eclesiástica, respondió que aún tar-
daría bastante, porque primero tiene 
que pasar por la Nunciatura y ser en-
viada después a Roma. 
Terminó la reunión a las nueve y me-
dia de la noche. A la salida el presi-
dente del Consejo dijo que se habían 
ocupado mucho tiempo del problema mo-
netario, lamentando el Gobierno la fal-
ta de asistencia de la opinión pública 
en tan importante materia, como así 
se hacía constar en la nota facilitada 
por el ministro de Hacienda. 
—También hemos cambiado impresio-
nes sobre temas políticos, pero sin lle-
gar a tomar acuerdos. Sin embargo—• 
agregó sonriendo—es fácil que antes del 
Consejo del miércoles, salga alguna có-
silla, es decir, si les parece bien a loa 
ministros que faltan. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones de interés. De lo tratado 
en el Consejo se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Expediente relativo al 
restablecimiento de la legislación ante-
rior a septiembre de 1923 por lo que 
respecta al personal de la Presidencia 
del Consejo de ministros, con algunas 
modificaciones y entre ellas la creación 
de la asesoría jurídica. 
Expediente con motivo de escrito 
de la Junta Central del Censo electoral 
relativa a si los diputados y ex diputa-
dos provinciales que no sean de elección 
popular tienen derecho a proponer can-
didatos para diputados a Cortes". 
AMPLIACION 
Antes de reunirse el Consejo el pre-
sidente sostuvo una larga conferencia 
con el subsecretario de Estado, señor 
Bárcenas, con motivo de la llegada del 
Príncipe de Gales a España de paso pa-
ra la América del Sur. 
Empezado el Consejo hubo un amplio 
cambio de impresiones sobre la cuestión 
política, especialmente en el aspecto elec-
toral. El Gobierno se ratificó una vez 
más en el propósito de ir a las eleccio-
nes el día primero de marzo. 
Por otra parte, el ministro de la Go-
bernación, como de costumbre, informó 
de las noticias de orden público recibi-
das de provincias, que son completamen-
te satisfactorias. Después el señor Ma-
tos dió cuenta de las entrevistas que vie-
ne celebrando con los jefes políticos. 
nar. De lo contrario, y bien percatado que ya lamente le faltaba ver a 
'el deber que le asiste en defensa de un 
supremo interés nacional, tomará cuan-
tas medidas estime necesarias, por ex-
tremas que parezcan, para sobreponerse 
a la falta de comprensión y a la sobra 
de egoísmo que padecemos, hasta lograr 
que la divisa española que disfruta de 
las mayores garantías y que es el signo 
monetario de una economía sana, no vea 
agravada su desvalorización. 
Piensen todos que al esfuerzo del Go-
bierno ha de acompañar el que cada 
ciudadano debe hacer, dentro de su es-
fera y de sus medios de acción, sin es-
perar a que los demás lo hagan, y que, 
si no lo hiciesen, todos sufriríamos las 
consecuencias de nuestra falta de con-
fianza en nosotros mismos y nadie es-
caparía indemne, porque se trata de un 
problema que no es de unos cuantos, ni 
de un Gobierno, ni de un régimen, sino 
de la nación entera". 
E l d i r e c t o r de u n B a n c o 
y a n q u i , detenido 
biente de protesta, sobre todo en la 
clase patronal, originado del desapren-
sivo empleo de reales órdenes para im-
poner gabelas, impuestos y socaliñas 
sobre sueldos y cotizaciones. A esta lí-
nea de abusos pertenece la disposición 
de Instrucción pública, que ya nos cons-
ta está siendo objeto de diatribicas cen-
suras por parte de los interesados. 
tres millones 
dos de ellos, uno el señor Villanueva, y 
que una vez terminadas daría cuenta en 
un próximo Consejo del resultado obte-
nido. 
Hasta ahora las impresiones recogidas 
por el señor Matos son sumamente sa-
tisfactorias. Uno de los puntos que, se-
gún parece, ha querido consultar con 
los prohombres políticos es el que se re-
fiere a los alcaldes de real orden. No 
parece que aquéllos pusieron gran re-
paro sobre este particular, entendiendo 
que no afecta de una manera directa y 
principal al Gobierno por su carácter 
apolítico. 
Con este motivo se volvió a suscitar 
en el Consejo un amplio debate sobre tan 
interesante cuestión. No se tomaron 
acuerdos, quedando aplazados para otro 
Consejo, en el que se hallen ya reunidos 
todos los ministros. 
Nuestras impresiones son de que la 
mayoría de los consejeros son opuestos 
a que se supriman los alcaldes de real 
orden, ya que al nombrarlos no se pen-
só en ningún matiz político. Sin embar-
go, hay algunos que opinan que el Go-
bierno no debe ir a las elecciones con 
los alcaldes nombrados por este siste-
ma, pues sería dar a los elementos hos-
tiles un arma con que combatir a las 
Cortes así elegidas. Parece que se adop-
tará, sin que podamos asegurarlo, pues 
falta consultar aún la opinión de los tres 
ministros ausentes, una fórmula eclética. 
Consistiría en hacer los nombramien-
ROMA, 17.—Según el "Lavoro fascis-
ta", el director de la sucursal de un 
Banco americano en Roma ha sido de-
tenido como acusado de un delito de 
estafa. Esta parece hallarse relacionada i tos de real orden tan sólo en las capita-
con la crisis económica que atraviesa | les y cabezas de partido judicial, así co-
América, diciéndose que la suma des- nio en aquellas otras con población 
No desconoce el ministro la crecida aparecida es de irnos tres millones de i igual o superior a la de la cabeza de 
carga que sobre los sueldos echa el des-jlirag y que, como complicado en el asun- partido, siempre que ésta no baje de 
cuento para derechos pasivos. Un suel-¡t0i ha sido también detenido un dipu-iseis mil almas. Con ello quedarían resuel-
do, por ejemplo, de 7.000 pesetas, seitado. jtos los inconvenientes que se aducen, 
deja 1.000 entre las zarzas de tales ^ .pues además de estar previsto en la ley 
« " 9 1 ^ REPENTlilflENTE LOS 00S|l,ayprecedentes de ~ 
yor impuesto, si han de tener derechos! pasivos. ¿Cree el señor Tormo que aun 
hay margen para otra sangría a las 
miseras dotaciones de cátedra? 
La obligatoriedad, sobre todo, es in-
comprensible, pues no hay derecho a 
someter a la misma ley de prev.sión 
AL IR A E 
El tenía setenta y tres años y 
ella setenta 
rificadas en tales circunstancias. 
Discutidos nuevamente en la reunión 
de anoche otros puntos de vista del se-
ñor Cambó, se manifestó que la amplia-
ción de la fe notarial alcanza a los ma-
gistrados del Supremo; magistrados de 
la Audiencia, registradores de la Pro-
BRINDISI, 17.—En una iglesia de es-¡piedad, secretar os judiciales y Cuerpo 
al soltero y al casado, al que dispone ta capital se estaba celebrando el ma-1 jurídico de Guerra y Marina. 
trimonio de Walter Balba, de setenta y: La impresión que nos dieron los mi-
tres años de edad, y Rosa Mondugne, nistros con quienes hablamos después 
de setenta años. En el momento de re-¡del Consejo, es que se va concretando 
cibir el anillo de esponsales, Walter ca- el criterio del Gobierno ante la fecha 
nistros, siempre que se trate de tocar y ó al suelo muerto. La señora Mondug- próxima de las elecciones, y que van 
a los intereses económicos de los ciu-ue al darse cuenta de lo ocurrido, su-iya avanzados todos los trabajos en lo 
dadanos que únicamente por fuerza de frió tan fuerte emoción que .sueumb ó quc se refiere a la cuestión electoral No 
ley pueden ser tocados. allí mismo de un ataque cardiaco. '¿e habló ayer de la fecha en que ha 
de fortuna y al que carece de ella. ¿Y 
qué van a resolver esas 5.000 pesetas 
en un caso o en otro? 
Desearíamos más mesura en los mi-
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de aparecer el decreto de convocatoria. 
Tenemos la impresión de que el estado 
de guerra se levantará esta m sma sema-
faa, si bien la previa censura habrá de 
continuar con carácter civil hasta que 
comience el periodo electoral. 
También se nos dijo que el Consejo 
había autor zado al presidente a res-ta-
blecer las garantías en el día y mo-
mento qeu considere oportunos. 
La proc'amación 
de candidatos 
El Consejo deliberó sobre una consulta 
de la Junta del Censo acerca de la fa-
cultad de proclamar candidatos. El ar-
tículo 24 de la Ley Electoral estableen 
que esta facultad corresponda primero, 
a los que lo sean;- segundo, a dos ex 
diputados a Cortes o ex diputados pro-
vine ales, y tercero, los que sean pro 
puestos por la vigésima parte del Censo 
electoral. El Conseio aclaró la consulta 
en el sentido de que deben tener tal ca-
rácter únicamente los de elección popu-
lar, haciéndolo también extensivo a las 
elecciones que no sean las generales. 
Se excluye, por tanto, a los de la Dic-
tadura y a los actuales que no reunie-
Ben aquella condidón. 
El problema de los cambios 
i m g e m a s en 
i s r n o f r a n c é s 
i s t m 
El ministro de Hacienda habló exten-
Bamente sobre el problema monetario. 
Su opm/ón se halla recogida en la nota 
que facilitó a la Prensa y que leída en 
el Consejo mereció unánime aprobación 
El señor Wais dió también cuenta del 
Viaje a Basilea del gobernador del Ban-
co de España. El señor Bas asistirá a la 
reunión del Consejo de Administración 
del Banco Internacional de Pagos, a! 
EL MINISTRO DE AGRICULTURAjEI nuevo ministro, ya desuñado, 
NO ACCEDE M AUMENTO DEL i tomará posesión mañana 
PRECIO DB- TRIGO (1>e nues^T^ponsal) 
La Cámara aprueba un crédito de! ^ s b o a , i t - e i ministro de la Gue-
" ^ ... v . - ¡rra ha dim t:do su cargo a causa de 
670 millones de francos para |las dif6rencias de carácter político sur-
el programa de Utillaje igidas con sus compañeros de Gabinete.! 
Ka sido designado para soistibu ríe el 
L A C R I S I S E C O N O M I C A E N N O R T E A M E R I C A j j j r g ^ ^ ( ^ [ ¡ ¡ R H S | ] | j | ¡ [ 
I A « S i l l N D E m 
m j n u p 
Alemania e lta!:a son favorables a 
ella, pero Francia es contraria 
PARIS, 17.—Los diarios dicen qu*̂  
ayer, en los pasillos de !a Cámara, el 
señor Meyer. subsecretario de Economía 
y Comercio, protestó en términos muy 
vivos contra la declaración hecha por 
el señor Boret, ministro de Agricultura, 
quien anunció su propósito de aumentar 
el precio del trgo hasta 175 francos en 
hectolitro, a cuyo aumento el señor Me-
yer se opone resueltamente. 
Este asunto será objeto de estudio en 
el próximo Consejo de ministros. Los 
diarios de oposición dicen que esta di-
verg-encia entre dos miembros del Go-
bierno debilitará aún más a éste, y 
E'Echo de París" dice saber, por noti-
cias particulares, que el señor Meyer es-
tá dispuesto a dimitir si el ministro ds 
Agricultura no rectifica antes del miér-
coles. 
coronel Squiappa de Acevedo, coman-1 
dante de la primera región militar. Elj 
nuevo min stro de la Guerra tomará 
posesión de su cargo el próximo lunes. 
Córrela Marques. 
El Gobierno ha enviado una circular 
a todos los gobernadores civiles en la 
que desm ente los rumores circulados 
yobre la crisis ministerial. , 
Las escuadras 
El ministro de Negocios Extranjeros 
ha visitado hoy el contratorpedero ho-
landés, en el que vino el ministro de 
Holanda. El presidente de la República 
ha recibido hoy a éste. 
La Legación holandesa ha ofrecido hoy 
im banquete en honor del ministro De-
kers, al que fué invitado el Gobierno. 
El miércoles saldrá de Lisboa la di-
El proyecto de Utillaje visión naval holandesa. 
„„ ~—; rr—; ~ 1 El almirante inglés Little ha deposi-
PARIS, 17.—En la sesión de esta ma-;tado ima corona en el monumeT¡to de los ñaña, la Cámara de Diputa os aprobó 
por 590 votos y sin oposición la conce-
sión de un crédito por valor de 670 mi-
llones de francos, para hacer frente a los 
soldados muertos en la guerra. 
A bordo del "Warspithe" se ha cele-
brado una recepción, a la que ha asis-
tido el Gobierno, oficiales del Ejército y 
S o n s u s p e n d i d o s en C u b a 
p e r i ó d i c o s 
Reducción de un diez por ciento en 
los sueldos de los funciona-
rios en Argentina 
UNA COMISION ESTUDIARA 
PROBLEMA 
EL 
Biárritz pide la Conferencia 
Desarme 
HABANA, 17.—El Gobierno ha de-
cretado la suspensión indefinida del dia-
rio "M Sihoni". Su director, Desiderio 
Ferreira, fué detenido, pero al cabo de 
unas horas fué puesto en libertad. Es 
del el déc.mo diario de La Habana ad que 
ha alcanaado la orden de suspensión. 
También ha sido suspendido indefini-
damente el diario "Amer.can", que se 
GINEBRA, 17.—El Comité de estu-i publicaba en ¡ngiés. El Gobierno ha de-
dios para la Unión europea se ha re- cretado la deportación de su director, 
unido esta mañana a las once, deiibe-1 ej S3ñor John Wilford.—Associated 
rando acerca de si procede y en qué | pre^ 
condiciones invitar a los Estados de, * ^ * : „ : J « j i ««^..«lii 
Europa que no son nrembros de la So- Actmdad comunista 
iciedad de Naciones a parUcipar en to» HABANA. 17.-43e ha logrado inter-
jtrabajos del Com.té. han Reptar varias cartas dirigidas a oomu-
| Los señores Curtius y Grande se ban , ^ ^ degde Moscü) en lag 
| pronunciado claramente en favor de la ^ daban órdenes ex?ncítaü para or, 
invitación, a la que se han op^sto lo^ ^ en ^ ública ^ movlm:eQ, 
representantes de Noruega. Rumania y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Yugoeslavia, adviríiendo que el comi-
té no tiene poderes necesarios para for-
jastos relativos al programa de utillaje :de la Marina) miembros del Cuerpo di-i 
lares. 
El ponente, señor Chappedelaine, pro-
nunció un discurso, justificando la pece-
sidad de este crédito, destinado a evitar 
la interrupción de los trabajos ya em-
prendidos. 
El ministro de Hacienda, contestando 
a ciertas criticas acerca del programa 
de utillaje nacional, modificado por el 
La exposición de! Cardenal Gobierno del señor Steeg, declaró que el 
plan actual ofrece a la nación mayores 
garantías que el propuesto por el Go-
bierno precedente y añadió que el voto 
de hoy no atenuará en nada el conjun-
to del proyecto de ley que con relación 
ai asunto será en breve puesto nueva-
mente a debate en el Parlamento. 
Cheron mejora 
Escuadra inglesa de Lisboa. — Corroí» 
Marques. 
El "D. O. X" 
S n S T e ^ y e/Pecialment« apl 
Bancos ae emisión. e>i senui ô a "y carreteras, vias navegables, electrifica-
instrucciones concretas sobre los punto. construcciones esco-
de vista de nuestro Gobierno y de ella? 
Informó ampliamente el ministro de Ha-
cienda. 
Fué aprobada la distribución de fon-
dos del mes. 
Por lo que respecta a loa cambios el 
señor Wais espera adoptar diversas me-
didas que se irán conociendo en el mo-
mento oportuno. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 17.—El "D. O. X." ha ter-
minado sus reparaciones y en breve co-
menzará los vuelos de ensayo con el fin 
Primado 
A" propuesta del ministro de Gracia 
y Justicia e] Consejo deliberó también 
sobre la reciente exposición del Cardenal 
Primado en relación con el aumento de 
habere's al clero. 
Hubo con este motivo un cambio de 
Impresiones sobre las peticiones formu-
ladas y quedó aplazado el asunto para 
tratarlo cuando estén reunidos todos los 
ministros. 
Restablecimiento de Juzqados 
PARIS, 17.—El ministro de Justicia, 
seaor Cheron, continúa mejorando. 
Quiebra de otro Banco 
ESTRASBURGO, 17.—M banqueno 
_ : TT 7 7Z T~ I Luciano Kahn ha desaparecido, cerran-
También a propuesta del señor Montes nnertfi.a de MI establee miento. 
SE NECESITARIA LA SABIDURIA DE SALOMON PARA 
REPARTIR BIEN ESTO 
("Philadelphia Inquirer".) 
mular tal invitación. 
SOttre este asunto habló por la tar-
de Briand para oponerse. Dijo que con-
/enia medir bien la extená-ón que ha-
Reducción de sueldos 
BUENOS AIRES, 17.—El informe de 
!a Comisión de presupuestos recomien-
da una reducción de un diez por ciento 
bria de darse a la proposición Curtius en ios sueldos de todos los funcionarios 
públicos, que representaría una econo-
mía de cuarenta millones de piastras. 
El Ayuntamiento ha acordado reducir 
en un 50 por 100 el precio del pan. El 
y Grandi, sus repercusiones y conse-
cuencias. 
Añadió que siendo todos los allí re-
unidos representantes de naciones, 
SUMARIO DEL DIA 18 
Presidencia.—-R. D. declarando en si-
de emprender a fines de mes el vuelo a tuación de jubilado a don Arturo Mif-
la Isla Madeira, Canarias y Cabo Ver-;sut ^ Macón, inspector general del Cuer-
de. El día 23 de febrero emprenderá ¿ ^ ^ ^ 
travesía del Atlántico.—Correia Mar- jefe SUperior de Administración civil. 
I"68, Gobernación.—R, D. declarando jubi-
B r a s i l c o m p r a l o s o n c e 
i ta l ianos 
Da por ellos 50.000 sacos de café 
o se s son 
miembros de la Sociedad de Naciones, kilogramo de pan de primera se vende-
en una conferencia de naciones euro-jrá a 15 centavos, 
peas, no podan adop:ar decisiones que I H =̂̂ rrr:trrrrr ̂ ^^^q^rrv^^ 
pudieran representar un cambio en la j ̂ ^¡-NaCiones empezará sus reomio-
constituc.ón del organismo ginebnno. 
"Podemos entrar en relaciones con 
una nación no miembro de la Sociedad 
de Naciones, pero la Asamblea no nos 
ha dado suficientes poderes para invi-
ta v a esa nación. De otra suerte, nos 
convertiríamos en una Sociedad más ex-
Estados Unidos le reconoce como1 ensa que la misma Sociedad de Nacio" 
sucesor constitucional de 
Arossmena 
nes por la mañana de ese día. 
Un memorándum de 
Condenhove 
VIENA, 17.—Bl conde Condenhove-
Kaiergi, presidente de la Unión pan-
europea, ha dirigido al Comité de estu-
dios para la Uñ ón suropea, reunido ac-
tualmente en Ginebra, un memorán-
Se desmiente el reconocimiento de 
los Soviets por parte del Brasil 
SANTO DOMINGO, 17.—El doctor RI-
cardo J. Alfaro, ministro de Panamá en 
Washington, llamado por el Consejo su-
Jovellar se aprobó el restab'ecimient  de 
16 Juzgados de instrucción suprim'do? 
en tiempo de la Dictadura. Se conceden 
derechos preferentes para volver a ocu-
par los cargos a los secretarios ludicia-
les, médicos forenses y alguaci'es. No 
así a los oficiales, porque son de libre 
nombramiento. 
Otros asuntos 
do las puertas de su establee miento. 
Parece que ha dejado un pasivo de 
dos millones y un activo de 500.000 
francos. 
negociaciones comerciales entabladas c o b 
Italia y Francia. 
Se aprobó un proyecto de decreto so-
bre el acopiamiento del personal del mi-
nisterio de Gracia y Justicia, en virtud 
de la íiltima reforma presupuestaria. El 
señor Montes Jovellar llevará el decreto 
a la firma de su majestad mañana lunes 
También fueron aprobados seis expe-
dientes de libertad condicional. 
PARIS, 17.—El editor de arte M. Le 
, _ --—; ;—-— ¡Prince, que siempre ha ded eado gran 
El ministro de Econoraia impresionó ai i ateIlción al movimiento artístico espa-
Conpejo del estado en que se bailan 133 ha ed¿tado un iUjOSis mo álbum, 
primero de la sene de pintores españo-
les contemporáneos, reproduciendo en 
colores el célebre "Poema del Atlánti-
co", de Néstor. La obra lleva un pró-
logo del escritor Miomandre, y ocho 
compos clones originales del poeta Af-
mand Godoy, tituladas como los ocho 
lienzos que integran la obra de Néstor: 
"La Aurora", "El Mediodía", "La Tar-
de", "La Noche", "Pleamar", "Baja-
mar", Tempestad" y "Mar en calma". 
De este álbum se han tirado ejempla-
res de gran lujo, de lujo y ordinanos. 
con un total de 350 que Irán firmados 
por el autor del "Poema del Atlántico". 
La presentación es irreprochable y dig-
na de la obra que reproduce. 
DISTINCION A MENDEZ BEJARAÑO 
PRAGA, 17.—En Insitituto español e 
iberoamericano ha celebrado su prime-
ra reunión del corr.ente año, nombran-
do socio honorario al señor don Maro 
Méndez Bejarano y lamentando que el 
allec-miento de dicho señor haya impe-
d do la satisfacción de comunicarle la 
distinción. 
en m u e s c a por 
e l g e n e r a l L a s K e r a s 
Asistieron las autoridades, repre-
sentaciones y los compañeros 
de promoción 
HUESCA. 17.—-En la iglesia de Bítn 
Vicente el Real, a las diez de la mañ̂  
na, se celebraron los funerales por el 
eterno descanso del general Las Hera.-
Asistieron el capitán general de la re-
gión, Obispo de la diócesis, gobernado: 
militar, los generales Franco y Orgaz. 
los compañeros de la primera promoción 
de Infantería del difunto, llegados de va 
rías capitales, el alcalde, gobernador ci 
vil de la provincia, representaciones y 
todos los jefes y oficiales de la guarni-
ción francos de servicio. 
Ofició en la misa el capellán del quin-
to Regimiento de Artillería y el respon 
so fué rezado por el Prelado. Termina . 
da la misa, se dirigieron los asistente- mas estadísticas publicadas, las expor-
B a j a en l a e x p o r t a c i ó n e n 
E s t a d o s U n i d o s 
WASHINGTON, 17.—Según las últi-
al cementerio, donde los compañeros ú^ 
promoción del general Las Heras. ora 
ron breves momentos ante la tumba d 
éste. El capellán del cementerio rezó un 
responso. 
A continuación el general Orgaz pro-
nunció breve.-? frases para enaltecer a: 
general Las Heras, que realizó el sacri 
fíelo mayor cue puede hacer un militar 
Dijo que el acto que se celebraba er̂  
un homenaje de los compañeros de pro 
moción que sentían reverdecer en aque 
líos momentos sus sentimientos adquirí 
dos en la Academia e invitó a todos 
tener siempre presente como norma d. 
conducta la obediencia a la santa dlsci 
plina en la que el general Las Hern- Uones de dólares. 
inspiró la suya. Terminó con vivas a Ea 
paña, que fueron contestados por todos 
Después depositaron florea sobre 1̂  
tumba. Más tarde se trasladaron al lu-
gar donde ae celebró el combate entr̂  
las fuerzas leales y las rebeldes, y lue-
go al sitio en que el general Las Hera.-
hizo frente a los Insurgentes.̂  
Los compañeros de promoción del ge-
neral Las Heras regresaron a Huesca 
para almorzar, y esta tarde marcharon 
a sus puntos de procedencia. 
» * * 
LERIDA. 17.—Con objeto de asistir al 
homenaje a la memoria del general Laí 
Heras. marcharon para Huesca los co 
madantes compañeros de su promoción, 
señor Pujol, Alcántara, Pug y Josa. 
taciones durante el pasado mes de di-
ciembre se han elevado a 273 millones 
de dólares, lo que representa una baja 
de gran consideración en lo que se re-
fiere al mismo período del año 1929, en 
que las exportaciones alcanzaron la ci-
fra de 426 millones de dólares. 
En lo que se refiere a las importa-
ciones, también han bajado, en una pro-
porción de 100 millones de dólares, ya 
que en el mes de diciembre de 1930 és-
tas alcanzaron la cifra de 209 millones 
de dólares y en el mismo período del 
año 1929 alcanzaron la cifra de 309 mi-
lado a don Camilo Gavilanes Bonhiver, 
comisario de segunda clase del Cuerpo 
de Vigilancia. 
Instrucción pública.—R. D. aprobando 
el proyecto adicional al de obras de re-
forma en el Palacio de Hielo, de esta 
Corte, redactado por el arquitecto don 
Pedro Muguruza y Otaño. 
d t / - » t m -n»! t.rJ Hacienda*—R. O. convocando a opo- j premo para hacerse cargo de las funcio-
RIO JANEIRO, 17.—Bl diario "O sición pública de Ingreso en el Cuerpo | nes presidenciales de su país, con moti-
Jornal" concreta que el Gobierno bras;-iauxilia.r de Contabilidad díl Estado, pa.-jvo de la revolución del día 2 del actual 
leño pagará los once hidroaviones ita-jra proveer cinco plazas de Contadoresjiieg5 a panamá aYer „ m di dí v a las 
llanos que han efectuado el raid tras-.auxiliares de cuarta clase, oficiales ter-; t , , . nn^i^n rt0 í¿ 
atlántici con 50.000 sacos de café que'^^ de Administración civil y ™ n t e ! ^ ^ de la 
? ^ ^ » l e — - i e ^ p e X i ^ íe S o f ^ S Í f e ^ o l ' e T ' S ^ V ^ t ^ conside-
quede constituido en la forma que se ln-|ra al señor Alfaro como sucesor consti-
dica el Consejo de Administración de lajtucional del ex presidente Arosemena. 
Caja general de Depósitos. 
Gobernación.—R. O. prorrogando hasta 
el 31 de marzo próximo el plazo que. 
1 nes, compuesta de mayor número de 
i niembros. Podemos, sí, establecer un 
! sistema de enlace con los países euro-
| peos no miembros de la Sociedad de dum en el que sugiere la necesidad de 
Naciones, pero nada más. Es necesa-
rio que nos atengamos en los limites de 
nuestro mandato. Además es muy posi-
ble que la invitación que dirigiéramos 
a Rus'a fuera acog da con frialdad, y 
entonces ¿tendríamos derecho a expo-
ner a nuestros países a un fracaso? Lo 
que si podemos hacer es drigirnos a 
los Estados no miembros de la Sociedad 
de Nac.ones, 
la reunión de la Conferencia del des-
arme, insistiendo en que actualmente 
el problema de la segur.dad es esencial 
y que esta seguridad debe buscarse in-
dep-mdientemente de la revisión de los 
Tratados. 
Un banquete 
tran depositados en Génova. 
ARTICULO DE BALBO 
ROMA, 17.—Al darse por terminado 
el crucero trasatlántico, el general Bal-
bo ha enviado a la Agencia Stefani unípara solicitar la inclusión en el Cuerpo! 
GINEBRA, 17.—Al terminar el al-
solicitando de ellos gusimuerzo ofrecido por el señor Briand a 
gestiones acerca de esta cuestión pan-sus colegas de los Estados representa-
europea. La Secretaría ser.a nivi:ada;dos en la Comisión de estudios para la 
entonces a tomar contacto con esas na-Unión europa, hizo uso de la palabra el 
ciones y preguntarles cómo entienden señor Henderson, en nombre de todos, 
ellas el mecanismo de sus relaciones para dar las gracias al anfitrión, 
con nosotros y los objetivos que per- El señor Henderson levantó su copa 
P . . j 1 seguimos." jbrindando por el "grandioso anciano de 
iTUndaciOi Qrand: dice que de invitarse a los la Sociedad de Naciones". Este brindis 
RIO JANEIRO 17 En los círculos iKEtados no miembros ds 3a Sociedad de ,fué acogido con entusiasmo por todos 
artículo en el cual pone de manifiesto ¡de Depositarlos, conced.ó el párrafo pri-'bien informados se dice que el rumorP̂ 3"'01168, tendría ^ ser en un msraojlos delegados, quienes, puestos en pie, 
la importancia de este vuelo, tanto des-l̂ ero del articulo 22 del Real decreto de|Según el cual el Brasil iba a reconocer1 p;e de ^ ^ a á . De otra manera, la aclamaron al señor Briand. 
de el punto de vista deportivo como des- J^f^f^dlo6 abHend^LncSrsréntr e ia 103 sovlets antes d* ̂  ^ mes, es com-i'•omisión se .ballar':a 611 contradicen! Este con su sencillez e mgen o carac-
-5- el rwnto de vista del nroereso en , eüo, abnendo concurso eAntre . c(>tl gUS pipías concepc:ones de umón tensticos dio las gracias a los invitados 
tí_!^to.d?._VS ^ L P ™ ? ! 6 ! 0 ^ ! ^ jefes y oficiales del Cuerpo de Artl-1 PJetamente fantástico. ieuropea. Da Cornisón es una reunión delpor la demostración de simpatía tan de materia de Aeronáutica, progresos quejueríá, con título de ingeniero industrial 
pueden servir de mucho a la 
ción del mundo entero. 
El general añade que los resultados 
ban excedido a todas las prevs;ones 
inoluso las más optimistas y que el 
porcentaje de pérdida es inferior al que 
había sido previsto. 
!inillilBII¡liEHIII!llllllHllll¡B¡llilBlilllHllliim 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escocida colección de versos hu» 
tnoristicofa do 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de EL DE 
BATE. Colegia La. 7. 
iiiiiiBniiininiiiBiHiKiiiiaiW^ 
Avia- expedido por el ministerio de la Guerra, 
para proveer la plaza de jefe director 
del Parque Móvil de la Policía guber-
nativa. 
Econohiíii.—Real ordén disponiendo 
que durante el período de do= meses, 
todas.-las entidades y organismos cola-
boradores del Consejo Superior de Eco-
Las relaciones hispanoyanquis ¡^Presentantes de Estados que no pue-
— j de tomar dec sienes, sin contar antes 
NUEVA YORK, 17.—Esta tarde se halcón el asentimiento de sus respectivos 
celebrado en ]a Asociación de Prensa ex-' Gobiernos y de la Soc;edad de Nacio-
tranjera una sesión extraordinaria, en nes. Por consiguiente la Asamblea dfelíe 
la cual el profesor español Salvador de| abarcar el examen de los problemas 
Madariaga y el escritor norteamericano dentro de un cuadro en el que no tuv e-
Waldo Frank pronunciaron discursos; ran que interven.r para nada los Esta-
^ A : T ¿ ? O ^ S . T t S e j f 0 c r F ^ d d e n i a T s T r e r i o n f s c u ~ * * * * * * * ™ * ¿ i * 
dos en la valoración oficial de las 'ner-l108 Estados Unidos y loa países hispano-, ciones. 
j candas correspondiente al año 1930, jamen canos. Termina exhortando a la Comisión a 
dan a la información que se declara 
abierta con este fin. 
EL PERSONAL FEMENINO DE INS-
TRUCCION PUBLICA 
Una Real orden de Instrucción Públi-
ca, que publica la "Gaceta" de ayer, dls-
¡pone que las señoritas o señoras que fi-
guren en los cargos y Escalafones de los 
Cuerpos del Profesorado y los restantes 
dependientes del ministerio o que logren 
emocionante de que se le hacía objeto. 
Biárritz pide la C. de! Desarme 
BIARRITZ, 17.—El alcalde de la cht 
dad ha enviado "On mensaje a Avenol," 
secretario general interino de la Socie-
dad de Naciones, expresando su deseó 
de que la Conferencia del desarme se 
reúna en Biárritz. 
España y la U. Europea 
Un grupo de personalidades de Va-
lencia han dirigido al duque de Alba un 
escrito sobre la participación de Espa-
rio occidental. I" Henderson dice que sería convenien-'ff. 5*1 ia Coinisión de Estudios de la 
Asistió una numerosísima concurren-! te dejar la cuestión para que una Co-F^011 EuroPfa. proyectada por Bnand. 
cia, entre la que figuraba el embajador misión espec al la examine detenida- Hace ^saltar ei escrito la tendencia 
de Chile en Wáshington, señor Carlos mente, especialmente en !o eme concier-jqut eü.J311^3; se ^er te hacia una 
C. Dávila, el escritor español Julio Cam- ne a los problemas económicos v a lo:unií^a?lóu ude los freses económicos 
ha y otras personalidades yanquis e his- referente a la cuestión de si esa colabo-iy P0lítlC0s hoy en Pugna por el instinto 
Ambos oradores se quejaron de la po- • que estudie la ouestión y dé un primer 
lítica industrial seguida actualmente por ejemplo de cooperación europea. 
Norteamérica, que entibia las relaciones Motta (Suiza) se ident f ica con las 
culturales entre los países del hemisfe-; palabras pronunciadas por Briand. 
MEJICO, 17.—Desde anteayer, en las 
regiones del Sur de Méjico se han sen-
tido hasta catorce sacudidas sísmicas 
de diversa intensidad. 
los títulos propios del mismo, se llama- panoamericanas. llegadas con el solo oh-'ración debe hacerse y en qué condic o-íconservador de cada país- Afiade que si rán en toda la documentación con la ter- hofo oc-icfo «cf„ j _ ., ":, , . iesta tendencia nnifipnHnm a   t  l  t i   l  t - jet  de asistir a este acto de ciudades 
mmacion femenina de las respectivas pa-|muv distantes dp ê ta nnnitni a ™ ™ ; * 
labras. Catedráticas, Profesoras, Archive ted PrSf capital.—Associa-
iras, Bibliotecarias, Arqueólogas, Arqul-
En el Estado de Michoacan hubo vein- tectas. Veterinarias, Odontólogas, Conta-
to muertos a consecuencia del temblor 
de tierra. 
» * » 
NUEVA YORK, 17.—Noticias que co-
munican de Méjico a la Associated 
doras. Peritas, Aparsjedoras, Jefas de Ad-
ministración, de Sección, de Negociado, 
Rectoras. Decana.s, Directoras, Secreta-
rias, Doctoras, Licenciadas, Bachilleras, 
Maestras, etc. 
Tendrán indistintamente, asi soltera? 
Press dan detalles complementarios so- como casadas o viudas, en la documenta-
bre los terremotos ocurridos el miérco-ción uso del "señora" y "doña", y en 
su caso, de los tratamientos de excelen-
tísimas" o de "ilustrísimas". 
El título mismo será indistinto en su 
les último. 
En Miahuatlan y Oaxaca han resul-
tado 45 personas muertas. En un pue-
blo cercano a Oaxaca se habían refu-
giado 30 personas en la iglesia para re-
zar y al derrumbarse ésta perecieron 
todas. 
Según comunican de Méjico, en Zi-
matlón, no lejos de Oaxaca, hay 50 
muertos a consecuencia del seísmo. 
nes. Aboga por que el presidente y losi6313" t8ndencia unificadora no encuentra 
autores de la resolución constituyan esa fu,s caYces naturales' se plantearán fa-
Comisión examinadora. ¡ta.mente en Europa nuevos conflictos 
La Comis ón acepta esta proposición larinadof y dlce ^ oponemos a esta co-
de Henderson. operación es hacernos solidarios de los 
Por fin, después de deliberar duran-i^l?08- . 
te dos horas, se designa una Subcomi-L,̂  1 escnto tenn5na del raodo siS:,liente: 
sión, integrada por Briand, Henderson, 
Curtius, Grand , Motta y Titulesco, en-
cargada de confrontar los puntos de 
Para España, empero, el problema tiene 
una importancia singular, especialmente 
en el terreno económico. Más de los dos 
H 3 P S? f3 W £9 
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E l P o b r e c i l i o de A s í s " 
por Adolfo de Sandoval, éxito extraordi-
nario del más bello y sentido libro acer-
ca de San Francisco de Asís. Siete pe-
setas. Librería Hernando. Arenal, 11. 
enunciado general, y seguirán las vitelas 
o los papeles apergaminados diciendo que 
son de título de Catedrático, Profesor, 
Archivero-Bibliotecario y Arqueólogo, Ar-
quitecto, Veterinario, Odontólogo, Conta-
dor, Perito, Aparejador, Doctor, Licencia-
do, Bachiller, Maestro, Rector, Decano, 
Director, Secretario, etc., sin que ello 
obste a lo establecido. 
illlBIIIIIBIIIIIBIIIIIB!lll¡Hllll!Bll!l!B!l!l!a¡linWIII¡BillllHllllinil!lllE 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
MUERTO EN UN VUELCO DE CAMIO-
NETA I vista expuestos relativos a la invitación l̂ 1"0103 de sus habitantes viven de la 
MELILLA, 17.—Cerca del pueblo de i que habrá de dirigirse a los Estados las"Pcultura ^ tienen un tenor de vida 
Tistutin volcó la camioneta que hacia el! europeos no m.embros de la Sociedad ,baj0- Dife^tic:alíñente, van empeorando 
servicio de abastecimiento a las obrasI de Naciones para que participen en los|cada aao de civilización, a medida que 
ae perforaciones artesianas. En el ac-i trabajos de dicha Comis ión y acerca i ̂ ^-^nta la de los países industriales, 
cidente resultó muerto el joven Indus-ide las modalidades de esta invitacón. No es Preciso salvar nuestras crisis or-
tríal, propietario del vehículo, Pedro 
González Huesa, que era muy conocido 
en esta plaza. El juez de Nador, dispu-
so el traslado del cadáver ai cemente-
rio de este poblado. 
—En el aeródromo de Tahuima se ha 
celebrado una misa en sufragio de los 
aviadores García Esteban y Esteban Xi-
fre, muertos en accidente de aviación 
hace poco tiempo. 
—En el vapor correo de Málaga han 
embarcado 271 soldados licenciados, so-
En tanto se busca una fórmula co-
mún, la Comisión ha proseguido en se-
sión pública la discus ón de los asun-
gánlcas del aceite, del vino, del arroa, 
y prevenir la de la naranja para no 
nombrar más que estos productos, y pre? 
que 
tos económicos, especialmente en la par- cisa ^cerío no sólo en interés de núes 
te que se refiere a la exposición 
hizo ayer Col jn. 
La Comisión aprueba luego la con-
tinuación de la discusión para el lunes 
por la tarde. Bl Consejo de la Sociedad 
BHXXlBiiiiiBñM 
G r a n j a E ! H e n a r , S . A . 
brante de plantilla de los Regimientos|La mejor leche de V£K,a> puraf higiénicai 
de Africa y Melilla. ¡nutritiva. Basta avisar al teléfono 12455. 
L a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
LONDP.ES» 17.—Durante la vteltai 
que hizo ayer a los trabajes de la Ciu-
dad Un versitaria, acompañando a los 
condes de Castellane, su majestad el 
rey don Alfonso X I I I conversó algunos 
momentos con el corresponsal del "Mor-
ning Post" en Madrid, expresándose en 
estos términos: "Diga usted a su perió-
dico que he trabajado en este proyecto 
var.os años y que todavía me queda mu-
cho que hacer en él; tengo tiempo de 
sobra para ello." 
Comentando estas palabras, el "Mor-
ning Post" d ce a su vez: "Hay alge 
más que elocuencia en estas palabras; 
los españoles aman a un Rey que tam-
bién es un hombre." 
IBiiilBüüflllB» H : 
£ L D E B A T E , Co leg ia . 
—Mi mamá me manda a devol-
ver este filete. Dice que está tan 
duro que se podría echar unas me-
dias suelas con él. 
—¿Y por qué no lo ha hecho, 
rica? 
—Señora, no se puede entrar con ga-
tos al "cine". 
o ha intentado, ¿sabe us-: —¡Cómo! Precisamente vengo para 
r-J irlo a clavar se dobla-iqUe el gato vea esta película. :'0 
lúe as . 
rrybcdy.s", Londres") ("Passing Show", Londre?) 
—¿De modo que usted no cree en 
nada? 
—No creo más que en lo que sé, 
—Bueno. Eso quiero decir. 
("Atesle", Sydney) 
tra agricultura, sno de nuestra indus-
tria que necesita de la capacidad de 
consumo de la gran población agrícola. 
Nos precisa facilitar el establecimiento 
de nuevas industrias y ello no puede ob-
tenerse modernamente con sólo la pe-
queña y pobre capacidad de consumo del 
pueblo español. Precisamos por lo tanto 
aumentar nuestros mercados europeas, 
mejorar nuestro tenor de vida e im-
portar maquinaria y productos indus-
triales para mejorar y ampliar nuestro 
utillaje. Nos es preciso establecer una 
amplia cooperación económica con Eu-
ropa. 
Esta cooperación económica no nos 
conviene en la actual organización eu-
ropea, porque las intereacias que supone 
no tienen más que débiles hilos diplo-
máticos donde apoyarse y no los pila-
res inconmovibles de un derecho posi-
tivo europeo. Nos conviene, por lo tan-
Ito, una amplia cooperación en una or-
jganización general política europea» 
Deber saber, excelentísimo señor, que 
cuenta con nuestro más sincero aplauso 
en todas las actuaciones de V. E. que 
¡tiendan a una rápida, real y eficiente 
: cooperación económica y política eu-
iropea dentro del Comité de Estudios pa-
| ra la Unión Europea, porque estamos 
i convencidos, por razón y por estudios, 
i que este es el verdadero camino para 
asegurar la paz. 
Valencia, 10 de enero de 1931.—Ricar-
do Samper, presidente del Ateneo Mer-
jcantil; Evaristo Crespo Azorin, decano 
del Colegio de Abogados; Antonio No-
guera, presidente de la Cámara de Co-
mercio; Vicente Lassala, presidente de 
la Cámara Agrícola; Joaquín Maldona-
do, síndico presidente del Colegio Ofi-
cial de Corredores de Comercio; José 
Fos Serrano, presidente de la Cámara 
Arrocera de Sueca; José Gutiérrez, pre-
El Señor bizco dispone para Si! comodidad JOS faros de sidente del Colegio Oficial de Agentes 
. ., Comerciales; Ricardo Ibáftez, director 
SU automóvil. 'de la Escuela Profesional de Comercio; 
Jul o Jiménez, presidente de la Asoci»-
C'L- n': :'". n, ; ' ción de la Prensa, etcétera. 
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U n d e s p r e n d i m i e n t o de t i e rras m a t a a t res obreros . S e c o n s t r u i r á u n s a n a -
torio ant i tubercu loso e n S a n S e b a s t i á n . L a E s t a c i ó n C e n t r a l d e T o l e d o 
r e g i s t r ó a y e r dos m o v i m i e n t o s s í s m i c o s 
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Teniente aviador muerto en 
accidente 
AI.BACETE, 17.—Esta mañana cuan-
do realizaban vuelos aparatos en el aeró-
dromo de los Llanos, chocaron dos aero-
planos militares, debido a una avería de 
uno de ellos. En el accidente resultó 
muerto el piloto, teniente de Caballería, 
don Luis Lapiedra de Federico, que tri-
pulaba uno de los aviones. 
El otro aparato, que iba tripulado por 
el teniente Corsini, le rompió la cola de 
aterrizaje, cayendo el primero precipita-
damente a tierra desde 200 metros de al-
tura. El teniente Corsini salió ileso del 
accidente, y el avión con algunas averías 
al tomar tierra. El del infortunado La-
piedra quedó destrozado. 
La Cámara Oficial Uvera 
ALMERIA, 17.—En la reunión celebra-
da por la Cámara Agrícola se leyó una 
moción del vocal señor Gómez Cordero, 
en que propone se ririja la entidad al mi-
nistro de Economía en solicitud de que 
no sea disuelta la Cámara Uvera y que 
ésta se atenga a las funciones que esta-
blece el decreto básico de su creación. 
Los obreros de La Iberia al trabajo 
BILBAO, 17.—Las noticias que se reci-
ben de la zona fabril acusan gran op-
timismo respecto a la solución de las 
huelgas- Parece ser que el acuerdo to-
mado por los obreros en la Asamblea ce-
lebrada en el frontón de Portugal ete, ha 
«ido aceptado por los de la fábrica La 
Iberia, que entrarán el lunes próximo 
al trabajo, después de cinco meses de 
huelga. 
—El gobernador civil, señor Cabrera 
ha marchado esta mañana a Málaga pa-
ra asistir a la boda del hijo del minis-
tro de Fomento. 
La fiesta de San Antón 
CARTAGENA, 17.—Se ha celebrado la 
fiesta de San Antón, con una tradicio-
nal romería en la iglesia del Santo, si-
tuada en los barrios de extramuros. Se 
hizo la típica bendición de caballerías 
enjaezadas. 
Niña intoxicada 
CORUWA, 17.—Ayer fué asistida en la 
Casa de Socorro del Hospital una niña 
de dos años, llamada Emilia Pórtela, por 
haber ingerido sosa cáustica que sus pa-
dres tenían en una botella. Se calificó su 
estado de pronóstico reservado y hoy ha 
fallecido. 
Asesina a su esposo 
FERROL, 17.—En el pueblo de Santa 
Marta, Inés Veiga Rojo, de treinta años, 
de acuerdo con su criado Ceferino Vales, 
mataron a hachazos al marido de aqué-
lla, Marcial Vázquez, cuando éste dor-
mía. Después llevaron el cadáver a un 
camino. El criado dió a Marcial varios 
hachazos, y luego Inés lo remató de dos 
cuchilladas en el cuello. Ambos han sido 
encarcelados. 
—En la casa del vecino de Villalba, 
José Díaz Robles, penetraron por un bo-
quete que abrieron en el tejado, los la-
drones que se llevaron 10.800 pesetas. 
Los autores del robo no han sido habidos. 
Muerto en un vuelco 
HUELVA, 17.—En la carretera de Bo-
Slullos del Condado a Rociaba, en una 
curva pronunciadísima, dió la vuelta de 
campana un camión propiedad de Juan 
Valdallo. En el vuelco salió despedido 
del coche, el ocupante Lucas López Igle-
sias, de veintidós años, que falleció horas 
después, por fractura de la base del crá-
neo. 
Tres obreros muertos en un 
desprendimiento 
LAS PALMAS, 17.—En el pueblo de 
Llanos de Sardina, del Sur de esta isla, 
se hallaban trabajando en el fondo de 
un pozo de más de 80 metros de profun-
didad varios obreros, cuando al subir uno 
de ellos en el aparato ascensor, y al ha-
llarse a unos 50 metros, el ascensor se 
balanceó. El obrero trató de evitar el 
movimiento y se agarró para - ello a los 
salientes de las paredes del pozo, des-
prendiéndose las piedras, juntamente con 
otras más grandes, que cayeron sobre 
los que estaban en el fondo. El citado 
obrero, que se llamaba Agustín Santana, 
cayó al fondo con un cubo de gran ta-
maño que llevaba con agua y murió en 
el acto. Los dos obreros que estaban aba-
jó resultaron con gravísimas lesiones, y 
como nc había médicos, fueron trasla-
dados en una camioneta a esta capital, 
pero uno de ellos se desangró en el ca-
mino, que es de 40 kilómetros. El otro 
falleció a poco de Ingresar en el benéfi-
co establecimiento. Los dos últimos eran 
hermanos y se llamaban Pedro y Mar-
cial Marín Páez. El entierro de las tres 
víctimas se verificó esta tarde, asistien-
do las autoridades y mucho público. El 
pozo se denomina "El Cardón", y perte-
nece a una Sociedad formada por los 
empleados de una importante casa ex-
portadora de frutos de esta ciudad. 
Robos y riñas 
LEON, 17.—Se ha registrado una racha 
oe delitos contra la propiedad y de ri-
ñas sangrientas, aunque por fortuna no 
"an tenido Importancia. Nunca se ha 
dado una tal abundancia de delitos, ni 
aun en verano, que es cuando se extre-
ma, el número. En Febreco riñeron dos 
mineros, resultando apuñalado uno; me-
nos grave. En el río Boeza fué encontra-
do a flor de agua el cadáver de José Gon-
zález González, de sesenta y cinco años, 
soltero, vecino de Bembibre, que portaba 
1.625 pesetas. Se hacen gestiones para 
&yeriguar si se trata de un crimen. En 
el Pueblo de Omañon, dos vecinos venían 
Robando a sus convecinos hace tiempo, 
ŝtos ignoraban quiénes fuesen los auto-
•\es de los misteriosos robos. Hechas ave-
rig:uaciones por la Guardia civil se des-
cubrió a los ladrones, que tenían en su 
domicilio un verdadero bazar con má-̂  
Quinas de coser, relojes y otros objetos, 
y un arsenal de comestibles, especialmen-
i ĥoJizos y otros embutidos. Se han re-
gistrado otros muchos robos y sucesos, 
Pero de menor importancia. 
La gripe es muy benigna 
^E9?í ' i7—Loa casos de gripe se han 
extendido en forma que constituye una 
verdadera epidemia. Afortunadamente re-
visten suma benignidad, y con cuarenta 
y ocho horas de cama basta para curar-
Be. way familias con cuatro y cinco 
K¡?eS, rx°s atacad03 y colectividades con 
ou. 1M tiempo tiende a mejorar, aunque 
ios rápidos cambios son los que influyen 
en la enfermedad. Hoy ha hecho un día 
primaveral. 
Manadas de lobos 
bi^0^' 17-—En los alrededores del pue-
uio oe Viforcos se han presentado mana-
bas de lobos, que atacan a los mastines 
r t c rebaños. habiendo matado a va-
ôs. be organizan batidas para matar 
a las ñeras. 
El tránsito por el puerto de Pajares y 
- m u ^ montanas se hace con gran diñ-
-miacl y en algún sitio la circulación 
esia interrumpida totalmente. 
Concurso de fotografías 
,..•Í!?5)N, 17—La Junta provincial de Tu-
cursos de fotografías y trabajos sobre 
nuestros paisajes y monumentos. 
Los cultivadores de pimientos 
LERIDA, 17.—Reina descontento entre 
los agricultores por el reducido precio ñ-
jado por los fabricantes de conservas 
para la próxima cosecha de pimientos y 
tomates. Debido a la gestión del Sin-
dicato Católico Agrario, las fábricas ci-
tadas han mejorado las contratas para 
la actual campaña. 
La Cámara de Comercio de Málaga 
MALAGA, 17.—La Asociación general 
de Exportadores de vinos ha obsequiado 
esta noche con una comida a don Juan 
Antonio López, para festejar su elección 
para la presidencia de la Cámara de Co-
mercio. Se pronunciaron discursos en que 
se enalteció la personalidad del homena-
jeado y hubo gran cordialidad entre los 
asistentes, todos ellos exportadores de 
vinos. 
—Mañana, en los Jardines del Parque, 
se colocará la primera piedra para el 
monumento al poeta Salvador Rueda. 
Aunque asistirán el ministro de Fomen-
to y las autoridades, la ceremonia ten-
drá carácter íntimo, reservándose la so-
lemnidad para la inauguración. 
Un ahogado 
OVIEDO, 17.—En Navia salló en una 
lancha motora para dar entrada al va-
por "Evaristo", el práctico don Alfredo 
Suárez, con el patrón Luciano García. 
Debido a un golpe de mar, la lancha zo-
zobró y lanzó al agua a sus ocupantes. 
Salió del puerto otra lancha, que reco-
gió a los náufragos, que fueron trasla-
dados a sus domicilios, habiendo falleci-
do Luciano García. 
Adquisición para un sanatorio 
SAN SEBASTIAN, 17.—El Consejo de 
la Caja provincial de Ahorros, ha acor-
dado adquirir el poblado de Ribadelloso 
de Cameros, para destinarlo a Sanatorio 
antituberculoso. El perímetro de la fin-
ca pasa de ocho kilómetros. 
Vapor hundido 
SAN SEBASTIAN, 17.—A 110 millas 
del puerto de Pasajes, el vapor pesquero 
"Eduardo", propiedad de Laboa, embistió 
al "Paquea", de Aguinaga, con quien pes-
caba en pareja. El "Paquea" se hundió 
rápidamente. Los doce hombre» que cons-
tituían su tripulación, fueron salvados 
por ©1 vapor "Eduardo" y conducidos a 
Pasajes. 
Malas condiciones de una Escuela 
SAN SEBASTIAN, 17.—Las alumnas de 
la Escuela Normal de Maestras se han 
negado a entrar en clase, por las malas 
condiciones higiénicas del local, pues una 
compañera ha fallecido a consecuencia 
de una pleuresía .Probablemente las cla-
ses se instalarán en el grupo escolar de 
Atocha. 
—El alcalde Irá el lunes a Madrid pa-
ra asistir a la reunón del Banco de Cré-
dito Local y regresará el miércoles con 
objeto de presidir el Pleno en el que se 
aprobarán los anticipos de los Bancos 
con destino a las obras de ensanche. 
—'El alcalde visitará la cárcel para pro-
curar mejorar las condiciones de los pre-
sos por delitos políticos. 
El movimiento de pesca en San Se-
bastián 
SAN SEBASTIAN, 17.—En el Ayunta-
miento se ha facilitado una curiosa es-
tadística del movimiento de pesca en el 
pasado año. Entraron en este puerto 
11.817.207 kilos de pescado de distintas 
clases, que valieron 21.668.688 pesetas. El 
Municipio recaudó por impuestos 704.017 
pesetas. 
—La comisión permanente del Ayun-
tamiento ha concedido diez mil pesetas 
para el desempeño de ropas de abrigo. 
La Caja de Ahorros ha concedido la mis-
ma cantidad con igual fin. 
El testamento del infante 
don Antonio 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 17.— 
Ha regresado de Madrid el funcionario 
judicial que llevó el testamento del in-
fante don Antonio de Orleáns. 
La Residencia de Estudiantes de 
Santiago 
SANTIAGO, 17.—Por los señores don 
Antonio Boo, don Manuel Cao y don 
Constantino Fernández, que constituyen 
el Comité que funciona en Buenos Ai-
res pro residencia de estudiantes de San-
tiago, fué remitido al rector un cheque 
de 20.000 pesetas para dicha Institución, 
y anuncian, además, que se intensiñeará 
la campaña de propaganda, a cuyo efec-
to se han puesto en circulación un mi-
lón de sellos de diez centavos, con ob-
jeto de aumentar la suscripción. 
Profesor portugués a Sevilla 
SANTIAGO, 17.—El catedrático de Gi-
necología y Obstetricia de la Facultad de 
Medicina de Oporto, doctor Morae, ven-
drá a Santiago en el mes de febrero, in-
La A. de la Prensa de Sevilla 
SEVILLA, 17.--Se ha reunido hoy !a 
Junta general de la Asociación de la 
Prensa para elegir nueva directiva. Ha 
sido elegido presidente don Antonio Ol-
medo, y vocales don Francisco Rioja, don 
José María Herrera, don Antonio Reyes, 
don Antonio Núñez, don Joaquín Moreno 
Muruve, don Ramón Resa y don Gil Gó-
mez Vacuelo. 
Dos muertos por asfixia 
TARRAGONA, 17.—En las cuevas de 
Carolinas de Benlmanet, el propietario 
de un horno de cal, Elias Esteva, ha en-
contrado en el horno los cadáveres de 
José Ramires, de diez y ocho años, y 
Ramón Romero, de diez y seis, que se 
refugieron allí y murieron asñxlados. 
—Hace cuarenta años, quedó el Ebro 
helado y podía pasar la gente sobre el 
hielo. 
—Debido a la abundancia de flores «M-
vestres y procedimientos modernos de ex-
plotación de las colmenas, la producción 
de miel en la ribera del Ebro ha tripli-
cado el año último la del precedente. 
Dos movimientos de terrremoto 
TOLEDO, 17.—Los sismógrafos de esta 
Estación central han registrado dos mo-
vimientos de terremotos con probable ré-
plica en Méjico, uno ayer a las 19 h. 32 
minutos 13 s., a una distancia epicentral 
de 9.180 kilómetros, y otro hoy a las 3 ho-
ras 2 m. 56 s., a una distancia de 9.350 
kilómetros. 
La cuestión triguera 
VALLADOLlD, 17.—En la Diputación 
terminó esta noche la Asamblea promo-
vida por la Cámara provlnciaJ Agríco-
la, para tratar de la cuestión triguera, 
agravada por la depreciación del trigo. 
Asistieron representantes de las mismas 
entidades que el día anterior. Después 
de amplia discusión, se acordó dirigir-
se con orientaciones y propuestas con-
cretadas en la compra oficial de trigo 
o en eflevaclones de tasas a las Cámaras 
Agrícolas y entidades agrarias y econó-
micas de España, para interesarlas en 
estos problemas y convénir el lugar y 
la fecha para la celebración de una 
magna asamblea de delegados de di-
chas entidades, con objeto de formular 
conclusiones definitivas que serán ele-
vadas al Gobierno. Se ha constituido 
una Comisión integrada por la Cámara 
Provincial Agrícola de Valladolid y un 
representante por cada uno de los de-
más organismos y corporaciones. 
Reforma de una plaza 
VALENCIA, 17.—La reforma de la pla-
za de la Reina ha tomado un giro de 
gran actividad. Hoy se ha firmado el 
convenio para la expropiación de las dos 
fincas que faltaban para su comienzo. 
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L A F I E S T A D E E N 
Es una de las más tradicionales. Típico desfile de la Hermandad. 
Los veintiún miembros más destacados pasean a caballo, ves- • 
tidos de etiqueta. El año último figuró entre ellos un sexagenario 
que pesa ciento diez y seis kilos. Ayer la fiesta perdió mucho 
de su característica brillantez 
UN INTENTO DE ATRACO A MANO ARMADA EN H0SP1TALET 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 17.—Cataluña es una de las reglones que más ama sus tradi-
ciones y cuida sus fiestas populares. Por esto, aun en esta época en que la trac-
ción mecánica ha relegado casi al olvido a los caballos y en las grandes poblacio-
nes la festividad de San Cristóbal, Patrón de los automovilistas, ha sustituido 
a la clásica fiesta de San Antón, es Barcelona una de las poblaciones de Es-
paña en que todavía siguen desfilando con su tradicional esplendor las típicas 
cabalgatas que constituyen una tradición varias veces secular. 
De antiguo, los Gremios de Carreteros y Caleseros organizaban en honor de 
San Antón un vistoso desfile que recorría las casas de más renombre, autoridad 
y abolengo, después de tres vueltas (tres tombs) en torno a las murallas de la 
entonces reducida ciudad y todos los años, como desde tiempo inmemorial, los 
21 miembros más destacados de la Hermandad pasean durante este día en rigu-
rosa formación por las calles de Barcelona vestidos de smoking, calzando finos 
guantes de cabritilla blanca, tocados con reluciente sombrero de copa y cabal-
gando en caballos enjaezados con los lujosos arneses de terciopelo y oro que 
costaron más de 6.000 duros el año 1875 en que se estrenaron. 
Precede a los Tombs una banda de música a caballo y le siguen varios breacks, 
desde donde se arrojan sin tasa puñados de caramelos a la multitud. Es una 
fiesta en la que se gastan varios miles de pesetas, pues nada se economiza ni 
en los oficios religiosos, ni en el desfile callejero, ni en el banquete, ni en el baile 
¡con que termina la jornada, y en el que es tradicional sortear cada año un 
caballo o una yegua, siempre escogida entre los mejores de su raza. Todavía 
leí año pasado, con motivo de la Exposición, hizo el pasacalle con especial mag-
nificencia paseándose no sólo la bandera de la Hermandad, sino la que pertene-
ció al gremio de 1778; figuraba como abanderado el popular Cipriano Calvet 
(a) Canuto, que de humilde carretero, sin recurrir a artilugios políticos ni a ma-
niobras equívocas, se hizo millonario y fué el único ciudadano que se dió el 
lujo de instalar en los jardines de su palacio fuentes luminosas dirigidas por los 
propios técnicos de la Exposición de Montjuich. El "Canuto", rico, sexagenario, 
con sus 116 kilos y próximo ya a la muerte, venció la oposición de su familia 
y estuvo cabalgando toda la mañana en la fiesta de honor del casticísimo pa-
sacalle. 
Este año, sin embargo, como consecuencia de las últimas huelgas, la herman-
dad de San Antón no ha podido celebrar su típico desfile, que alegró las calles 
de Barcelona Incluso en el año calamitoso del cólera. 
La animación callejera la ha mantenido hoy el casi exhausto Montepío de 
cocheros, que sufre la crisis de la actual fiebre automovilista y una entidad 
industrial dedicada a la fabricación de cervezas. Aparte, claro es, de algunos 
particulares que pasean sus cabalgaduras enjaezadas y la cabalgata de los 
Tres Tombs de las barriadas extremas de los pueblos agregados.—Angulo. 
El Príncipe de Gales, que embarca hoy en Santander para visitar 
varias naciones hispanoamericanas 
Catedrático con quemaduras 
VALENCIA, 17—Al finalizar la clase 
E l l u n e s t r a b a j a r á n l o s U n t r e n v o l c a d o p o r e l 
m i n e r o s i n g l e s e s h u r a c á n e n A l e m a n i a 
La Asamblea de Sindicatos aceptó 
la fórmula de arreglo 
HA EMPEZADO EL "LOCK-OUT" 
TEXTIL 
LONDRES, 17.—Los delegados de la 
de'HistSr^NaTurair eTlkTed^^^ de mineros del País de Ga-
este Instituto don Antimo Boscá inten-pes, reunidos en conferencia en Cardiff, 
tó apagar un mechero de alcohol y tuvoihan aceptado por 169 votos contra 72, 
la desgracia de que se le infiamara, pro-¡las proposiciones formuladas por los 
duejéndole quemaduras en la cara del propietarios de minas, y en su conse-
caracter leve, de las que fue asistido i cuencja el trabajo se reanudará en to-
en el hospital. Afortunadamente el señor Hoc, ,„„ . • „ „ " .. , , , " 
Boscá se encuentra bien. d̂ s la3 muias a Partir del lx̂ QS Pé-
simo. 
El "lock-out" textil Muerto en un homo 
VALENCIA, 17.—En el horno de cal 
que en el camino de Alboraya posee Vi-
cente Llopis, apareció muerto esta ma-
ñana un mendigo conocido por Antonio, 
"el Conill". Al parecer, se refugió en el 
horno, intentando resguardarse del frío. 
Era muy conocido en aquellos alrededo-
res y las gentes le socorrían, pues era 
de un carácter muy servicial. 
Robo de 1 0 . 0 0 0 pesetas 
VALENCIA, 17. —Un dependiente de 
una fábrica de muebles, retiró de un 
Banco 10.000 pesetas para realizar una 
operación en otro establecimiento, cosa 
que no pudo hacer, porque en el trayec-
to le habían sustraído del bolsillo todas 
las pesetas. 
El pantano de Benajeber 
VALENCIA, 17.—Esta mañana ha vi-
sitado al alcalde una comisión interesa-
da en el pantano de Benajeber, con ob-
jeto de interesarse por el estado en que 
se encuentra el proyecto de dicho panta-
no y patentizar sus deseos de ir en un 
todo de acuerdo con los intereses de la 
vega valenciana. 
Vuelco de un "auto" 
VALENCIA, 17—Un automóvil proce-
dente de Liria, al llegar a Puebla de 
LONDRES, 17.—Como se esperaba, el 
"lock-out" es general en todo el conda-
do de Lancaster y afecta a 200.000 obre-
ros. 
Las Asociaciones de fabricantes de te-
jidos de algodón de Bolton han fijado 
en las puertas de 35 hilaturas que em-
plean 4.500 obreros un anuncio diciendo 
que cerrarán dichos establecimientos en 
el plazo de una semana, si en ese tiem-
po no se llega a un acuerdo. 
Una elección en Bristol 
raje volcó. Resultaron heridos todos los 
viajeros, aunque por fortuna sin impor-
tancia. El único que no sufrió daño al-
guno fué el chófer. 
Los jardines de Zamora 
ZAMORA, 17.—Acompañado del alcal-
de de Zamora, que fué a buscarlo en au-
tomóvil a Medina del Campo, ha llegado 
el jardinero mayor del Ayuntamiento de 
vitado por el catedrático de la misma ĵ a(jrid, don Cecilio Rodríguez. Mañana 
asignatura de dicha Facultad, con objeto iacompañado de ia Comisión municipal, 
de llevar a cabo una misión científica, ly periodistas, visitará los jardines pú-
Terminada ésta, irá con los alumnos de||j]jcos y formulará los proyectos para su 
cuarto, quinto y sexto años de Medicina, transformación. Estudiará la creación de 
un parque infantil y también examinará 
la enfermedad desarrollada en el arbola-
do del Bosque Valorio y márgenes del 
río Duero. El alcalde le acompañará a 
visitar los monumentos y lugares pinto-
rescos. 
—El inspector provincial de Sanidad, 
doctor Medardo Rivera Cano, ha dicta-
do medidas profilácticas que debe obser-
var el vecindario para prevenirse y com-
batir la epidemia gripal que invade la 
población. 
—En los barrios de San Antolín, San 
Lázaro, Olivares y San Frontis, se ha 
celebrado con gran .animación, a lo que 
LONDRES, 17.—En las elecciones par-
ciales de Bristol, el partido laborista 
conserva su puesto por una gran ma-
yoría. 
El resultado es el siguiente: Slr Staf-
ford Cripps, laborista, 19.261 votos (ele-
gido); señor Charman, Walker, conser-
vador, 7.937; señor Baker, liberal, 4.010. 
* » * 
N. de la R.—El resultado de esta elec-
ción puede calificarse de victoria con-
servadora, puesto que desde hace diez 
y nueve años este partido no había pre-
sentado un solo candidato por el distrito 
Vallbona, a consecuencia de un falso vi- Este de Bristol. A pesar de ello, casi 
de Santiago, a visitar los Hospitales de 
Vigo y Orense. 
Continúa el frío en Sevilla 
SEVILLA, 17.—Hace un frío intensísi-
mo. Se ve muy poca gente por la calle. 
El termómetro ha vuelto a marcar dos 
grados bajo cero. 
Los estudios sevillanos 
SEVILLA, 17.—Esta tarde, en el salón 
de los Luises, se prosiguió la cátedra de 
estudios sevillanos, a cargo de don Joa-
quín Azaña. Asistió numeroso y selecto 
público. Habló sobre la reconquista de contr.b ó la tarde es léndld^ ]a flesta 
la ciudad de Sevilla y su organización,de Sari Antóni gubastándoge en log pór. 
primitiva, abarcando los remadoŝ  de San |ticog de lag reSpeotivag ermitas, las tipi-
rumo proyecta la organización de 
Fernando y de su hijo Alfonso X, el Sa-
bio. El orador fué muy aplaudido. 
Un cerdo mata a una niña 
SEVILLA, 17.—En Montellano, la ni-
ña de tres años, María Borrego, fué mor-
dida tremendamente por un cerdo, que 
le produjo tan graves heridas, que ha 
fallecido en el Hospital donde se la cu-
ró. 
Imposición de una medalla 
SEVILLA, 17.—El gobernador civil y 
autoridades estuvieron esta mañana en 
el pueblo de Alcalá de! Río, para impo-
ner la medalla de salvamento de náu-
fragos a un vecino de dicha localidad. 
El gobernador civil ha enviado un do-
nativo de 60 mantas, por medio de las 
señoras visitantes, a los vecinos pobres 
de la barriada de Amate. 
Homenaje a un catedrático 
SEVILLA, 17—El miércoles se ofre-
cerá un banquete a don Manuel Jiménez 
Fernández, por las brillantísimas oposi-
ciones a la Cátedra de Derecho Canónico 
de esta Universidad, que ha obtenido. 
Pifehsán asistir al acto numerosas per-
duplican la votación de los liberales que 
desde 1929 hasta ahora han perdido 
8.566 votos. Por su parte, los laboris-
tas pierden 4.938 votos, un poco más 
de lo que podía esperarse, pero no tanto 
como para calificar la elección de desas-
tre ni de derrota. Para los que real-
mente el resultado es catastrófico es pa-
ra los liberales. 
Bajan los precios 
LONDRES, 17.—El índice de precios 
al por menor el día primero de enero, 
era superior en un 53 por 100 al de ju-
lio de 1914. En primero de diciembre de 
1930 el índice era un 55 por 100, y en 
primero de enero de 1930 un 66 por 100. 
Descarga un témpora! sobre el cen-
tro de este oaís y las cos-
tasdelNorte 
La ciudad de Argel, inundada por 
el desbordamiento del río Harrack 
LAS AGUAS SUBIERON DOS ME-
TROS EN POCOS MINUTOS 
BERLIN, 17.—Durante todo el día de 
hoy una tormenta violentísima ha des-
cargado sobre la mayor parte de Ale-
mania, causando muchísimos daños y 
algunas desgracias personales. La fuer-
za del viento fué tan grande en algunos 
sitios que volcó un tren que iba de Per-
leberg a Kyritz, matando a un pasajero 
e hiriendo a dos; milagrosamente los 
demás pasajeros y funcionarios del tren 
no sufrieron más que el susto consi-
guiente. 
En Berlín los bomberos pasaron el 
día en la calle, levantando árboles y 
desescombrando restos de paredes, de 
chimeneas o de escaparates. En el puer-
to de Hamburgo, varios barcos perdie-
ron las anclas, pero no hubo ningún 
accidente grave. 
Todos los valles de la región monta-
ñosa de Alemania Central están con-
vertidos en torrentes, porque la enor-
me cantidad de lluvia caída derritió las 
nieves en una hora y precipitó sobre los 
valles una cantidad enorme de agua. 
Argel, inundada 
PARIS, 17.—Telegrafían de Argel al 
"Journal" que las persistentes lluvias 
de estos últimos días han producido un 
desastre, cuya importancia no se puede 
conocer exactamente aún, en Maison 
Carrée, arrabal de la ciudad e impor-
tante nudo de comunicaciones entre és-
ta y el este argelino. 
A las tres de la madrugada del día 
de ayer, el río Harrack aumentó su cau-
dal considerablemente, subiendo las 
aguas en pocos minutos muy cerca de 
dos metros. El rio se desbordó, inun-
dando una gran extensión de terreno, 
arrancando y destrozando las verjas 
de la plaza del Ayuntamiento y nume-
rosos escaparates. 
Se ha visto que las aguas dell Ha-
rrack llevaban habeia el mar un cadá-
ver humano, gran número de cameros 
y restos de toda clase. 
El gobernador general de Argelia ha 
acudido al lugar de la inundación, para 
adoptar las medidas necesarias. 
Durante la tarde de ayer la lluvia ha 
cesado y las aguas reí rio decrecen, 
causó la fractura del tobillo derecho. Fué ¡ ILos daños materiales parecen 3er 
conducido al Hospital para su curación, considerables. 
Dispensarios antituberculosos 
ZARAGOZA, 17.—El presidente de 3a 
obra antituberculosa de Zaragoza y di-
Dique hundido 
AMBERES, 17.—A consecuencia del 
re¿tl)r" del "d^Asario"" ex Cenado/don temporal reinante, el nivel del Escalda 
cas roscas y otros objetos, de cuya ven-
ta se obtuvo gran 'rendimiento. Numero-
sos caballistas con las cabalgaduras ador-
nadas, recorrieron los lugares de la fles-
ta, sin ocurrir incidentes a pesar de la 
gran afluencia del público. 
Nuevo comisario 
ZARAGOZA, 17.—Ha sido nombrado 
comisario de policía de Zaragoza don Ra-
món Olivares, que prestaba sus servicios 
en Barcelona. Hoy se ha posesionado de 
esta jefatura de policía. El actual comi-
sario quedará como segrundo jefe. 
—Hoy se ha posesionadô  de su cargo 
el coronel inspector del séptimo tercio 
de la Guardia civil, don Fernando Nú-
ñez Llanos. Fué cumplimentado por los 
jefes y oflciales del Cuerpo. 
—Miguel Novato, de veintitrés años, 
tranviario, ha sido arrollado por un au-
tomóvil que conducía Luis Tabuenca. Su-
frió diversas lesiones de pronóstico re-
servado. 
Viajante arrollado 
ZARAGOZA. 17—Mariano Durand. de 
treinta y cuatro años, natural de París, 
viajante de comercio, con residencia en 
Badalona, ha sido arrollado por un au-
Ricardo Royo Villanova, ha enviado un |̂ a.subido bastante. Durante la marea 
expresivo telegrama al director generalĵ tima, el pequeño dique de Hocken se 
de Sanidad, don José Alberto Palanca, jha hundido, pero el grande resiste toda-
por su reciente publicación del decretoivía. Dos daños no son de gran imoor-
que reglamenta la organización de losltancia. 
dispensarios antituberculosos y por lai o0 í.ar. 0/»rtT,*Qj- _a/j,j0 . 
brillante política sanitaria que está des J^fef ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f Para hacer 
arrollando en la Dirección General. Tam- frê te .a tc>da eventualidad que pudiera 
bién se reunieron hoy, bajo la presiden- producirse en la marea de esta noche, 
cia del doctor Royo, los 22 médicos que _. , . . . 
En la costa inglesa 
Intento de atraco en 
Hospitalet 
BARCELONA, 17—Esta noche, una 
nueva alarma sembró de pánico al pue-
blo de Hospitalet. Serían aproximada-
mente las diez menos cuarto de la no-
che cuando en el barrio conocido por 
La Marina, se oyeron unos disparos qus 
partían le una casa de campo de las allí 
construidas y desde el campo partían 
i a la vez otros diisparos. Los mozos de 
Escuadra y el Somatén, que desde el 
• pasado atraco está de guardia perma-
; nenie por aquellos contornos, acudieron 
adonde partían los disparos y pudieron 
[enterarse de que disparaban desde la 
finca llamada Casa Ventura, que estaba 
defendida por la familia del propietario 
y algunos vecinos. Los otros disparos, 
según manifestaciones de los que esta-
ban en la casa, eran hechos por tres 
individuos c,ue se alejaron tan pronto ê 
j dieron cuenta de que veoía la fuerza 
¡pública. Según informes que hemos re-
! cogido en el lugar del suceso, se trata 
de que tres individuos que estaban en 
I la carretera de Barcelona en el lugar 
próximo a la barriada de La Marina, de 
Hospitalet, se disponían a atracar a un 
matrimonio que se dedica a la venta de 
verdura al por mayor y que todos los 
sábados reerresan de Barcelona después 
de haber verificado las operaciones de 
venta pn el mercado central, donde ven-
jden sus productos y los liquidan los sá-
Ibados. Por esta circunstancia todos los 
sábados llevan encima una cantidad res-
petable en dinero. 
Los atracadores, cuando se disponían 
a llevar a cabo su fechoría notaron que 
una pobre mujer, que se dedica a reco-
ger limosnas por aquellos alrededores. 
los_ había visto y presurosamente se di-
rigía al matrimonio para avisarles del 
peligro que corrían. Los crimina'es, al 
ver que podían ser frustrados sus pro-
pósitos, cogieron a la mendiga por los ca-
bellos y la arrastraron por la carretera, 
causándola her'das de consideración. La 
pobre mujer pudo, sin embargo, deman-
dar auxilio, y sus gritos fueron oídos por 
las personas que iban a ser atracadas, 
que pudieron guarecerse en la casa de 
campo de Ventura, adonde se dirigieron 
también los atracadores, con ánimo, sin 
duda, de lograr sus intentos. Los ocupan-
tes de la casa dispararon sus armas con-
tra los atracadores, los cuales contesta-
ron, aunque no se pudo detener a nin-
guno de ellos. 
Al llegar los mozos de escuadra y el 
somatén, se incautaron de una gorra, que 
pertenece, sin duda, a uno de los.atraca-
dores, al mismo tiempo que llevaron al 
dispensario a la mendiga, que pudo evi-
tar un segundo día de luto a Hospita-
let. 
El pánico en el pueblo es enorme, pues 
se cree que este intento de atraco está 
relacionado con el anterior del estanco 
y que se trata de individuos que forman 
una banda oue tiene por campo de sus fe-
chorías a Hospitalet. Los agentes de po-
licía practican diligencias con objeto de 
detener a los autores, pero hasta ahora 
no lo han logrado. 
« » » 
BARCELONA, 17.—Continúa detenido 
en los calabozos de la Jefatura de Poli-
cía, el detenido ayer tarde por creérsele 
complicado, en el atraco del Hospitalet. 
iParece que esta tarde se ha puesto a dis-
posición del juez militar. Se dice que el 
detenido incurrió al declarar̂  en algunas 
contradicciones, pues aseguró que el lu-
nes y el martes trabajó como peón de al-
bañil en una obra, cosa que no es cierta, 
según se ha averiguado. 
El alcalde del pueblo de Hospitalet ha 
enviado una comunicación al capitán ge-
neral, protestando contra el bárbaro he-
cho, y añade que acoge con entusiasmo 
la Idea lanzada por el general Despujols, 
para lo que abre una suscripción, que 
encabeza con 5.000 pesetas, para reunir 
una suma que se dará a los que descu-
bran a los autores. 
Candidatura regionalista 
serción. El Consejo quedó concluso pa-
ra sentencia. 
La fiesta de San Antón 
BARCELONA, 17.—Con motivo de la 
flesta de San Antón, se ha celebrado es-
ta mañana la típica y tradicional cabal-
gata de Els Tres Toms que montados a 
caballo, con las pintorescas chisteras, hi-
cieron la ofrenda al santo y luego cum-
plimentaron a las autoridades. El paso 
de la comitiva fué presenciado por nu-
meroso público. 
El subsecretario de 
Gracia y Justicia 
BARCELONA, 17.—Esta mañana han 
llegado de Madrid el subsecretario de 
Gracia y Justicia, señor Sánchez Bayton, 
y el ex ministro señor Goicoechea. 
—El gobernador civil de Tarragona 
conferenció esta mañana con el señor 
Márquez Caballero. El primero manifes-
tó que regresaba de Madrid y que por 
las noticias que tenía, el Gobierno abri-
gaba el propósito de ir a las elecciones 
con toda sinceridad, levantando para ello 
las garantías suspendidas. 
—En Capitanía general se han recibido 
de varias personalidades 1.550 pesetas pa-
ra contribuir al reparto de ropas y co-
mestibles a los pobres la víspera del ono-
mástico del Rey. 
Pordiosero muerto 
BARCELONA, 17—A última hora de 
la tarde, la Guardia civil descubrió en la 
Riera Escudé a un hombre que presen-
taba una gran herida en la región iz-
quierda del pecho. Puesto el hecho en 
conocimiento de las autoridades se per-
sonó el Juzgado, que ordenó el levanta-
miento del cadáver y practicó diversas 
diligencias. Del reconocimiento hecho se 
pudo comprobar que la víctima es un por-
diosero de unos cincuenta años, que era 
conocido por aquella barriada, donde se 
dedicaba a la recogida de papeles. Por 
los trabajos hechos por la Guardia civil 
se ha sabido que el muerto sostuvo una 
discusión con un compañero por cuál de 
los dos tenía que recoger los papeles que 
encontraron. Parece ser que la víctima 
dió un golpe con un saco al otro men-
digo, el cual, con un cuchillo, asestó una 
cuchillada en el pecho a su contrincante, 
que le produjo la muerte. El agresor, 
después de cometido el hecho, se dió a 
la fuga, pero como es también conocido 
en la barriada, se cree que pronto será 
detenido. 
—Comunican de Igualada que varios 
agentes de policías se encuentran en di-
cha ciudad con objeto de incautarse de 
cuantas armas haya y ciertos documen-
tos que se estiman interesantes. 
Banquete al Cuerpo consular 
BARCELONA 17.—El día 23 de los 
corrientes, con motivo de la celebración 
de la fiesta onomástica del Rey, los ca-
balleros del Real Cuerpo de la Nobleza 
de Cataluña, obsequiarán a las autori-
dades y Cuerpo Consular con un ban-
quete en el hotel Ritz. El acto será de 
rigurosa etiqueta. 
U n a b a n d a de l a d r o n e s 
r o b a 8 5 0 ga l l inas 
Por el peso de las plumas se ha 
averiguado el número robado 
constituyen el cuerpo de lucha antitu-
berculosa de Zaragoza, acordando felici-
tar al director general de Sanidad por 
esta disposición, que mejora las condi-
ciones de lucha antituberculosa en toda 
LONDRES, 17.—En casi toda la cos-
ta ing-lesa y en bastantes regiones del 
interior reina un temporal deshecho. En 
España y da carácter de fijeza y oficia-1Liverpool el trasatlántico "Duquesa de 
hdad a los profesores médicos que ejer-|York.. di6 las y fué a cho_ 
cen su benemérita misión en los dispen- , ô  „ A , . „ „ TV,1,„11„ t o „ „ , . ~ „ ! „ „ 
sarios. Además, se acordó acoplar la or- char ^ F 8 - mu.elle- Las avte/ias ca-
recen de importancia, pero costó mucho 
trabajo sujetar de nuevo al buque. 
con-1 senas. 
ganización de la lucha antituberculosa de 
Zaragoza, a la disposición mencionada. 
También se acordó inaugurar probable-
mente a primeros de marzo el Prevento-
rio de Nuestra Señora del Pilar, instala-
do en el Cabezo Cortado, que será ca-
paz para 25 niños pretuberculosos. Al ac 
to de inauguración será invitada su ma-
jestad la Reina, que envió, por inter-
medio del conde de Casal, la cantidad de 
50.000 pesetas para esta obra, y caso de 
no poder asistir, serán invitadas las in-
fantas doña Beatriz y doña Cristina. 
También se invitará al director general 
de Sanidad, doctor Palanca, y a la Junta 
del Real Patronato de lucha antitubercu-
A U T O M O V I L E S 
NUfVOS MODELOS 
•EXPOSICION 
GLT* SfiN BERNARDO 3. MflDBID 
«ffV PEZfiS DE REPUESTO 
tomóvü en el P.aseo de Sagasta, que H lo«a-
BARCELONA, 17.—La probable candi-
datura regionalista en las próximas elec-
ciones a Cortes, por Barcelona será la 
siguiente: señores Abadal, Cambó, Raho-
la, Puig y Alfonso y don Antonio Par 
y Tusquet. 
Entierro del señor Junoy 
BARCELONA, 17.—Esta mañana se ha 
celebrado el entierro del ex senador don 
Emilio Junoy. Presidió, en representación 
del Rey, el conde de Casar de Castella, 
acompañado del capitán general, gober-
nador militar, un representante del go-
bernador civil y otras autoridades. Con-
currió mucho público. 
Un consejo de guerra 
BARCELONA 17.—En el cuartel de 
Dragones de Numancia. se ha celebrado 
esta mañana uñ Consejo de guerra pa-
ra fallar la causa seguida contra un 
maestro de banda del regimiento, por el 
delito de sustracción de caudales. El pro-
cesado se llevó de la caja 957 pesetas. 
El fiscal pidió para él la pena de nueve 
meses de prisión por el primer delito y 
dos meses más de recargo por el de de-
COLONIA, 17.—Una banda de ladro-
nes de gallinas que ha estado actuando 
durante bastante tiempo en los pueblos 
de los alrededores de Aix-la-Chapelie, 
serán acusados ante el juez del robo de 
850 gallinas, ni una más ni una menos. 
Claro es que los ladrones no están 
conformes con la cuantía del robo del 
que se les acusa. Ellos han declarado 
que sólo robaron un par de gallinas aco-
sados por el hambre, pero la Policía ha 
logrado encontrar el modo exacto de 
comprobar el número de volátiles des-
aparecidos. 
En casa de uno de los ladrones han 
sido encontrados ocho sacos llenos de 
plumas. La Policía se ha incautado de 
los sacos y gracias a sus técnicos, ha 
determinado de un modo exacto el nú-
mero de gallinas que corresponden a las 
plumas encontradas. 
Cada saco ha pesado quince libras. 
Merced a una serie de cálculos, los téc-
nicos han averiguado que siete gallinas 
dan una libra de plumas. Por lo tanto, 
el número de gallinas que corresponden 
a la cantidad de plumas encontradas, es 
de ochocientas cuarenta. Sin embargo, 
los técnicos afirman que la cifra debe 
ser elevada a ochocientas cincuenta por-
que hay que tener en cuenta la canti-
dad de plumas perdidas. 
Seguramente, los ladrones se rendirán 
ante la eficiencia de los técnicos, y aun-
que éstos se hayan equivocado, procu-
rarán darles la razón para que no re-
sulte inútil un trabajo realizado con taa 
extraordinaria meticulosidad, 
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C u a r t a r e u n i ó n de inv ierno de c a r r e r a s d e galgos . C a m p e o n a t o de C a s t i l l a de l u c h a g r e c o r r o m a n a 
B i l l a r 
Campeonato de Madrid 
carreras de primera categoría, tres de 
segunda y dos de tercera. En la clase A 
de primera vuelven a encontrarse "Gol-
Resultados de los últimos partidos den Masher" y "Vagabond King". La 
correspond.entes al campeonato "ama- clzae B acaso resulte más interesante 
porque además de un buen campo, su 
valor está muy igualado 
Una de las carreras de segunda es 
teur" madrileño: 
Segunda categoría (segunda vuelta) 
PARDO, 300 tantos en 46 entradas y 
NEWCASTLE UNITED - Man-




BRADFORD CITY-*BrIstol City. 1—0 





y serie de 69, vence a Asprón, 132-42-33. :;meÍores perros. Efectivamente, están 
serie de 59, vence a Cortes, 191-45-33. Para los <lue más han ganado premios, _ 
CORTES, 300 tantos en 43 entradas1^ .modo que en eli,a se encontrarán los | gTOKE-Notts Forest l—O 






Tercera División (Sur) 
ORO, 300 tantos en 22 entradas y se-
rie de 72, vence a Cortes, 104-22-16. 
Pinta", "Madrileña", "Comedia", .Mon-
tes", Lola JI", "Bizcocho", total casi to-
RUIZ-FLORBZ, 300 tantos en 37 en- dos- 0tra 63 de obstáculos, con seis ins-
tradas y serie de 37, vence a Pardo, 296- cripciones, los mejores en saltos. 
36-51. 
BARBA, 300 tantos en 27 entradas y 
serie de 37, vence a Cortes, 161-27-49. 
ORO, 300 tantos en 26 entradas y se-
rie de 102, vence a Ruiz, 259-26-69. 
RUIZ FLORES, 300 tantos 33 
Para asegurar el éxito, se ha procu-
rado que las pruebas de tercera catego-
ría responden a las otras; las dos ca-| 
rreras con ocho participantes cada una. ¡BRENTFORD-Newport 3—2 
De la importancia e interés del pro-|BRISTOL ROVERS-*Crystal Pa-
en. grama se dará cuenta el buen aficiona-j lace ' " ^ • " • * " « * y 
tradas v serie de 74 v p t i p p a Rarha do con los siguientes detalles: NOPvWICH-Walsall 
233-32-30 Primera calrera (lisa) para toda cía- LUTON-*South^d ...^.....^ 
CLAPTON ORIENT-Fulham ORO, 300-32 y serie de 60, vence a ^ de galgos de tercera categoría, ^ i n g h a m ^ irba, 176-32-41. . l.-"Descarada". de Amallo G^ez; G^INGHA^Nortoarapton .... 
xercera categoría 2.—"Perla", de Elena Guerra; 3.—"Al-|NOTTS COLNTY-Swindon 
DK CAMPO 200 tanfô  pn fi7 Pnfra madén", de Genaro Martín; 4.—"Alcán-CO^^^lJ11*111163 
da?y í e ^ T e ^ ^ V c ^ m - tara" de! conde de Lérida; ^ - " ^ - ^ ^ ^ T ^ 
66.20 tija", de Carmen Asensi; 6—"Totó", deiKri&ntonĴ 11̂ 11 s^arK 
Coarta categoría . Martín Olivares; 7.-"Atila", de Julián!Torquay-Exeter City 
AZACARATE, 100 tantos en 58 en-Moreno; 8.—"Trigémino", de Juan Mar-| Tercera División (Norte) 







taclón meteorológioa instalada en el, 
chalet del Ventorrillo, pflapiedad del 
Club Alpino Español. 
Tempsratura, dos grados bajo cero. 
Viento, nada. Nieve en las alturas. Cie-
lo nublado. N ebla en el Puerto. Llu-
via, nada. 
Los automóviles pueden circular por 
todas las carreteras de la Sierra. 
y los doctores Santamarina y Román. 
El arbitraje estará a cargo del pro-
fesor de cultura física don Helicdoro' 
Ruiz y don Francsco García de la To-
rre. 
P u g i l a t o 
PROGRAMA DEL DIA 
Excursionismo 
El Pienic al puerto de la Morcuera. 
Hockey 
L o s q u e s u e l e n p e r d e r 
El brasero, terror de la infancia. 
Un burro que no hace jue-
go con un carro 
De la suspensión de Uzcudun y Camera 
NUEVA YORK, 17.—Los boxeadores; cross country 
Paulino Uzcudun y Primo Camera han' 
visto, con la natura] sorpresa, que se les 
niega la entrada en Madison Square Car-
den, alegando su reciente suspensión. 
nueve y media. 
Lucha grecorromana 
Campeonato de Castilla. A laa aiez, 
en el Círculo de la Unión Mercantil. 
Prueba organizada por la A . D. Fe-
rroviaria. 
Footbail 
RACING CLUB-REAL VALLADO 
A b a d e n e l V a t i c a n o 
LOS BOMBEROS CELEBRAN LA 
LA DE SU SANTO PATRON 
El jueves, aniversario de la muerte 
de Benedicto XV 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 17.—Los bomberos de la Ciu-
competentísima, con vistas indiscutibles i dad Vaticana han celebrado hoy la fiesta 
a la Casa de Socorro. j de su Patrón, San Antonio Abad. Se han 
Pasó por allí Manuel Castro Pérez, de I reunido en la iglesia parroquial de San-
veinte aftos eon domiemo en ^ 1 - l ^ ^ r ^ n l l " ^ e S t i ^ U S £ 
_;de, 27, hombre dotado de un espíritu tan ¡ j ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ o s está iluminaoda. 
En la calle de Blasco de Garay re-
ñían dos individuos de un modo feroz, 
algo así como si lo hubieran cogido con 
hambre. 
Uno de los contendientes ponía en si-
'Zn, l . . — - . . .. .-• 'tuación de dar de baja al estómago del 
•Ferroviaria contra Tranviaria. A las advergario> arremetiendo contra él con 
una barbaridad de kilográmetros de fuer-
za. A su vez el matirizado respondía con 
un puntapié estilo Zamora, pero sin ba-
lón. En fin, una lucha tenaz, cruenta. 
Dichos boxeadores han protestado reí- onceen ^c^no d^Na"1 Pacifista' <Iue 5ncIuso se le saltai1 las lá- DaTfSa radnmPTitft nprn hnsfa ahora han Dro- i-,LU- A ias once» en 61 campo del iNa-^ . L i* • „ „ , „ „ o 1 " a i i m ' i ' ter a ente, pero ast  r  a  pro 
testado en vano. 
Huat vence a Mozby 
PARIS, 17.—En un "match" de bo-
xeo, el francés Huat ha vencido al inglés 
Lew Mozby por "k. o." al tercer "round". 
Pistulla contra Martínez 
BERLIN, 17.—La Prensa deportiva 





*REAL MADRID F. C. - ATHLETIC 
DE BILBAO. A las tres y cuarto. 
Oviedo-Primitiva. A .las once, en el 
campo de la Ferroviaria. 
Bancaria - Arenas. A las once, en 
Cafeto. 
"'Internacional - Alamillo. A las once. 
*Juvenia-Guindalera, A las once. 
Gráfica-Vega. A las once, en el cam-lPer̂ ect'a. 
2—1 peón alemán de pesos semipesados, ce:e- po de la Primitiva Amistad. Cuando el infeliz pacifista quedó en e 
brará un combate contra el campeón de Carabanchel-Tarragona. A las tres, e n l * ^ . l o ^ 2 ^ & } ! : l n l f ^ ^ ^ ^ » 
España, Martínez, el día 5 de febrero en 
el Palacio de Deportes de esta capital. 
res, 89-58-11. 
Cuarta categoría 
¿egunda carrera (lisa) para toda ^ ^ O ^ ^ R T ^ m n ^ 
se de galgos de tercera categoría, v o r k Rníow 
1.—"Mezquita", del conde de Velayos; ^KK-Barrow 
4—3 
2—1 
MUSLARES, 100 tantos en 45 entra- 2.—"Rioja", ,de Luisa Martín; 3.—"Pa-
M o t o c i c l i s m o 
& ^ a ™ n T a V t f t a r a ^ " ' e I aniversario de Benedicto XV 
No pudo resistir el espectáculo y se| (De nuestro corresponsal) 
fué hacia los luchadores, dispuesto a se- i ROMA, 17.—El jueves es el aniversa-
.pararlos. En su vida lo hubiese hecho.; rio de la muerte del Pontífice Beneüic-
Îporque aquéllos, que manifestaban tan'to XV. Con este motivo se celebrara en 
e l £ Z clarks Merlos diversos, se P^e-|¡a C^Ua Six^na^ g ^ q u ^ 
ron de acuerdo en el acto P^a sacudir, ̂ ^ ^ J 1 ^ ^ ^ ^ Boggi0ni. a ia que 
el polvo al mediador. La unanimidad era ^jgtirá el Pontífice, quien, además dará 
la absolución. 
Estarán presentes en la función los fa-
miliares de Benedicto XV, el Sacro Co-
legio, el Cuerpo Diplomático ,1a Corte 
Pontificia y los Prelados.—Daffina. 
El Tourist Trophy inglés 
Los reglamentos de los clás.cos T. T. 
TRANMERE-Accríngton 8—01 ingleses, que este año se correrán los 
el campo del Cafeto. campo, también con perfecto acuerdo y. 
•"Leganés-Cafeto. A las tres y cuarto. ^ 1™*** '̂ so"- ^ . ^ v„ x« 
Congosto-Reyes. A las tres y cuarto, Y eso fué llevado al cei?tr0 b^fl" 
en Carabanchel. ico ^ distrito, donde le asistieron de le-. ' siones de pronóstico reservado. Carreras de galgos 
Tercera reunión de Invierno. A las 
dos y media, en el Stádium. 
y serie de U vence a UrgeUes, 85 pallna", di' duque de Paetraua; 4.- ^ ^ S S ^ . . " — t Z l l ^ . i * « V I ? f S " 
Pelota vasca 
"Miss Albacete", de Francisco Pérez CHESTERFIELD-*Rotherham l—O en 44. La final de segunda categoría 
£ S £ J ! Ü J m ^ ^ t ^ . l™ talto; «.-."Samaritana". del conde de ^ ' ^ ^ ^ ^ 
COPA DE ESCOCIA 
La primera vuelta dió loa siguientes 
3—2 j circuito de la Isla de Man, han gidoj Partidos entre profesionales. A las 
jugadores inscriptos en la segunda câ  
tegoría a libre, no ha quedado hecha la 
clasificación de campeón y subeampeón 
como se suponía, entre los señores Rulz-
Flores y Oro,< por haber conseguido am-
bos diez victorias y una derrota—la 
producida entre ellos—. En su virtud, 
para poder situarlos, ha sido acordado 
Pozuelo; 5.—"Retreta", de la viuda d e ^ ^ X t ^ T , ^ *" nZn 
„. c T„ -„ ^ , ;Lincoln-Gateshead u—u 




Tercera carrera (Usa) para toda cla-
se de galgos de segunda categoría. 
1.—"Imperial", de Angel Rubio; 2.— 
"Soriano", de Vicente de los Bois; 3.— 
"Primoroso", de Agustín y Sanz; 4.— 
"Satánela", de Antonio Olivares; 5.— 
"Billy Winkie", de Antonio Figueroa; 
un match de 800 carambolas en dos ;6 __.<FoJ1y Muddle", de Inés Figueroa: 
cerfones de a 400 cada una. 7—"Cotswold Fencer", de Andrés de 
Rema ospectación entre los partida-^1^^. 8—"Lydia", del conde de Lé-
rios de uno y otro jugador, por el resul-lyj^ 
Cuarta carrera (lisa) para toda clase tado de esta interesante final'. 
resultados: 
ABERDEEN-Dumbarton <J—1 
ALBION R O V B R S - V a l e of 
Atholl ft—0 
ARBROATH-Moor Park 7—1 
AYR UNITED-Clackmannan .... 11—2 
EDINBURGH-̂ Brechín 3—1 
Alloa-Dalbeatiestar 2—0 
ya piiblicados. ¡cuatro, en Jai-Alai. 
En el reglamento se notan algunas: Concurso de galgos 
modificaciones importantes, entre ellas Cuarta jornada de la Copa de Ma-
las siguientes: Los derechos de inscr.p-ldrid. A la una en punto, en Fresno de 
ción han sido notableménte reducidos 
(16 libras esteriinas por una sola má-
qu.na y 12 libras para las siguientes). 
Además, la lista de premios ha sido au-
mentada notablemente con vistas a la 
atracción de pilotos continentales y cô  
loniales. 
Cardenal enfermo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 17.—La Comisión de Cardena-
—¿Quién me metería a mí en camisa jjes eiegida para estudiar la cuestión sur-
de once varas, con lo que ya cuestan | gida entre las Ordenes de Malta y del 
las de talla vulgar?—parece que pensa-¡Santo Sepulcro ha cejebrado solamente 
ba el pobre chico. 
¡¡Esos nervieciíos!! 
Antonio Martínez Seu, de quince años. 
una reunión. Encontrándose enfermo el 
Cardenal Scapinelli, que es miembro de 
dicha Comisión, no ha podido seguir sus 
tareas. Por esta razón, parece que el 
Papa sustituirá al Cardenal Scapinelli y 
domiciliado en Fomento, 29, tuvo u!n|n01̂ brará a otvo cardenal—Daffina. 
disgusto con sus familiares y se puso. confirmado 
nerviosísimo. De pronto se levanto y se1 
Torete, en la finca de los marqueses dejfué hacia una ventana con aire tan po-i ROMA, 16.—Desde hace algunos días 
Almenara. tranquilizador, que los presentes le^e dice que f . Pres^n^ ^ " S ^ L Ja 
; sujetaron no fuese a tírame a la calle, a hacer una visita al Solano Pontífice. 
¡ E L S T A D I U 
C a r r e r a s de ga igos 
TZLlv sobre esta visita han circulado ya mu-
La familia d.ó cuenta del hecho a las ^^¡ .^ores . Según algunos, está ñjada 
.autoridades, y Antonio fué detenido y hasta la fecha en que ha de realizar-
I puesto a diaposición del Tribunal de me- '3e! per0 otros aseguran que ha sido apla-
(; ñores. Al declarar se extrañó mucho;Zada por dificultades protocolarlas que 
Las ruedas de recambio sólo serán! S ^ s i ^ ' S ^ m ^ díSTcSid6 9 » se le atribuyeran malos propó-jsurgieron a última hora.-Affencia Fa^ 
autorizadas en el caso de que sean nnr r»r Ar,n« 
transportadas durante toda la carrera COLOCADOS^ 
por el piloto, cosa poco menos que hn-| Tribunas, 3 pesetas; general, una pe 





Una vez adjudicados los títulos por el ide galgos de primera categoría, 
orden que se cataloguen, los señores i._"Lizán", de Abad y Gálvez; 2.— 
Oro y Ruiz-Flores concurrirán repríisen- N-chuja n", de Alejandro Martín; 3.— 
tando a la región Centro, al campeona- "Rock Her", de Inés Figueroa; 4.—"The (1 
to nacional de esta categoría que muy'.D^ge,..., d; Leopoldo Pozuelo; 5.-"Ad. ppr n^^-Eaít ÍSe 
en breve se disputará, en Valencia, en gie.. del conde áe Lérida; 6.—"Artful t m v p r n f ^ S SCALES*-*GÍ 1-0 
el Ateneo Mercantil, entre las regiones cholee", de Rodríguez de Torres; 7 „ ™ V E ^ N E S S SCALEb Glasgow, 
de Vizcaya, Levante, Cataluña y Ma-!"Dainty Panela", de Alvaro Figueroa; 
Horca, federadas en eíl día de la fecha. ¡8.—"Criollo", de Felipe Sanz. 
Ambas partidas serán arbitradas porj Quinta carrera (lisa) para toda cla«e 
tí profesor don Fernando Mora y don de galgos de primera categoría, clase A. 
1.—"Giralda I", de Juan Martín; 2.— 
"Radjah of Bong", de la señora de Cu-
bas; 3.—"Flyin Folly", de Jesús Cubas; 
4.—"Mora I", de Teodora Martín; 5.— 
Vagabond King", de la marquesa de VI-
llabrágima; 6.—"Golden Masher", del 
conde de Velayos. 
Sexta carrera (lisa) para toda clase 
i T l ^ P T ^ ^ r . ^ ? ^ ^ ! de galgos de segunda cítegoria. 
RANGERS-*Armadale 7—Ijtado como el de la Isla de Man. 
BONESS-Peterhead 3—Oj Finalmente, un artículo importante 
CIVIL SERVICE-Strollera Tarf- Idel reglamento estipula que al fin de 
frovers 2 01^^ prueba, y cuando se verifique la 
Timoteo González, y de- jueces actua-
rán don Enrique Bonavia y don Este-
ban Cabezos Morente. 
Primer campeonato de España entro 
profesionales 
Bajo los auspicios de la Sociedad de 
"Amateurs" Madrid-Billar-dub se cele-
campeonato d e profesores, existiendo 
gran expectación entre el elemento bi-
llarista por conocer quién es el mejor 
jugador de nuestra nación que pueda 
1.—"Lola 11", de Antonio García; 2.— 
Pinta", de Teodora Martín; 3.—"Noble-
as", de Julián Rodríguez; 4.—"Rif", de 
Rodríguez de Torres; 5.—"Comedía", del 





QUEEN'S PARK-Elgin City 5—0 
ST. JOHNSTONE-Forfar 3—2 
THIRD YANARK-Buckíe Thisth. 6—2 
DUNDEE-Fraserburgh 10—1 
HAMILTON-*Eart Stírling 2—0 
HEARTS-Stenhouse 9—1 
KILMARMOCK - •Invemers Ci-
, - í ñ . ( ? 2 L ^ ^ ' 4 V - ' j Z n ses terminó como sigue: MONTROSE-Midannandale 2—0iT 
cilindrada de las máquinas vencedoras, 
se examinarán las "motos" siendo des-
olas.ficadas las que se presenten ha-
biendo perdido frenos, guardabarros o 
tubos de escape. 
El programa de los T. T. se desarro-
llará como sigue: 
15 junio: T. T. júnior, 350 ce. 
17 jimio: T. T. lightweight, 250 oc. 
,19 junio: T. T. sénior, 500 ce. 
R u g b y 
Empate entre Inglaterra y Gales 
LONDRES, 17.—El partido celebrado 
en Twickenham entre ingleses y gale-
usufructuar el título de campeón ya que ¡condebde Lérid Q ^ B Í Z C O C H O - ' . del con-
hasta la_fecha sí alguno se lo adjudicó;^ de velayos; 7.-"Montes I", de Ba-
fue capnenosamente. sillo Jiménez; 8.—"Madrileña", de Juan 
Están inscri-os hasta la fecha los se-
ílores Ortega, Mora, Alvarez, Tafall y 
Zapatero, esperándose la respuesta de los 
señores Ribas, Murtras y Sánchez, que, 
aun hallándose en el extranjero, se sabe 
tienen interés en acudir a la lucha que 
los depara esta primera ocasión. 
Asimismo, el profesor portugués se-
ñor Pereira, que desde hace más de 
veinte años reside en Barcelona, tene-
mos entendido que piensa nacionalizarse 
como subdito español para concurrir a 
esta competición. Y, por último, el se-
í or Vives, según rumores, deja de per-
tenecer al campo del "amateurismo" con 
iguales fines. 
Todo ello hace el que este campeona-
to se revista de un interés de que care-
cía el billar hasta la fecha. 
La inscripción quedará cerrada el día 
7 de febrero próximo, ya que los prime-
ros partidos de este campeonato darán 
principio el día 10 de dicho mes. 
Oro gana el primer "match** 
Anoche se celebró el primer partido 
de los dos concertados entre Oro y Ruiz 
Bonafé. 
Séptima carrera (vallas), para toda 
clase de galgos de segunda categoría. 
1.—"Mocha", de Mariano Bernabé; 2.--
"Navarrete", de Luis -Cuéllar; 3.—"Ci-
vil", de Eduardo Agustín y Serra; 4.— 
Balandro", del duque de Pastrana; 5.— 
Torrejón", de Miguel Brea; 6.—"Boni-
ta", de la marquesa de Villabrágíma. 
APRECL1CIONES 
Primera carrera: Alcántara, "Desca-
rada". 
Segunda: Samaritana, "Misa Alba-
cete". 
Tercera: Lydia, "Soriano". 
Cuarta: Dainty Panela, "Rock Her". 
Quinta: Golden Ma«her, "Vagabond 
King". 
Sexta: Pinta, "Madrileña". 
Séptima: Bonita, "Torrejón". 
F o o t b a i l 
Madrileños y bilbaínos 
En el partido entre el Real Madrid y 
el Athletic de Bilbao, los equipos se 
Flores, para decidir el título de cam-, formarán probablemente como sigue: 
peón. R. M . F. C.—Vidal, Torregrosa—Que-
ORO ganó coa los siguientes detalles: Sada, Bonet—Esparza—J. M. Peña, Laz-
418 carambolas, 30 entradas, 77 de cano—Eugenio—Gurruchaga—García de 
serie mayor y 13,93 de promedio. Con- ia Puerta—Galé. 
tra 201 tantos, 29 entradas, 28 de serie ¡ a . C—Blasco, Castellanos—Urquizu, 
mayor y 6,93 de promedio. 
Esta noche se celebrará el último par-
tido, basta 800 tantos para el Vencedor. 
C i c l i s m o 
W. próximo Congreso Internacional 
La Unión Ciclista Internacional ha fi-
jado la orden del día para el 52° Con-
greso que ha de celebrarse en París el 
día 7 de febrero. 
En la citada orden del día constan 
asuntos de verdadero interés, uno de 




El Sevilla en Castellón 
CASTELLON, 17.—El equipo que ali-
neará mañana el Sevilla será el si-
guiente: 
Eizaguirre, Iglesias — Sedeño, Arro-
yo—Rey Caballero, Ventolrá—Adelan-
tado—Campanal—López—Brand. 
Padrón en Barcelona 
BARCELONA, 17.—A las dos de la 
MOTHERWELL-Lathgato 6—0 
PARTICK-Royal Albert 16—0 
COWDENBEATH-Queen of South 3—2 
ST. BERNARDS-Stranraer 6—2 
ST. MIRREN-Clydebank 3—1 
Morton-Raíth Rovers 1—1 
Dunfermline-Birdrieonians 2—2 
L u c h a g r e c o r r o m a n a 
Con gran animación se celebró el día 
15 en el gimnasio de la Agrupación 
Inglaterra 11 puntos. 
Gales ,£ é...... 11 
El "match'* Colonia-Barcelona 
BARCELONA, 17. — Han continuado 
los partidos de "tennis" entre los ale-
manes y la selección catalana. 
Los resultados han sido los siguien-
tes: 
Señorita Rots y Nournay vencen a 
Deportiva Momicpal, cuyos salones es-!la señorita Marcet y Sindreu por 2-6, 
taban llenos de público de ambos se- " 
xos, la sexta jornada de este campeona-
íiq, organizado por el Círculo de la 
Unión Mercantil. 
Los resultados fueron lew siguientes: 
Pesos mínimos 
J. HONTORIA (D. .F), 47 k.. vence 
a López Rezof (R. C), 52 k., por pun-
tos. 
Pesos gallos 
S. MONROY (D. M.), 56 k., vence a 
E. García (C. U. M.), 57 k., por puntos, 
pesos plumas 
6- 1, 6-4. 
Señorita Krahwinckel y Kuhmann 
vencen a la señorita Toras y Maier por 
7- 5, 8-6. 
Maier y Sindreu vencen a Nournay 
y Kulmann por 6-3, 5-7, 4-6, 6-3. 
Señorita Rohs y Krahwinckel vencen 
a señorita Torras y Marcet por 6-1, 6-2. 
E s g r i m a 
Una clase para el elemento femenino 
La Real Sociedad Gimnástica Españo-
la, perseverando en la difusión del de— 
D. CARBONERO (A. T.), 61 v., ven-Porte en â mujer, ha establecido una 
vo a los votos con que cuenta cada na- tarde ha llegado el jugador del Sevilla 
ción representada en el Congreso. Asi-j Padrón, el cual ha manifestado que no 
mismo se tratará de los campeonatos del; quiere continuar en el Sevilla, ya que. 
mundo, señalándose la adjudicación pa-
ra los próximos años, reformas en el ar-
ticulado del reglamento de carreras, et-
cétera etc. 
Acerca de la cuestión de delegados 
(cada dos pudiendo emitir un solo voto) • -
bueno será recordar el número de los q n e \ G & n z ^ e ^ ^ i ^ 3 
cada país representado en el Congreso 
tiene. He aquí la lista: 
según asegura, no cumple lo acordado 
respecto al sueldo. 
La salida del Athletic de Bilbao 
BILBAO, 17.—Marchó el equipo del 
Athletic de Bilbao. En sustitución de 








Suiza (profesionales), 4. 
Suiza ("amateurs"), 4. 
Siguen con dos votos España. Portu-
gal, Suecia, República Argentina, Cana- ¡ peonato y de Copa 
dá, Luxemburgo, Noruega, Checoeslova-
quia, Austria, Hungría, Polonia, Finlan-
dia, Turquía, Rumania, Australia y Bul-
garia. 
C a r r e r a s de ga lgos 
Las de esta tarde 
Un gran programa ha preparado el 
fChxh Deportivo Galguero para esta tar-
El profesionalismo en Francia 
PARIS, 17.—El Comité nacional de la 
Federación Francesa Footbail Assocla-
tion se ha pronunaado, casi por unani-
midad, en favor del establecimiento del 
profesionalismo en el footbail. 
Se nombrará' una comisión encarga-
da de estudiar un proyecto de Estatuto 
del jugador profesional. 
Campeonato de la Gran Bretaña 
LONDRES, 17.—Resultados de los 
partidos celebrados esta tarde, de cam-
de, una selección de galgos de laa tres 
categorías, con intervención de nuevos BLACKBURN ROVERS-Leeds ... 
elementos que realizaron excelentes' MANCHESTER CITY - Birmin-
LIGA INGLESA 
Primera División 
ASTON VILLA-Bol ton Wande-
rers 













ce a P. Huélamo i V . F.), 60 k., por 
puntos. 
E. Navas (R. M.), 61 k. a D. Díaz 
(D. F.), 60 k., por incomparecencla. 
C. Requejo (R. M.), 60 k., a Terra-
zas (D. M.), 59 k. por incomparecen-
cia. 
A. Requejo (C. U. M.), 60 k., a L. 
Fernández (D. M.), 60 k., por puntos. 
Pesos ligeros 
C. G. AGOSTI (R. M.), 66 k., a R. 
del Prado (R. M.), 63 k.. por.incompa-
r cocixci-íi. 
V. VILLATE (C. U. M.), 64 k., a L. 
Clemente (R. M.), 65 k., por presa sen-
cilla de hombros en siete minutos. 
Actuaron de jurados don Juüo To-
rres, señor Saavedxa y señor García de 
la Torre. 
La séptima reunión 
Hoy domingo, día 18, se celebrará 
en el "hall" del Círoulo de la Unión 
Mercantil la séptima reunión, a las diez 
en punto de la mañana, cuyos combates 
serán los siguientes: 
Pesos medios 
F. Herranz (D. F.), 71 k., contra E. 
Moreno (C. U. M.), 72 k. 
Pesos gallos 
F. Vaidés (C. U. M.), 67 k., contra 
F. Delgado (D. F.), 57 k. 
Pesos mínimos 
J . Casado (D. M.), 63 k. contra J. 
Hontoria (D. F.), 47 k.; López Rezof 
(R. C) , 52 k., contra B. Gómez (D. M.), 
55 k. 
Pesos pluma* 
P. Huélago (D. F.), 60 k., contra J. 
Párraga (D. F.), 59 k.; D. Carbonero 
(A. T.), 61 k., contra C. Luengo (R. M.), 
59 k.; C. Requejo (R. M.), 63 k., contra 
E. Navas (R. M.), 61 k. 
Pesos ligeros 
A. lierandi (C. U. M.), 64 k. contra 
C. G. Agosti (R. M.), 66 k.; A. Rodrí-
guez (A. T) , 67 k. contra L. Clemente 
(R. M.), 65 k. 
Pesos medios 
M. G. de la Torre (C. U. M.), 70 k. 
contra L. Agosti (R. M.), 74 k.; R. 
Juárez (D. M.), 72 k. contra M. Cli-
ment (D. F.), 69 k. 
ES. jurado lo compondrán, don Ramón 
Sánchez Aria ,̂ por la Federación Cas-
tellana de Atletismo; don Julio Torres, 
por la Deportiva FerroviaffiLa; señor 
Saavedra, por la Deportiva Municipal; 
clase de esgrima, a cargo del compe-
tente profesor don Miguel Ortega, todos 
los lunes, miércoles y viernes, de doce 
a una de la tarde. 
Continúan las clases de gimnasia, 
para señoritas de once de la mañana a 
una de la tarde. 
Parte meteorológico del día 16, faci-
litado por la Estación Oficial del Puer-
to de Navacerrada, instalada en el cha-
let de la R. S. E. A . Pefialara. 
Temperatura, tres grados y medio ba-
jo cero. Cielo nuboso. Viento flojo. No 
hay n eve para esquiar. Un poco en las 
alturas. 
Estación del chalet de la Fuenfría: 
Tres grados bajo cero. Niebla. No hay 
nieve. 
El estado del tiempo 
Parte telefónico facilitado por la es-
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M A Ñ A N A 
. superproducción muda 
Metro - Goidwyn - Mayer 
L P 
POB 
R a q u e l T o r r e s 
D o n A l v a r a d o 
L i l i D a m í t a 
y E m e s t T o r r e n c e 
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Es lo que se exige a un producto para 
calmar la tos, y ninguno tan eficaz como 
las Pastillas Crespo. 
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i sitos. Según él, abr.ó la ventana para bra, 
pasarse por ella al piso inmediato. Un nombramiento 
Grave atrooello de "auto" LOURDES, 17.-B1 abate Bernard Du-^«rave airopeno ae amo ! sacer<3ote de Maubourguet, ha sido 
En la calle de Castellón el automóvil inom:brati0 rector de los Santuarios de 
38.500, conducido por Perfecto Martin ¡Lourdes, en sustitución de monseñor Me-
Pérez, atropelló a Horacio Zapatero, deirick. 
diez años, con domicilio en Veiázqu ẑ, Alocución del Primado 
18, y le causó lesiones de carácter; -poLEDO, 17.-E1 Boletín del Arzobls-
S W * ' pad0 publica una alocución del Carde-
Se va con 11 fi^*; nietas «nvaa "al. referente al Día del Papa, el 12- de 
va con i ^ . o d o pesetas no suya* feb;,8r0i en que ge ceiebra ei aniversario 
Don Antonio González Castillo, qoit̂ de la coronación del Pontífice. Exalta 
habita en Bravo MoirJlo, 23, denunció la necesidad de la devoción al Papa en to-
en nombre de su padre, don José Gon- do tiempo, singularmente en los actuales 
zález Diégue.̂  que un dependiente á^Y ^ l 3 - el p r i n c i p f L ^ ^ L Í V ^ ^ 
éste, liando Elegió J v l i L Ardel Gó- ^ « S s l f ^ o Z ^ M 
mez, domiciliado en EsconaJ, 4, ha des- ficei Excita el celo de los católicos para 
aparecido con 13.655 pesetas que se le ofrendarle la cooperación a fin de resol-
entregaron, parte, para que ingresarajver la grandísima necesidad apremiante 
en un Banco y el resto en rec.bos a oo-ide socorrer a los innumerables sacerdo-
brar. tes de todos los países. Finalmente, dis-
ipone que en todas las parroquias y casa» 
Los grandes negocios religiosas de la Archidiócesis, se celebren 
t v v „ t ^ w . - t ,-.1, x -.̂  i rr, 'el.día 12 misas de comunión, en las que 
Don Bmdio Chacón üáuohez Torres ,]os pá,rr¿fos y rectores exciten a los fie-
y don Augusto Príncipe Bárcenaa, ge-ie,s la devoción al-Papa^asi j:cuao por Á 
nerales de Artillería, domiciliados am-itarde haya Exposición del Santís'rro y 
bos en Príncipe de Vergara, 7, bajo, re-¡función rogativa. Recomienda a las pa-
gresaban de caza en automóvil desde rro(luia3 Importantes la celebración Je 
•santa Cruz de Múdela actos literarios en homenaje a Su San-
ia Princesa unos "ca«os" robaron la ma.irrocosp]aycolecta de estipendios de misas 
leta del coche, en la que iban dos mag-jque ofrezcan los fieles, paia remitir al 
nilfLcas eetoopetasi, prendas dte vesviir, iPapa. 
30 perdices y varios efectos, por valorí Las obras del Pilar 
en junto de 4.000 pesetas. T ._x - . i . i. t ^ . 
i^oro-c./^ a ^ i ZZ^Tl ,^ i -rw Lista numero ciento cuarenta y slew 
Encarga4a del semeio la Primera !de Ia suscriI>cion abierta en Madrid. Su-
üngada, su jefe, don Pedro Aparicio, una anterior: 249.677 pesetas. Doña Ha-
cen el inspector señor Sánchez Isasia;niela Velasco, 5 pesetas; niñas Angelines 
y el agente don Benito Poveda logra-¡y Aurora García Mauriño, 10; señora viu-
ron recuperar lo sustraído, salvo las'da de García Mauriño, 15; Angel y Ange-
perdices y una pistola. Unes de la Torre, 2; B. E, Núñcz, 5; don 
ix* Mronesjo vendieron todo, ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ , * ^ 
El pensamiento de la madre debe estar 
dominado por este precepto. La mujer, 
cuando cría, transforma los alimentos que 
ingiere en los que dará a su hijo con la 
leche, la cual corresponderá en calidad 
y en cantidad a su propia alimentación. 
Para asegurarse una secreción láctea 
rica y abundante, todar las madres que 
y una pistola, 
dr es lo ver 
oluso loa volMU<* a m c o m Gúmez'S^ot?, 5 0 ^ . T g " ' l \ una S'víu . 
Medina, que tiene una casa de compra- Collado Villalba, 5; una señora y su hí-
venta en Bastero, 3 y 5. El "pobrecillo" i jo, 225; doña Prudencia Román de Mar-
dló 125 pesetas a cambio de tanta co-.tínez, 200; doña Isabel Gutiérrez de Val-
sa. ¡La ruina! , ¡demoro, 2; don Félix Fernández de Val-
También los referidos policías detiu-'demoro' 1' en sufra&io del doctor dos 
vieron a Alfonso Brigeno Jiménez y ?fat40 ^ " T ' t ? ^ ! . 8 ^ ^ 6 ^ ^ i P l S 
VenturaDíazMoreno, el "Ventura", que'p^^15' B' Robles' ^ Total: 25a29 
parece fueron loa autores del hecho, 
aunque ellos dicen muy serios que se 
lim.taron a acompañar a los verdaderos 
ladrones al comercio de Nicolás, y que'en la'cólecturia"de la"parroquia de Saa 
fueron testigos de la venta. De los "ca- Ginés, calle del Arenal, 13. 
« « * 
ZARAGOZA, 17.~Suscrlpc'6n para las 
» * » 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
eos" no saben nada los inocentes. 
¡Buena redadat 
La Primera Brigada detuvo ayer a 
los siguientes áf.clonados a lo ajeno: 
Juan Jiménez Quintero, el "Valladolid"-
Juan Pedro García Núfiez, el "Carati-
e ra"; Femando Gorbea Pérez, el "Gor-
crí n de e  hacer uso de ^ ¿ S i c S i ^ a r f 0 . T e ^ tens ión , el "Po-¡ 
Ovomaltlna, producto concentrado que1 'ra '„ Anas Saavedra, "Pepe el 
reúne todos los principios nutritivos y •* Manuel Díaz García, el "Valle-
fortificantes del extracto de malta, la le-
che sin desnatar, los huevos y el cacao. 
La Ovomaltina es el mejor tónico recons-
tituyente para la mujer después del par-
to, porque . corta la convalecencia y com-
bate la fatiga del criar. 
Fabricantes: Dr. A Wander, S. A., Ber-
na (Suiza). 
Se vende en farmacias, droguerías y 
buenas casas del ramo de alimentación. 
obras del Pilar, suma 3.138.349,05 pese-
! f imiiiam 
tiempos en el entrenamiento. Habrá dos i gham 4—2 el señor Martín-Crespo, por el Circulo 
- F u e r t e estás» 
aunque no te entrenaste. 
^ - N i me hace fa l ta , m i e n t r a s ex i s ta el gran 
reconstituyente, Jarabe de 
D a la vitalidad y vigor necesarios, evitando 
D E B I L I D A D Y A G O T A M I E N T O 
Esle gran tónico es inalterable y se toma en todo tiempo. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE S A L U D para evitar imitaciones. 
No se vende a granel. 
Binniiia'iJBiiB 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
Proyecta el gran "film" 
Metro - Goidwyn - Mayor 
(Olimpia de F. Molnar) 
hablada en castellano por 
JOSE CRESPO 
y MARIA ALBA 
hermoso"; Francisco Agolar Marino y 
iMls Rocaberte Revuelta. 
OTROS SUCESOS 
Ratería—En un tranvía del disco 28 le 
sustrajeron la cartera con 50 pesetas y 
documentos a Antonio Rodalín Hernao, 
de veintiocho años, domiciliado en el pâ  
sadizo de San Ginés, número 5. 
Atropellos.—El anciano de sesenta y 
ocho años, Manuel Cabezas Arias, domi-
ciliado en Espartinas, 3, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado al alcanzarle en 
la calle del Almagro un automóvil que 
desapareció. ' 
—En la calle de Bravo Murillo, un ci-
clista arrolló con su máquina a Luisa 
Ch charro Martin, de veintiséis años y 
le causó lesiones de relativa importan-
cia. El ciclista desapareció tamb!én 
Muerte repentina.—En el Hospital pro-
vmclal, ingresó ayer, enfermo y sin ha-
b'a, Juan García, de sesenta y cincoistrr _̂  ĵSÍ 
años, con domeiro en Malasaña, 16. A1 ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ S ^ 5 ^ B ^ S ^ L - S S ^ S ^ 
los pocos momentos, falleció. Del hecho i "o, de treinta y dos años, camarero, pre-
se d:ó cuenta al Juzgado de guardia j sentó la oportuna denuncia. 
Quemaduras.—Al caerse en un brasero, —Violentando la puerta Penetraron la* 
en su domicilio. Olivar, 19, sufrió que- drones igualmente en Argensola, 22, S 
j maduras de primero y segundo grado el descerrajaron varios muebles para llevar-
mno de dos años Emeterio Laizana Arias, se cuanto quisieron, que no se puede pr0-
—Tamb en, y por el mismo mot vo, su-cisar, porque la pei-judicada, doña 
frieron quemaduras de alguna importan- ra Algora, se halla fuera de Madrid. E' 
c:a Ju'ian Campos Hernández, de diez y hecho fué denunciado por el apoderad0 
seis meses, con domicilio en Peñón, 3, e j de la perjudicada, don Pedro Liceras Lí" 
Isabel Sánchez Yagües, de diez y seis i ceras, de cincuenta y un años, 
meses, que vive en Fray Ceferino Gon-¡ Detenciones—La Policía ha detenido a 
zalez, 6. Manuel Mille Pastor, de treinta y do3 
Caída.—Jerónimo de la Paz Tato, de años, que habita en Santa Inés. 10. por 
treinta y dos años, carp'ntero, se cayó apoderarse de una sorti ¡a, un pantalón y 
de una escalera de mano cuando traba- un pañuelo, prop'edad de Antonio Caba-
jaba en un restorán de la Carrera de Uero. 
San Jerónimo, y resultó con lesiones me-
nos graves. 
Incendio.—En la Residencia de señori-
tas de la calle de Fortuny, se produjo 
—En la Ribera de Curtidores, y a P6* 
tición da Blas Zorales Ruiz, a quien aca-
baba de sustraer el reloj, fué detenloo 
José Marcos "el Talavpra' l a s ue ia. caiie ae r ortuny, se proaujo jó e  l l e  . . t 
ayer tarde un incendio, que no llegó a Blanco y negro.—Josefa Heras Puente. V 
revestir importancia por la rápida actúa- de treinta* y seis años, que vive en el P3' 
ción de 'os bomberos. Iseo de la Dirección, 58, denunció que 
j i Ladrones!—En la calle de Rodríguez; mientras subía a dar un recado a una 
San Pedro, 26, durante la ausencia de losicasa de la calle de Sagunto le desapa-
'inquilinos, entraron ladrones y se apode-;recio un carro pintado de blanco, 9^ 
Iraron de un reloj de pared, ropas y otros1 iba tirado por un borrlquillo negro. Esta 
efectos. El per;udicado, Fernando Lobi-sin pintar, claro es, 
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U n n u e v o p l a n d e o b r a s N O T A S P O L I T I C A S I A y e r 
C a s a R e a l ^ u i s y a l m o v i m i e n t o l i b e r a l d e l g e n e - ' 2 0 y 2 1 . d e o n c e a t r e c e , e n S a n N i c o -
D e s p a c h o c o n e l R e y l , D i ó f . e d e l i n f o r m ! W A f í e 
H : i l a a p l i c a c i ó n a l a z o n a c a ñ e r a d e l d e -
C o n S . M . , d e s p a c h a r o n e l p r e s i d e n t e ¡ c r e t o s o b r e a r r e n d a m i e n t o d e fincas r ú s -
d e E S p r o p Ó S i t O d e l A y u n t a m i e n t o r e a - d e l C o n s e j o , ' l o s M i n i s t r o s d e I n s t r u c - t i c a s p r e s e n t a b a l a C o m i s i ó n d e s i g n a ; - 1 h ^ ^ ¿ ™ ^ J 1 " e n t l e r " r o " d e d o n J o á i 
C u m p l i m e n t a r o n a S . M . . l o s d u q u e s d o " d e l M a n z a n a r e s " , q u e r e d a c t ó C á n o - r e e m p l a z o , e x c e d e n t e s y d i s p o n i b l e s , l o s 
d e A m a l f i y s e ñ o r i t a C r i s t i n a , c o n d e d e v a s y q u e s e h i z o p ú b l i c o a l t r i u n f a r e l i d í a s 2 0 y 2 1 , d e o n c e a t r e c e . L a s i n c i -
C a s t i l l o f i e l y e x e m b a j a d o r e s e n P o r t u - . g o l p e d e E s t a d o y e l c o m e n t a r i o q u e l e d e n c i a s y r e s u l t a s e n l a P a g a d u r í a d e 
o - a l . s e ñ o r e s d e A l m e i d a . p u s o " L a E p o r V , e n e l q u e s e d e c i a q u e H a b e r e s ( C o n d e D u q u e , 4 2 ) , a p a r t i r 
l ' z a r l o e n t e r a m e n t e e n u n 
p l a z o e l e c u a t r o a ñ o s 
A y e r m a ñ a n a , a l a s d o c e y m e d i a , f? 
e l e n t i e r r o d e d o n J o s i 
! M a r í a A z a r a , p r e s - d e n t e d e l S i n d i c a t o 
c í ó n P ú b l i c a y E c o n o m í a . E l g e n e r a J d a a l e f e c t o . 
B e r e n g u e r m a n i f e s t ó : T r a s l a r g a d e l i b e r a c i ó n , a c o r d ó s e , p o r . C e n t r a l d e A r a g ó n , y c o n s e j e 
- U n a f i r m a d e t r á m i t e . N a d a m á s . i m a y o r í a d e v o t o s , i n f o r m a r a l m i n i s t r o - - ^ e n r e p r e g c n . 
N o h a h a b i d o n a d a d e p a r t i c u l a r . . d e s f a v o r a b l e m e n t e l a p e t i c i ó n d e l a s S o - ^ ^ o r g a n i s l m o s a g r a r i o S . 
F u e r o n r e c i b i d o s p o r e l R e y e n a u - l a s i d e a s c o n t e n i d a s e n d i c h o m a n i f i e s t o d e l d í a 2 2 . a l a s m i s m a s h o r a s . L a Z o - M E D I D A S D E L A A L C A L D I A P A R A E 1 s e n o r T o r m o u n e x p e d i e n t e d e - c i e d a d e s a z u c a r e r a s d e ^ q u e e l m e n c i o - B a s t a n t e a n t e s c l e l a h o r a c i t a d a " c o 
d i e n c i a , e l m a r q u é s d e V i l l a g r a c i a , d e s e s p e r a b a f u e s e n r e c o g i d a s p o r e l T r o n o , n a d e R e c l u t a m i e n t o n ú m e r o 1 , e l d í a 
M i g u e l S a l v a d o r , d o n F r a n c i s c o B e r - | Y . e n e f e c t o — t e r m i n a e l s e ñ o r F e r - 2 0 . a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a . L o s r e g i - l 
R E M E D I A R L A C R I S I S 
D E T R A B A J O 
o b r a s y u n c r o q u i s d e c o n d e c o r a c i o n e s : n a d o d e c r e t o d e a r r e n d a m i e n t o s r ú s t i - x ^ s a n a t o r i o ^ ^ 
d e A l f o n s o X I I , p a r a d e n t r o d e p o c o s ¡ e o s n o s e a p l i c a s e e n l a z o n a d e c u l t i v o h a f a l l e c i d o e ] ^ e ñ o r A z a r a i n u m e r o S a - -
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l d e F o m e n t o 
d í a s . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z V i g u r i , u n d e c r e -
t o m o d i f i c a n d o e l r e s r l a m e n t o d e l C u e r -
d í n d e P r e n s a y B e l l a s A r t e s , s e c o n s -
t r u y e p a r a u n i n v á l i d o d e l a g u e r r a . 
— A y e r m a ñ a n a , e n e l r á p i d o d e ' A n - , 
" i n f a n t e d o n ! 
F u n e r a l e s p o r e ! m a r -
q u é s d e C a b r a 
r . i • h a r - P i P h r a d o n u e v a r e u n i ó n n a r a o c u - ^ » « s c « x c - * w o « . g i o ^ x ^ c ^ y a i r e c i o i r a y e r m a ñ a n a e l n u m 
B o l e t m m e t e o r o l o ^ c o ^ r a f g ^ ? S n d ^ p ? ^ a s c e ^ 0 = m o d i f i c a n d o t a m b i é n e l L G o b e r n a c i ó ¿ a l o g p e r i o d i s t a s , 
. 7 7 - ^ - T ¡ 3 - — T — - r : i L ^ n t ^ n J n f i c i a , l m P n t e ñ o r l o n „ P C o n s e 3 0 a g r o n ó m i c o , y o t r o r e s t a b l e c i e n - j z ó h a c i e n d o n o t a r e i c o n s i d e r a b l e 
d e l a c a ñ a d e a z ú c a r . p e r s o n a s q u e n o s e h a b í a n e n t e r a d o d e l 
H u e l g a d e t i p ó g r a f o s a p l a z a m i e n t o d e l a c e r e m o n i a , a n u n c i a -
d a p a r a l a s o n c e y m e d i a , c o n o b j e t o d e 
n ú s y d o n R i c a r d o M i r e t d e M a y m i r n á n d e z C u e n c a — , e l p r o n ó s t i c o s e r e a l i - m í e n t o s d e R e s e r v a d e I n g e n i e r o s y e l 
— T a m b i é n r e c i b i ó a l s e ñ o r H e r m o s i - . z ó : e l t r o n o s u p o r e c o g e r a q u e l l a s i d e a s . P a r q u e d e A r t i l l e r í a , e l d í a 2 0 y 2 1 . a 
H a c o n d o n C r i s t ó b a l d e C a s t r o , a c o m - | E l c o n f e r e n c i a n t e f u é - m u y a p l a u d i d o r a s t r e c e y d o c e , 
p a f i a d o s d e l d u q u e d e V l s t a h e r m o s a . i y f e l i c i t a d o , 
q u e h i c i e r o n a l R e y e n t r e g a d e l a e s -
c r i t u r a d e l h o t e l q u e e n l a C i u d a d J a r - ^ ^ ^ Z i : E s t a d o g e n é r a J ^ e r s á s t e e n . l a s c ü - l p r o y e c a d o , e s p e c i a l m e n t e p r q u e s e l í b * 6 ? ^ ^ l c o n s i d e r a b l e n ú m e - i f u n e r a l e s c e l e b r a d o s p o r e l e t e r n o d e s -
s o r i e n t a l e s d e l O c c i d e n t e a m e r i c a n o r e f i e r e a l a s u s t i t u c i ó n d e l p a v i m e n t o . ^ t o ' T - r ^ d e v i s i t a s q u e l l e v a b a d e s p a c h a d a s : c a n s o d e , m a r q u é s d e C a b r a , 
l a z o n a d e p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a s t - L o s r e u n i d o s a c o r d a r o n e n p r i n c i p i o ^ S ^ ^ ^ q D i c t a d u r a " ^ d u r a n t e l a m a ñ a n a d e h o y y l a s q u e A l a s d o c e y m e d i a f r é s a c a d o e l c a -
p o d e i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s e n c u a n t o ; A l r e c i b i r a y e r a ñ a n a e l m i n i s t r o d e q U g e l C o n s e j 0 d e A d m i n i s t r a c i ó n d e " 
c o m e n - j B a n c 0 d e E s p a ñ a p u d i e r a a s ' s t i r a l o s 
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E n l a A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a i P a ñ a . b a . i 0 I a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r C é s - ! A g r i c u l t u r a . — H e l a d a s e n l a r e g i ó n 
d i ó a y e r u n a c o n f e r e n c i a d e l a s o r g a n i -
z a d a s p a r a c o n m e m o r a r e l c e n t e n a r i o 
d e S a n A g u s t í n e l d u q u e d e M a u r a . L a 
c o n c u r r e n c i a e r a m u y n u m e r o s a y s e -
l e c t a . E l c o n f e r e n c i a n t e p r e s e n t ó a S a n 
A g u s t í n c o m o h o m b r e p ú b l i c o . 
E l P . F é l i x , a g u s t i n o , a l h a c e r l a p r e -
s e n t a c i ó n d e d o n G a b r i e l M a u r a , s e r e -
f i e r e m u y d e l i c a d a m e n t e a l a h e r e n c i a 
q u e c o n m á s o r g u l l o p u e d e o s t e n t a r : l a 
d e l a p e l l i d o d e l a " f i g u r a m á s c a s t a y 
m á a i l u s t r e d e c u a n t a s t u v o l a p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a " . P e r o n o v ^ v e s ó l o d e l a h e -
r e n c i a — a ñ a d e a c o n t i n u a c i ó n 
q u e s e l a b r ó a d e m á s u n p r e s t i g i o p r o -
p i o , e s p e c i a l m e n t e c u l t i v a n d o l a h i s t o -
ria c o m o u n a v e r d a d e r a o b r a d e a r t e . 
. E l d u q u e d e M a u r a c o m i e n z a a c o n -
t i n u a c i ó n l a l e c t u r a d e s a i c o n f e r e n c i a , 
e s c r i t a t o d a e l l a c o n u n b r i l l a n t e e s t i l o 
l i t e r a r i o . Y d e d i c a u n a g r a n p a r t e d e 
s u d i s e r t a c i ó n a d e s c r i b i r e l a m b i e n t e 
p o l í t i c o y s o c i a l q u e e n v o l v i ó a S a n 
A g u s t í n d e s d e l a c a m a a l s e p u l c r o . 
S a n A g u s & i n — d i c e — f u é u n i n t e l e c -
t u a l e n e l m á s n o b l e s e n t i d o d e l a p a -
l a b r a . Y d e s p u é s d e p r e s e n t a r l e e n s u 
p r i m e r a é p o c a , l l e g a a l m o m e n t o e n q u e 
A g u s t í n , e n l a f l o r d e l a e d a d , a l o s 
t r e i n t a y d o s a ñ o s , q u i e r e s e r p e r f e c -
t o ' j h u b o d e a t r a v e s a r e s a t r e m e n d a 
c r i s i s I n t i m a q u e p l a n t e a e l a n g u s t i o s o 
p r o b l e m a d e a c o m o d a r l a c o n d u c t a a 
l a s c r e e n c i a s . 
E s u n e j e m p l o e n e s t e p u n t o p a r a t o -
d o s l o s h o m b r e s p ú b l i c o s , a l o s c u a l e s 
n e c e s a r i a m e n t e s e l e s p l a n t e a m á s d e 
u n a v e z e s t e p r o b l e m a . P o r q u e c a d a 
v e z q u e p o r c a p t a r s e a d e p t o s o a b a t i r 
a u n e n e m i g o s e h a c e t r a i c i ó n a s a i s 
p r o p i a s c r e e n c i a s , s e e s t á e n e l c a m i n o 
d e r e n u n c i a r a é s t a s y c o m e t e r d e s p u é s 
t o d a c l a s e d e i n j u s t i c i a s e i n d i g n i d a d e s . 
U n a v e z v e r i f i c a d a e s t a e v o l u c i ó n , l e 
a s a l t ó a S a n A g u s t í n l a t e n t a c i ó n d e r e -
n u n c i a r a t o d a a c t i v i d a d s o c i a l y b u s -
c a r u n r e t i r o . S e r e s i s t i ó y s i h u b i e s e 
c a l d o e n e l l a , n o h u b i e s e d a d o v i d a a 
• e a o r d e n , q u e e a u n v e n e r o 1 d e s a b i o s . 
T a m b i é n e n e s t o e s u n b u e n e j e m -
p ü o . M u c h o s d e é s t o s , c u a n d o s e s i e n t e n 
i n d i n a d o s a d e j a r s e d e t o d a a c t i v i d a d 
p o l í t i c a p a r a r e f u g i a r s e e n © 1 a m b i e n t e 
a p a c i b l e d e l h o g a r , o b e d e c e n m u c h a s 
v e c e s a u n d i c t a d o e g o í s t a , a u n q u e v a -
y a r e v e s t i d o c o n u n d i s f r a z d e m o d e s -
t i a y d e s i n t e r é s . 
V i v i m o s — d i c e y a a l final d e l a c o n -
f e r e n c i a — m o m e n t o s p a r e c i d o s a a q u e -
l l o s e n q u e v i v í a e l O b i s p o d e H i p o n a . 
H e m o s p r e s e n c i a d o t o d o s a c o n t e c i m i e n -
t o s i n s ó l i t o s . L a b a r b a r i e t i e n e a h o r a 
c o m o e n t o n c e s s u s a v a n z a d a s y , p o r 
o t r a p a r t e , l o s l l a m a d o s a p o n e r f r e n -
t e a e s a s a v a n z a d a s s e m u e s t r a n e n e r -
v a d o s p o r l a e n v i d i a , l a c o b a r d í a y l a 
m o l i c i e . T o d o l o fiamos a l a f u e r z a d e 
l a c i v i l i z a c i ó n , y n o n o s a c a l d a m o s d e 
q u e h a c e f a l t a u n a a c c i ó n i n d i v i d u a l y 
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d e s u n o t a b l e c o n f e r e n c i a . 
O r í g e n e s d e l p e n s a m i e n t o 
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e l a c t o , n o h a n p o d i d o a s i s t i r a é l t o -
d o s l o s f u n c i o n a r i o s d e í ~ B a n c o d e E s -
p a ñ a , q u e d e n t r o d e p o c o s d í a s a s i s t i r á n 
a o t r o f u n e r a l o r g a n i z a d o p o r e l B a n c o . 
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t r o n o s . 
d r o d e r e f o r m a s h a b r á d e s e r c o m p l e -
t a d o e n s u c e s i v a s r e u n i o n e s . 
L a publicación de ante-
proyectos del Extrarradio 
E l p r o b l e m a e l e a l q u i l e r e s y 
l a s c l a s e s m e r c a n t i l e s 
A y e r , f e s t i v i d a d d e S a n A n t ó n , s e c e -
l e b r ó e n e l c o n v e n t o d e l o s P P . E s c o -
s m o ^ a p i o g d e i a c a l l e d e H o r t a l e z a l a t r a -
d i c i o n a l c e r e m o n i a d e b e n d e c i r l o s a n i -
B a n q u e t e a l O r f e ó n n a v a r r o . — 9 , 3 0 n o -
c h e . 
A s o c i a c i ó n d e l a E n s e ñ a n z a C a t ó l i c a P o r p r i m e r a v e z d e s p u é s d e l a l l e g a -
¡ ( M a r q u é s d e C u b a s , 7 ) . — 5 t . J u n t a g e n e - ; d a a M a d r i d d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o ; 
r a l . O r d e n d e l d í a . — I . D e c e n a d e l r o s a r i o ' 
y e x p l i c a c i ó n c a t e q u í s t i c a p o r e l c o n s i l i a -
r i o d o c t o r B i l b a o . — I I . L e c t u r a d e l a c t a , 
c u e n t a s y M e m o r i a a n u a l . — I I I . D i s c u r s o 
d e l p r o f e s o r d e l a s E s c u e l a s g r a d u a d a s 
d o n G a b r i e l G u t i é r r e z V i l l a r , e n q u e d e s -
U n a C o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r r e p r e s e n - ^ e s 0 
m t e s d e l a " F e d e r a c i ó n d e C í r c u l o s ! • t r ' n t r p ñ 
B a n c o 
a l c a d á v e r 
. c o n h a c h o n e s e n c e n d i d o s . D a d a l a h o r a 
T a m b i é n s e í e p r e g u n t ó a c e r c a d e l a d e l e n t i e r r 0 ) n o p U d o a s i s t i r a l m i s m o e l 
a n u n c i a d a c o m b i n a c i ó n d e g o b e r n a d o r e s | s o n a ] e n l e n 0 d e ] B a n s e e n . 
a b a s e d e l o s d e s a l a m a n c a Y A l b a c e - l v . a r o n r e p r e s e n t a c i o n e s d e l o s d i f e r e n t e s 
t e . C o n t e s t o q u e p o r a h o r a n o h a b í a n a " s e r v i c i o s 
E n t r e l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a s e e n -
m a l P - í v n f i r n P T i f n c o h a qo r . r í ^ n t n í v m " a r i ' o l l a r á u n t e m a d e s u e l e c c i ó n . — I V . ¡ a n o c h e e m p r e n d i ó e l v i a j e d e r e g r e s o a ; m o s t r a r q u e l a c i t a d a d i s p o s i c i ó n d e j a 
d e l s e ñ o r N a v a m u e l s o b r e e l P a r í s e ! c o n d e d e C a s t e l l a n e . A u n q u e e x - d e s a t e n d i d a s l a s a s p i r a c i o n e s d e l a s c l a -
E s t e a ñ o h a d i s m i n u i d o c o n s i d e r a b l e -
a s u n t o d e a c t u a l i d a d q u e m á s l e a g r á -
m e n t e e l n ú m e r o d e c a b a l l e r í a s q u e s e d e . _ v . R e c i t a c i ó n d e u n a p o e s í a p o r e l 
h a n l l e v a d o a b e n d e c i r , y q u e l o s p a d r e s 
e s c o l a p i o s c a l c u l a n e n u n a c u a r t a p a r t e 
d e l a d e l a ñ o a n t e r i o r , e n e l q u e y a l a 
fiesta f u é m u y r e d u c i d a . L o m i s m o h a 
s u c e d i d o c o n l o s a l i m e n t o s , c e b a d a , h a -
rina, e t c é t e r a , q u e p r e s e n t a n a s i m i s m o 
n o t a b l e d i s m i n u c i ó n . 
S i n e m b a r g o , n o h a n f a l t a d o a r l s t ó -
d o c t o r G u t i é r r e z . — V I . R e n o v a c i ó n d e l o s 
c a r g o s v a c a n t e s e n l a d i r e c t i v a . — V I I . R e -
s u m e n d e l p r e s i d e n t e . 
C a s a d e A r a g ó n . — 1 t . B a n q u e t e - h o m e -
n a j e a d o n J o s é G a r c í a M e r c a d a l . 
R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a ( F e l i p e I V , 2). 
4 t . R e c e p c i ó n d e l a c a d é m i c o d o n I g n a -
M u n i c i p a l d e P a r í s , c o n d e J e a n 
t e l i a n e , e l m a r q u é s d e H o y o s r e c i b i ó 
m a ñ a n a a l o s i n f o r m a d o r e s m u n i c i p . . . , 
c o n q u i e n e s d e p a r t i ó u n m o m e n t o . p á r r a f o s s i g u i e n t e s : ' f u e r o n a d e c i r a u r d e s n u é ? ^ d e S i n d i c a t c * c a t ó l i c o - a g r a r i o s 
- C o m o u s t e d e s y a s a b e n , l e s d i j o , ; " N o n e c e s i t a r e m o s e s f o r z a r n o s e n d e - ! ™ ^ M a d r i d Y t o d o s l o s e m p l e a d o s d e l a 
, . 4 • , i . C a s a d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
d e t r e s m u p e s e t a s , s i n q u e l e s h a y a , 
a l c a n z a d o l a r e c i e n t e e l e v a c i ó n d e h a b e - i T a m b i é n a s i s t i ó u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
r e s * d e l S i n d i c a t o c e n t r a l d e A r a g ó n , d e l c u a l 
j e r a p r e s i d e n t e e l s e ñ o r A z a r a . Y p o r 
E l g o b e r n a d o r d e j " E l N o t i c i e r o " , d e Z a r a g o z a , s u d i r e c -
t r a o f i c i a l m e n t e , h a v i s i t a d o a l g u n o s d e 
l o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s m a d r i l e ñ o s , p a -
r a l o s q u e t u v o g r a n d e s e l o g i o s , e s p e -
c i a l m e n t e p a r a l a p r e s e n t a c i ó n y p o l i c í a 
d e l a G u a r d i a m u n i c i p a l , q u e r e v i s t ó e l 
d í a d e l a r e c e p c i ó n e n e l A y u n t a m i e n t o . 
M e h a e x p r e s a d o a s i m i s m o s u s a t i s f a c -
c i ó n p o r l a s a t e n c i o n e s q u e h a r e c i b i d o 
e n M a d r i d , c i u d a d d e l a q u e s e m a r c h a c i ó B o l í v a r , a c u y o d i s c u r s o c o n t e s t a r á . 
d o n V i c e n t e G a r c í a d e D i e g o . E n l a m i s - ¡ ¡ u m a m e n t ¿ c o m p l a c i d o , 
c r a t a s , e n t r e l o s q u e s e h a l l a b a n l a d u - m a J u n t a s e h a r á e n t r e g a a d o n J u s t o p r ^ n t ^ o o r p r c o d p i n q ^ m h i p m n q 
q u e s a v i u d a d e S a n t o M a u r o y l a G a r d a d e d e ^ t t ^ l f ^ 
q u e s a d e A r c e n t a l e s , q u e h a n l l e v a d o a l a F u n d a c i ó n d e l d u q u e d e A l b a . f p . ' 
c o n s e r v a d o r e n E s p a ñ a 
E n tí C i r c u l o L i b e r a l C o n s e r v a d o r p r o -
n u n c i ó a y e r t a r d e e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
C u e n c a s u s e g u n d a c o n f e r e n c i a s o b r e 
" L o s o r í g e n e s d e l p e n s a m i e n t o c o n s e r -
v a d o r e n E s p a ñ a " . 
P r e s i d i ó e l a c t o é l « x m i n i s t r o d o E s -
t a d o , m a r q u é s d e L e m a . 
C o m i e n z a a d v l r t i e n d o e l c o n f e r e n c i a n -
t e q u e , d a d o l o e x t e n s o d e l p e r í o d o h i s -
t ó r i c o q u e v a a e x a m i n a r , s e l i m i t a r á 
a p r e s e n t a r s o l a m e n t e u n a s c u a n t a s e s -
t a m p a s d i b u j a d a s c o n r á p i d o s t r a z o s . 
D e s c r i b e a l a f a m i l i a d e C a r l o s I V 
7 d i c e , r e f i r i é n d o s e a e s t e M o n a r c a , q u e 
m u c h a s d e l a s a c u s a c i o n e s q u e s e l e 
h a n d i r i g i d o p e c a n d e i n j u s t a s . E r a u n 
h o m b r e b u e n o , h u m i l d e , c u y o d e f e c t o e r a 
n o t e n e r a l m a d e r e y , s i n o d e b u r g u é s . 
P u é R e y , p o r q u e t e n í a q u e s e r l o . L e 
c o m p a r a c o n E n r i q u e I V d e C a s t i l l a , y 
t r a z a a c o n t i n u a c i ó n l a é p o c a t u r b u l e n -
c a d e s u r e i n a d o , q u e l e i m p o n í a n u m e -
r o s a s c o r t a p i s a s . 
S e ñ a l a c o m o c u l p a b l e s d e l o s h e c h o s 
Q u e s e l e a t r i b u y e n a s u e s p o s a , l a r e i n a 
• M a r í a L u i s a , y , s o b r e t o d o , a G o d o y , 
c u y a s c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s y m o r a l e s 
d e s c r i b e . 
E n e l a m b i e n t e d e a q u e l l a c o r t e e n -
B ^ í i a r o n c a m P 0 a b o n a d o p a r a d e s -
a r r o u a r s e l a s i n t r i g a s d e F e r n a n d o V I L 
b e n d e c i r c a b a l l o s d e l u j o . 
P o r e l c o n t r a r i o , h a s i d o g r a n d e e l 
n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e h a n d e s f i l a d o 
a o r l a c a p i l l a p a r a r e c o g e r l o s t r a d 
c l ó n a l e s b o l l o s d e S a n A n t ó n , q u e s e t e r -
m i n a r o n a m e d i a t a r d e y d e l o s c u a l e s 
s e r e p a r t i e r o n c u a t r o c i e n t o s k i l o s . T a m -
b i é n h a s i d o g r a n d e l a c o n c u r r e n c i a d a 
fieles a l a s s o l e m n i d a d e s r e l i g i o s a s q u e 
c o m e n z a r o n c o n u n a s o l e m n e n o v e n a , 
d u r a n t e l a c u a l c a n t ó l o s t r a d i c i o n a l e s 
v i l l a n c i c o s d e S a n A n t ó n l a C a p i l l a d e 
m ú s i c a d e l C o l e g i o , b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
s u m a e s t r o , d o n J o s é A r e n a s . E l v i e r n e s 
s e c e l e b r a r o n s o l e m n e s v í s p e r a s y a y e r 
a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , u n a m i s a c a n -
t a d a , e n l a q u e p r e d i c ó e l p a d r e J u l i o 
S á n c h e z , d e l o s P a u l e s . 
P r i m e r a s o p o s i c i o n e s a 
i n g e n i e r o s a e r o n á u t i c o s 
S e c e l e b r a n a c t u a l m e n t e p o r v e z p r i -
m e r a l o a e x á m e n e s d e I n g r e s o e n l a E s -
c u e l a d e I n g e n i e r o s A e r o n á u t i c o s . S e h a n 
p r e s e n t a d o 67 s o l i c i t u d e s , y n o s e s a b e 
P a r a m a ñ a n a 
A c a d e m i a M é d i c o Q u i r ú r g i c a ( E s p a r t e -
r o s , 9 ) . — 7 t . S e s i ó n c i e n t í f i c a . I n t e r v e n -
d r á n l o s d o c t o r e s G o n z á l e z A g u i l a r e I z -
q u i e r d o . 
A s o c i a c i ó n d e A l u m n o s d e B e l l a s A r t e s i d e r l o m á s r á p i d a m e n t e p o s i b l e a l a c o -
d e l P u e n t e d e l a P r i n c e s a , a ñ a d i ó : 
— L o d e l a N e c r ó p o l i s l l e v a c a m i n o 
d e r e s o l v e r s e s a t i s f a c t o r i a m e n t e e n u n 
b r e v e p l a z o . R e s p e c t o d e l P u e n t e d e l a 
P r i n c e s a , p u e d o a n t i c i p a r l e s q u e h a s i d o 
y a l e v a n t a d o e l p a v i m e n t o p a r a p r o c e -
( P a s e o d e R e c o l e t o s , 2 0 ) . — 1 2 m . I n a u g u -
r a c i ó n d e l a P r i m e r a E x p o s i c i ó n o r g a n i -
C i r c u l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s -
l o c a c i ó n d e l o s c a r r i l e s d e l t r a n v í a . Q u i e -
r o a d e m á s c o m u n i c a r l e s q u e , c o n o b j e -
t o d e c o o p e r a r , e n c u a n t o e s t é d e n u e s -
t r w ' n v . ^ C o n d r . P e ñ a T v e r , 3 ) . — 7 ~ t . D o n a r a p a r t e , a l a s o l u c i ó n o , p o r l o m e n o s , 
L u i s S á i n z d e l o s T e r r e r o s , p r e s i d e n t e d e a l a l i v i o d e l p r o b l e m a d e l p a r o , h e c o -
l a D i p u t a c i ó n : " S o l u c i ó n a l p r o b l e m a m a - | m e n z a d o a e m p l e a r a u n b u e n n ú m e r o j u n a l e y s u s t a n t i v a , 
n i c o m i a l p o r l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l d e | d e o b r e r o s e n e l a r r e g l o q u e s e e s t á e f e c -
M a d r i d " . i t u a n d o a c t u a l m e n t e d e a l g u n a s c a l l e s d e l 
O t r a s n o t a s ¡ E n s a n c h e . 
s e s m e r c a n t i l e s e i n d u s t r i a l e s e n p r o b l e -
m a p a r a l a s m i s m a s t a n f u n d a m e n t a l 
c o m o e l d e l c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o 
d e l o s l o c a l e s d o n d e d e s e n v u e l v e n s u s a c -
t i v i d a d e s . E n e l m i n i s t e r i o d e G r a c i a y 
J u s t i c i a o b r a n — d e s d e v a r i o s a ñ o s — e x -
p o s i c i o n e s y p r o y e c t o s e n l o s q u e s e r e -
f l e j a e l s e n t i r d e l o s e l e m e n t o s q u e r e -
p r e s e n t a m o s s o b r e l o q u e h e m o s v e n i d o 
d e n o m i n a n d o " r e c o n o c i m i e n t o d e l a p r o -
p i e d a d c o m e r c i a l " , d e e n t r e c u y o s f a c t o -
r e s e l m á s b á s i c o e s e l d e a s e g u r a r l a 
p e r m a n e n c i a e n e l l o c a l , l a f a c u l t a d d e 
t r a s p a s o y l a i n d e m n i z a c i ó n e n c a s o s d e 
e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a . 
F e r n a n d o P ó o 
t o r , d o n J o s é M a r í a S á n c h e z V e n t u r a . 
A c o m p a ñ a d o d e s u a y u d a n t e c o m a n - ; g a n í z a c i ó n C i e n t í f i c a d e l T r a b a j o , c o n -
d a n t e m a r q u é s d e A l b a i c i n , e s t u v o e n t i n u a d o r d e l o s q u e s e c e l e b r a r o n s u c e -
P a l a c i o e i g o b e r n a d o r d e l G o l f o d e G u i - i g j v a m e n t e e n P r a g a , B r u s e l a s , R o m a y 
n e a , g e n e r a l N ú ñ e z d e P r a d o . A l a s a - | p a r í s > s e c e l e b r a r á e n l a t e r c e r a s e m a -
l i d a , m a n i f e s t ó q u e h a b í a i d o a c u m p l í - ! n a d e j u j i o d e 1 9 3 2 , e n A m s t e r d a m ( H o -
m e n t a r a S . M . y a d e s p e d i r s e p o r q u e j l a j ^ a ) . 
m a r c h a a L a H a y a a e n t r e v i s t a r s e y E s t e C o n g r e s o s e h a d e o c u p a r d e 
c o n f e r e n c i a r c o n e l d i r e c t o r d e C o l ó - 1 i m p 0 r t a n t e s c u e s t i o n e s , c u y o e s t u d i o 
n i a s q u e , c o m o s e s a b e , s e e n c u e n t r a p r e v i o s e e s p e r a s e a r e a l i z a d o e n l o s 
N i n g u n a d e t a i e s a s p i r a c i o n e s q u e d a a l l í y q u e , e n s e g u i d a , e m b a r c a r á p a - | d i v e r s o s p a í s e s p o r p e r s o n a s y e n t i d a -
- r a F e r n a n d o P ó o . | d e s c o m p e t e n t e s , d e a c u e r d o c o n l o s 
C o m i t é s N a c i o n a l e s d e O r g a n i z a c i ó n 
C i e n t í f i c a r e s p e c t i v o s . 
g a r a n t i d a c o n e l r e a l d e c r e t o d e l 2 6 d e 
d i c i e m b r e ú l t i m o . P o d r á e i G o b i e r n o o b -
j e t a r n o s q u e a q u e l l o s e x t r e m o s n o p u e -
d e n r e c o g e r s e d e m a n e r a d e f i n i t i v a e n 
u n a d i s p o s i c i ó n d e c a r á c t e r t r a n s i t o r i o ; 
q u e , p o r s u c o m p l e j i d a d y e n v e r g a d u r a , 
d e b e s e r e s t e p r o b l e m a s o m e t i d o a l a 
V u e l o e n g l o b o 
E l C o m i t é N a c i o n a l d e O r g a n i z a c i ó n 
C i e n t í f i c a d e l T r a b a j o ( c a l l e M a r q u é s 
d e V a l d e i g l e s i a s , 1, M a d r i d ) , q u e h a s i -
d o e n c a r g a d o d e p r e p a r a r l a p a r t i c i p a -
c i ó n e s p a ñ o l a e n e l C o n g r e s o , e n c o l a -
. P r a d o y l o s t e n i e n t e s S o l b e s y R u i z J i - | b o r a c i ó n c o n e l I n s t i t u t o P s i c o t é c n i c o . 
A c e p t a m o s e s a t e s i s , p e r o , a u n J i m é n e z . T o m ó t i e r r a a y e r a l r e d e d o r d e l a s ¡ l l a m a l a a t e n c i ó n d e a q u e l l a s p e r s o n a s 
l o m e n o s q u e c a b í a e s p e r a r e r a q u e e l i d o g d e ] a t a r d e e n D o n B e n i t o ( B a d a . | o e n t i d a d e s q u e q u i e r a n e n c a r g a r s e d e l 
r e a l d e c r e t o r e c i é n p r o m u l g a d o n o : j o z ) e c o r r i e n d o e n m e n o s d e c u a t r o h o _ ; e s t u d i o d e a l g : u n o d e l o s t e 
E n l a D i r e c c i ó n d e A e r o n á u t i c a s e h a n 
r e c i b i d o n o t i c i a s d e l g l o b o d e l c o m a n -
d a n t e M o l a , q u e s a l i ó a n t e a y e r m a ñ a n a 
d e G u a d a l a j a r a . E l g l o b o v a t r i p u l a d o 
d e l i b e r a c i ó n d e l a s C o r t e s y o b j e t o d e p o r e l c o m a n d a u t e L ] o r c a ) e l c a p i t á n 
U n i n f o r m a d o r l e p r e g u n t ó , finalmen-1 e m p e o r a r a l a s i t u a c i ó n d e l o s c o m e r -
3 0 0 k i l ó m e t r o s q u e s e p a r a n D o n ¡ q u e s e s i r v a n c o m u n i c a r l o l o a n t e s p o -
l e o s s e i ^ l c i o s d e l I n s t i t u t o P s i c o t é c n i c o . t e , s i e l A y u n t a m i e n t o I m p r i m i r í a l o s l c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s ; q u e s e r e s p e t a - | D ; t n d . r H , . e süAe, 
p a r t i r d e l 1 5 d e l c o r r i e n t e , l a s h o r a S t r a b a j o g p r e ^ 1 o s d e r e c h o s o l o r g a d o 3 p o r d . s p o - u ^ u a u d i d j c i r d . . 
d e s e r v i c i o p a r a e l p ú b l i c o e n e l I n s t i t u -
t o P s i c o t é c n i c o ( c a l l e d e E m b a j a d o r e s , 
41), s o n l a s s i g u i e n t e s : 
C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s ( e x -
c e p t o s á b a d o s ) , d e 6 a 8 d e l a t a r d e , y 
p r u e b a s d e o r i e n t a c i ó n p r o f e s i o n a l , t o d o s 
l o s d í a s l a b o r a b l e s ( e x c e p t o s á b a d o s ) , d e 
6 a 8 1/2 d e l a t a r d e . P r u e b a s d e s e l e c -
c i ó n p r o f e s i o n a l : H o r a s c o n v e n i d a s c o n 
l a s e n t i d a d e s o c o n l o s m i s m o s i n t e r e -
s a d o s . C o m u n i c a c i ó n d e r e s u l t a d o s y d e a ú n e l l í m i t e d e p l a z a s q u e s e fijará. 
Y a e n e l a ñ o 1928 s e o r g a n i z ó e s t a ¡ d Y c t X ¿ ^ ; ; f T ^ ^ ^ 
e s p e c i a l i d a d d e l a i n g e n i e r í a , p e r o e x - i g 1 / 2 . 
c h i s i v a m e n t e p a r a l o s q u e p o s i e í a n e l 
t í t u l o d e i n g e n i e r o s , y a f u e s e m i l i t a r o 
c i v i l y t a m b i é n p a r a l o s p i l o t o s . D e s -
p u é s d e d o s a ñ o s d e e s t u d i o s e f a c i l i t a -
b a e l t í t u l o d e i n g e n i e r o a e m n á u t i o o . 
P o s t e r i o r m e n t e , s u f r i ó e l p l a n u n a 
t r a n s f o r m a c i ó n y e n l a a c t u a l i d a d c o n s -
t i i u y e u n a e s p e c i a l i d a d i n d e p e n d i e n t e , 
s e m e j a n t e a l a s d e m á s c a r r e r a s d e i n -
g e n i e r o s q u e e x i s t e n e n E s p a ñ a . 
P a r a i n g r e s a r e n l a E s c u e l a , » e e x i -
g e t í t u l o d e b a c h i l l e r , s e r m a y o r d e 
d i e z y s e i s a ñ o s y p r e s e n t a r u n c e r t i -
f i c a d o d e a l g ú n c e n t r o d o n d e s e h a g a 
c o n s t a r q u e n o s e c a r e c e d e l a a p t i t u d 
n e c e s a r i a p a r a e f e c t u a r p r á c t i c a s d e 
v u e l o . 
L o s e x á m e n e s d e i n g r e s o s o n s e m e -
j a n t e s a l o s d e l a s d e m á s e s c u e l a s d e 
i n g e n i e r o s , a b a s e d e m a t e m á t i c a s , f í s i -
c a , m e c á n i c a , d i b u j o e I d i o m a s . E s t o s 
e x á m e n e s s e r á n e n e n e r o , j u l i o y s e p -
t i e m b r e . L o s c u r s o s , q u e c o m e n z a r á n e l 
1 d e o c t u b r e , d u r a r á n d i e z m e s e s y e l 
n ú m e r o m í n i m o d e h o r a s o c u p a d a s e n 
e s t u d i o s y t r a b a j o s d u r a n t e l a s e m a -
n a n o s e r á i n f e r i o r a c u a r e n t a y o c h o . 
Y a d e n t r o d e l a E s c u e l a h a b r á q u e 
e s t u d i a r c u a t r o c u r s o s y a l f i n a l s e d a 
e l t í t u l o d e i n g e n i e r o a e r o n á u t i c o . 
L a E s c u e l a e s t á I n s t a l a d a e n e l e d i -
f i c i o d e l a E s c u e l a d e M e c á n i c o s d e 
C u a t r o V i e n t o s . E s d i r e c t o r e l t e n i e n t e 
c o r o n e l H e r r e r a y f i g u r a n c o m o p r o f e -
s o r e s l o s c o m a n d a n t e s C u b i l l o , P é r e z 
S e o a n e , O l i v l é y M a l d o n a d o ; l o s c a p i t a -
n e s B a r b e r á a i y G ó m e z L u c í a ; l o s t e -
n i e n i t e g d e n a v i o S i e r r a . B u s t a m a n t e y 
C e l l i e r ; e l c a p i t á n d e n a v i o C a r d o n a ; 
l o s i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s O d e r o , D e l -
g a d o , P é r e z d e A l d a ; e l c a t e d r á t i c o d e 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l d o n J o s é M a r í a 
P l a n s y e l d e l I n s t i t u t o - E s c u e l a , s e ñ o r 
S á n c h e z P u e r t a . 
E s t o s p r o f e s o r e s h a n s i d o e l e g i d o s 
p o r c o n c u r s o y h a n g o z a d o d e p r e f e r e n -
c i a l o s i n g e n i e r o s y l o s q u e t e n í a n a l -
g ú n t í t u l o a e r o n á u t i c o . 
L a s c l a s e s e n l a E s c u e l a 
E l b a n q u e t e a T e l l e r í a . — E l b a n q u e t e 
o r g a n i z a d o p a r a h o y e n h o n o r d e l m a e s -
t r o T e l l e r í a . h a s i d o a p l a z a d o h a s t a e l 
p r ó x i m o d o m i n g o , p o r h a l l a r s e a u s e n t e 
d e M a d r i d e l h o m e n a j e a d o . 
C u a d r o s . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27 
C o n e n o r m e é x i t o e m p e z ó l a f o r m i d a -
b l e l i q u i d a c i ó n d e p i e l e s d e l u j o . P e l e -
t e r í a , M a y o r , 7 y 9, e s q u i n a P o s t a s , r e -
c i e n t e m e n t e a d q u i r i d a p o r l a G r a n P e l e -
t e r í a F r a n c e s a . 
L M A G E N E S 
n a c i o n a l d e a n t e p r o y e c t o s p a r a e l E x -
t r a r r a d i o , a l o q u e e l m a r q u é s d e H o y o s 
c o n t e s t ó : 
— C o m o u s t e d e s c o m p r e n d e r á n , l a p u -
b l i c a c i ó n d e t o d o s e s o s t r a b a j o s , q u e s o n 
s e i s , r e s u l t a r í a e x c e s i v a m e n t e c o s t o s a 
p a r a e l A y u n t a m i e n t o . C o m o m e d i a l a 
c i r c u n s t a n c i a d e q u e t a l e s t r a b a j o s s o n 
a n t e p r o y e c t o s y d e l a f u s i ó n d e t o d o s 
e l l o s s a c a r e m o s e l p r o y e c t o d e f i n i t i v o 
q u e h a y a d e p o n e r s e e n e j e c u c i ó n , l o q u e 
h a r e m o s s e r á p u b l i c a r e s t e ú l t i m o , c o n l o 
q u e , d e h e c h o , s e d a r á n a c o n o c e r a l p ú -
b l i c o l a s I d e a s m á s I n t e r e s a n t e s a p o r -
t a d a s p o r t o d o s l o s a u t o r e s d e l o s a n t e -
p r o y e c t o s . 
Un banquete de los 
L a e x p o r t a c i ó n d e n a r a n j a s 
autores premiados 
s i c i o n e s a n t e r i o r e s . E s c á s d e t e r m i n a b a n 
o l a r á m e n t e ( a r t í c u l o q u i n t o , a p a r t a d o 
A d e l r e a l d e c r e t o d e 21 d e d i c i e m b r e E n l a D i r e c c i ó n d e C o m e r c i o s e c e l e -
d e 1925) q u e e l p r o p i e t a r i o p o d r í a e j e r - i b r a u n c u r s o d e i n s t r u c c i ó n p a r a q u e 
c e r l a a c c i ó n d e d e s a h u c . o c u a n d o t r a - ¡ n u e s t r o s c ó n s u l e s d i v u l g u e n l o s v e r d a d e -
t a r a d e e s t a b l e c e r e n e l l o c a l " s u p r o - ¡ r o s e f e c t o s d e l a h e l a d a , q u e s o n m u y 
p i a i n d u s t r i a , e j e r c i d a p o r e l l o s m i s - j i n f e r i o r e s a l o s i n f o r m e s p r o p a l a d o s e n 
m o s " , y e l r e a l d e c r e t o d e l 24 d e d i - | e l e x t r a n j e r o , c o n l a s e g u r i d a d d e q u e 
c i e m b r e d e 1928 a ñ a d i ó q u e l a i n d u s t r i a ¡ e n n i n g ú n c a s o s e c o n s e n t i r á l a e x p o r -
d e b í a s e r e j e r c i d a " d e s d e u n a ñ o a n t e s j t a c i ó n d e n a r a n j a s i n l a s c o n d i c i o n e s q u e 
d e l a v i s o " , e n e v i t a c i ó n d e l o s c a s o s y a ; d e t e r m i n a l a l e y c o m o g a r a n t í a p a r a l a 
p r o d u c i d o s e n q u e h u b o q u i e n e s e s t a - ¡ r e p u t a c i ó n d e n u e s t r a s f r u t a s . E l m i n i s -
b l e c i ó c o n e l s o l o p r o p ó s i t o d e p l a n t e a r ¡ t r o d e E c o n o m í a c o n f í a e n q u e l a d i s c i -
p l i n a y e l p a t r i o t i s m o d e l o s e x p o r t a d o -
r e s s e a t e n d r á e s t r i c t a m e n t e a l o n e c e -
s a r i o , n o p r e c i s a n d o l a i m p o r t a c i ó n d e 
s a n c i o n e s . 
E s p e c i a l m e n t e s e d i r i g e a s u s m i e m -
b r o s c o l a b o r a d o r e s y a d h e r i d o s , p a r a r o -
g a r l e s s e s i r v a n e s t i m u l a r e l e s t u d i o 
p r á c t i c o d e e s t a s c u e s t i o n e s , y a q u e l o s 
t r a b a j o s d e l C o n g r e s o d e A m s t e r d a m 
h a n d e h a c e r s e e s p e c i a l m e n t e s o b r e h e -
c h o s d e a p l i c a c i ó n . 
L a s l i s t a s r e c t i f i c a d a s d e ! 
u n d e s a h u c i o , p r e t e x t a n d o n e c e s i t a r e l 
l o c a l p a r a i n s t a l a r l a p r o p i a , t n d u s r i a . 
E l p r e c e p t o q u e d ó a u n m á s t e r m i n a n t e 
c o n l a a c l a r a c i ó n h e c h a p o r r e a l o r d e n 
d e l 7 d e e n e r o d e 1929 d i c . e n d o q u e t e n -
d r í a a p l i c a c i ó n " s o l a m e n t e c u a n d o s e 
t r a t e d e t r a s l a d a r a l l o c a l o b j e t o d e l 
d e s a h u c i o l a i n d u s t r i a q u e d e s d e u n a ñ o 
c e n s o e l e c t o r a l 
c i o n a l d e a n t e p r o y e c t o s d e u r b a n i z a c i ó n 
d e l E x t r a r r a d i o y r e f o r m a y e x t e n s i ó n 
d e M a d r i d , r e c i e n t e m e n t e f a l l a d o , s e r e -
u n i r á n e l p r ó x i m o l u n e s , a l a s d o s d e 
l i a t a r d e , p a r a f e s t e j a r s u t r i u n f o , e n u n 
L o a m á s s u r t i d o s e n M A N T A S y C O L - ¡ b a n q u e t e q u e s e c e l e b r a r á e n u n c é n t r i -
C H O N E S . P o n t e j o s , 13, e s q u i n a a S a n c o r e s t a u r a n t e . 
L o s a r q u i t e c t o s e I n g e n i e r o s e s p a ñ o - 1 a n t € s d ? a v i s o ' ^ l\ I f e / f > s ' v í n i e t r a 
l e s p r e m i a d o s e n e l C o n c u r s o i n t e r n a - e j e r c . e n d o e n o t r o l o c a l e l d e m a n d a n t e ; 
p e r o n o c u a n d o s e t r a t e d e u n a i n s t a l a -
c i ó n n u e v a c o n s e r v a n d o l a d e l a n t i g u o 
l o c a l . " 
U n a s e r i e d e c a s o s , a n u e s t r o j u i c i o , 
a b u s i v o s , h i c i e r o n i n d i s p e n s a b l e l a a c i a -
C r i s t ó b a l . 
E l C o m i t é d e l P a r t i d o L i b e r a l - C o n s e r -
v a d o r d e l d i s t r i t o d e l a U n i v e r s i d a d p o -
n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e , r e -
t i r a d a s y a l a s l i s t a s r e c t i f i c a d a s d e l C e n -
s o e l e c t o r a l q u e s e h a l l a b a n e x p u e s t a s 
j e n l a P l a z a M a y o r , l a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
T e l e g r a m a d e l C e n t r o c l e ¡ a í c l i s . t r . i < t o f e l a u n i v e r s i d a d e s t á n a 
f f I d i s p o s i c i ó n d e q u i e n d e s e e e x a m i n a r l a s , 
E . A q r í c o l a d e V a l e n c i a i c o m o a s i m i s m o l o s d e b e r o s d e q u e d i s -
p o n e , p a r a l a c o m p r o b a c i ó n y t o m a d e 
E l C e n t r o d e E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a d e l ' d a t o s p e r t i n e n t e s , e n s u s o f i c i n a s . R o n -
r e i n o d e V a l e n c i a h a d i r i g i d o e l s i g u i e n - j c l a d e l C o n d e - D u q u e , 4 ( T e l é f o n o 33191), 
t e t e l e g r a m a a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , 
a l m i n i s t r o d e E c o n o m a y a l d i r e c t o r g e -
n e r a l d e C o m e r c i o : 
" H a b i e n d o l e í d o e n P r e n s a h o y t e l e -
^ « w - ^ ^ x ™ ^ xcv g r a m a a l c a l d e B u r r í a n a , q u e c o n s i d e r a - M A L A G A , 1 7 . 
r a o ó n t r a n s c r i t a , y a u n a s í n o t u v o l a ^ d i f a m a t o r 5 o e s ¿ C e n t e x i . d e F o m e n t o , a l 
e f i c a c a p r o p u e s t a , d e b i d o a l a i n t e r p r e - - . - ' ^ r > , . ^ i ^ 1 ; ^ ¡ — — 
d e s i e t e a n u e v e d e l a n o c h e . 
E l s e ñ o r E s t r a d a e n M á l a g a 
d e C o m e r c i o 
M a ñ a n a l u n e s s e r e a n u d a r á n l a s c l a -
t r i m o n i o d e ^ ^ ^ f " i ^ ^ 6 1 p i , i m e r m ^ s e s e n l a E s c u e l a C e n t r a l S u p e r i o r d e 
p - n o ? s t e y l a i n f l u e n c i a e i n t n -
d í f * T Í c a n ó n i g o E s c o i q u i z , a q u i e n s e 
« o m í n i ^ 0 r m a C i ó n d e l p r i m e r p a r t i d o 
ü d o f P ^ - ^ " 6 0 5 e n E s p a ñ a : e l p a r -
t i d o f e r n a n d i n o . f o r m a d o p o r a r i s t ó c r a -
DENTADURA PERPETUA 
v P O R É L • • f• " ^ É í ^ . 
[ I C O R 
P O L O 
S o n d i c h o s i n g e n i e r o s y a r q u i t e c t o s ? c i ó 1 n ' a n u e s t r o j u i c i o P 0 0 0 P ^ d e r a d a 
J l o s s e ñ o r e s d o n S e c u n d l n o d e Z u a z o ! d e ^ f ^ 1 0 3 . ^ 6 0 ! ! 
' [ i U g a l d e , d o n S a t u r n i n o U l a r g u i , d o n J o -
: s é P a z M a r o t o , d o n M a n u e l C á r d e n a s , 
7AH l« . 
P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
B l a n q u e a l a d e n t a d u r a 
H e r m o s e a l a s e n c í a s 
A h o r a e s o s c a s o s p o d r á n r e p e t i r s e , 
s i n c o r t a p i s a s l e g a l e s d e n i n g ú n g é n e - s a b l l ' d a x 3 e S - f C a f 0 r q u e ^ h u ? i e r a * » g o b e r n a d o r e s d e G r a n a d a y T e r u e l , 
r o , a l h a c e r u s o l o s p r o p i e t a n o s d e l a l ^ a c t a n u e s t r a i n f o r m a c i ó n , e s t a m o s d i s - | E s t a n o c h e a c u d i r á n l a s a u t o r i d a d e s 
g i m o s i n m e d i a t a i n s p e c c i ó n o f i c i a l p u e -
b l o s L a P l a n a , q u e c e r t i f i q u e n u e s t r o t e -
l e g r a m a f e c h a 1 4 , p a r a d e p u r a r r e s p o n -
- H a l l e g a d o e l m i n i s t r o 
q u e l e f u é t r i b u t a d o u n a 
c o r d i a l í s i m a r e c e p c i ó n p o r p a r t e d e a u -
t o r i d a d e s , c o r p o r a c i o n e s e i n n u m e r a b l e s 
a m i g o s . L e a c o m p a ñ a n l o s s e ñ o r e s T a -
b e a d a , L u n a P é r e z , S á n c h e z D e l g a d o y 
d o n J o s é L u i s E s c a r i o y d o n C é s a r C o r t . T ' ^ ^ T ^ ^ " i P ^ ^ ^ r ^ T p i " r p ^ r P u e s t o s s e n o s i m p o n g a n s a n c i o n e s . C o n - ! c o r d o b e s a s p a r a a s i s t i r a l a b o d a d e l h i -
i s t l n - i ; a ^ i t a d ^ l i l l t ? ™ ! e l „ r e a í : t r a r i a m e n t e , s i s e c o n f i r m a n n u e s t r a s J o d e l s e ñ o r E s t r a d a . E l m i n i s t r o r e g r e -A l b a n q u e t e h a n s i d o i n v i t a d a s d i s t i  
[ i g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s d e s t a c a d a s e n l o s 
I e s t u d i o s d e l a e s p e c i a l i d a d u r b a n í s t i c a . 
L a prolongación del tranvía 
de la Princesa 
d e c r e t o q u e c o m e n t a m o s , p u e s y a n o 
s ó l o c a b e q u e s e p l a n t e e e l d e s a h u c i o 
p a r a e s t a b l e c e r l a " p r o p i a I n d u s t r i a " , 
s i q u e t a m b i é n " p a r a i n s t a l a r l a s s u -
c u r s a l e s q u e l e c o n v e n g a c r e a r p a r a 
a m p l i a r l a " . 
P o c o s d í a s l l e v a d e v i g e n c i a e l n u e -
v o r e a l d e c r e t o y y a s o n v a r i o s l o s c o -
a f i r m a c í o n e s , p e d i m o s s e d e s t i t u y a d i -
c h o a l c a l d e , s i n p e r j u i c i o d e p r o h i b i r l e 
s a r á a M a d r i d e l l u n e s . A c o m p a ñ a d o d e l 
a l c a l d e , h a v i s i t a d o l a n u e v a c a p i l l a d e 
s u e j e r c i c i o ' c o m o e x p o r t a d o r d u r a n t e e l : 1 a m p ? . ? / ^ ™ ^ ? l a Í g l e S Í * d e 
. J , , - e , . . , l a M e r c e d , d o n d e m a ñ a n a s e c a s a r a s u 
r e s t o d e l a c a m p a n a , y b a j a c o n s i g u l e n - h i j o . 
t e e n e l r e g i s t r o d e e x p o r t a d o r e s , a p a r -
t e o t r a s s a n c i o n e s a q u e s e h a c e a c r e e -
d o r p o r s u s i g n i f i c a c i ó n c o m o c o n o c i d o 
E l g o b e r n a d o r d e V a l - e n c i a 
V A L E N C I A , 1 7 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l 
l a s a u -
r i M a n z a n a r e s , q u i e n e s f u e r o n a s o l i c i t a r 
• j q u e l a C o r p o r a c i ó n i n t e r p o n g a s u i n -
í fluencia c e r c a d e l a S o c i e d a d M a d r i l e -
d e l a e x p o r t a c i ó n n a r a n j e r a . A l p r o p i o i L ; ü m ^ : ° n e s , q u e J e í ? a n a a a o 1 3 b i e n v e n i -
+ ^ w , v , ^ ^ f ^ t . i „ „ d a . E n t r e l a s c o m i s i o n e s figuraba u n a d e d e q u e d e s a l o j e n a q u é l l o s e l l o c a l q u e ^ ^ i ™ ^ ^ x u v « . j ^ . ^ p o p ^ 
o c u p a n . q S S ^ 0 ^ , ^ f t e f e n c i o s a s ! j e f e s y o f i c i a l e s d e A r t i l l e r í a , q u i e n e s l e 
P o r l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e d e j a n i o s i r T ^ t ^ l a i n t e r v e n c i ó n : s a l u d a r o n m a n i f o s í a n d o s u s a t i s f a c c i ó n 
: n a d e T r a n v í a s p a r a q u e s e a p r o l o n g a - c o n s i g n a d a s a l p r i n c i p i o d e e s t e P e r i t o i . 6 C e , n t r o e n l a s c o m i s i o n e s m s p e c - i p o r t e n e r c o m o p r i m e r a a u t o r i d a d a u n 
c o m p r e n d e r á V E q u e n o e s L l a m p n t 0 r a S ' e n l a s C U a l e S e s t a e n t i d a d S e ^ ; c o m p a ñ e r o d e A r m a . S e o f r e c i e r o n a l s e -
t r ¿ « t r o V ™ o ^ í r . ^ , , * s o l < a m e n - ' v i s t o p r e c i s a d a a o p o n e r s e a l a a c t ú a - ñ o r V i l l a r . i n c o n d ! c i o n a l m e n t e . e n t o d o s 
t e é s t e e l p r e c e p t o d e l r e a l d e c r e t o q u e : c i ó a ^ d ¡ c h o g d e f e n d i é n d o o s a s p e c t o s . 
• d a l a l í n e a d e l P u e n t e d e l a P r i n c e s a . 
A s i m i s m o r e c i b i ó e l m a r q u é s d e H o y o s 
a u n a C o m i s i ó n d e I n d u s t r i a l e s y c o -
m e r c i a n t e s , q u i e n e s a p o y a r o n l a p r o p o -
s i c i ó n p r e s e n t a d a p o r d o n F u l g e n c i o d e 
• M i g u e l p a r a q u e l a s fiestas d e l C a m a -
s i v a l s e c e l e b r e n e s t e a ñ o e n e l P a s e o d e 
: | l a C a s t e l l a n a , e n v e z d e e n e l d e R o s a -
l i l e s , c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s . E l a l c a l d e 
" ¡ l e s m a n i m e s t ó q u e t r a s m i t i r í a e l r u e g o 
' a l a C o m i s i ó n M u n i c i p a l d e P o l i c í a u r -
I b a n a , q u e e s l a q u e h a d e i n f o r m a r e n 
p u e d e s e r o b j e t o d e n u e s t r a s o b s e r v a d o - i 
n o r m a s d i c t a d a s p o r G o b i e r n o , q u e s e i n - i . p ! g o b e r n a d o r s e m u e s t r a m u y c o m p l a -
n e s , p e r o s í e s e l m á s g r a v e ; p o r e s t o i f r ¡ n f y e n d „ e c a r a d á r n p n t p R p ^ n p t n n q a m p n - 1 c i d a y m a ñ a n a v i s i t a r á e l c r u c e r o " M i -
T i r . 9 n p r n i i t i m n c a n m 0 t o , . i r t ^ ^ ^ f „ i . i n n ^ e n a c s c a r a a a m e n t e . K e s p e t u o s a m e n - , , r w i - Q r ^ c " C ^ ^ A ^ ^ ^ 
n o s p e r m i t i m o s s o m e t e r l o e s p e c i a l m e n t e t e s a l ú d a l e s " 
a s u c o n s i d e r a c i ó n ; y d e a h í t a m b i é n : ' " » * » 
h l ^ n ^ p S h T ^ p ^ 0 ^ ^ m 6 1 H C A S T E L L O N D E L A P L A N A . 1 7 . -
^ J ^ l ? 6 n U e V 0 6 1 P r o b l e m a y i E n l o s p u e b l o s d e l a P l a n a r e i n a i n q u i e - ; 
t u d p o r e l t e l e g r a m a q u e l a C á m a r a d e i 
g u e l d e C e r v a n t e s " , c u y o c o m a n d a n t e l e 
h a i n v i t a d o a c e n a r . 
E t e c c i o n d e a l c a l d e 
s e s i r v a a c o r d a r : ¡   l G I J O N , 1 7 . — S e h a c e l e b r a d o s e s i ó n e x -
Q u e e l p á r r a f o p r i m e r o d e l a p a r t a d o i e x p o r t a d o r e s d e V a l e n c i a h a d i r g i d o a l t r a o r d i n a r i a d e l p l e n o d e l A y u n t a m i e n t o , 
a ) d e l a r t í c u l o q u i n t o d e l r e a l d e c r e t o m i n i s t r o d e E c o n o m í a , s o b r e l a f a l s a d e - e n p r e v i s i ó n d e q u e s e a n m o d i f i c a d o s l o s 
s o b r e 
C o m e r c i o . 
L a p a t e n t e d e c i r c u l a c i ó n I ^ C l O N 
• • ; N o t e n i e n d o l o s i n d i v i d u o s d e t r o p a . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s d e l a P a t e n t e N a - ¡ p e r t e n e c i e n t e s a l S e r v i c i o d e A v i a c i ó n 
_ a l q u i l e r e s q u e d e r e d a c t a d o e n l a n u n c i a d e l a n a r a n j a h e l a d a . L a P e d e - n o m b r a m ' e n t o s d e a l c a l d e s d e r e a l o r d e n 
e l a s u n t o , p a r a q u e l o l l e v e a l a p r o x i - j f o r m a s i g u i e n t e : r a c i ó n , S i n d i c a t o s y a l c a l d p s d e B u r r i á - p o r e l G o b i e r n o . F u é n o m b r a d o a l c a l d e 
m a s e s i ó n d e l a P e r m a n e n t e . < i a \ r s i o - r , ^ ^ ' - i _ „ ^ ^ ^ ^ n a y C a s t e l l ó n y S i n d i c a t o s f e d e r a d o s , p o r a c l a m a c i ó n e l q u e d e s i g n ó e 1 Go 
i i i . . i i I i T h , i I I « i I « . i i « . i i M mmnm 1 • . n 1 t l ' ^ Í Í S f o . S p r o p i e t a r i o n e c e s i t e h a n d ¡ r i g i d o t e l e g r a m a s e n q u e p r o t e s - b i e r n o . d o n C l a u d i o V c r e ^ r r a . q u e d a n d o 
. Wmmttm ¡ I I W I I I I 1 Í P Í P W M 1 I I M I I I I M B I I I I I 1 I I I I Í d l o c a l a r r e n d a d o p a r a v i v i e n d a s u y a i t a n d e l a f a l s e d a d . S e h a r e u n i d o e l S i n - a s i r a t i f i c a d o s u n o m b r a m i e n t o 
" ' B E B E D A C U A [ ) d e s u s a s c e n d i e n t e s o d e s c e n d i e n t e s ; , d i c a í o d e C a s t e l l ó n v a c o r d ó c e l e b r a r 
S 0 
¡ o p a r a e s t a b l e c e r e n é l s u p r o p i a I n d u s - ' m a ñ a n a u n a m a g n a a s a m b l e a e l e n a r a n -
t r i a , e j e r c i d a p o r é l m i s m o p o r l o m e n o s j e i ' . o s P a r a d e t e r m i n a r l a s n o r m a s a s e -
N o t a s v a r i a s 
c i o n a l d e C i r c u l a c i ó n d e A u t o m ó v i l e s , ! q u e s e e n c u e n t r a n e n p o s e s i ó n d e l t í t u - j 
. i q u e a p a r t i r d e l d í a 2 0 d e l a c t u a l , n o ! l o d e P i l o t o ' e x p e d i d o p o r l a F e d e r a c i ó n 
ü e k í^n<ñAr, „ « a H ^ f o o h o ***** p ^ . A e r o n á u t i c a I n t e r n a c i o n a l , p o r e s t e s o - E S T O M A G O , H I G A D O , I N T E S T I N O S 
d e r e c h o d e s e r " 
d e s d e u n a ñ o a n t e s d e l a v i s o d e l d e s - g u i r - H a n v i s i t a d o e s t a n o c h e l o s p u e - E l l u n e s , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , s e 
r i f i c a r á e n e l m i n i s t e r i o d e T r a b a j o 
1 a s u n t o , e n e l y P a s i ó n ( F e m a n d o e l S a n t o , 2 2 ) , e l 
^ a l u Z ^ 1 1 1 " 0 3 0 ' P e r o s e l e c t 0 -
J . a s a l u e g o a o c u p a r s e d e l a í r u e r r a 
X ^ K T ^ ^ q U e n o P u e d e - d i c e ~ r e c ^ d . 0 ? s a t i í 5 f e c h a d i ^ a P a - í g ^ g ^ d e r e c h o ' d e ' s e r ' a d m i t i d o s " a D ^ n í s U o ^ S a n M a ^ e T V s T e l é f o u o ^ O ? d * l a i n d u s t r i a c o n s e r - ¡ T e a t r o ó i ^ r ó n d e B u r r i a n a s e " r e u n i e r o n e s c r u t i n i o d e l o s v o c a l e s p a t r o n o s y o b r e -
c a l i f i c a r s e c o m o u n m o v i m i e n t o p r o p i a - I t e n t e ' < l u e d a r a n o c u r s o s e n e l r e c a r g o ¡ s e g u i r l o g c u r s o s d e p i l o t a j e m i l i t a r , n i ; u e i , o s u o - ! s a n 1 T i a i e o ' , 8 - * e i e i o n o ¿ u v . lVaináo \R áel a n t i g u o l o c a l " . ¡ l o s p r o d u c t o r e s y e x p o r t a d o r e s d e a q u e - r o s e l e g i d o s p o r l a s A s o c i a c i o n e s p a t r o -
m e n t e c o n s e r v a d o r , s i n o q u e d e b e i n - d e a p r e m i o . ¡ c o r r e l a t i v a m e n t e e l S e r v i c i o d e A v i a c i ó n i s g 3 53 s b • B B B • » " | « P n m i Q m n < i p h i * M l i l l a z o n a - E i " D ' a r i o d e C a s t e l l ó n " p u b l i n a l e s y o b r e r a s d e A r t e s G r á f i c a s , q u e 
L . a u u i i i i d i u i l d i U l l l d i c a m a ñ a n a u n a r t í c u l o e n q u e p r o t e s t a h a n d f R p r i n p n r r x i r o H n e o l o O ^ r v ^ i c i A r . c l u l r s e d e n t r o d e l * * A c i o n e s c 
c l o n a ü s t a s . y d e l a s C o r t e s " d e 8 ? 2 d o n -
1* a p a r e c e n d o s p a r t i d o s : e l l l a m e o 
R p ' v i ' í í a de r n m i ^ a r i f t l a o b l i g a c i ó n d e f a c i l i t a r t a l e n s e ñ a n z a a 
R e v i s t a a e c o m i s a r i o : á g p e r s o n a l q u e a ] q u e c o n s i d e r e n e -
• * j r w ^ B o ^ i » ^ . ^ ' c e s a r i o e n c a d a m o m e n t o , s e g ú n l a s p l a n - ; 
L a r e v i s t a d e C o m i s a r i o d e e n e r o l a t i ] 1 o t r a s a t e n c i o n e s a q u e h a y a d e 
r e a l i s t a . a V K n l n H < ! t a « ÜT " a u a a u u ^ , " , " . t i l l a s y o t r a s a t e n c i o n e s a q u e . n a y a a e 
r a l n H r ^ í o - T b l a n c o , y e l l i b e - p a s a r á n l a s c l a s e j m i l i t a r e s q u e n o f o r - s e d i S p 0 n e s e e x p l o r e ' l a v o l u n -
i m e n C u e r p o , r e s i d e n t e s e n e s t a C o r t e , t a d d e l p e r s o n a l d e t r o p a d e l m i s m o , q u e T r . a t . . j . „ . * i m e n V ^ u e i p u , i c a m c - u c c o ^ ^ , 1 ^ 3 . 0 a e l p e r s o n a . ! u e u u p a . u e i x i u a i u u , y u i ; • i r i i n i I P f M i n m H P f t 
e s t u c h a s u c o n t e n i d o I d e o l ó g i c o , a s í 1 e n e l o r d e n s i g u i e n t e : L o s j e f e s y o f i - e n l a a c t u a l i d a d s e e n c u e n t r a e n p o s e - [ w F N D A J t b ü r t K N E O ' 
m o e l d e l o a d o s p a r t i d o s t u r n a n t e s . | c í a l e s d e p l a n t i l l a n o p e r t e n e c i e n t e s a s i ó n d e d i c h o t í t u l o , e n e l s e n t i d o d e ^ C % 7 " p ^ / " ' ^ JCEROS 
i e m a s t a r d e a p a r e c i e r o n r m r ^ ™ , , ' « ^ . ^ ^ « t ^ » n n i l i r p n r i a d p . p r o p o n e r l e s s u i n g r e s o e n l a e s c a l a d e ^ i - a i ^ s í n i a í . u k u j s 
c o m o 
q u e a s t a r d e a p a r e c i e r o n : m o d e r a d o ^ 
y p r o g r e s i s t a s . E n e l d e é s t o s e n c u e n t r a 
e . o r a d o r J g e r m e n d e l c o n s e r v a d u r i s -
m o d e C á n o v a s . 
A 
q u e p r o t e s t a b a n d e s e r i n c o r p o r a d o s a l a C o m i s i ó n 
y e x c i t a a l o s a g r i c u l t o r e s p a r a q u e s e l i n t e r ¡ n a d C o r p o r a c i o n e s a l o s e f e c t o s 
u n a n e n o r g a n . z a c o n n a r a n j e r a . E l d e s - v , Q ^ ¿ ^ J * ' ^ 'Vy1^1"11** » ' " s e i e c i o s 
c o n t e n t o e s g e n e r a l , y s e r e p u d i a n d e . P r e P a r a r e l d i c t a m e n r e l a t i v o a l E s -
, i a r e f e r i d a i n d u s t r i a . 
C u e r p o t r a n s e ú n t e s y ^ n l i c e n ^ <*e P j o p o ^ y a u t o r ¡ z a r a 1 5 0 s u c u r 3 & ] e s e n E s p a ñ a y A m é r i c a . e l í ^ ^ , ^ 7 ^ 7 ^ ^ H 
t o d o s l o s C u e r p o s , l o s p e n s i o n i s t a s d e I o s ^ a c t u a i m e n t e s i r v o n c o m o v o l u n - m á s r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s d e t o - f 0 3 ' ^ ^ 3 . d e ? l r a s a P l z a ^ o , G o n z a -
t o d a s l a s c r u c e s , d e S a n t e m a n d o y » a n i t a r i o S t y q u e i e s t á n e n d i c h a s c o n d i c i o n e s , ^ o s l o s p a í s e s . F a j a s m é d i c a s : B r a g u e r o s : l e z a e ' A r a e z u a , H u e s o , G a r c í a d e l a 
H e r m e n e g i l d o y l a s p a r t i d a s s u e l t a s , m - p a r a r e s c i n d i r s u c o m p r o m i s o , c a s o d e } a m e r i c a n o s . B a r g a , M a n s i l l a , B e r n a d . J u n o y , M a r t i -
a g r í c o l a 
• c o n t e n t o e s g e n e r a l , y s e r e p u d i a n l o s I ~ " l 7 « « . . « « « c u . c . t t u v L » tu a » -
S e h a r e u n i d o e n e l m i n i s t e r i o d e T r a - ! m e d i o s d e q u e s e v a l e a l g u n o s p a r a v i v i r t a , - u t 0 n a c i o n a l d e s a l a r i o s m í n i m o s e n 
E í b a j o l a C o m i s i ó n A r b i t r a l A g r í c o l a , b a - ¡ c o n l a m i n a d e l a g r i c u l t o r , j o l a p r e s i d e n c i a d e l d i r e c t o r g e n e r a l d e | S e h a p u b l i c a d o u n h a n d o d e l c a p i t á n , 
A c c i ó n S o c i a l , s e ñ o r A r a g ó n , y c o n a s i s - i s e n e r a l s o b i e l a t e n e n c i a d e a r m a s , 
t e n c í a d e l o s s e ñ o r e s B e r n a l d o d e Q u i -
q u e f u é h a s t a a h o r a 
u u e a i L r O D i e r n o d e l c o n d e d e S a n í d i v i d u o s d e t r o p a t r a n s e ú n t e s , l o s d i a s i n o d e s e a r s u p a s e a c o m p l e m e n t o . I C a s a S o b r i n o . I n f a n t a s , 7 — M a d r i d i n e z G i l y L u e n g o , s e c r e t a r i o . 
C U E N C A . 1 7 . — H a s a l i d o p a r a p o s e s i o -
V C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e r s e ^ G o b : e r n o c i v i l d e c á c e r e s , c i 
. i i - q u e f u é h a s t a a h o r a g o b e r n a d o r d e e s -
O r g a n i z a c i ó n d e l T r a b a j o & S ^ ^ ^ S ^ ^ X Í * t 
E l V C o n g r e s o m e r „ a ^ , i d e O r - ' S ^ ^ S S ^ * W ^ 
Domingo 18 de enero d© 1931 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXI.—Xúm. e.71 J 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Üas 6,30 y 10,30: E l chico del saxofón. Iberí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono] 
ÍTempestad en Asia (16-1-931). '33277).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — A las ¡lar): Rasúrate, papá. Mujer de Leopar-] 
4, 6,30 y 10,30: Metrotone número 37. Par do. Fiebre do primavera. 
Y D E S O C I E D A D 
G R A N E X I T O D E I M R Q l i A E N E L E S P A Ñ O L 
U n a obra de ambiente c a t a l á n . Escol los del teatro p o é t i c o . 
E l acierto del autor como poeta y como dramaturgo 
E L ORFEON PAMPLONES CANTA LA MISA DE BEETHOVEN 
¡media, en el teatro C A L D E R O N , se ce-
¡lebrará este festival, en el que la Com-
ipañia de Opera Rusa, que tanto éxito 
alcanzó en la temporada recientemente 
de marinos, por Laurel-Hardy. E l com-
parsa, por Pamplinas (3-1-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4: Suegra pegajosa. Los gnomos 
alegres (dibujos sonoros fllmófono). Un 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.30 y 10,30: L a era 
del "jazz". Legionarios 67-82. 
GRAN METROPOLITANO . — A las 
6.30 y 10,30: Metrotone revista. Dolor de 
suceso en Wall Street (sonora).—A las muelas, por Laurel-Hardy. Monsieur Sans 
celebrada en Madrid, en unión de la Or-;6-30'y 10,15: Suegra pegajosa. Actualida-jGene, por Ramón Novarro (4-12-930). 
questa Sinfónica, interpretará un pro-^es sonoras. Los gnomos alegres. Muje-i MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
grama de gran interés, en el que figuran !res ligeras (sonora) (26-11-930). 
Zntr* ntras ohras las "Danza*, del Prín- PALACIO D E L A MUSICA (Pi 
e "gra  é |A las 6 y 10,15: E n la calle. Noticiario 
:e e o b s ! y Mar-; sonoro Fox, Mickey, labrador (dibujos so-i 
'cipe Igor". Localidades: Daniel, Madra-i&a-H» 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono noros filmófono). E l profesor de mi mu-' 
z0 14. 1*5209),—A las 11 de la mañana, matinée jer (hablada en español, por Valentín 
a precios reducidos: Noticiario Fox, Silparera, Imperio Argentina, Julia Lajos, 
C i n e S a n C a r l o s 
Masía de los Roda Roda en el Pirineo'cas no es más que una huida suave por 
Catalán. Ramón, el dueño, se ha casado una ladera plácida. Hay una escena be-| 
hace poco, y Berta, su mujer, lo hace 
vivir en una prolongada luna de miel, 
separándolo de cuidados y trabajos, para 
ella sola. Nádala, hermana de Ramón, es¡ 
llísima, cuando Nádala hace presente ai 
el emperador lo supiera.—A las 4: Noti-
Iciario Fox. SI el emperador lo supiera 
¡(otalmente hablada en español, por José 
jCrespo y María Alba).—A las 6,30 y 
10,30: Noticiario Fox. Animales de pa-
ipel. Bailes y cantos rusos. Si el empe-
¡rador lo supiera (17-1-931), 
Ortiz de Zárate y Alady (1-11-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209),—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Animales de papel. Bailes y cantos ru-
sos. Si el emperador lo supiera (total-
mente hablada en español, por José Cres-
po y María Alba) (17-1-931). 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza del 
Atocha, 157. Teléfono, 72827 
L a mejor instalación sonora, siste-
ma Western Electric, 
•Sin novedad en el frente" 
otra muchacha próxima a casar, de su:Después de haber agotado, tarde y no- PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza del 
^.modesto ajuar de boda, escena para con-:cÍ10j las localidades en este suntuoso lo- Callao, 4),—A las 4,30, 6,30 y 10,30: E n 
el'^rma' dê Va1 c a s ^ a un autor, poética, dulce, expre-; cal. entra mañana, lunes, en la |ia calle. Metrotone (sonora). Mickey, la-lcalíao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario 
duce y procura atraer a =u hermano al siva: el acierto del momento es absohH segunda semana de exhibición ¡brador (dibujos sonoros filmófono). Re-|S6noro Fox. Otoño (dibujos sonoros fll-
cuidado de la hacienda, to y total. ¡Exito sin precedentesI idencion (sonora), por John Gilbert (30-mófono). L a fascinación del bárbaro. 
Berta quiere alejar a Nádala de la casa,i Entre los muchos aciertos de esta obra] • — i v w t t c ^ t t w « T - c v w c / w r ' A on-> 
y para ello se propone casarla con M i q u e l , c o n t a r s e el de su limpieza m o r a l : * j . / i 
Sandalio, defensor del trono. Harold y el ^ C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s ^ í,eerodecor¿n S ^ n c f r ^ salvados correctamente, el mismo Sintu: 
el mozo renuncia y se marcha. Todos muestra un fondo de nobleza que lo ha-, 
creen a la muchacha, adusta y seca del ce simpático a través de sus extravíos; 
corazón; pero llega herido Sintu, el ca-jy su reducción final es un canto a la 
rretero, cabeza loca, espigador de amo-jbondad. 
ríos, a quien un marido ha perseguido 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
teléfono. Infamia.—A las 6,30 y 10,30: E l 
mundo de los insectos. Sandalio, defen-
sor del trono. E l seductor. L a losa del 
pasado. 
C A L D E R O N (Atocha, 12),—Compama 
lírica titular.—A las 3,45: L a rosa del 
azafrán (tres pesetas butaca).—A las 6: 
Doña Francisquita,—A las 10,30: E l ro-
meral. Lunes, no hay función para dar 
lugar al ensayo general de L a castañue-
la, que se estrenará el martes por la no-
español). Selecciones Filmófono 
930). 
(30-12-
Arar^ritf. Xire-u sintió su nersonaie' ALKAZAR.—A las 4 (teatro para n i - . a las 4,30, 6,30 y 10,30: Metrotone (so-
navaja e£ mano, 1 ^ Nádala lo ¿ree muer- ?iiidadosaiños): Chim P u m ^ S ' T D 0 n ^J101"^10 l \nor*l-r otoño (dibujos sonoros filmófo-
to y loca de dolor lo besa con la furia.0011 toda el aI°ia L 1o cuidadosa B a r r a b á s . _ A las 6,30: Los cachorros,—A no). Universidad perruna (hablada en es-
de un amor contenido, ly artísticamente. Muy dentro del suyo las 10)30. L a Maricastaña (17-12-930). pañol). Misterios de Africa (hablada en 
Sintu pone sus ojos en Berta; ella, co-lJosefina Santaularia, salvo las dificulta-
queteando, le hace cara; Nádala lo sane des del tipo más indefinido de la obra, 
y vigila por la honra de su hermano, No'pascuala Mesa dió una impresión de diá-
se atreve a ponerlo sobre aviso porque|fana verdad, Alfonso Muñoz, justo, so-
teme que el disgusto lo acabe: han ve-'.^Q y contenido, nos transmitió integro 
lado tanto por el héroe, ella y la madre,; ' p ^ ™ , ^ , ™ , nn coniunto exce-
que lo han convertido en un niño gran-|fu ^P0; ^ ^ " ^ * 
de, poco hecho a pelear con la vida, l^nte Julia Pachelo, Püar Muñoz. Bu- che ^ . g ^ o ) . 
Pero lo advierte una vecina celosa, el'guera, Maximino, Ortiz y Porredón. j COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15: 
dolor convierte al niño en hombre y tira E l público del Español gustó la obrajEi alma de Corcho.—A las 10,15: E l alma 
de faca para pedir explicaciones a Sintu. con fruición. Aplaudió frases y momen-ide Corcho (15-1-931). 
No llegan a las manos. Nádala proclama tos poéticos y al final otorgó al autor,; COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
Magníflca producción sonora por Geor-
ge Bancroff (estreno). 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Harold y el teléfo-
no. ¿Por qué no te casas? Madre peca-j 
dora (estreno). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11). 
A las 6,30 y 10,30: Metrotone (sonora),! 
P , ™ yflMA SFl^23-^,. •'•sap61 ID-estreno. Romanza sentimental (sonora),! 
estreno. Mickey, maquinista (dibujos so-j 
n o r o s filmófono), estreno. Balaclava.j 
Grandiosa producción sonora (Seleccio-i 
nes Filmófono), estreno. 
que su cuñada no ha faltado; pero el ca-
rretero queda despedido, y la rivalidad 
entre las cuñadas aumenta, Berta insis-
te en casar a Nádala con Miquel, que ha 
vuelto a la casa; al saberlo Sintu, sin|finitas veces, 
poderse contener, declara a Nádala que 
la quiere, que una mirada dura de ella, 
el día que se dió cuenta de que la que-
ría, lo hizo loco y malo. 
L a fuente escondida del amor de Ná-
dala surge entonces con violencia: las 
aguas al saltar lo arrastran todo: amor 
tradicional a la masía; cariño casi su-
persticioso a la tierra que labraron sus 
padres; el afecto al hermano, y corre a 
refugiarse en una casa amiga, de donde 
maldrá para casarse con el carretero, al 
que un amor limpio hace descubrir el 
noble fondo de su espíritu. 
que había sido llamado a escena en di- \ to-Chicote,—A las 4, 6,30 y 10,30; Una 
ferentes ocasiones una ovación intenni- |gj»>r simpática, ¡Grandísimo éxito! (11-
E S L A V A (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía Sepúlveda-Mora.—A las 6,30 y 
nable que obligó a levantar el telón in 
Jorge D E L A C U E V A 
Aspirantes a la Judicatura.—Segundo! Fiesta 
Ejercicio.—Ayer aprobaron el número 7,1 Se ha celebrado, en el domicilio del mV-
don Gabriel González Bueno, con 26,22 nistro de Gracia y Justicia, don Joaquín 
i Montes Jovellar, una fiesta de tarde, con 
la que obsequiaron a sus amigas, las be-
|llísimas señoritas María Luisa y Mauoli-
jta Montes Jovellar. 
Próximas boda» 
j A fines del corriente mea se celebra-
Irá en Madrid, la boda de la encantadora 
;señorita Dolores Ruiz de Asín y Ruiz 
de Asín, con el joven don Cristóbal Sán-
jchez-Amoraga y Garnica. 
| — E l día 28 del corriente, se celebrará 
jen la basílica de la Merced de Barcelona, 
!la boda de don Luis de Foronda, prinio-
Igénito de loa marqueses de Foronda, con 
!la bella señorita María Josefa de Sent 
¡menat y de Mercader, sobrina de los mar-
queses de Castelldosrius. 
Enfermos 
I Se encuentra enfermo en Madrid el 
! duque de San toña, por cuyo motivo na 
lllegado de Córdoba, donde pasaba una 
temporada, la duquesa. 
—Está enfermo en la Sierra de Córdo-
ba don José Garret, que_ pasa allí tem-
porada con su esposa, doña Genoveva do 
Hoces, hija de la duquesa viuda de Hor 
nachuelos. 
—Está restablecida de au enfermedad 
la encantadora señorita Julita Villapa-
dierna. 
Restablecido 
E l marqués de Torres de Mendoza, 
secretario particular de su majestad, se 
encuentra completamente restablecido de 
la dolencia que le aquejaba. 
Cartas de sucesión 
Se ha mandado expedir en el titulo 
Don Manuel Rivas Porras, número 
uno de las últimas oposiciones de 
ayudantes de Obras públicas 
E l Orfeón Pamplonés 
mica). Atracción Vitaphonc. Idilio pri-
maveral (dibujos sonoros). E l vigía (so-
nora, por Biilie Dove) (13-1-931). 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). Insuperable 
10,30: Los chamarileros (gran éxito ddaudición con aparatos Western Electric. 
Arniches, Abati y Lucio) (17-1-931). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu.—A las 4 (sección infantil): Pipo, 
.Pipa, Pinocho y Pulgarcito en la isla (dibujos sonoros) y E l hombre malo, poi 
Vaya, ante todo, un aplauso a i o s | m i s t e r i 0 g a y ÍQ^Q: Fuente escondí-1Antonio Moreno, Rosita Ballesteros, Se-
maestros R.cardo Villa y Arturo Saco'da, de Eduardo Marquina. jgurola, Juan Torena (totalmente habla-
del Valle, los cuales, con gesto genero- FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lolajda en español) (7-1-931). 
so y leal interés han sacado del apuro Membrives.~A las 6,30: L a Lola se va T n s i m r T TTT-VTT* i fecha 
encontraban el Orfeón P a m - ¡ ^ los puertos.—A las 10,30: Realidad (9-j m " » ¡ ; „ rt „ cartelera 
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revis-i Puntos, y el 8, don Juan González Para-
ta sonora Paramount, E l alegre marl- cuellos, 30,82. 
KIALTO,—A las 4, 6,30 y 10,30: Revis-jnero, Dibujo sonoro. Vogue. ¡Acontecí- Para mañana, lunes, a la hora de cos-
ta sonora Paramount. E l alegre mari-jmiento! E l gran charco, por Maurice tumbre, quedan convocadas en segunde 
ñero. Dibujo sonoro, Vogue, ¡Acontecí-iChevalier. IZs un programa Paramount llamamiento, del número 9 al 30. 
miento! E l gran charco, por Maurice i (io-i-93i). 1 Hasta ahora han sido aprobados por: de marques de Casablanca, a favor da 
Chevalier. E s un programa Paramount] R O Y A L T Y (Génova 6)—6 30 v 10 30 iel segundo ejercicio siete opositores. |doña María Josefa Diez de Ribera y Mu-
(10-1-931). estreno- a carta cabal (divertido "film" Vacantes en los Institutos de Higiene.Iro y en el de marqués de Valtierra, a 
R O Y A L T Y (Génova, 6),—A las 4,15: sonoro por Víctor Mac Laglen) Estre- Se convoca concurso para la provisión favor de don Javier Espinosa da I03 
Función infantil. Programa de risa con-!no: E l valiente (de gran emoción, ente-ien propiedad de las plazas vacantes en 1 Monteros y Herreros de Tejada, por de-
tinua y regalos .de "Pichl" a los niños.¡ramente hablado en español, por Juan los Institutos provinciales de Higiene, del función de su hermano. 
6,30 y 10,30: E l país de los muñecos (có-¡Torena). médicos bacteriólogos de Cuenca, Hues- Diplomática 
T I V O L I 
de \ 
pular 
10,30: último día de E l hombre malo. 
m m oreac^n a . Anton.o Moreno. Va.enc* y T ^ ^ ^ M ^ ^ * ? * * ** ^ — 
totalmente hablada en español. E l mar 
tes, moda, cambio completo de progri.v 
de Huesca. Logroño. Malaga, Teruel y de su señora 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Noticiario sono-
ro Fox, ¡Qué bello adolescente! (cómica, ma. Estreno de E l vigía, por l a ' e n c a n - e 3 H 8 ^ ^ l * » T * u 0 t ^ T 3 " Z ^ * 
por Lapine Lañe. Mickey en la feriaitadora Billie Dove (7-1-931) ¡ter.ores. hasta que termine ê  plazp s 
Valencia, y de todas aquellas vacantes 
que existan de igual carácter que las an-
e-
jña'ado en la presente d'spos:cíón. 
Las r°fpririas plazas se proveerán en-
( E l anuncio de los espectáculos no é U r M el £ ! ^ L d ^ ^ 
pone aprobación ni recomendación. I * 1 * ^ ^ 
Llegaron 
De Oviedo, don Faustino Navia Oso-
rio, primogénito de los marqueses de 
Santa Cruz de Marcenado, acompañado 
d¿ su esposa. 
—De Jerez de la Frontera, don Alvaro 
Eduardo Marquina ha hecho en 
"Fuente escondida", acaso la más dulce, 
3a más templada, la más sincera y 
equilibrada de sus obras. Su poesía ha 
descendido a la humildad de un casal 
catalán, ingenuo y modesto, y se ha 
hecho suave, pequeñita y dulce para 
ponerse a tono con la modestia campe-
sina del ambiente. Pero entre las pare-
des de la masía .rústica, su vena poéti-
ca es también como fuente escondida; 
las aguas se van remangando y repre-
sando hasta que el caudal contenido 
salta en magníficos, vistosos y alboro-
tados surtidores. Nosotros quisiéramos 
que no saltaran los surtidores, y no 
porque los surtidores no sean bellos, 
sino porque son cosa do jardines y la 
masía es tá en el campo. 
De esto no tiene la culpa el señor 
Marquina, sino el concepto que entre 
nosotros se tiene del teatro poético. Por 
él se produce una trasposición de valo-
res y la acción viene a ser como una 
base, como un motivo para que el autor 
diga cosas bellas, con lo que él verso 
no es ya un medio de teatro, sino un fin. 
Pero las cosas bellas no se pueden de-
L O S D E L L U N E S 
en que se encontraoan ei uneon j^am-:^ ^ v u ^ . ^ . — « ^ ^ . t f a t p o ^ 
piones y la Orquesta F i ^ ñIa l ir i l A L K A Z A R . - A las 6,30: L a Maricas-
gesto de hombres bondadosos es quizá|ca del maestro Tena.-4: Gigantes y ca-taña.—A las 10,30: Los cachorros (17-12-
la enésima vez que le hemos visto ha-|bezudos y ^ aiSaciana.—6,30: L a rosa 930). 
cer a Villa y a Saco del Valle, cada vez|dei azafrán.—10,30: Los gavilanes (16-
que un titular se marcha de viaje o en-13-931). 
iferma; agradezcamos a tan ilusbres! INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
maestros lo que acaban de realizar, ya 6,30 y 10,30: E l señor Badanas (dos ho-
que la ingratitud artística, es decir, 
entre paréntesis al pie de cada I ? ^ ^ f 1 ^ " . ^ ^ ^ ^ - D e París, la duquesa de DúrcaJ. 
ra corksponde a la de publica- ' \ ^ t ; i Í ; f J a c u r s t " ^ o s o J í e x S n ! ' - D e "E1 Castañar" (Toledo), los « t t t t í u ' t j a t w i.. ,i„\<iU0- nr^ste f u ^ s é r v e o s o sea exoeaen vinat 
la obra.) 
ras y media en franca carcajada) (20-
12-930). 
L A R A (Corredera Baja, 17). — A las 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga (clamoroso 
éxito) (30-10-930). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6),—Compa-
ñía Blanquita Pozas.—A las 4,30: L a pan-
dilla,—A las 6,45 y 10,30: Ku-Kux-Klan 
entre personas consagradas al arte, es 
verdaderamente lamentable. 
L a misa solemne de Beethoven fué 
interpretada por el Orfeón Pamplonés 
en su última excursión a la Corte, con 
diferentes solistas y con la Orquesta, 
Sinfónica, dirigida por Arbós. E n aque- (grandioso éxito) (22-11-930). 
lia ocasión hice un corto análisis de la 
gran obra beethoveniana que no hay 
para qué repetir. Bastará recordar que 
esta misa solemne, con la Novena Sin-
fonía, forman los dos ptmtos culminan-
tes en la producción total del genial 
compositor. E l "Kyrie", considerado co-
mo himno de adoración; el "Gloria", con 
con-
te del mismo Instituto; por .1 que preste ^ ^ ¿ e ^orrteiodoneai el C01ldc de Mon, 
su= P^wcios en otros mst tutos o sea ex | 
cpdsnt» d€ los insmo*. y por'antigüedad I1-6" ut-vu-
COMEDIA (Príncioe 14)—Ala«í 10 Tí Ir» t • . «i ^ntr» él personal a^vo o excM^nte del; , »anao 
E l a l ^ e Corcho a é - 1 ^ de Sanidad Interior. Exterior e Para San Sebastian la condesa de 
COMICO (Mariana Pineda' 10).-Lore-| i iT^Wue'bnes 8 1 J n U í ; ; ^ e ¿ | ^ a C 4 t Nagel ^ y ^ baronesa de 
j S ^ m p á t í ^ X & l n ^ ' é x l t o l m - l ^ é * i a d f R 5 Martínez, áe m ^ ^ J ^ Z ^ ^ % } ^ ^ \ - P ¿ r a Sevilla, don José Luis PlfiaL 
1-931). ¡renta y un años, domiciliada en Tomás Las vacantes que no se cubran ror es-j Viajeros 
MUSOZ SECA.—María Palou. — A las 
6; Adán o E l drama empieza mañana. 
A las 10,30: Los andrajos de la púrpu 
ra (7-11-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28),—A las 4: L a patria chica 
y E l niño me retira.—A las 6,30 y 10,30: 
Las bellezas del mundo (22-4-930). 
T E A T R O CIRCO D E P R I C E (Plaza 
nismo tan propio del autor; el "Credo 
dramático y sigiuiendo paso a paso la 
expresión de las palabras; el alarde or-
questal del "Sanctus" con su largo solo 
de violín; el "Agnus Dei", el mejor 
trozo de la misa, que pudiera constituir 
por sí mismo un poema con él tema de 
cir constantemente; el autor se da cuen-'la Paz y la descripción de la guerra 
ta de ello, las pequeñas incidencias de lejana; todo ello ha sido comentado en 
Compañía 
Los 
ros (éxito clamoroso) (17-1-931), —De Logroño a Pamplona, el mar-is KBTÍIZO clamoroso; KU-I -VÓI) . taciOn cerca del establo, ^ _ _ , * r a l i - * A F V ' - U E ^gr n  
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margarita Sospecha de determinada persona. i S E C C I O N D E C A K 1 U A U cués del Puerto, 
Xirgu,—6,30 y 10,30: Fuente escondida. | ^ —De Biárriz a París, el marqués 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lolaj "^"^ " ¡ „ " . 17 „ ; ! N a r r o s , 
Membrives,—A las 6,30: Realidad,—A l a s M I T F V O ^ l l T F r ' F ^ E n l a calle de Grayma. num, IV^rve 
10,30: L a Lola se va a los puertos (P- ^ ^ C - V U O J U C ^ H Oiuna familia que en otro tiempo disfruto 
11-929). I • 
FUENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca del maestro Tena,—6,30: L a rosa del 
azafrán,—10,30: Los gavilanes (16-3-931). 
Aniversarios 
de una buena* posición y hoy se halla en i Pasado máñana se cumple el cabo de 
Han sido nombrados- Ia miseria, careciendo de todo, Familia:año de doña Prudencia Sanz de Madrid, 
Juez de Avila, don Rufino Gutiérrez compuesta de una madre, dos ninos,_de|_en _cuyo sufragio_ se celebrarán misas 
Alonso; del distrito de San Juan, de Al- muy corta edad, y una abuela. E l mayoi|y otros cultos dicho día. en diversos 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).- lmería, don José Félix Huerta, exceden- de los niños cuenta se s anos, enfermo:templos de las provincias de Madrid y 
6,30 y 10,30: E l señor Badanas (dos ho- te; presidente del Tribunal Industrial dercon pulmonía. L a abuela, ciega, imposi-i ioieao, 
ras y media en franca carcajada) (20-.Bilbao, don Juan de Madariaga, y Ber- bilitada y recién operada. Man sino oes-
12-930). ¡náldo de Quirós; juez de Vitoria, don ahuciados del cuarto en que haDitan y 
L A R A (Corredera Baja, 17). — A lasLeocadio Támara García; de Lorca, don de un momento a otro se verán en la 
\a v 10.80: Dema. Hormlím fHamnrnso Vicenta Ramón Redondo: de Plasencia icalle. L a madre lleva las iniciales U., a. setas butaca).—A las 6,30 y 10,30: Los 6,30 y ,3 : oña r iga (cl oros  ice te a ó  e ; e l se ci  
pelaos (éxito clamoroso) (17-1-931). ¡éxito) (30-10-930). don Ricardo Sanz del Campo; de Dolo-: —Manuela del Rio, de cuarenta y nue-
ZARZUELA.—Compañía Argentina dei MARAVILLAS 
Revistas de Arte. — 6,30-10,30: Buenos |ñía Blanquita Pozas 
Aires en Madrid (gran éxito) (13-1-931), dilla.—A las 10,30: Ku-Kux-Klan (gran 
A su viudo don Evencio Sánchez Vi-
llaluenga. hijos y demás familia, renova-
mos nuestro pésame, 
—También pasado mañana iiace años 
del fallecimiento de doña Joaquina Ba-
una acción humilde no se prestan a ello 
y es preciso esperar, mejor dicho, pre-
parar el momento como se prepara en 
una zarzuela un número de música, y 
entonces salta el surtidor desnaturali-
zando el ambiente, falseando al pobre 
payés, que tiene que decir cuantas co-
sas bellas y exquisitas se le ocurrie-
ron al poeta. Pero es de fundamen-
to teatral que el autor no hable en la 
escena, sino sus ¡personajes, y no por 
un mero respeto de propiedad escénica, 
sino porque es condición precisa que lo 
esencial en el teatro es el interés hu-
mano y de acción y se pospone a un 
interés poético, propio del verso que en 
el teatro debe servir a la accióm dán-
dole toda su expresión e integridad, to-
da su hondura. 
E l señor Marquina triunfa en muchos 
pasajes de su obra porque su intuición 
le lleva a sorprender lo más delicado 
del afecto de sus personajes, y entonces 
su acierto no es de poeta, sino de dra-
estas columnas. 
De la intepretaclón que ayer escu-
chamos de la misa solemne hay que 
destacar la labor del coro, magnífico en 
conjunto y en detalles. Con perfecta co-
hesión y con pleno dominio de la obra 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (especial). Primero, a re-
monte: Ucin y Ugarte contra Pasieguito 
y Berolegui,—Segundo, a pala: Azurmen-
di I y Perea contra Quintana IV y Be-
goñés I I I . Tercero, a pala: Solozábal y 
Ochoa contra Gallaría I I y Narru I . 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15, 
_ Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571),— 
au« mmo la * Novena Sinfnníá " d i - A laa 4: Noticiario Fox. Tempestad en 
f^ií ^ P I Í Í Í W ^ níro TA iAsia--A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. z-AK/iLlül.A.-companía Argén 
fícil y peligrosa para las voces tra-Fruto de amor> fem¿eStad en Asia (16-Revistas de Arte,-6,30-10,30: dos 
tadas sm consideración alguna (sobre 
todo en las sopranos por sus largos 
agudos), las huestes del maestro Mú-
gica rayaron a gran altura, dejando 
éxito) (22-11-930). 'don Julio Ubeda Arce; de Santa Cruz de ¡hace siete meses, se encuentra en una; „ . 
MUÑOZ SECA.—María Palou, — A las la Palma, don Alberto García Martínez; ¡situación verdaderamente necesitada, ya 0„m , , ^ e^ra^os 
6,15: Adán o E l drama empieza mañana,;de Huete. don Antonio Sevilla García: !que carece de ropas y falta de rfcul'30S| ,c""lfle. mañana el TK aniversario 
A las 10,30: Los andrajos de la púrpuia ide Ribadeo, don Francisco Corráleslpara poder dar de comer a todos S Y ^ ^ „ ^ Ter^ent° .de la ^«orita Asun-
(7-11-930). ^Asenjo; de Solsona. don Manuel Ferrer hijos y nietos. Debe el alquiler de la|Cion^ Aivear y Abaurrea, de tan grata 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 
bellezas del mundo (22-4-930). 
T E A T R O CIRCO D E P R I C E v " « i B i B l i l M ^ de San Jerónimo "¿í R¿aC 
Al llegar esta fecha renovamos nuestro 
¡sentido pésame a log condes de la Cor-
tina, padres de la ñnada. 
- P o r el alma de don Anselmo Rodrí-
del Rey, 8).—Compañía lírica de Pepo * ; 
Romeu,—A las 6,30: Los blasones.—A las! 
10,30: Los pelaos (17-1-931). 
ZARZUELA.—Compañía Argentina de 
únicas A S T A P O R T E S T A M E N T A R I A 
1-931). 
bien puesto el pabellón de Navarra. E l Por John Barrymore y Camila Horn (6-
maestro Saco del Valle es un lector i - ^ D . 
funciones populares de Buenos Aires en | Los albaceas del finado Sr. D. Pedro Fernánde7 Durán y Bernaldo de Quirós . !I^e.^!; Q •< cuya muíqsW 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca- Madrid <gran éxito) (13-1-931). en cumplimiento de un mandato testamentario, venderán en subasta la dehesa!afíntlTri,^n,^ ^ a ijI caPso ™n general 
llao. Teléfonos 95801 y 93158),—A las 4,15, FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6), ¡Bercla! de Monterrubio, de pasto, labor y arbolado de encina, sita en el término|na v »„ ^ 5 aP'icaran misas mana-
A las 4. Radiola y Amorebieta I contra Imunicipal de Monterrubio, provincia de Badajoz, que mide 5,570 hectáreas apro-l « ^ / ^ - ' V ^ f f , ,sucesivos en varios tem-6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Tempestad 
formidable, aunque bien comprendemos 
que no se puede dominar en un día obra 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San 
to, 34. Empreía S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 4: Locuras de carnaval. E l 
de tales dimensiones. Salió airoso de su corneta de la academia,-A las 6.30 y 
cometido, lo que ya supone un triun-|io,30: Locuras de carnaval. L a hija del 
fo. Lo que juzgo completamente incom-!guardabosque (22-6-930). 
prgnsible es la inclusión de un cuarte-} C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
to vocal g-ermano en un conjunto for- *'30 tarde: ¡Vaj-a un chasco, Bernabé! 
mado por elementos latinos. Las seño-
ras Sothmann, Niemeyer y los señores 
Topitz y Lottorf no pasan de discretos, 
matu^riorque s7 e ^ x p ^ 65 el que mejor voz tiene, aun^ 
con menos eficacia que sirviéndose de la 5 ^ ,al^0 a ^ a d o y demostrando que 
prosa, y son entonces gentes del cam-i f ^nores se parecen todos lo mismo 
po la^ que hablan y seitlmos con ellas losTiadenf^ q ê los de Milán. 
y vivimos en el campo hasta que ñ̂̂ ñ0aVq̂ v̂ZÚ̂ 6mCa- ^ ^ • m ^ rhíioT727C^9loT^ * 
Í n e v o surtidor nos tíaslada al jardín i ̂ ^ ^ ^ P 1 1 ^ : Pe™ 1™ ^ f 1 1 ^ * ^ ¿ ^ E M Í Í S Í D - A 6 
recortado, pulcro y cuidado, como un con-
viene mucho cambiar de batuta. Se des-
tacó el concertino Rafael Martínez, to-
cando magistralmente el solo de violín 
del "Sanctus". 
E l chico del saxofón, por Olive Borden y 
Kack Plckford. San Antonio, dame un 
héroe,—Tarde, a las 6,30: Intromisión, 
por Evelyn Brent y Ciive Broock, E l viu-
do alegre, por Harry Liedtke,—Noche, a 
las 10: ¡Vaya un chasco, Bernabé! E l 
chico del saxofón e Intromisión, Maña-
na lunes, gran estreno: L a era del "jazz", 
por Marceline Day y Douglas Fairbanks 
parque de L e Notre. 
Porque sin ©1 artificio que ellos sig-
nifican, se llega a expresar, bellísinaa-
mente en prosa todo, más bellamente 
por la belleza honda de la verdad, como 
lo expresó Benavente en "La malque-
rida". 
E l señor Marquina hace hermosísimos 
L a sala del Monumental daba la sen-
sación durante la misa solemne de un 
30 y 10,30: la sor-
prendente producción Condena de amor, 
por la célebre pareja Jack Holt-Dorothy 
Revier, Mañana, sensacional estreno: 
Iván el Terrible (la obra cumbre de la 
Rusia de la postguerra). 
C I N E M A R L l CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7),—Hoy domingo, funciones de ci-
templo, por el recogimiento del audi-lnematÓ8:rafo a las 4 y 6,30. E l crimen de 
torio, el ambiente espiritual de la mú-
sica y hasta por el recatado traje de 
versos; anoche se le aplaudieron con en- las coristas. Largas ovaciones al mag-
tusiasmo; nosotros dándolo por des-inifico Orfeón y al maestro Múgica die-
contado, le aplaudimos sus aciertos co- ron fin al concierto, 
mo dramaturgo. 
M más grande de ellos es el tipo 
magnífico de Nádala y el carácter de 
Sintu, con todo su proceso psicológico. 
L a belleza del ambiente, tan puro, tan 
cautivante, tan limpio, que hubiésemos 
querido que las duras necesidades del 
verso no hubiera impedido que nos lo 
Joaquín T U R I N A 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
L a r ; 
Los que aun no hayan visto "Doña 
transmitiera íntegro, con todos sus ma-1 Hormiga" pueden hacerlo en plazo bre-
tices, muchos de ellos adivinados por ve' a este ,Qn 86 representa dos veces to-
nuestra ansia de sencillez y de verdad, i ̂  103 dias a Prefos de, diario hasta 
7T_, nr^n . vclua"-:e.i iUeves. que se estrena el juego de co-
^ l Ía exP0fC1011' nos ^ media en tres actos y en prosa original 
cara perfectamente con los personajes! de Lui3 Ardavín, titulado "Han cerrado 
y las causas dramáticas para terminar el portal". Todo el mundo lo dice, el 
de modo bellísimo y artístico. Necesi-' éxito de la compañía de L A R A y de las 
los hombres y otras. 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827. E l "cine" de moda). L a me-
jor instalación sonora sistema Western 
Electric.—A las 4, 6,30 y 10,30: la formi-
| dable producción de Remarque, Sin no-
vedad en el frente (la película premia-
da en el reciente concurso de Hollv-
wood) (7-1-931). 
C I N E SAN M I G U E L — A las 4,80, 6,30 
^ i ^ / ^ n 0'ÍCÍarÍO F0X- áanslde ocasión " 
iroT(4-12ÍS0).SOnOrO POr n Nova-ria <sonora). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de " 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 4: Revista Para-
mount. Smiles. Galas de la Paramount 
A las 6.30 y 10,30:- Revista Paramount 
Smiles. Querido maestro. Galas de la Pa-
ramount (18-10-930). 
Fernández y Ochoa. Segundo, a remonte: ximadamente, y se compone de las diez posesiones o millares, colindantes entre:' 
". "Angosturas". "Cañada la Pila", "Pedregosa". "Hl-j " hí'-X^1"*"! a^ Pesamc recibidas 
noja", "Dehesilla", "Fuente del Charco". "Cabeza Lobo". "Montaraz" y "Hatillo".iJj. unan la y femás deu<l03 del flna-
Lasa y Vega contra Echániz (A.) y Erre-
zábal. 
C I N E S 
sí, denominados "Poyatos' A las muestras de pésame recibidas or los hijos y demás deudos del 
L a subasta se verificará de doce a trece horas del día 20 de febrero'de 1931,! 0' Unan la nuestra muy sincera. 
. .por el tipo de tres millones de pesetas, en la Notaría de don Luis Sierra Bermejo,1 — .,, ; 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. ;Avenida Conde Peñalver, número 5. en Madrid, ! - >N , . " 
Empresa S. A . G. E , Telefono 17452 j L a documentación, plano y pliego de condiciones están de manifiesto en l a ' L a C d e A h r i P i r v c P ^ m i l a i * 
A las 6,30 y 10,30: Fuegos artificiales. E l Notaría, y pueden examinarse copias del pliego de condiciones en el local de iai v i t l u p u i a r 
hijo del muerto. E l puente de San Luis; testamentaría (Claudio Coello, 14) y en casa de don Juan Cuesta Fernández, ad-l 
Rey, por Lili Damita, Don Alvarado y | ministrador do la finca,, en Villanueva de la Serena (provincia de Badajoz;. L a "Gaceta' 
CINEMA B I L B A O (Puencarral, 124 
Teléfono 30796),—A las 4,15: Revista Pa-
dades poéticas ^desvirtúan el comienzo: comedias que r'epresenta. es ^ ^ i o s o , chTs^A" 
Ernest Torrenoe. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-! 
llao. Teléfonos 95801 y 93158),—A las 6,30 
y 10,30: Noticiario Fox. Danzas de los; 
espectros (dibujos sonoros). E l rey vaga-i 
bundo, por Jeanette Mac Donald y De-| 
nis King. 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S, A. G. E . Teléfono 
17452),—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-i 
lar): Locuras de carnaval. L a hija delj 
guardabosque (22-6-930). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827. E l "cine" de moda).—A las 
6,30 y 10,30: la formidable producción de 
Remarque, Sin novedad en el frente (7-
1-931). 
C I N E SAN M I G U E L . — A las 6,30 y( 
10,30: Revista sonora Paramount Fune-| 
rales del mariscal Joffrc. E l rey del; 
"jazz", por Paul Whiteman y su orques-; 
ta (29-11-930). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqué? de1 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E , Telé-' 
fono 33579).—A las 6.15 y 10,30 i"cine"' 
sonoro): Periquito tiene sueño. Holly-i 
wood Revue (20-4-930). 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124.! 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Verano (dibujos sonoros). Ua "as"i 
'cómica). Cuatro de lofante-i 
Se despacha en contaduría 
sin aumento de precio (11-10-930). 
CINEMA C H U E C A (Plaza de Cham-,, 
diilIBii; Bi!!,lB,i,:iffl':,:iK::!::Hi«̂  a.üuB<:iW!i!iB 
U t L O A ^ p t i c o 
guíente: de ayer disPone lo si-
A partir de la publicación del presente 
' H Q I á T ' O Muebles, Todas clases, baraíi- í160,1"610- Ios servicios de inscripción, pro-
r l ^ i > U W eimos. Costanilla Angeles, i5.icectorado e inspección de las Calas gene-
j mies de Ahorro popular, con independen-
¡ii cm de lo prescripto respecto de las enti-
dades particulares de ahorro, a las cua-
les no afecta esta reforma, quedan enco-
|mondados a la Dirección general de Ac-
ción Social. 
A D U A N A S 
A C A D E M I A 
dolores musculares 
d e 
; I T U R R l A G A - A G U I R R E I te ' n o ^ b W ^ ' e m l s ^ é ^ a s u ñ t S 
¡GACETA 16 corriente publica programa |^x6/ c,om00A de su competencia, señala el 
¡NUEVO C U E R P O AUXILIAR, Exclusi-1, ,ul?Q^ feI re&] decreto de 2 de ma-
lva preparación CUERPOS P E R I C I A L Y If 0J 19d0' ^ eiecución del Estatuto dic-
' A U X I L I A R . Ultimas oposiciones obtu- 0 las Ca-ias ^enerales de Ahorro 
vimos número 1 ambos Cuerpos y nume-'S^Jq^T ^ de«reto de 21 de noviembre 
rosas plazas. INTERNADO: H O R T A L E - > , • y cuantas disposiciones con él se 
ZA, 71, MADRID T E L E F O N O , 12.553 V m m t - t M * * , i . , , . A . 
XA ftrector general y subdirector de Ac-
S'l!B¡IÍ¡Hi;iiiH!!!H Social serán vocales natos del Co-
P A I k. V T T T ' í-> » im"l" permanente de la Confedernción es-A L i A U l l . r l U l t JLlpano1a ^ Caias de Ahorros benéficos, en 
L a Colección Vienesa que presenta ^ ¿ " ^ ^ 2 ? , ^ ^ 
casa de la "Coma", de media estación,! ~ de 21 ̂ e •WfWrtW? de 1928. 
P R E C I O : 6 pesetas. 
IHIWI ¡ •Éi i l .Wl l l iÉ l l l I lBMrt f tÉ C fe IT " B B ' 9 « 
V E R S A L L E S 
F r i e d m a n 
del segundo acto, que gana intensidad 
hacia el final, precisamente cuando la1 
acción tumultuosa se impone y es ella 
la que conduce al dramaturgo. Y surge i E s interesantísimo el programa que 
el dramaturgo con una fuerza y una in- ejecutará este famoso pianista el pró-
tensidad que asombran. E l tercero es ximo martes en la COMEDIA,' en su 
paradójicamente el más frío, porque es i ^ / ^ ^ ^ a d * ^ ^ ^ 
cuando salta el agua escondida, cuando!^ 14 " 
debe arrastrarlo todo y nada arrastra. ¡ ' ' 
Los obstáculos: la cuñada y el hermano,' 
no están presentes y lo que debió ser 
fragor de espumas y forcejeo contra ro-
Paramount, Boda original (dibujos sono-
iros). Cascarrabias (hablada en español 
por Ernesto Vilches. Se despacha en con-
taduría sin aumento de precio (7-11-930) 
CINEMA C H U E C A (Plaza de Cham-
berí,^ 4. Empresa S, A. G. E . Teléfono 
33277).—A las 4: Rasúrate, papá. E l cas-
Daniel, Mad ra- ¡ tlgador. — A las 6,30 y 10,30: Rasúrate, 
papá. Mujer de Leopardo. Fiebre de pri-
Imavera. 
:ilBlllllBllll!Bi!¡!!B!ü!] HBüül üBimjüiaB;: 
C A S A A R Y 
flüíiiBiiiiiBiüüfliiiünniiBiiiiiiüüiii • i imoi iKia i i i i iKi 
:::B;K:.air:::Bi.iB<MiiiiiBiiiiiBii;!¡B̂ i:fl;;;::B¡!: 
Medallas y Placas Artísticas 




D'rector greneral de Acc'ón Soria!, prc-
«'dont". pi!bdi~of!to»' general de Acc'ón 
L A S M E J O R E S MEDIAS, GUANTES SóHa'. v'oí-preR'd«nte; jefe de la Seec'ón 
BOLSOS. P R I N C I P E , 9 :-: ALCALA. 102 |de C-Mni-r-ación Caias general "«i de Aho-
rro v Ohras Sociales, un repr-sehtante 
i!BlllllBiii!lBlilllBlllilB!i!iaillilB::i;:M;ii:B îB.!i:B:i:,B. M : S 
C A N , 2 
CllllliifliiB^g îBllliiBiiHBil̂ BlJPBlllllBilillfl!! 
m s u s 
d^ G-^b^n-^vón. otro del Tn'-tHnto Na-
ciona1 dt- P^ev's'ón, el preside"** y sC' 
S iPretark) de 1* Corf^dírac'ón de C^ias de lAhc-rr» benéficas v c!nco vocales oue-
/eRp^Vvamente. representan a otras tan-
BiliilMtas Ca1as generales de Ahorro, a saber: 
!una, civo saldo de deoós'tos exceda dfe 
100 m'llones de pesetas otra cu^a cuan-
F í ^ t í v a l r i l R n L CÍNEMA GOYA (Goya, 24, Empresa 
r C S U V a i T U S O js. A. G. E.).—A las 4: Sección infantil.! 
E l próximo jueves, 22, a las cinco y Gran programa de películas cómicas.—A^ 
HIJOS OE P. ESPARZA 
IB.: B L B f B - ' B . B,:.B': • B' H B.. 'B L̂B T B - B : : B;:; B B B B I i:::i;fl:;:;B:;;:B:::;B;:;;:B:;:;B:;::B::B:;::;i i i 
M A Ñ A 
P R I M E R D I A D E 
-ti'.. ¿ct 
LIQUIDACION 
D E R E S T O S D E I N V I E R N O 
i - B . - B H i K a i i B i i i ü K K K a - 1 w z m i M ^ M i ^ m m B K i É m m a m m m u m 
MEDIAS, C A L C E T I -
N E S , J E R S E Y S , 
TRAJES DE PUNTO 
a precios no conoci-




nes que tengan Monte de P'fdad v otra 
que sea co'.abo-adora del Instituto Nacio-
nal de Prev's'ón. L a designac'ón de e5' 
tos cinco últ'roos voca^s' se acordara a 
proouesta de la Confederación española 
:de Cajas de Ahorros benéficas, . 
I Tan pronto como se reúna la Junta 
iConsultiva de las Caias generales ^ 
|Ahorro iniciará el estud'o de la revisión 
del estatuto aprobado para dichas insti-
tuciones por el decreto-lev de 21 de no-
viembre de 1929. y elevará su informe aJ 
ministerio de Trabajo, 
V E A L O S E S C A P A R A T E S D E 
•:.B Í? » r B " * " ' * 





MADlilD.—Año XXI.—Xúm. 6.7 U E L D E B A T E (7) Domingo 18 de enero de 1931 
a S A N T O R A L Y C U L T O S 
siguientes modificaciones en sus cuentas podido compensar las pérdidas sufridas' 
principales: en el activo aumenta el oro en los primeros momentos, las operacio-1 
en caja 175.4M 29 pesetas; el oro en el ne3 se hicleron durante el viernes y ol! 
tó??^^!^^^» ^ con más - i e g o y más firmfeza: " 
¡pesetas las cuentas de crédito con ga-¡'-n Pl PaPe1' ^ el dlRero continua, Día 18-_Domlngo n después de la Epi-.los Catecismos; 10, la cantada: 9, 11 y 
rantía y 4 568.554.68. los descuentos. siendo escaso. fanía.—La Cátedra de San Pedro en Ro-:l2, con explicación del Evangelio; 5,30 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serle F roa: Rus-e consolidado al 4 por 100 pri-
L a s i t u a c i ó n 
nan la semana con escasas modmcacio-! cuenta de ganancias y pérdidas. 
! 
(Compañía P a r ó l e o s ^ 509' Royal" D^tch'j Una verdadera ola de pánico ha inva-1 I-A SESION E N BILBAO después de algunas alternativas no muy i grj~ " ¿ ^ g ^ " A n t o n i o "de Padua. 
2.980: Minas Tharsis, 374; Seguros;' dido nuestras Bolsas durante los úlíi-i BILBAO. 17.—Nuestra Bolsa lia estado acentuadas- E1 Interior cierra las ope-| Ave María.—Hoy, 11 y 12. misa, i 
L'Abe lle (acc!dentes), 750; Fénix (vida),;nios días. 'hoy recelosa, con menos operaciones que rHCÍone3 del sábado con mejora de «5Jy comida a 40 mujeres pobres; co 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c i c í t del ía 18) 
AMORTIZA B L E 5 POR 100. 1927. CON ' • n ooo 
).-Serie C (83). 83; B (83)j2''d; milreiS' 0'388-
'*<>'' tól^a^^S^ffi 22 025: !mÜnfa ~ y . a A m ^ : 108 ÚltÍmOS 
7 r W P e s o argentino. 1,285; ídem uruguavo'. I a(^nteC1D?1!ntos de nuestra patria; la 
AMORTIZARLE 5 POR 100. CON IM-
PUESTO.—Serie A (90,40), 90.40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917. CON 
IMPUESTO.—Serie C (8-1.75). 84.75; B 
(84,75). 84,75: A (84.75). 84,75. 
AMORT1ZABLE o POR 100. 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie A (100), 100. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100. 1927. SIN! 
IMPUESTO.—Serie C (ÍO.IS). 99 
(99.15), 99.40; A (99.15). 99.40. 
Uruguay 
IMPUESTO 
83; A (83), 83. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928. SIN 
IMPUESTO.—Serie D (67,75). 67.75; Ci . ,^ese ta^3; "ras, 27,04; francos. 
(67.75), 67,75; B (67 75), 67.75; A í.68,25)i ¿J?i"as, J5.0812; dolares, 5,8675; 
68.25. 1-2,755. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100, 192R. SIN 
IMPUESTO.—Serie A (85.25). 85,25. 
AMORTIZARLE 4,59 POR 100 
UMPUESTO,—Serie C (88,75), 88 
(88,75). 88,75. 
doble mayor y color blanco, 
r.es de precio, preferentemente en alza, | A Nocturna.—Hoy, Sta. Isabel de Hun-
rosario 
tular; 5,30 t., ejercicio y sermón P. Esprit. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8, co-
munión general para la Congregación de 
la Buena Muerte; 9,30, misa con explica-
890: Minas de metales: Aguiías. 131; j Las cotizaciones de casi todos los va- en^loVdías anteriores, probablemente 
? r t ^ T ^ « 1^^^ han descernido, llegando tn ai- ser vísperas _de fiesta. Han mejorado 
Mmas d. Segre, 154; Trasatlántica. 125.|gunos a marcar ^ m í n ¿ a s cotizado-1^11^ al los Fondos públicos. Los Amor-|dei 27 y 3 por 100 de 1928; el amortiza.i Lunes 11, ídem ídem costeada por don 
nes registradas en el último decenio. " u n í í r S ó T ' k ^ r & \ * % £ 4 de ^ a - i s m a fecha mejora 35 ^ _Hoy y lunes, parroquia de 
Aparte de las causas do carácter ge-
|neral—como son la crisis bursátil co-
BOLSA D E ZURICH 
NOTAS INFORMATIVAS 
la 
• i intranquilidad que han llevado a mu-
jchos espíritus...—conviene examinar cuál 
itra Economía-
Aparece en primer término como ori-:^teriores.' 
^ B ^ Í r i í S r o ^ - 61-d0 ^ ^ l o n e s gen de la baja, el descenso de las a c - ¡ a " S s laí 
ce, S. J . ; 11,30, lección sacra, P. To-
rres, S. J . ; 6 t., ejercicios para la Con-
gregación de la Buena Muerte, con ser-
d e r E b r ^ r e p W r o T ca^^^ ^ con retroceso ^ M Í l l 7 s i i á ¿ r J ' ^ món P. Alarcón, S. J . 
demás Deudas del Estado y municipalesIel con impuestos del 27; de 20, el Ex- Corte de María—Hoy, de la O., en San; Servitas.—^ mina el quinario al ba-
pasaron inadvertidas. jterior, y de un cuartillo, el 4 y medio de ¡Luis (p.); Expectación, en el O. del Es-jgrado^ Corazón de Jesús. 8, misa de co-
E n Ob'Jigaciones hubo mejor tendencia11928. Todos en sus series más elevadas, ipíritu Santo; Perpetuo Socorro, en sujmunión; 10,30, la solemne; 6 t., ejercicio, 
y negocio. Mejoró un cuartillo las Prio ÍLas Deudas restantes tienen modiflcacio santuario (P.), y en la Pontificia. Lunes,¡sermón P. Laria, S. J . , y reserva, 
rites; las Roblas del 4 por 100, 0.40; los ne6 de menc- imnortancia o no aceran Buen Suceso, en su iglesia; Visitación,; S. Pascual. íisas. de 6,30 a l ; en ía 
. ^ ^ * , T A ....n^6 üe meno- importancia o no a.teran ^ ^ ^ m¿nasterios6de SaleSas (P.), y de 11, conferencia sobre Apologética ca-
Puerto, en su iglesia, tólica; 12, explicación del Evangelio; 1, 
misa conventual. conferencia sobre moral católica. 
misa cantada. Templo Nacional de Santa Teresa 
Angustias.—12, misa; (Plaza de España).—Función mensual 
ilos Vascongados, 5 por 100, 0.25. Los de-L operaciones en jomadas aislada" con perpetua por los bienhechores de la pa-idel Santo Escapulario. 8. misa de comu-
_ más valores del grupo repitieron cambios! ios casi constantes para terminar la rroquia. |nión; 5.30 t., ejercicio,^sermón padre Es-
Alicantes, sene E , medio entero; 
s acciones bancarias. Los Bil 




BONOS ORO.—Serie A (166). 166,50; ¡^ente hay alteración en las series B yipitales más modestos. 
B (166), 168,50. 
W V ™ ™ ^ ™ ™ ™ ^ ^ - — r . que presentan m e j o „ 
^ S ^ ' w R f t m ? ¿ k T A AJSii PÁR loo de un cuartillo: en la A del mismo Con'aplazamiento dado a la solución del pro 
1 9 M ^ ^ r i ^ ^ (^67^) S^T^. R O B 100.¡jjaja de 35 céntlmps y en la E del Ex-iblema en el Consejo de ministros; y ol 
GARANTIAS POR E L ESTADO 
Tánger-Fez g00.25), 100,25. ! ^ h a y ^ r u g u n T ^ e V c í ó n ^ r v a í o ' " " 5 
CEDULAS. — 
(92.50). 92,50; 
5,50 por 100 
(111,75), 111.75: 
(95,70), 95,40; 
y ^ v * ^ ^ L a u ^ a ^ parroquia del Rúen Consejo.^ a 11.30.;teban de S. José, C. D., y reserva. 
, semana sin modificaciones I^s cédulas migas ^ media hora. 8 misa parro.; F O R A C I O N DIURNA D E SEÑORAS 
iuros, quedando ofre-^1 Hipotecarlo, al 5 por 100. continúan iquial con eXpiicación del Evangelio. E n la iglesia de Nuestra Señora_ de la 
Vizcayas, serie B, ganaron animándose a medida que se aproxima; Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9.|Consolación (Valverde), celebrará hoy 
hasta Ilegal lio y 11, misas; 8, explicación del Evange- sus cultos mensuales en honor de Jesús 
'¿a de cinco:lio; 11, explicación doctrinal, don TomásjSacramentado; 8,30, Misa de comunión 
cierran con ¡Molina. Igeneral; 5,30, estación mayor, rosario, 
y Alican- baia (1 díez cént iñoa v las a! 6 sin Parroquia de S. Antonio de la Florida.]ejercicio de desagravios, sermón P. Ve-
|te,g mejoraron tres y once pesetas, r e s - , ^ , ^ ^ r«» ^ rOt.*»*,. t v ^ i a i a a comunión general para las Hijas dejnancio Azcúnaga, bendición y reserva; 
S O ^ é n U m o s . ^ Ahora e* **** comprobar que la:pectiv^mente^qüedando ^ 
E y D de! Interior, que presentan ejora .de?reciación ferroviaria coincidió con elf|0,lg 
; ! P o-| e-£,̂  
b j    ti os   l   l - W   l j   i i t ;  ©l'.^o 
- l í S f o «Te4Pneordeion0- E l Amortizable an-:derrumbamiento se produjo al d i v u l g a r - ¡ c S d e T q u : teTmi^aron^n sob^TTe ^ Í t r ^ t ^ Z 
? 0' no s9ícoílza- Tám-1 se la noticia de que los agentes ferrovia-; peí. Las Ibéricas nuevas ganaron m e - ' _ * „ I" 
mismo señor; después, solemne procesión 
de minerva, reserva y bendición. 
misa 
•an tirantez durante toda Ja 
semana. E l lunes ya se inicio un deseen 
(83). 83,25; Cédulas argentinas. 3.04. ¡ma que en las últimas jornadas y con 
ACCIONES. — E?pañol de Crédito, ¡precios ligeramente más favorables pa-
(340). 340; H i d r o e l é c t r i c a (238.50) 
237; Chade. A. B, C, contado (555). 561; 
Sevillana (135). 135; Unión Eléctrica 
ra nuestra moneda. Los cursos publica-
dos por el Centro de contratación, pre-
sentan baja de 15 céntimos en los fran-
y los tran- 8, Expo 
asegurar rentabilidad ninguna al capi- Mengemor, a 269. ' jcos dólarcs se cotizaron busCando la tación, rosario y reserva. 
taL L En,eI sf?tor niiaero únicamente se tra-1 ¡d d E1 vierno nUeSt^a divisa loeró, Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
A — e n t e n a una y .oUa M 4 ^ ^ ^ « f e ^ M ^ 4 4 ^ ^ ¡ S S ^ S X ^ ^ 
Valero. Basiano. 
Canuto, r.; Mario. 
Marta. Audifaz, Abaco, Pablo, Geroncio, 
Jenaro, Saturnino. Julio. Cato, Pía, Ger-
mana, Ponciano, mártires; B. Juan Ri -
bera, obispo. 
L a Misa y Oficio divino son de San 
Mario y compañeros mártires, con rito 
simple y color encarnado. 
Parroquia de S. Sebastián (40 Horas). 
8 , Exposición; 10, misa solemne; 6 t., es-
tación, rosario y reserva. 
CULTOS D E L 19 D E CADA MES 
Parroquias.—Ntra. Sra. del Carmen: 
tan las Meneras, que repiten cambios 
restando papel. Las Rif, nominativas, se. 
cha carecen igualmente de fund mento. ofrece¿ a 430, y las al portador a 480.¡fibra, y el sábado otros 20 céntimos; e n ' ^ , ^ ^ " 
(171), 171; Telefónica, preferente (107,70), f03' 20 e" laŝ  'ibras y de cuatro enjEl Gobierno sigue respetando el E¿tatu-.Con dinero a 460; las Calas, a 60; las consecuencia, el resultado de ia semanal concepciónlstas Jerónimas (Lista).—i8-301 comunión general para la C. de San 
107,80: ídem ordinarias (133), 133; Guin-los dolares. Los bonos oro, sin embargo.lto como lo prueba el hecho importan- Setolázar nominativas, a 155, con dineroles de alza de 80 céntimos en los fran ^30 mi'a rezada- 915 misa con expli-'José- s- Ildefonso, ídem id. Ntra. 
l^ool^6^1"0- • tísimo de haber asignado en el nuevo a 125 y las acciones al portador, a 180. cos. de un entero en la libra, y de 2licación del Evangelicé; 12, misa y confe-i'l61 .Pilar: 8- ejercicios para la A. de San 
s o c i V k n a ñ o l ^ ^ ^ ^ ^ & cantidad de 200.000.0001^3 l^ferradas se ofrecen a 210, y las-céntimog en el dólar> Lag operacioneJrencia doctrinal sobre diversos puntos de Jose'. con acompañamiento de órgano. 
f ^ f ' - V r ^ ^ ^ S ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ i o a r a las obraa de amnlianión v melora: .'Vasco-Lecnesas. a,710. _ _ . _ 'sobre nuestra moneda se hicieron eu el i R e g i ó n . ¡sermón. . señor Benedicto; ejercicio 
dos (116). 117; Española Petróleos (49) 
50; M. Z. A., contado (425). 427; ídem 
fin corriente (425), 426; Norte, contado 
(479), 480: ídem fin corriente (478). 479; 
Tranvías Granada (111). 111: Madrileña 
De l o r PTéMHf>o* «^^^ las obras de amnüación y mejora; i va:^?-^onw5llt" . , , , a • 1, . 105 eicctucos se hacen Hi-|f, ra ^ * 1 - . ' *, J ' Del grupo naviero, destacan las So 
menos todavía droeléctrica Española con baja de pun- y 
de Tran^nas. contado (116), 116: Azuca-i1? y medio. Sevillana y Unión Eléctr ica i^6 en el caso de resul 
ha podido p e n s a r l a que descienden" con pérdida de tresí cercado inglés dentro de un ambiente, ^ a ^ 1 ' 
s ltar Justificado al- 4^03 quedando ofrecidas. Las Amayas'de indecisión e inseguridad, aunque a 
Encarnación.—10i misa cantada; 1 2 . ! ^ P o s i c i ó n de medallas.—S. Martín: 8 . 
por 100 1930 (102). 102; Telefónica (96,50), 
96.50; Mieres (96,75). 96.75; Norte. V. 
Utiel 67.50; ídem Valencianas (100.50). 
L a misma mejora tienen los Petronilos, ción alguna se haya producido este pá- a 85, y las Generales de Navegación, a 
Los ferrocarriles están sostenidos y con- nico bursátil. Porque aparte de los da^ilOS, con dinero a 95. 
siguen mejorar dos enteros en Alicantes. ñoa que origine a respetaba s sectores' Persiste la flojedad en siderúrgicas. 






















comunión para las Josefinas.—S. Mi-
Jerónimas del C. Christi.—Novena 8.nán: ídem ídem para la C. de la Sale-
Tribulaciones. 5¡ta-—Santiago: 8, misa de comunión pa-
ón señor Jaén. ra la Asociación Josefina, y ejercicio.— 
' S. Sebastián: 6,30, comunión general y 
Fuencarral. 1 1 1 ) . — |ejerefeíos para la A. de S. José.—Santa 
Evangelio, poriTeresa: 8, comunión general para la C 
|de S. José, misa cantada.—Dolores: 8.50, 
del sábado solamente se hicieron a l g u n o s ' c ' ^ ^ í ' ^ l ' T comunión 'general para fe comunión para la C. de S. José, 
títulos de Español de Crédito. E l re- - — - — —• " — j - . Tp-i*.c1»i.c—.\<riiof«T.«a -Rc-.̂ w^c 
segund 
V. O. T. de Sto. Domingo; 9, misa del Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. de 
Vergara. 85): 5,30 t., Exposición, ejerci-
cios a San José y reserva.—Asilo de San 
5' aue cierra con Wca tndo tu los Alicantes que llegaron I José de la Montaña (Caracas, 15): 11. 
ros' a 340 después ^ •r ^rsn a 397, frente a 460 a que ce-!m5sa; 5 t corona, ejercicio, sermón y 
w,~.̂ ~.— — v.——.. v.̂ .. papel. Se of re-1aüanaono u- -u enieiob, a Ó-ÍV, ue-pm-is, -v, t 1 ,„ „„ r . „A<, . ¡reserva. — Calatravas: 8.30, comunión 
en acecho, para que vuelva a adquirir cen Altos Hornos, a 161; las Babcockjde haber llegado hasta 313. E l de E s p a - ; ' ^ ' ^ e ^ sábado de la semana^ pasada, |para los congre^antes de gan Jogé.. 
el control de estos negocios tan vitales jwilcox, a 124; las Pelgueras, a 98,50, con ña desmerece tres 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
sultado de la semana es desfavorable 
para tedos los Bancos, singularmente 
|para Español de Crédito, 
abandono de 20 enteros, <* u™, UWKU»a|.-
a plazo, a 480 y 479. 
Los Explosivos comienzan para fin co-
rriente, a 753, para terminar a 755, con 
mejora de 15 pesetas; al contado se tra-
taron al cambio único de 752, con mejo-
y plazo. j declaraciones que juzgue pertinentes a peí eras perdieron medio duro sobrando 
* * e | fin de que cese cuanto antes ese pánico'papel. Los Ebros bajaron seis duros con 
injustificado, evitando así ol que los es dinero al cierre. Las Resineras confir 
enteros y medio enj«J miércoles comenzaron a reponerse y Olivar: 8 , misa de comunión para la C. 
lispano Americano,|acban las operaciones del sábado a 427 ¡.je San José: 10 a 12,30 y 3,30, hasta ter-
.uno. Central y Rio de la Plata, dos. y'C<.n baja de 33 unidades. Los Nortes pa-;minar el ejercicio. Exposición; 7,30 t., 
rr.vtérinr o Tíirvntí̂ nrm iíniM\a tmtníírv» ¡ saron por las mismas tlternativas que ¡ejercicio y sermón, P. Macías.—S. Fer-
8.30, comunión 
para nuestra soberanía económica y po-¡dinero, a 96,50; las Basconias. a 1.190, y 1 varias sesiones. Hispí 
litica. las Euskaldunas a '645 l o> t l  i   
ra de 10 unidades. Las Azucareras tlé-l Por cso l i m a m o s que ha llegado ^ impinrnmrie<trps rlifrna v^ii^fn mfpHnrí'Hoi Exterior e Hipotecario, únicos tratados i saron por_ las mismas Alternativas ^ e : ejercicio M ^ e ^ ó n . P. _ das . -S . Fer-
E n el Bolsín se realizaron pocos negó-dragos se alimenten y lleguen a ser lrre-iman cambios anteriores, con papel. Se 
Icios por escasez de dinero; pero en p a - i m e d i a K I e 3 ofrecen Bodegas Bilbaínas, a 955; Pe-
jpel se sostenía Ürme con precios algo 
5,86; Alicantes, 85,80; BancoW?r,iores a Ios de cier™ de la sesión 
de Cataluña, 110; Minas Rif, 92.25; Cha-! onc5a!-
Juan ANTONIO BRAVO 
1 vuelto í'-hs, y cierran la semana con retroceso I general para la A. Josefina.—Santuario 
1 v u c i l u .-./-..r,*»,, Idel Corazón de Mana: 8 . comunión ge-
üan las u*-j«» puntos. , neral en honor de S. José de la Monta-
•^rnbien presentan grandes dife-ea ;ña. 5 t> esermóni p Jiménez, C. M. F . ; 
tróleos, a 120,50 con dinero a 120; Leo|pamCj0 rttíecedenta de 586 nara na^ar el1 Ce 78 pesetas, -especto al mismo di^ de poldos, a 810; las Telefónicas preferen IcamD10 Pieceaente ae oso. paia pasar ei „JV^„ „ „ o ^ k í , . A * 
tes se demandaron a 107,40, sin papel a i martes a 572 y el miércoles a 548. ei'a seinana anterior, y cambio de 7o?. 
des, 556; Banco Colonial, 103.35; Créditoi v a t ^ r b - s i n n m v A r m i « . — — -———• jla vista. ! iniciar inmediatamente una reacción que Arante ia semana se han hecao r n 
y Docks. 24.65; Ford, 216; Petróletís. 9.90;I S cuiLAAüOfe A MAS D E Tesoro. 88.588.696.46; cuentas de crédito.' E n el corro de moneda, los francos se. ie permite cerrar con sólo desmerecí-1 r erviosldad, llegando en alguna r 
Aguas Barcelona, 201,75; Montserrat, 56.! ü?í CAMBIO 179.134.937,45; cuentas de créditr 
E l corro de electricidad no ha 
a verse animado, si se exceptú
operaciones sobre Chade. valor que dio 
lugar a numerosas operaciones. Comien- cia^ los cursos registrados por Bxplcsi-
za ésta sus operaciones del lunes al|vos «i116 se inscriben el sábado con bija 
bendición y gozos. 
« * * 
(Este periódico se publica con censura 
clesiásíica.) 
l o con ga-|cotizaron a 38,20; las libras a 47,30, y los 
BARCELONA, 17.—francos, 38.20; li-
bras, 43.30; dólares, 9.74; suizos, 188,60; 
belgas, 135.80; lira»; 51; marcos, 2,315. 
Nortes, 95,10; Andaluces, 33,65; Trans-
versal, 30; minas Rif, 90,50; Filipinas, 
343; Explosivos, 150; Colonial, 102,75; 
Banco Cataluña, 109,25; Aguas, 201,25; 
A- fin de mes: Alicantes, 428-27-: 
tes, 480-79; Explosivos, 753-57-55. 
Nor-
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 162.600; Exterior, 28.( 
rantía, 1.138.543.146.66; pagarés de prés- dólares a 9. 
tamos con garantía, 31.397.166; otros efec-| n 1 1 »« 1 . « 
tos en Cartera, 8.947.222.20; corresponsa-! Kesumen semanal dt Madnd 
les en el Reino, 9.679.940,68; deuda amor-
tizable, 344.474.903.26; acciones de Ta- . 
Ibacos, 10.500.000; acciones del Banco de!tc>da3 las operaciones realizadas en Ja 
• ; 5 por] Marruecos, oro, 1.154.625; acciones del ¡Bolsa madrileña lo fueron en medio de 
miento de 25 puntos. Mengemor no v a r e g i s t r a r cursos inferiores a] ftn.* 
ría de 260, ni Alberche de 101.50, y Se- 700 si bien el precio de cierre -ñas re-
villana con desmerecimiento de dosU^f^o ha pido e) de 715, registra' > el 
puntos y medio. Las Telefónicas prefe- 'artes. 
Durante la semana que terminó ayer rentes mejoran 35 céntimos, y las ordi- Impresión de Berlín 
narias. dos unidades. 
100 1920, 2.000; 1917, l7.00brT926: Ü W ; ! ^ ^ ^ e - m o ^ ^ t t e O T re-|ün"¡mbi^ÍeTe ¿ r ¿ r " e ¿ e i a t ó - c J ñ t s f L ' ? ™ 
1927, sm impuestos 7800O- con immip<a- ,nr, ,,AA ,,A. . . ' . \ , 1 , • • . * • T-, talmente, con la única excepción de R11. 
\ ^vn imuue&- soro. 150.000.000: hienas inmuebles »í»>- ErranHpa mr>v-imi#>ntnB r!f> nrefina Vjine^i ' 
Empréstito en Argentina Programas para el día 19: MADRID.— Unión Uadlo. (B. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
marzo, 
tubre, 10,81. 
BOLSA D E B I L B A O 
Explosivos, 752,50; Resineras, 35; Pape-
Sera, 174; Banco Bilbao, 1.890; ídem Viz-
caya, B, 432,50; Chade, 556; H . Ibérica, 
827,50; Siderúrgica Mediterráneo, 98; Na-
val, blancas, 109. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 261,75; libras, 123.88; dólares, 
25,5225; belgas, 355,50; francos suizos, 
493,90; liras, 133,95; florines, 1.026,25. 
» « * 
PARIS, 17.—Pondos del Estado fran-
cds: 3 por 100 perpetuo, 8.670; 3 por 100 
amortizable, 8.910. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia. 17.500; Cre-
dit Lyonnais, 2.330; Société Générale, 
1.425; Parxs-Lyón-Mediterráneo, 1.475; 
Midi, 1.115; Orleáns, 1.360; Electricité 
del Sena Priorite, 700; Thompson Hous-
ton, 544; Minas Courrieres, 1.060; Peña-
1 MADKID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
'metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—14, 
¡Campanadas. Señales horarias. Concierto.— 
¡19, Campanadas. Música de baile. Iritfer-
N A L E N , 17.—La BoJsa de Berlín em-|medio __213^ Campanadas. señales horá-
pezó bastante bien, pero después bajo ra- riag. Recital de canto. "Regiones de Es-
iKn -,000'<,̂  ^imPues"lsc>ro' 150.000.000; bienes inmuebles, pe-igrandes movimientos de precios. Espe-1 ^ ' " ^ " ^ Ûl1 1^f"111^!^ aunque a la hora del cierre¡paña". "Cataluña". Recital de canto.-24. 
^ ' i8 ;^0 'APor 10^19??'J.09.500 ; 4 PoHsetas 32.802.958.10. ^cialmente los ferrocarriles y los Expío- qPe se ^otÍZa ^ ' ^ ^ ^ consalt"a; los valores estaban un poco más altos Campanadas. Cierre. 
sivos despertaron un gran interés entre¡cl0nJs ^ ^ 1 0 S de ^ ? % ^ ^ e ^ , * o j f cambio de 473 a que cerraron el sábado ;;los operadores, dando lugar a numerosas anterior a.4430 el martes a 422 
' Z ^ Z T T l ^ F ^ ^ J f J T a a miércoles, para reponerse un poco en i BUENOS A I R E S , 17.-E1 Gobierno ha 
,I>or tas corrientes, 869 752.694.71; cuentos co- ™ero^ J11^ ^m016" ia onaae y Jas mi-1 ]as sesione3 siguientes y terminar con lacordado la emisión de un empréstito de i^onómico. Santoral. Recetas culinarias.-
n^V1c^ desmereclmÍ€nto de 16 unidades. Tam- 70 millones de pesos papel en títulos de;12' 9 f í ^ 1 1 ^ 9 - ?olsa-. BoIff ê traba' 
l b t ^ ^ ^ S ^ T <»-rl0neS1Crédit0 arBent,n0 11 ? P<>r P ^ ' J a s T I L l ' f t ^ í a s ^ B o i ; ; n' ^ r Z -
. 'sobre Guindos a 118 y 116, con cierre ajde amortización del 1 por 100. gic0 concierto—19 Campanadas Bolsa 
¡ , ? ; f ^ l e C ^ ^ ^ \ 2 t Í - - ; ^ d M - 0 ^ U ^ i 8 - 2 3 ^ preCÍO y abandono de dos Puntos. E l producto de este empréstito se des-l-oeportes". Música' de baile. Noticias.-
í S ñ i c í ^ f e ^ n S . f^Wemí'ordii177-921186-695 T e — ' 1 ^ b a ^ T e " é c o ^ Cede ^ ^ S * ^ «nará a la ejecución de diversas obras¡20.30. Cierre. 
narias. 2.500; Gurndos, 4.000; Alicante, 2s\ » « e 'últimas sesiones y, aunque las cantida-
acciones; fin corriente, 150 acciones;; Comparado con el de la semana ante-,cle3 rePUfstas P01" la mayor Parte de lod Los monopolios se muestran divergen-
Norte, 175 acciones; fin corriente, 275 ac-irior, el balance del Banco presenta las'valores en las últimas jornadas o hanltes' con mejora de 0,75 en el de Taba-
ciones; Tranvías de Granada, 64.500; Ma-! \o.nn. n 227.75. rieannía de haberse cotiza-
drileña de Tranvías, 12.000; Azucareras.' ltiB.!!:m.:;iB.!!:«W 
17.500; fin corriente, 12.500; Petronilos, 
30 acc'ones; Explosivos, 500; fin corrien-i 
te, 12.500. 
Obligaciones.—Chorro. 23.500; Hidro-¡ 
eléctrica, 5 por 100, 11.000; B. 1.500; Unión: 
Eléctrica, 6 por 100, 1930, 25.000; Telefó-' 
nica, 1.000; M'.eres, 2.000; Va'encia-Utiel,' 
14.500; Valencianas, 113 obrgaciones; í 
M. Z. A., primera, 113 obrgaciones; se-¡ 
gunda, 9 obligaciones; Azucareras, bonos,: 
segunda, 4.000; Cédulas argentinas, 8.000 
pesos. 
B A L A N C E D E L BANCO D E E S P A S A 
Activo.—Oro en Caja, 2.440.157.100.59; ! 
corresponsales y Agencias del Banco «-n 
el extranjero (oro y divisas). 81.944.141.35; 
rroya, 438; Kulmann Establecimientos), i plata, 703.151.383,74; bronce, 3030 226,15; 
629; Caucho de Indochina. 207; Pathe I efectos a cobrar en el día, 16,393.506,10; 
Cinema (capital), 149. Pondos Extranje-1 descuentos. 811.511.405,83; pagarés del 
¡LES « T I C O S i 0[ LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demand'" 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bota. 6 
OFICINAS: Guliienno Kolland, í 
T E L E F O N O : Número 13661 
cos, a . . después e erse c tiz  
do a 229 y 230. y pérdida de un entero 
en el de Petróleos. Los Petrolillos s? i Sorteo de Cédulas hipotecarias de! 4 y 
públicas que ya habían sido autorizadas! 
por la ley presupuestaria. 
BANGO HIPOTECARIO DE E S P Í A 
Cinco paiomas mensajeras 
recogidas por un vapor 
Segrún comunica el cónsul general de la 
han tratado con poca animación y aca-j cinco y medio por 100 ¡nación en Túnez, se encuentra en el 
ban a la par, después de haber pasado E n el sorteo de Cédulas hipotecarias!jardín zoológico de "Sfax" y. a dispo-
por 47. Las Azucareras han estado dé-¡verificado el día 2 de enero de 1931. hanisición de quién acredite ser su dueño, 
biles con modificaciones diarias para ce-1 resultado amortizadas 4.360 Cédulas del cinco palomas mensajeras que fueron 
rrar en baja de dos puntos. I4 P01" 100 de 500 pesetas, 230 del 4 por|recogidas por el vapor "Cituz", en me-
Los wocarr i l es se han cotizado dia- i?0 de 109 Pesetas 7 2,00 ¿f1 cinco y me-idio de la ni b1a d l b F i j u^ti fiiv^*Lííiva ei- uo-u ^utî o îu ui» dj0 p0r cient0 sesrun detalle que apareceu^ 
t m ( * m con nerviosidad, lo que deter-!en £ "Gaceta" y que facilitará el Ban-Í?r5ej y_3Ue aQ S,Upine q,ue P3rteiieí*n a 
rnirt en lio.1 bajas de importancia, so-.co a todo el que lo solicite. 
Los cursos máximos diarios de las principales monedas han sido durante la 
semana los siguientes: 




























algún palomar de España. 
Las señas de las cinco palomas y sus 
instrucciones son las siguientes: 
Paloma moteadí en negro, inscripción 
NU HP. 30.BN. K l 847: ídem, id., en ro-
jo, ídem NU HP. 30BW W 71.NURP, 
30. W 702.; ídem, id. id., id. NU HP. 30. 
DNN 136.; ídem id. en negro, id. N U 
HP. 30. DN. 3344.; Idem id. id., id. N U 
HP. 30. W 6656. 
E L TESORO CLIMATICO D E CANARIAS 
Tiritaba Europa entera de frío los días pasados. E n 
las islas Canarias gozaban, mientras, de temperaturas 
Invariablemente primaverales. 
^ Y a destacábamos en los gráficos de la "Charla" úl-
-ima el contraste que ofrecía todo nuestro Continente 
con la zona atlántica situada al Sudoeste de la línea 
que une las islas Azores, las Madera y las Canarias. A 
la izquierda de estas lí neas las temperaturas no habían 
descendido por debajo de 15°, mientras que en todas las 
naciones europeas la columna termométrica estaba por 
debajo de los 0°. 
bai^" ílati:ria de <iue allí hablábamos, causante de esta 
¿aja de temperaturas, se paralizó esta última semana 
dnic? a'VaiJiCQ' como nosotros sospechábamos, pero pro-
ujo un cielo claro y despejado que daba ocasión a un 
TVriüf116^0 noct"rno tan intenso que se ha llegado en 
hR m L ^ 9<> ba-i0 cero el viernes 16. De aquí no se 
rp«V«3 í en la3 caPltales de provincia—en los luga-
hahiu L e evado3 quizá sí—, aunque se haya dicho que 
A v t d®sfCe*dido ol termómetro a los 18° bajo cero en 
Avi a. iLste dato tan exagerado o pudo ser mal trans-
mitido o fué sin duda tomado de uno de esos termó-
S f o ^ t CiaSer0S que' Por ^ tar adosados a las paredes, 
eenaian lo que deben, pero no la temperatura del aire, 
que era la que interesaba saber. Y no queremos poner 
de nuevo el pafio del púlpito en este asunto de la debi-
da colocaaón de los termómetros por no repetir lo di-
cho mil veces en estas columnas F 
Hoy. como la ola de aire frío ha cesado de avanzar 
y ese aire se va ahora reca'entando. nos vamos a de-
dicar a hablar de Canarias, según prometimos e! do-
mingo pasado. Vamos a encomiar como se merece el 
tesoro climático que posee España en sus dos provin-
cias atlánticas. 
Que Humboldt se arrodillase para adorar ai Criador 
cuando desembarcó en el Puerto de Orotava (Teneri-
fe) y contempló extasíado el valle de este nombre, es 
hecho que conocen hasta los niños. Humbo'dt se dirigía 
a América para escribir su magna obra "Viaje a las 
regiones equinocciales", y antes de abandonar el punto 
que muchos consideran como el de verdadera salida de 
Colón del mundo conocido para descubrir el Nuevo, 
halló el célebre viajero alemán que América, con todo 
el esplendor que él se prometía contemplar, tenía una 
avanzada en Canarias. Puede ser que la comparación 
que estableciese entre estas islas "Afortunadas" y los 
territorios americanos en que luego vivió, le sugiriesen 
la genial idea de unir por curvas que recorriesen todo 
el mapa mundial, y que serpentean de un continente a 
otro a través del Atlántico, los puntos que tienen igual 
temperatura media mensual o anual. Ideo, pues, trazar 
las líneas "isotermas" que han servido de modelo para 
otra infinidad de curvas que unen los puntos de igual 
presión, de igual lluvia, etc., etc., y que han sido luego 
la base de todos los estudios climatológicos y de otros 
muchos en las Ciencias Naturales. 
No hemos tenido la fortuna les españoles de que un 
Humbo'dt hispano haya estudiado hasta ahora muy a 
fondo el clima privilegiado de Canarias, pero Alema-
nia ha seguido mirando siempre hacia esas islas, y hace 
unos años los doctores Wenger y Hergesell realizaron 
estudios detenidos—ahora continuados por España—de 
los vientos reinantes sobre ellas y. últimamente, el aus-
tríaco profesor Heinrlch von Ficker, actual director del 
Servicio Meteorológico Prusiano, ha dedicado a esas 
islas prolijas e interesíintísiraas memorias relativas a 
su clima. 
Nó hace falta, sin embargo, investigaciones muy pro-
fundas para que resalten bien ]as cualidades termomé-
tricas de Canarias. Sólo una'anécdota las caracteriza 
mejor que cualquier otra cosa. 
E r a en tiempos de la guerra mundial. Un rico turis-
ta se hallaba por entonces en Niza pensando encontrar 
en esta deliciosa ciudad mediterránea un rinconcíto 
donde librarse de un crudo invierno. Pero... en Fran-
cia el carbón se tasaba tanto o más que el pan y en la 
Costa Azul, sin calefacción... se tenia frío. Nuestro 
hombre estudió los datos climáticos de otros lugares y | 
no halló otro en donde mejor pudiera prescindir en pie- j 
no invierno del calor artificial que la isla de Tenerife. 
Y allí se fué. 
Algo análogo hubiera ocurrido a nuestro turista en 
los días pasados. Véase si no (gráfico 1 ) la compara-
ción entre las temperaturas a las siete de la mañana 
en Génova (los datos de Niza misma no los tenemos} 
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Tenerife. Lo menos en ocho grados supera Santa Cruz 
a Génova ios días más templados de la ciudad italiana, 
y aunque es cierto que la diferencia no sería tan mar-
cada si se pusiesen en parangón loa datos de Niza, no 
se crea que dejarían de sobrepasar con mucho las altu-
ras termométricas de nuestra provincia atlántica a las 
de la población típicamente invernal francesa en estos 
meses crudos del año. 
Por si era poco esa mayor benignidad de tempera-
tura, hay que notar también la constancia con que se 
oscila en Tenerife e! termómetro. No se piense que es 
algo excepcional de este ni del otro año la perseveran-
cia en las temperaturas. E n comprobación del aserto in-
cluímos a continuación otro gráfico (gráfico 2) en el 
qua «a han señalado las temperaturas extremas que se 
han disfrutado en esa misma población de Santa Cruz 
o en sus alrededores en los meses de enero de cada uno 
de los años transcurridos de 1916 a 1925. No hay que 
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ra en el gráfico—con que se mantienen las temperatu-
ras máximas entre los 25 y los 20° y las mínimas en-
tre los 15 y los 10°. 
Tiene, pues, el turista o el enfermo que va en busca 
de un lugar benigno la "seguridad" absoluta que va a 
disfrutar de condiciones térmicas que no han de exce- • 
der de esos limites tan acogedores, y esa seguridad es 
estimable en sumo grado, porque no se disfruta en 
otros lugares aunque sean recomendables por otros 
aspectos. 
Y es que en Canarias se reúnen tan especiales cir-
cunstancias que es muy difícil que coincidan en otros 
puntos. 
L a latitud es ya lo suficientemente baja para que el 
Sol lance sus rayos desde muy alto y caldee intensa-
mente esas islas y, por otro lado, la influencia casi cons-
tante de viento alisio las orea y refresca para que no 
se abrasen con exceso. 
Por otra parte, el ser islas, el estar rodeadas de mar. 
las. libra de las acometidas bruscas de las olas de frío 
que llegan de las regiones polares. 
E l citado profesor Heinrich von Ficker ha estudia-
do cómo las masas de aire helado van descendiendo 
hacia el Ecuador, siguiendo de Norte a Sur el Atlán-
tico, y cómo se van recalentando sus capas bajas por 
contacto con el océano. No ocurre lo mismo con las 
capas altas de esas mismas masas. Estas llegan a la 
cumbre del ingente Pico de Teide (Tenerife)—el coloso 
de España, de 3.700 metros de altura—muy frías. E l 
Observatorio de Izaña (2.300 metros de altura), que 
España sostiene en esa isla, se ve on ocasiones, y una 
de ellas ha sido en los días últimos, azotado por un 
terrible viento helado y bloqueado de nieve, mientras 
en el puerto de Santa Cruz se disfruta de un tiempo 
primaveral. Lo cua] es confirmación de la referida su-
posición de Ficker. 
Hay, pues, en Canarias dos regiones: la costera, que 
se ve resguardada por todo lo que la rodea de cualquier 
ataque violento de la atmósfera y en la que. por natu-
ral consecuencia, cua'quier cultivo tropical se aclima-
ta, y la montañosa—desde 1.000 metros en adelante—, 
donde cesa casi toda vegetación y en la que se puede 
contemplar en su magnificencia salvaje el espectáculo 
de la naturaleza bravia. 
E s tan copioso el tema del clima canario, que hemos 
de dejar para otra "Charla" continuar hablando de él. 
* « * 
E n la próxima semana hay que temer que se altera 
el tiempo por el Mediterráneo. 
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Se siembran menos trigales porque el grano no se vende. Reuniones en la 
Diputación de Valladolid para mejor ar el precio del trigo. Calma en el mer-
cado de vinos y aceites en Valencia. N o se ha mantenido el alza de la cebolla 
PRECIOS SOSTENIDOS EN MADRID EN EL MERCADO DE AVES, CAZA Y HUEVOS 
VALLADOLID, 17.—El tiempo.—Ha 
sido y es verdaderamente frió durante 
esta semana. Se han registrado por jas 
nochcá temperaturas de 6 a 8 grados oa-
jo cero, y los días son muy crudos Al-
gunas madrugadas han dejado sobre la 
superficie de los tejados y del suelo, una 
densa escarcha. Ha nevado copiosamen-
te en muchas comarcas. 
Las plantas están como aletargadas 
y ya se sabe que la vida vegetativa c<"i-
veniente ahora para ellas es esa. preo-
samentc. 
Hemos de repetir áquí, una vez más, 
para que lo oigan quienes deban oírlo, 
que la crítica situación de los agricul-
tores castellanos, sufrida desde hace tres 
años, exige ya remedios urgentes. Y ano-
taremos, de paso, que si los remedios 
tardan demasiado, disminuirá conside-
rablemente la producción triguera tt. 
bastantes zonas. Como el cultivo no e» 
remunerador 5' eJ trigo encuentra difi-
cultades insuperables para su col->i?ación, 
los labradores que puedan hacerlo, van 
a sustituir su siembra por la do remo-
lacha. Esto va a suceder en comarcas 
muy cerealistas de las que atraviesa la 
linea de Ariza y en. otras de Falencia 
próximas a la estación de Venta de Ba-
ños donde el Sindicato de remolach?-
ros de Valladolid ha logrado, con la 
ayuda financiera de otros elementos, im-
plantar una fábrica azucarera contigua 
a la estación citada. L a producción «.'e 
remolacha tiene fácil colocación y P'r'1-
cio conocido. E ! trigo no hay quien 3o 
busque con interés desde hace tiempo, 
y hay r̂ uo venderlo, en muchos casos, 
como de limosna. L a elección no es du-
dosa. Pero tampoco puede ser disminuida 
eu producción actual sin grave riesgo 
para nuestra Economía y para llenar 
las exigencias del consumo nacional. Va 
haciendo mucha falta que los problemas 
del campo sean cstudia.dos con la debi-
da atención y que obtengan las solucio-
nes adecuadas, si es que se quiere evi-
tar males mayores. 
Los morcados trigueros en la misma 
caima consabida Se hacen operacijn^s 
pequeñas para cubrir necesidades pe-
rertorias, pero ellas no evitan la parali-
zación general. La situación es de ex-
pectativa y los precios se mantienen a 
áfi.Z-O pesetas en la plaza y procedencias 
de Peñañel, Cantalapiedra, Fresno el 
Viejo, Nava del Rey y similares; a 47. 
en las selectas de líneas de Avila y Se-
govia; a 45 en Falencia y a 44 en la de 
Burgos, todo por 100 kilogramos, sin sa-
co y en puntos de origen. 
Los mercados minoristas locales siguen 
cotizando a la tasa, pero reciben pocas 
er radas y aun esas sobran. 
L a impresión última de los grandes 
mercados consumidores acusa la misma 
Ina-oetencia. 
Harinas y salvados.—Prosigue el nego-
cio harinero en la misma lamentable si-
tuación, por lo que respecta a esta pla-
za, y muy poco mejor en otros centros 
productores. Un poquitín más animadi-
llas parece que han estado las factura-
ciones durante la semana, pero sin ex-
ceder de cinco vagones el día que más. 
Y es demasiado poco. Las cotizaciones 
ien el mismo tono sostenido, pero con po-
ca fortaleza en los polvos selectos. Los 
secundarios se despachan sin dificultad 
y con cifras bastante firmes, que no han 
variado desde la semana anterior, y re-
iproducimos por si las ha olvidado cual-
quier interesado. Harinas selectas, de 62 
|a 63 pesetas; extras, de 60 a 61; integra-
¡les, de 58 a 59; salvados tercerillas, de 
:36 a 40; cuartas, de 29 a 30; comidillas. 
|a 26; anc»os de hoja, de 25 a 25,50, todo 
! por quintal métrico, con saco y so-
jbre vagón origen. 
Centeno. — Se han reforzado algo los 
| precios, pero no hay compradores de es-
jte cereal cuyo mercado es casi nulo. Se 
ofrecen en líneas de Toledo y Falencia, 
ja 33 pesetas; en la de Salamanca a 34,50 
pesetas el quintal, con envasé. 
Granos de pienso.—Igualmente encal-
Imados. Las cebadas se ofrecen, según 
¡calidades y procedencias, de 29 a 29,50 
pesetas; las avenas, de 26,50 a 27; las al-
garrobas, en Medina del Campo y otras 
'estaciones próximas, a 37; las habas, en 
esta plaza, a 49; los yeros, en línea de 
IAriza, a 34,50. todo por 100 kilogramos, 
sin saco. 
Patatas. — Las comarcas exportadoras 
jde la provincia de Falencia han tenido 
len esta temporada mucho movimiento. 
'Sólo por la estación de Aguilar de Cam-
po se han facturado, de octubre a diciem-
bre, cerca de 420 vagones, la mayor par-
te para Murcia. 
L a zona limitada de producción espe-
cial en la provincia de Burgos, que era 
muy buscada por los valencianos para 
¡sembrar, y que pagaban hasta peseta el 
ikilo, ha tenido este año menos demanda. 
;Los cosecheros querían mejores precios 
|y los compradores las han traído del ex-
tranjero a 80 pesetas el quintal sobre 
puerto Valencia.. Es lamentable esa im-
portación que debe servir de lección a. 
los productores burgaleses. L a ambición 
desmesurada rompe el saco, y siempre 
por lo más delgado. 
E n Alar del Rey (Falencia) cotizan 
actualmente a 3,50 pesetas la arroba. 
Coloniales.—Constreñidos a las ventas 
que requiere el consumo diario, es de-
cir, pocas, y con precios sostenidos las 
legumbres, y firmes los aceites y azú-
cares. Cotizan en plaza: aceites corrien-
tes, de 197 a 200 pesetas; superior, de 
207 a 210; fino, de 230 a 235. 
Azúcares: Blanquilla, de 159 a 160; ño-
retes, de 170 a 175; cuadradillos, de 200 
a 205. 
Desanimado el negocio de legumbres, 
vendiéndose las alubias leonesas, a 125 
pesetas, y las asturianas, de 95 a 100. 
Los garbanzos gordos, de 160 a 175; me-
dianos, de 140 a 155; pequeños, de 95 a 
115. todo por quintal. 
Ganados.—Muy reducido el último mer-
cado de ganados en Medina del Campo. 
Se vendieron ovejas emparejadas, de 55 
a 60 pesetas. 
E n Lerma (Burgos), se pagan cerdos 
al destete, a 60 pesetas; de 6 meses, a 
152,50; de un año, a 270; ovejas de des-
echo, a 35; todo por cabeza. 
Abonos.—Precios corrientes, salvo va-
riación, sobre almacén Valladolid, conta-
do, sin descuento, sacos, 100 kilogramos. 
Superfosfato cal mineral 18/20 por 100, 
ácido fosf, sol, 15 pesetas; sulfato amo-
níaco. 20/21 por 100 ázoe. 42,50; clanami 
da de calcio 19/20 por 100 ázoe, 38,75; 
nitrato sosa 15/16 por 100 ázoe, 49.95; 
cloruro potasa, 80/83 por 100, 31,50; sul-
fato potasa 90/93 por 100, 38,25; sulfato 
hierro polvo nieve. 19,50; ídem', ídem, 
cristalizado, 19; sulfato de cobre, 102; 
abono completo para cereales, 21; ídem, 
ídem, para legumbres, 24; ídem para vi-
ñas, 25.50. 
Preocupación.—Ayer, y bajo la presi-
dencia del señor González Garrido, que 
lo es de la Cámara Agrícola, se reunie-
ron en la Diputación provincial los com 
ponentes de la citada Cámara y repre-
sentantes ê la de Comercio, de la Fede-
ración de Sindicatos Agrícolas Católicos, 
de fabricantes de harinas, del F . N. Agra-
rio y de otros organismos económicos pa-
ra tratar de la situación actual de los 
asuntos agrícolas. Abrióse amplio debate 
sobre remedios posibles y se vió, una vez 
más, que la cuestión es muy compleja y 
que afecta a muchos intereses amenaza-
dos. 
Dominó en la sesión de ayer el crite-
rio de que podrían ser soluciones inmedia-
tas la elevación hasta 53 pesetas del pre-
cio de tasa mínima del trigo y la com-
pra de cierto volumen del mismo por el 
Estado. No es una fórmula acordada y 
hoy, a las cinco volverán a reunirse las 
mismas representaciones para seguir tra-
tando de estos importantísimos proble-
mas para la región y para la Agricultu-
ra en general. 
Mercado agrícola de Valencia 
V A L E N C I A , 16. —Vinos. — A p o-
nas se compra, la calma es casi 
absoluta. No hay quien se decida a 
comprar en gran escalá, tan sólo alguno 
que otro foudre de vino blanco Mancha 
a mas precio de 2.60 pesetas grado y en 
tintos de Utiel de 2,50 a 2,60. L a tenden-
cia a la baja es evidente sin que se vis-
lumbre mejora de situación por ahora. 
Cambiaría si se llegara a un acuerdo con 
Francia, pero mientras subsista el famo-
so artículo cuarto habrá flojedad en el 
negocio y tal vez la misma propiedad 
francesa sufra también las consecuen-
cias de semejante empeño. 
E n la zona de Utiel-Requena no decaen 
los precios porque se va comprando pe-
queñas partidas a 4 y 4 y medio reales 
encima de grado y arroba. Y no es que 
abunden los vendedores a dicho precio, 
pues el cosechero pretende cuando me-
nos sacar el precio de vendimias. 
Los precios en. plaza son: Tintos de 
Utiel de 2,50 a 2,60 pesetas grado y hec-
tolitro. Rosados de Utiel ídem, ídem. 
Tintos de Alicante, de 2,80 a 2,90. Mosca-
tel de 2,80 a 2,90. Moscatel, de 2,90 a 3. 
Mistelas tintas, de 3 a 3.10. Azufrados 
blancos, de 2,60 a 2,70. Del 22 al 28 de 
diciembre se han exportado por nues-
tro puerto: 2.899 bocoyes, 508 barriles y 
143 bordelesas. 
Alcoholes. — Destilado corriente de 95 
grados a 230 pesetas. Destilado a vapor 
de 96 grados, a 235. Rectificado i-esiduos 
de 96 grados a 97, a 250 pesetas. De oru-
jo hectolitro de 100 grados y Holandas 
no hay existencias. 
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Aceites.—Los mercados productores na-| 
cionales no han recuperado todavía su] 
ordinaria actividad. Todos tilos perma-
necen más bien encalmadas, aun cuando; 
las cotizaciones sigan ofreciendo firme- • 
za. E n nuestra plaza ningún cambio se; 
Registra en los de oliva que continúa os 
¿Dando de 210 a 230 pesetas los 100 ki-
los, según clase. De orujo verde a 118 y 
de cacahuete del país no hay existencias? 
por estar todavía cerradas las fábricas.' 
Xaranjas.— L-Vs . snabas'tás que se han; 
i verificado en los mercados después de] 
fiestas han sido desastrosas. E n Ingláte-, 
.rra las cotizaciones en general fueron de] 
!8 y 9 chelines, lo que constituye una pér-j 
, lida para los expo.'tado.-es. A éstos hay: 
!que achaca.-!?:- la culpa de !o que suce^éj 
por haber extremado los envíos. Otros1 
años durante las festividadeá se suspen-
idían todos los ;rabx;os y, por tanto, tras-j 
¡currían varios d'ts s.'n que se hicieran 
¡importantes e x p o r t a c : p e r o %sté-'auís| 
no se han suspendí Jo ni trabajos ni en-: 
ivios durante hena solemnidad y a", re-; 
anudarse las ventas se han encontrado; 
¡con exceso de cajas sobre los mercados y¡ 
vapores, esperando para la descarga, y j 
con cargamentos en camino. L a mayoría 
|de los compradores todavía disponen de 
•parte del surtido que hicieron para fies-' 
¡tas y ello ha restado demandas, sufrien-; 
!do los precios un retroceso. De manera 
1 que el comienzo de la segunda tempora-
ida no puede ser más desastroso. 
Los mercados del continente también, 
(han reanudado la subasta con pérdida, 
:de terreno en las cotizaciones, si bien 
'se han defendido algo más. 
I E n las zonas productoras los vientos 
(huracanados han causado algunos da-
|ños, haciendo caer parte del fruto. Ade-i 
Imás, las bajas temperaturas de estos: 
días, han sembrado el pánico entre co-: 
¡secheros y comerciantes por si las he-; 
ladás pueden afectar al fruto. Hasta el! 
presente, nada en concreto se sabe, pe-
ro el temor es grande, porque signifi-. 
caria una verdadera catástrofe el que se i 
helasen las naranjas, pues además de las: 
enormes cantidades en dinero que han, 
entregado, queda en los árboles mucho 
fruto, quizá el más selecto y el que ma-
yores esperanzas pudiera producir en-
tre productores y exportadores. Con este 
motivo, so han paralizado bastante las 
ventas siendo el precio en la ribera pa-
ra la blanca corriente, de 3 pesetas arro-
|ba y para la buena, de 5. E n la Plana 
¡oscila de 30 a 40 pesetas el millar. 
, Por los Puertos de Valencia, Castellón 
'Burriána, Gandía y Denia, se embarca-
ron esta semana 8.707 cajas de naran-
Ija, 288.922 medias cajas. Y 12.387 bultos 
de mandarinas. 
Cebolla.—La pequeña alza iniciada en 
¡este producto, no se ha sostenido vol-
| viéndose al promedio de los seis cheli-
Ines por caja, precio nada remunerador. 
¡A pesar de ello, las compras siguen de 
¡cuatro a cinco reales la arroba, según 
¡la cantidad de cebolla pequeña que con-
' tiene la partida. Todavía queda bastan-
te fruto almacenado en las llamadas ba-
rracas construidas al aire libre en los 
campos, porque el frío y la calidad de la 
cebolla de esta región, contribuyen a que 
pueda sostenerse largo tiempo. Por los 
puertos levantinos, se han embarcado es-
ta semana, 48.502 cajas de cebollas. 
Pasas.—Impera la misma animación y 
actividad en este negocio, á pesar de en-
contrarnos en la época del año en que 
el tráfico se ve generalmente más para-
lizado por el transitorio período de la 
suspensión de operaciones. Afortunada-
mente, las demandas para nuestras pa-
sas, no ha tenido interrupción hasta el 
presente, y los embarques aunque de es-
casa importancia, van consecutivamente 
realizándose, prosiguiendo los almacenes 
los trabajos de selección y empaque de 
la pasa que tienen acopiadas para ir 
cumplimentando los pedidos que se re 
ciban de las casas importadoras del ex-
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tranjero, las que, por lo visto, tienen aún 
necesidad de nuestros frutos. 
Las pequeñas existencias que queda-
ban disponibles en los depósitos de la 
zona productora, han sido casi agotadas 
estos últimos días, á precios sostenidos 
que han oscilado de 47 a 48 pesetas quin-
tal de 50 kilos, con tendencia por parte 
de los vendedores a pedir más. 
Las impresiones recogidas, nos incli-
nan a creer que dichos precios irán en 
progresiva alza y que no tardarán mu-
cho el que los tenedores de las existen-
cias pretendan 50 pesetas por un quin 
tal de pasa, precio que en nuestro con-
cepto dificultará algo la colocación del 
remanente en los mercados del continen-
te europeo, Argelia y Marruecos. 
Tanto en Londres como en Liverpool, 
no se han registrado en el transcurso 
de estos últimos días/- operaciones con 
Valencia, por estar virtualmente agota-
das las existencias de clases buenas, y 
medianas, quedando solamente algunos 
pequeños lotes de fruto más inferior, 
para los que no muestran interés algu-
no los comprradores. 
Arroz.—Nó ha sufrido variación este 
producto en el mercado, si acaso acen-
tuándose las inactividades comerciales. 
E l cáscara continúa sin variación a 33 
pesetas los 100 kilos y los elaborados a 
44. Medianos, de 40 a 41 péselas. Mo-
rret, de 41 á 41,25. Cilindro, de 30 a 33. 
Alubias.—El mercado de ellas sigue 
con escasa animación también, perdien-
do los precios terreno. Las francesas 
quedan a 72 pesetas ¡os 190 kilos; las 
Monquilí, a 80 y de 70 a 72 las Pinet. 
Cacahuete.—En cambio, en este pro-
ducto se sostiene una pequeña alza, 
terminando la semana con nueva mejora. 
Así es que el mondado, se paga a 145 
pesetas los 100 kilos. Cáscara primera a 
52 pesetas los 50 kilos, y cáscara corrien-
te a 95 pesetas los 100"kilos. 
Del 27 de diciembre de 1930 al 2 de 
enero del corriente año, han salido por 
ferrocarril al interior de la Península. 
6.621 sacos, y desde primero de octubre 
del año anterior, hasta el presente a di-
versos mercados, 24.940 sacos. 
Mercado de ganados 
MADRID, 17.—Continúa habiendo re-
gulares existencias de ganado vacuno y 
todo él se está pagando con precios fir-
mes. 
Durante los días de la semana que fi-
naliza han tenido un alza de dos reales 
en arroba los cebones y toros gallegos, 
igual cantidad ganan los bueyes y vacas 
leonesas, un real las vacas moruchas: 
las serranas so pagan con tres reales 
más y los bueyes de labor ganan igual 
cantidad. Los toros y novillos se están 
pagando con dos y uno más en arriba 
respectivamente. 
Con más existencias,ha estado el mr -
cado de terneras, siendo esto causa «e 
que las castellanas pierdan 16 nales en 
arroba; cuatro las gallegas y monta-
ñesas y ocho las asturianas. 
E l ganado de cerda se sigue pagando 
a los mismos precios y por estar cu-
biertas las matanzas hasta los prime-
ros días del próximo mes 'de febrero, es 
de esperar no haya variación. 
Los corderos primales se están pagan-
do con cinco céntimos más en kilo y, 
por el contrario, los lechales pierden 30 
céntimos. 
E l Consorcio hizo compras de corde-
ros nuevos para sacrificar en los pri-
meros días de febrero y los pagó con 
siete céntimos menos. 
Al dar esta impresión el mercado que-
da con pocas existencias de ganado va-
cuno (en particular de clases buenas) 
y con precios bastante firmes; de ^.nar 
hay más que regulares y el precio se 
sostiene, y en cuanto al de cerda dire-
mos que no faltan ofrecimientos y su 
precio no está tan firme como en la an-
terior semana. 
! Damos a continuación los precios que] 
'rigen por pesetas y por kilo canal. 
Ganado vacuno. — Cebones gallegos 
buenos, de 3.30 a 9,35; ídem id. regula-
ires, de 3.22 a 3,30; vacas gallegas bue-
nas, de 3 a 3.09; ídem id. regulares, de 
i2,90 a 3; toros gallegos, de 3,35 a 3.43; 
cebones asturianos buenos, de 3.26 a 3,30; 
ídem id. regulares, de 3,20 a 3.26; bue--
¡yes leoneses buenos, de 3.22 a 3.26: ídem 
¡id. regulares, de 3,13 a 3.22; vacas leo? 
hesas buenas, de 3.22 a 3,26; ídem id. le-
! gulaíes. de 3,13 a 3,22; vacas moruenas 
I buenas, de 3,25 a 3.30; ídem id. regula-
¡res. de 3.20 a 3.25; vacas serranas ¡.v-
nas, de 3.15 a 3.26; ídem id. regu.ares, 
¡de 3.08 a 3,15: bueyes buenos de labor, 
¡do 3 a 3,20; ídem regulares, de 2,83 a 
i2,95: novillos buenos, de 3.40 a 3.50: ídam 
regulai s. de 3.22 a 3.39; toros, de 3.45 
a 3.52. 
Tenirras.—De Castilla de primera, r'o 
;4,70 a 4.96: de ídem de segunda, de 4.35 
ia 4,70; montañesas de primera, de 426 
.a 4,52; ídem de segunda, de 3.60 a 3,91: 
¡asturianas de primera, do 4,22 a 4,43; 
jidem de --.egunda. do 3,69 a 3.91; gallegas, 
•d • nrimera. de 3.69 a 3.91; ídem de se-
; guijdá, de 3.26 a 3,48; de la tierra., de 
imás de 60 kilos, de 3.04 a 3.26; do ídem 
(de menos de 60 kilos, de 3,69 a 3.91. 
Ganado lanar.—Cord-ros. de 3.90 a 
3 95; íd^m nuevos, a 4.40: ídem encabri 
tados de primera, a 2.90; ídem id. de 
segunda, a 2.50; carneros, a 3.80; ovejas 
a 3.5C. 
Ganado de cc-rda.—Blancos y chatos 
de 3,08 a 3.18: ídem corraleros, de 3 a 
o.15; mallorquines, a 2,90; murcianos, a 
2-85: giidklitcés y extremeños, a 2.80. 
Mercado de aves, caza y huevos 
MADRID. — Estuvo el mercado du-
rante los siete últimos días con regula-
res existencias y con precios sostenidos. 
Las gallinas y pollos ss cotizan con 
una peseta menos y en cuanto a los pa-
vos diremos que ¿or haber menos de-
manda pierden cuatro pesetas. 
Han seguido pagándose a ios mismos 
precios de anterior semana los conejos 
y perdices, y tan -solo hubo que regis-
trar un alza de tres reales en la cotiza-
ción de las liebres. 
E l mercado de huevos se encuentra 
con más género y los castellanos perdie-
ron dos reales en el 100. De los extran-
jeros, los de Egipto se cotizan con dos 
pesetas menos. 
L a situación del mercado al dar esta 
impresión es la siguiente: 
Hay regulares existencias en el mer-
cado de caza y huevos y bastantes en el 
de aves, pudiendo considerarse firme el 
precio de los huevos y sostenido el de los 
conejos y flojo el de las aves. 
Rigen los siguientes precios: 
Caza.—Conejos de primera, de 6.50 S. 
7 pesetas pareja; ídem de segunda, de 
5',50 a 6; ídem de tercera, de 4,50 a 5; 
liebres, de 6 a 6,75 pesetas una; perdices, 
de 5 a 6,50 pesetas pareja. 
Huevos.—De Castilla, de 26 a 27,50 pe-
setas el 100: de Galicia, de 25 a 27; de 
Murcia, de 27 a 28; de Egipto, de 15 a 
16; de Turquía, de 22 a 25; de Marrue-
cos, de 22 a 25. 
Aves.—Gallinas, de 6 a. 9 pesetas una: 
natos, de 5 a 7: pavos, de 11 a 22; po-
Uancos. de 7 a 9: nollos. de 4 a 6. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos. — Suprimida la 
| Estación Agropecuaria de Burgos, ha si-
do trasladado el ingeniero director de la 
; misma, don Francisco Carrañ ñaña Iriar-
!te, a la Sección Agronómica de Soria. 
Idem, ídem, la Estación Sericico'.a del 
| puerto de Santa María, ha sido traslada-
Ido su director, don Félix Sancho Peñas-
ico, a al de Viticultura de Moguer (Huel-
¡ va). 
Idem, ídem, la Estación Agropecuaria 
ly de Industrias Derivadas de la leche de 
Hermosa Solares (Santander), ha sido 
trasladado su director don Enrique de la 
Lama del Arenal, a la Estación Agrope-
cuaria y Ampelográfica de Falencia, co-
mo subdirector de la Estación Agrope-
cuaria. 
Idem, ídem, la Estación de Viticultura 
de Jumilla (Murcia), ha sido trasladado 
ap director, don Agustín Navarro ChuV 
vi, a la de Olivicultura y Elayotecnia di 
Baeza (Jaén). 
Don Federico Gómez Clemente, sobran-
te de la plantilla de Estación de Horti-
cultura y Escuela de Jardinería de Bur»-
jasot (Valencia) (denominada antes 
Granja Escuela de Capataces Agrícola* 
de Valencia), ha sido nombrado director 
de la Estación de Fitopatología Agrícola 
de Burjasot (Valencia). 
Don Angel López García, sobrante de 
la plantilla de la Estación de Fitopatolo-
gía Agrícola de Almería, (denominada 
ante? División Agronómica de Experimen-
taciones), es destinado como ingeniero 
del Cuerpo a la Sección Agronómica de 
Almoría. , 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Don José María Pastor Codina, de la 
Sección Agronómica de Huesca, pasa al 
Catastro, dependiente del ministerio de 
Hacienda. . , 
Por supresión de la Estación Sericíco-
la del puerto de Santa María, el ayudan-
ta don Andrés Fereán López, que servía 
en ella, pasa a la Sección Agronómica do 
Cádiz. 
Por ídem, ídem de la Estación Arroce-
ra de Delta del Ebro, es trasladado don 
Manuel Vilas y de Salvador, a la de Vi-
ticultura y Enología de Reus. 
Por ídem, ídem, de la Sericícola de Al-
Cira, es trasladado don Joaquín Alborsch 
Giner a la Agropecuaria de Lorca (Mur-
icia). • , 
Don Luis Chornet Comes, es traslada-
do de la Granja Escuela de Capataces 
Agrícolas de Burjasot (Valencia), a la E s -
tación de Fitopatología Agrícola de Bur-
i jasot. 
, Por supresión de la Estación de Viti-
cultura de Hellín, don Salvador Silvestre 
¡Molina pasa a la Agropecuaria de Lorca 
¡(Murcia). 
Cuerpo de inspectores de Higiene y Sa-
inidad pecuaria,—Con motivo de la modi-
líicación de plantilla de este Cuerpo para 
ei Presupuesto de 1931, ascienden: 
' Don Santos Aaran San Agustín., a once 
Imil pesetas como inspector general del 
Cuerpo, jefe de Administración de segun-
da clase. » „ 
Don Félix A. Gordon Ordax, a jefe de 
Administración de tercera clase y suel-
do anual de 10.000 pesetas. 
A jefes de Negociado de segunda cla-
se los inspectores, jefes de tercera, don 
Balbino Sanz García (supernumerario, 
que continúa en la misma situación), y, 
én efectivo, don Emilio Aramburu Ibá-
ñez, don José María Beltrán Monferrer, 
don Félix Núñez Menéndez, y don Mar-
tin Ciga Lecuna, 
A jefes de Negociado de tercera cla-
se los inspectores, oficiales de Adminis-
tración de primera clase, don Diego Ma-
rín Ortiz, don Joaquín Castellanos Gar-
cía, don Manuel Prieto Friones, don Emi-
liano Sierra y Sierra, don Enrique Arci-
niega Cerrada, don Domingo Aisa Sán-
chez, don Luis Núñez Herrero, don Fé-
lix Fernández Turégano y don Pelayo Ji-
ménez de la Torre, todos ellos con efec-
tividad de primero de enero de este año. 
Herramientas j>ara 
trabajar la madera 
MADRID Fem.ndpVUS 
Los próximos estrenos 
E l día de mañana, lunes, se nos pre-
senta pródigo en acontecimientos cine-
matográficos. Son muchos los locales, pe-
ro también es mucha y de valor la pro-
ducción. 
Entre los estrenos anunciados desta-
can: " E l Rey vagabundo", "film" Fara-
mount, interpretado por Jeanette Mac 
Donald y Denis Kmg. que proporcionará 
a los habituales al aristocrático Callao 
unas horas de deleite. 
Existe, indudablemente, una gran ex-
pectación por controlar la labor en este 
"film" de la deliciosa Jeanette, cuyos ad-
miradores son incontables desde su con-
eagración en " E l desfile del amor". 
"La voz de oro de Broadway", expresi-
vo alias con que también se la nombra, 
confirmará todas las esperanzas de los 
que esperan de su exquisito arte gratas 
eensaciones. 
K E A L CINEMA, persistiendo en el ca-
mino trazado en esta temporada, cada 
película, un éxito, proyectará "Balacla-
va", "ft!m" histórico, ^ de cuya belleza e 
E S T R E N O 
en el aristocrático 
interés tenemos las mejores referencias. 
PALACIO D E L A PRENSA, el coque-
tón local, también estrena una produc-
ción Faramount, de George Bancroft, "La 
fascinación del bárbaro", "film" en ei que 
encuentra este formidable actor ocasión 
de demostrárnoslo una vez más. 
E l Cine R O Y A L T I estrena WE1 Valien-
te", pe'.icula totalmente hablada en espa-
ñol, y que pertenece a la serie de super-
films de la Fox. 
C I N E M U D O 
Mañana, en el Cine MADRID, se estre-
nará "Iván el Terrible", "film" ruso ro-
deado de una expectación que, sin duda 
alguna, se resolverá en un excelente éxito 
E l R E Y 
Opereta 
R A R A M O U N T 
por 
Jeannette Mac Donald 
la heroína de 
EL DESFILE DEL ÍMOR 
y #¡1 
Denis King 
PALACIO DE [A ñ 
M A C A N A L U N E S 
estreno de la grandiosa superpro-
ducción sonora 
L a f a s c i n a c i ó n 
d e l b á r b a r o 
por G E O R G E BANCROFT 
y M A R Y ASTOR 
E S UN "PTLiM" FARAMOUNT 
E N E L SUNTUOSO 
Mañana lunes 
S T R E N 
M A Ñ A N A L U N E S 
la divertida come_dia hablada 
en español 
por 
P A U L 
y su orquesta 
D O M I N G O 
ULTIMAS EXHIBICIONES 
DE 
T E M P E S T A D 
EN E L ARISTOCRATICO 
SOBERANO " F I L M " DE 
Los Artistas Asociados 
No deje usted de ver y oír esta 
maravilla de arte 
(Renacimiento Films Cinaes) 
por I M P E R I O ARGENTINA, 
J U L I A L A JOS, V A L E N T I N 
P A R E R A , A L A D Y y ORTIZ 
D E Z A R A T E 
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L a Dirección del Ci-
nema Royalty pone 
en conocimiento del 
público que el argu-
mento de la película 
Fox Film, en espa-
ñol, E L V A L I E N -
T E , está inspirado en 
hechos reales. Por 
ello, cuanto de emo-
cionante encierra es-
te magnífico y sensa-
cional "film", inclu-
so aquellas escenas 
que puedan parecer 
por su fuerza emoti-
va crueles, se ajustan 
a hechos sucedidos. 
Juan Torena, el no-
table actor español, 
ha sabido encarnar 
maravillosamente el 
papel del criminal 
Daik, dándole toda 
la fuerza emotiva 
que requería. Royal-
ty ha tenido la suerte 
de conseguir la ex-
clusiva de esta mag-
nífica película, cuyo 
estreno tendrá lugar 
mañana lunes 19. 
á J o s e s c í é v o s 
U & s o b r a s h h s 
e s c h m s s é l p 
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1?, 
el aristocrático lati-
no, se transforma en 
el más cómico hom-
bre de negocios ame-
ricano en 
Oigale usted en sus 
nuevas canciones en 
^GA OE 
E l "film" sonoro más grandioso de la temporada (Selecciones Filmófono); 
prodigiosa reconstrucción de la batalla de Balaclava durante la guerra de 
Crimea (25 octubre 1854). EMOCION, GRAN I N T E R E S HISTORICO. 
B E L L E Z A I N S U P E R A B L E , SENSACIONALES E F E C T O S SONOROS 
L U N E S E S T R E N O E N 
Una escena del film Paramount " E l B*y vagabundo", que mañana se estrena 
en el C A L L A O 
R E A L C I M A 
' t l ^ ^ « i i ^ i í i i i z i i i i i i i x i x x r r i x x x x x x ^ ^ 
I 
Esun<<film,, 
R A M O U N T 
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LIBRESE USTED DE SU HERNIA 
No olvide que seguir el Método C. A. B O E B es ase-
gurarse contra la estrangulación hemiaria. Los apa-
ratos C. A. B O E R triunfan donde todos los sistemas 
han fracasado; lo afirman y pregonan miles de per 
senas que deben la salud a lo.« renombrados aparatos 
C. A BOER, los cuales reúnen las cualidades impres-
cindibles y fundamentales en todo tratamiento mecá-
nico de las nernias; Jfotencla, comodidad, suavidad y 
eficacia. 
Ademuz, 27 de octubre de 1930. Sr. D. C. A BOER, 
Ortopédico, Pelayo, 60, Barcelona.—Muy señor mío: 
Gracias a Dios y a la excelencia de los aparatos 
C. A BOER, me hallo perfectamente bien de la do-
ble hernia que ponia mi vida en peligro. Muy agrade-
cido por ello, recomiendo su eficaz método, y deseán-
dole muchos años de vida, me reitero de usted s. s. y 
capellán, Blas Manes, párroco de ADEMUZ «Valencia). 
Huelva, a 11 de diciembre. Sr. D. C. A. B O E R , Pe-
layo. 60, Barcelona.—Muy señor mío: Para su satisfac-
ción tengo el gusto de decirle que, usados sus apara-
tos al reproducírseme unas hernias inguinales opera-
das, en poco más de un año me encuentro perfecta^ 
mente bien. Suyo afmo. s. s. y capellán, J . Guzmán, 
párroco de la Parroquia Mayor del Apóstol San Pe-
dro, H U E L V A . 
Si cansado de sufrir anhela usted su bienestar, cui-
de su hernia racionalmente. Adopte sin demora el Mé-
todo C. A B O E R , que ofrece al herniado más exigen-
te, por grande que sea su hernia y cualquier esfuerzo 
que haga en todas las posiciones que necesite ustfd 
adoptar, la máxima seguridad. Visite con toda con-
fianza al afamado ortopédico en: 
ZARAGOZA martes 20 enero. Hotel Universo. 
MADRID, miércoles 21 y jueves 22 enero, H O T E L 
I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
VALENCIA, viernes 23 e ro, Hotel Inglés. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
DON BENITO, lunes 19 enero, Hotel Falcón-
P U E B L A A L C O C E R , martes 20, Ponda Juliana. 
C A S T U E R A miércoles 21 enero, Hotel Morillo. 
BADAJOZ, jueves 22 enero. Hotel Garrido. 
J E R E Z C A B A L L E R O S , el 23. Fonda Vda, Pozueco. 
ZAFRA, sábado 24 enero. Hotel Cabanas. 
ALMEN D R A L E J O, domingo 25 enero, Hotel España. 
L L E R E N A , lunes 26 enero. Hotel Comercio. 
AZUAGA, martes 27 enero, Fonda Emiliano. 
P U E B L O NUEVO-PEÑARROYA, el 28, Hotel Francés. 
M O N T I L L A jueves, 29 enero, Hotel Rosita. 
L U C E N A viernes 30 enero. Fonda Suiza. 
C A B R A sábado 31 enero. Fonda CentraL 
B A E N A domingo 1.° febrero, Fonda Cordobesa. 
MARTOS, lunes 2 febrero. Hotel Victoria. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
A L M E R I A , martes 20 enero. Hotel Simón. 
MEULLJLA, miércoles 21, Hotel Reina Victoria. 
MALAGA jueves 22 (sólo mañana), Hotel Inglés. 
GRANADA, viernes 23 enero, Hotel París. 
ANTEQUERA, sábado 24 enero, Hotel lafanta. 
RONDA, 25 (hasta dos tarde). Hotel Polo. 
G I B R A L T A R , lunes 26 enero. Hotel Continental 
A L G E C I R A S , 27 (sólo mañana), Hotel Londres. 
T E T U A N , miércoles 28 enero. Hotel Regina. 
CEUTA, jueves 29 enero. Hotel Magestic. 
CADIZ, sábado 31 enero, Hotel Roma. 
J E R E Z F R O N T E R A , 1.° febrero. Hotel Cisnes. 
S E V I L L A , lunes 2 febrero, Hotel París. 
CORDOBA, martes 3 febrero. Hotel Regina. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en; 
VIGO, lunes 19 enero, Palace KoteL 
P O N T E V E D R A , martes 20 enero, Palace HoteL 
VILLAGARC1A AROSA, el 21. Hotel Lois. 
SANTIAGO, jueves 22 enero. Hotel Suizo. 
• NOVA, viernes 23 enero. Fonda Argentina. 
L A CORUJA, sábado 24 enero, Hotel Francia. 
JUBIA, domingo 25 enero. Casa Pantín. 
O R T I G U E I R A , lunes 26 enero, Hotel Suizo. 
V I V E R O , martes 27 enero. Hotel Venecia. 
VÍLLALBA, miércoles 28 enero. F^-nda Vizcaína. 
MONOOÑEDO, jueves 29, Fonda Cándido Cancura. 
B I B A D E O , viernes 30, Hotel Ferrocarrilana. 
NA VIA, sábado 31 enero, Hotel Mercedes. 
L U A R C A domingo 1.° febrero. Hotel Gayoso. 
A V I L E S , lunes 2 febrero. Fonda Iberia. 
Un colaborador del Sr. Bo,r recibirá en: 
GUERNICA, lunes 19 enero, líotei Comercio. 
SAN SEBASTIAN, martes 20 enero. Hotel Europa. 
VILLAFRANCA ORIA, el 21 enero. Hotel Urteaga. 
VITORIA, jueves 22 enero. Hotel Frontón. 
DUBANGO, viernes 23 eneró, Hoter Miota. 
TOI.OSA, sábado 24 enero. Hotel Cielo Grande. 
BURGOS, domingo 25. Hotel Norte-Londres. 
VILLARCAYO, lunes 26. Fonda Castora Saina. 
BARO, martes 27 enero. Hotel Higinia. 
LOGROÑO, miércoles 28 enero, Gran HoteL 
E S T E L L A , jueves 29 enero, Hotel Comercio. 
TAFALLA, viernes 30 enero. Hotel Comercio. 
PAMPLONA sábado 31 enero. Hotel Quintana. 
ELIZONDO, 1.° febrero. Fonda Julián Lázaro. 
C A. B O E K , Especialista Hemiario. Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A 
S. A 
Sagasta, 18. Ü ^ S Ü ^ 83208 Madrid. 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacción por v&por y tt&i*. 
meaderos. Ventilación de edlflcioa. Calentadores, 
F U M I S T E R Í A 
Cocinas para particulares y grandes establecixnlentoi, 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e Instalaciones para cuartos de baño y d« 
* ^ duchas. Distribución de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos de instalackmw 
entregados funcionando. 
ORO, PLATA. PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA OROAZ 13. 
I N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
%VM curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
« • en todos sus manifestaciones! Impotencia (falta de 
1̂1 c V i r a s C G n i Q vigor sexual), poluciones nocturnas, cspcruiatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza. 
Tértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
eiones, histerismo, trastornos nerviosos de IHS mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
eorazón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré Z f . ^ . Z ™ £ £ T Z \ Z 
bro, medula y todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombrea de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc.. consiguiendo 
eon las Urageaa potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuertos o ejercicios fácilmente y disponiendo e! 
irganismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, basta tomar un frasco para convencerse de tilo. 
Agente esclusivo» HI JO I»B JOSE V I D A L V R I B A S (S. en C ) , MOWCADA. 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
Q U I T A N 
L A 
Todos los afios sor 
gen nuevos medica-
mentos, q u e dicen 
curan la 
Conocidas desde 1827 
y jamás superadas. 
Fabricadas sólo con 
productos derivados 
de los vegetales. 
Las recomiendan los médicos. Llevan el aval de 
un prestigio de la Medicina española. UNA 
P E S E T A TUBO 
uro 
M a r c a Aguila 
Alivian dolores de costadd, 
espalda, cintura, congestión 
del pecho y muchos otros. 
Excelente para ambos sexos. 
60 años de éxito 
De renta en todas tas farmacia». 
Instrucciones con «ada emplasto. 
Agentes en Cspaffat 
d. URIACH y C.*. 8- A. • earealona 
Nombre siempre EL DEBATE 
al diríerirse a sus anunciantes 
P O L L U E L O S 
Raza Lhegom blanca. Huevos para incubar de pone-
doras seleccionadas. 
^̂ enta* 
G R A N J A " M A R I - R O S A" 
JOSE F. PERTIERRA E HIJOS 
Alcalá de Henares 
M A D R I D 
E L o E í í O R 
z -
y Fernández Lascoiti 
Ha fallecido el día 17 de enero de 1931 
A LOS D I E Z Y S I E T E AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P. 
Su director espiritual, don Félix del Campo; 
su desconsolado padre, el Ilustrísimo señor 
marqués de Sancha; sus hermanos, don Alva-
ro, don Juan Manuel, doña Isabel y doña Sil-
via; tíos, tíos políticos, primos y demás fa-
milia 
R U E G A N a sus amistades se 
sirvan encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy 18, a 
las T R E S Y M E D I A de la tarde, 
desde ¡a casa mortuoria, Paseo de 
la Castellana, número 9, al cemen-
terio de la Sacramental de San 
Isidro, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
L a conducción se verificará en carroza au-
tomóvil. 
POMPAW F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID 
I X A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R I T A 
CRISTAL MADRiD, S. A. 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidriera» 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, lavabos. Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
Plaza del Angel, 11 , T E L 18549 
DESPACHOS j Atocha, 45 y 4Í ! " 84572 
Enuaaa libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Almorranas, grietas, eczemas 
y demás enfermedades del recto CURACION RA-
PIDA V E R D A D con los modernísimos suopsitp-
rios P R O K T O S O L - J E I L . última palabra de, o-a 
ciencia alemana. Caía de 12 ^ P ^ ? ' ^ ^ 1 ^ ] ^ -
Y para tratamiento externo LN(.L»,'NIU fKt»K-
T O S O L - J E I L . Ptas. 5.-o el tubo 
Chemische Fabril Henry Cohrs-Hannover 
Rpte. Oral.: N. Salles, Apartado 199.-BARCELO-
NA. E n venta: Centros de Específicos. Farmacias 
y Droguerías.—Distribuidor para Madrid y Gua-
dalajara: P. de Angulo, Postas, 28.—MADRID. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
( S o c i e d a d E s p a ñ o l a de E l e c l r i c i d a 
I B R O W N - B O V E R I I 
Mofore! d e r e o s f ó h c m n f u Q o 
Monldje y mánejo sencillos 
kgurídddde f u n c i o n e m í e n h 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 21 y 1¿ 
MADRID 
Vides americanas 
Arl ..'.es frutales 
ANTONIO ALONSO 
Salmerón, 20 
L O G R O Ñ O 
Se vende casa 
sólida, entre Glorietas Bil-
bao y Quevedo. 815 000 pe-
setas, libre cargas: con 
ellas 375.000 pesetas. In-
útil intermediarios. Apar-
tado 216. Madrid. 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
t 
1 K 1 M E R A N I V E R S A R I O 
L A S F . Ñ O R A 
a S a n ; ? , d e M a ^ 
DE SANCHEZ VILLALUENGA 
F a l l e c i ó e! d í a 2 0 de enei*0 de 19S 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION 
E S P E C I A L DE SU SANTIDAD 
Su viudo, don Evencio Sánchez Villa luenga; sus hijos, María de la Encarnación, Gui-
llermo, María del Carmen, Agustín y Evencio; hermanos, don Juan y doña Aurelia; her-
manas políticas, doña Soledad Doctor y doña Adela Dubé; sobrinos, sobrinos políticos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios Nuestro 
Señor y tenerla presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día HO del actual en el Oratorio del Caballero de 
Gracia, la de nueve y media y diez en San Manuel y San Benito, de esta Corte; las que se di-
gan en Loeches (Madrid) en la iglesia parroquial y en los conventos Dominicas Descalzas y 
Carmelitas; las que se celebren en Toledo, en la iglesia de San Juan; así como los funera-
les que se celebren en Arcicóllar (Toledo), serán aplicados*por el eterno descanso de la 
finada. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencais en la forma acostum-
brada. 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
DOÑA JOUI mm Y GIL 
V I U D A D E U R B I N A 
Falleció el día 20 de enero de 1927 
B . L P . 
L a familia 
R U E G A a sus amigos la enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día. 20 en 
la iglesia parroquial del Real Sitio de Aran-
juez y en la de San José de esta Corte, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S . Valverde, 8, 1.» 
ivear y 
Falleció en Montilla el día 19 de enero de 1922 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
R • I • P • 
Sus padres los condes de la Cortina, hermanos, hermanos políticos, tíos, 
primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos tengan la caridad de enco-
mendarla a Dios. 
Se aplicarán por el alma de la finada: E n Madrid, la misa de Réquiem 
que se celebre el día 19, a las once, en la Parroquia de San Jerónimo el 
Real, y todas las misas rezadas del siguiente día, así como las que se ce-
lebren el 19 en las iglesias de María Auxiliadora (PP. Salesianos), Ca-
pilla del Instituto Católico (Alberto Aguilera), Colegio de Nuestra Señora 
del Recuerdo (Chamartín de la Rosa), Santuario de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro y Colegio de Nuestra Señora de Loreto, y el alumbrado 
al Santísimo, de este día, en las dos últimas iglesias. E n Sevilla, las que 
se digan el mismo día en la iglesia del Sagrado Corazón, Capilla de San 
José (Jovellanos), Convento de PP. Capuchinos, Colegio de PP. Jesuítas 
(Villasís), iglesia de San Buenaventura y Capilla de San Onofre. E n Cór-
doba, en San Hipólito y PP. Capuchinos. L a misa de Requiera del día 19, 
en la Parroquia de Santiago de Montilla y todas las rezadas de los días 
18, 19 y 20, en Montilla y Lucena. 
E l Excmo. e limo. Sr, Nuncio de Su Santidad; el Emmo. Sr. Cardenal 
Arzobispo de Sevilla y los Excmos. e limos. Sres. Obispos de Madrid-Al-
calá, Córdoba y Vitoria, tienen concedidas las indulgencias de costumbre. 
E L EXCMO. SEÑOR 
FALLECIO EL DIA 11 DEL ACTUAL 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R I . P. 
Su director espiritual, el Rvdo. Padre Manuel Membrado Superior de 
ios PP. Camilos, sus hijos, hija política, nietos, hermano, hermanas polí-
ticas, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás pa-
rientes. 
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma. 
Las misas que se celebren el día 19 en la Iglesia de los PP. Camilos, 
en la de los PP. Paúles, en la de Santo Domingo, Misioneros del Corazón de 
María, San Francisco el Grande, en la Parroquia de la Concepción, el día 
20 en la iglesia de San Andrés de los Flamencos (la de once y media y 
doce), las del día 21 en la iglesia de los PP. Carmelitas (calle de Ayala), 
y en la de Jesús; la del día 22 en San Martín (a las once); las del día 24 
en San Andrés de los Flamencos y las misas Gregorianas que desde el día 
17 se dicen, a las doce, en la Parroquia de la Concepción en el altar de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios Sres. Prelados concedieron Indulgencias en la forma acostum-
brada. 
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J. DE CHE^LUS 
5 
La D 
N O V E L A 
(Versión espafiola do EMILIO C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
ra un chiquillo. ¡Pero si se ha quedado pálido, qué 
go Pálido, blanco como la cera! 
uego dirigió sus ojos escrutadores y curiosos ha-
f. f sitio en que se hallaba la señora de Chol y con-
tinuó su monólogo: 
tT̂ f' y tía Claudia, lo linda que está hoy con 
mejillas sonrosadas, sus labios de carmín y sus 
ojos encendidos como ascuas? ¡Y tío Beltrán que no 
m, ^ K N I J^era a hurtadillas!... Una de dea, o es 
un hombre heroico, o... 
ÂSHñOILDubols'Fr̂ eíl. siempre solicito, se pre-Vf . ?far ^ 3iUóa colocado en buen sitio, no 
n ^ H a tabladi110 ^ la orquesta, para ofrecérselo a 
Clamha que se alejó con una forzada sonnsa, con ese 
moao de sonreír que tienen la . personas mundanas, 
habituadas a ocultar Sus senurmentos, a disfrazar las 
unpresmnes que puedan exper.mentar en cada caso. 
Roberto de Fontenes vió entonces que su tío se mor-
d̂ a los laníos con tanta fuerza que tuvo que requerir 
el pañuelo para limpiarse una gota de sangre. 
- N o hay que dudar ya-Peas6 el mudxacho-; tío 
tseitrán es un üéroe. 
Terminada ia primera parte del concierto Instru-
mental, y como la señora de Dubois-Frangueü no se 
encontrara en condiciones de poder cantar por impe-
dírselo una afección a la garganta que la había de-
jado ronca, se acordó sustituir el número de canto 
por otro de recitado literario, y la dueña de la casa 
le rogó a Simona Bourton que declamara algunos de 
sus poemas. 
Nada era más tentador para la señorita de Bour-
ton que darse a conocer como poetisa en presencia 
del heredero del canónigo Marvelle, ante el dueño del 
palacio de Vallerande que era, precisamente, el ideal 
de hombre con que ella soñaba. Su mayor placer ha-
bría consistido en decirle al señor de Fontenés, en 
versos sonoros, que él y no otro era el "rey encanta-
dor" de sus ilusiones amorosas, pero no se atrevió a 
tanto. Se excusó, pues, con frases ampulosas, de re-
buscada modestia que apenas encubrían su vanidad 
presuntuosa, y en vez de recitar sus poemas, espigó 
en los de su autora favorita, Cristina Rossetti, y de 
una de las obras de ésta, previamente elegida, leyó 
los pasajes que le parecieron más apropiados a las 
circunstancias. 
Simona Bourton, había que hacerle justicia, leía pri-
morosamente y más todavía las composiciones de BU 
poetisa preferida coa el espíritu, ideas y manera de 
expresión de la cual se hallaba completamente identi-
ficada Con voz dulce y pausada, dando a cada pa-
labra la entonación propia, comenzó: 
"Tengo un cuarto donde no entra nadie más que 
yo y en el que, bajo un trono, conservo un recuerdo 
bendito. Allí, en ese cuarto, junto a aquel trono, está 
el centro de mi vida." 
Roberto de Fontenés habría dado todo lo que po-
seía, incluyendo a su caballo favorito, con tal de que 
su tío no estuviera presente, a cambio de que no hu-
biera tenido la desdichada ocurrencia de ir a vis-.tar 
a los señores de Dubois-Frangueü, y precisamente el 
día de la fiesta que semanalmente acostumbraban a 
dar en honor de sus amigos. 
Simona continuó: 
"Si alguien lograra forzar la entrada de mi cuarto 
y penetrar en él, vería a un ser sepultado, pero no 
muerto, ante el que ya no inclino la frente, como ha-
cía antes, ante el que ya no me postro de rodillas, 
como antes me arrod llaba. Pero muy a menudo, en 
el otoño de mi existencia marchita, de mi vida malo-
grada, gusto el placer de velar al ser enterrado, aun-
que no muerto, y allí, con los ojos vigilantes, pienso 
en cómo será el Paraíso cuando, después de abandonar 
el mundo de los vivos, vayamos a reunimos en él." 
Beltrán de Fontenés continuaba-impasible, como a! 
I quisiera hacer gala de au envidiable imperturbabilidad, 
i Claudia de Chol, por su parte, demasiado joven para 
olvidar el pasado, que, además estaba muy próximo 
todavía, escuchaba a la lectora apretando desespera-
damente los labios que se asemejaban mucho a dos ce-
rezas en sazón. 
Por primera vez en su vida, Claudia deploró la edu-
cación que le había dado su tía Blanca y se dolió de 
que de manera tan brutal le hubiera abierto los ojos; 
si en vez de constituirse en su mentora y consejera, 
hubiera sabido callarse a tiempo, las cosas no habrían 
llegado en el hogar recién constituido al extremo a 
que llegaron. Por primera vez también, se reprochó 
duramente la frialdad y la desconfianza con que había 
acogido las tiernas palabras de su marido, las protes-
tas de amor de Beltrán, a raíz de las primeras des-
avenencias surgidas entre ellos. A sus oídos llegaba 
como un rumor lejano la voz de Simona Bourton que 
seguía leyendo: 
"Desaparecida la juventud, desaparecida la belleza, 
¡que a menudo es su compañera inseparable, ¿qué le 
! queda a la felic.dad para seguir viviendo ? L a aspira-
i ción, no más, de un corazón que entonaba su canción 
¡ jubilosa cuando la belleza y la juventud, como dos so-
les esplendentes, iluminaban la primavera del alma; el 
silencio del amor que ha enmudecido ya y que no pue-
de cantar como antes." 
¡Ah!, si Beltrán de Fontenés hubiera estado sólo 
con Claudia en aquel salón, se habría dirigido sin va-
cüacioaea a su mujer para pedirle suplicante: "Olvi-
da lo pasado como lo he olvidado yo". Pero Claudia de 
Chol estaba al otro extremo de la sala de música, 
clavada en el sillón que la obsequiosidad del dueño de 
la casa le brindara, al lado del amabilísimo señor Du-
bois-Franguell, espiada con curiosidad por todas aque-
llas gentes desconocidas que la creían emocionada por 
el recuerdo del señor de Chol, del héroe que supo sa-
crificar su vida en el altar de la patria y derramar 
su sangre generosa por el honor de Francia. 
Si, allí estaba, como prisionera de sus bondadosos 
huéspedes, la linda Claudia de Chol, obligada a com-
poner su actitud, a componer en su rostro un gracio-
so gesto de muñeca mundana, de mujer mimada por 
todos los halagos. Allí estaba, condenada, ¡oh, terri-
ble suplicio!, a oír cómo la señorita de Bourton, con 
su inocente descoco de niña ingenua, le dedicaba a 
Beltrán de Fontenés, a su marido, una a una las pa-
labras que iban saliendo de sus labios conforme avan-
zaba en la lectura; a oír cómo, inconsciente del mal 
que estaba haciendo, pronunciaba Sftnona Bourton 
aquellas frases finales que fueron a clavársele en el 
corazón: 
"Piensa lo que sufriré teniendo que hablarte a dis-
tancia, de un modo indirecto, lo que sufriré ante la 
imposibilidad de decirte lo que yo desearía. Pero díte-
lo tú a tí misma, mi dulce bien; si tú me amas, dite 
a ti misma que yo te amo también infinitamente." 
L a pobre Claudia bajó los ojos al suelo y no pudo 
ver que las pupilas oscuras y ardientes de Beltrán 
iban a posarse en ella con una mirada de indefinible 
ternura; no pudo darse cuenta de que los ojos de su 
j marido le declan en aquel momento: "Si tú me amas, 
díte a ti misma que yo te amo también". 
—¡Oh!, qué páginas tan lindas, tan llenas de emo-
ción nos ha leído usted, señorita!—exclamó la señora 
de Dubois-Franguell, acudiendo a felicitar a la lecto-
ra—. Tiene usted una dicción perfecta y encantadora 
que revela una exquisita delicadeza de sentimientos. 
—¡Por Dios, señora!—se creyó obligada a responder 
la señorita de Bourton con una fingida modestia—. 
me confunde usted con sus elogios, desde luego inme* 
recidos y que sólo tienen explicación en su bondad. 
—¡No, no!, es usted una artista, señorita, una ver-
dadera artista que nos ha deleitado durante un rato. 
Y luego, ¡son tan deliciosas, tan inimitables, estas in-
glesitas! Para mi gusto, la elección que ha hecho us-
ted, la preferencia que ha dado sobre otras escrito-
ras a Cristina Rossetti, ha sido un nuevo acierto deí 
que todos debemos felicitarnos, 
— E n efecto—corroboraron algunas otras damas—•, 
los párrafos leídos son lindísimos, verdaderas filigra-
i ñas literarias, y están llenos, además de una honda 
I emoción nauy propia para llegar a los corazones feme-
ninos. 
j —Pero resultan un tanto... exaltados—opuso una 
vieja solterona—. L a señorita de Bourton es de su 
época y vive los gustos de su tiempo. En los míos se 
| hubiera leído otro libro, y no el de Cristina Rossetti. 
E n el corro formado por las muchachas, el entusias-
; mo era mucho más vivo y adquiría una expresión al-
! borozada de risas y comentarios. L a única que perma-
i necia seria y hasta contrariada, a juzgar por su- ges-
j to desabrido, era Juana de Auzun, que no había lo-
i grado olvidar todavía al apuesto oficial de marina con 
| el que había estado a punto de casarse..., según afir-
i maba su madre a qu.en quería oírla. 
E l señor Dubois-Frangueil, cumplidísimo caballero. 
' aproximóse a la joven movido a piedad de ella y ofre-
ciéndole el brazo la condujo al otro extremo del sa-
lón para que se distrajera y se aburriese menos con-
; templando unos grabados antiguos de grau mérito ar-
tístico y de no escaso valor material. 
L a simplicísima señorita de Auzun, los miró du-
: rante un rato y luego, siguiendo su costumbre, pro-
: rrumpió en estrepitosas carcajadas al mismo tiempo 
que decía: 
—¡Muy lindos!... ¡Qué bonitos! 
E l señor Dubois no pudo sacarle una palabra más, 
(Continuará.) 
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E n los primeros tiempos del noviazgo, cuando er 
queré no había echado en las telas del corazón aque-
llas raises tan hondas y tan fuertes que la tenían 
asustaíta, al enterarse de cuarquié trata de la ma-
dre de su novio que se oponía a tales relaciones, el 
corajillo, el despecho y la rabieta se le escapaban en-
redados en versos de coplas de pique dadas al aire 
con el agresivo desenfado, con la privativa jactan-
cia y el desgarro desdeñoso de las tonadas corraleras. 
Mi suegra a mi no me quiere 
y me tiene que tragá 
como el agüita que bebe. 
Anda disiendo tu madre 
que yo contigo no igualo, 
eso será en er dinero 
porque en la sangre te gano. 
Mas ayá del infierno 
cuatro mir legua 
hay un infierno aparte 
para las suegra... 
T se quedaba tan desahogá y tan tranquila. 
Pero cuando aqueyo empezó a ponerse serio, ya 
no estuvo de humor de copla: ya no fueron heridi-
llas súperficiaJes de amor propio que se aliviaban 
cen er desahogo inmediato del desplante, de la re-
postá y de la puya, que fueron puñalaíta mu honda 
en lo más delicao del arma. Sintió el miedo a perder 
aquel cariño que era su vida. Por mucho que yo 
pueda, ¿qué no podrá una madre? Y aquella preocu-
pación constante de pensar a cada momento: ¿Le 
estarán hablando de mi? También su novio la te-
nía desconcertaíta der to. Tan tranquilo, tan sose-
gao, tan naturá...¿Es que no la quería? ¿Es que no 
la veía aníquilaíta de puro sufrimiento? ¿Es que 
no tenía sangre en las venas? Porque ella estaba 
cansá de sabé que lo tenían arrinconao de perse-
guío, que no había comía en pa ni conversasión tran-
quila, que le habían vendió la jaca y que de dinero 
lo traían a la cuarta pregunta. Po na, er como si 
tar cosa. Tan plantao, tan orondo y tan satisfecho 
como si le bailaran el agua. ¿Es que ni ni siente ni 
padese ? 
—Desengáñate, tonta, haste tu cargo der mérito 
del hombre que te quiere, no te haga mala sangre 
y déjate ir, que cuando haga farta y la cosa esté 
en sasón ya se me ocurrirá una idea de esas mía que 
lo arreglen to. 
Sí; las ideas de Manolito eran de lo que no hay, 
tenían fama en el pueblo; sus ocurrencias corrían de 
boca en boca; sus bromas se celebraban años ente-
ros. Así lo quería ella, por simpático y gracioso, con 
aquella seguera, pero señó, si en lo que no le im-
portaba tenía aquer talento y aquella prontitú, ¿por 
qué esta carma? ¿Cómo es que no se le ocurre na 
pa arreglá esto nuestro que debía sé pa é lo prinsi-
pá der mundo? 
—¿Qué ta? ¿Cómo ha slo er día? 
—De lo peó. Me despetó mi madre con un sermón, 
me largó una bronca en el armuerso, me ha andao 
con Indirecta toa la tarde... y menos má que me li-
bré de la comida, porque vino Varverde a buscarme. 
—¿Y no te parece que ya ha Uegao la hora de 
hasé argo? Mira que estoy muerta. Si la gotita de 
un vasío agujerea la piedra na má que de caé, 
¿qué no será en un corasón er caé de tantas pala-
brita con la fuersa der labio que las dise? 
—Pos na, tonta. Mi corasón lo tienes tú... ¿Le 
has visto agujereao por arguna parte? ¿a que no? 
Quié desí que pa quererte es más duro que la pie-
dra y que el asero y que to lo der mundo... y que 
no tó caé gotita del caño, o ¿es qué te cree tú que 
cuando mi madre habla yo estoy callao?... 
—Sí, pero yo me consumo; esto no es viví. ¡Una 
idea! ¡un milagro! ¡argo Virgen der Rosío! 
n 
Bueno, po ya ha llegao la Idea y ya está la cosa 
en sasón... Y a me he dejao yo desí en cara do o tre 
cosita, que ahora no paresen na y que a tiempo 
harán su efecto. 
— ¿ Y qué é, Manolito? 
—¿Tú sabe lo que é la Imaginasión de una madre? 
—Hombre, yo... 
—¿Tú sabe lo que é la imaginasión de la mía 
puesta a cavilá? Po ríete de toa la novela de entre-
ga que tu sepa... ¿Tienes confiansa en mí? 
—Po si no la tuviera ¿crees tú que yo hubiera po-
dido viví en este penaero? 
—Bueno, po esa confiansa é er tó. Sepa lo que 
sepa y oiga lo que oiga, tú como si tar cosa, pero 
si puee fingí una pena mu grande, mejó. 
•—Pero pena, ¿por qué? •.limi 
—Por tené que terminá conmigo. 
—¡Manolito! 
—Claro, muje. Tu te harta de los despresio y las 
rabotá de mi madre, y esta misma tarde me escri-
be a casa, pa que se entere to er mundo, una carta 
dándome calabasa y mancándome to lo que tengas 
mío. 
— ¿ Y ere tú capá de desirme eso? ¿ E s que te has 
acobardao? ¿Te han convensío? 
—Si es de mentira, tonta, es que nos va a llegá 
a nosotro la hora de reí..., es que van a pagá lo que 
te han hecho pasá. ¿Que no? ¿Es que va a dudá, 
so tonta? Mírame a los ojo, ¿tienen señale de en-
gañarte? Po hasme caso y dentro de ná casaos. 
—¿Pero que vas a hasé? 
— E s a es mi idea... Lo único que te pido es que 
no te pongas demasíao artiva cuando mi madre te 
pida que te case conmigo. 
—¡Si llegara eso!... 
— ¿ P o no ha de llegá? Como la lú. Tú escríbeme 
y aprovecha la ocasión. Como esa carta la va a lee 
tu suegra, dile con finura to lo que se te ocurra. 
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—^Ay, don Roque de mi arma, perdone usté que 
haya mandao l lamá a estas hora, pero es que no sé 
lo que me pasa ni qué ni qué pensá. 
—¿Pues qué ocurre? 
—Que Manolito ha reñido con la novia. 
—Mi enhorabuena. ¿No era lo que usted quería? 
—Si, señó; es desí, como reñir, es ella la que lo ha 
dejao y esto no me acaba de hasé grasía, porque yo 
quería que eso se acabara, pero saliendo de él, que el 
hijo de mi alma no está pa que nadie me lo menos-
precie. 
— ¿ Y cómo ha sido? 
—Pos que na más acabá de comé, se presentó una 
criada de ella con una carta y con un paquete. Mi 
Manolito, leé la carta y ponerse mortá er pobresito 
mío to fué uno; me la pazó mu serio y me quedé sin 
purso. Una carta muy bien puesta, con muchas pun-
taíta y mucho retintín pa mí, pa desirle que en vis-
ta de cómo se habían puesto las cosa, lo mejor era 
dejarlo. 
— ¿ Y él? 
—Po hecho un resucitao, que hasta remordimien-
to tengo. Más frío que er marmo y mas amarillo que 
la sera, sacando fuersa de flaquesa y con una amar-
gura que le verdeaban, hizo su envortorío y se lo 
dió a la muchacha, pero ar corré no pudo fingí más 
tiempo y se dejó caé de boca en er sofá der come-
dó con una congoja que daba espanto. Algunas vese 
le entraba así como una risa nerviosa con unas car-
cajada y un hipos que me espelusnan, y luego las 
cosas que dise... de su vida rota... de su ilusión per-
día.. . de que aquí no podrá orvidá... Yo lo estoy 
viendo to... Me he salió con la mía, ¿pero a costa 
de qué. Dios santo?... L a pasión de ánimo.. . la neu-
rastenia... la locura... y yo, ¿a qué puerta voy a 
llamá sino a la de usté, que más que administrador 
es un amigo? 
—Ha hecho usted bien; aquí no pasa nada. Lo peor 
es esa imaginación de usté puesta a volar... Lo del 
niño, una sacudida nerviosa... la impresión... el des-
pecho... el orgullo. E l cariño también, no se puede 
negar... poca cosa. E l remedio, él mismo lo indica: 
aquí no puede olvidar. Pues que no olvide aquí. Tie-
rra por medio. Yo he sido joven, y le digo a usted 
que no hay sitio para esas cosas a esa edad como 
una temporadíta en Sevilla y una cartera... vamos, 
que abulte algo. 
—Don Roque, que haga usté el favó de girarle a 
Manolito, hoy sin falta, otras dos mil pesetas. 
—¿Pero, señora..., ¿otro giro? 
•—¿Qué quiere usté? No creí que ese queré le hu-
blera llegao tan adentro... E s que sierro loa ojos y 
lo veo. Lo veo con esa cara de tristesa que no se me 
orvida, queriendo aturdirse y olvidar... Yo tengo la 
culpa de su pena... ¿Cómo voy a negarle el alivio...? 
—¡Ay, don Roque de mi arma! Que esto e atró. . . 
Mire usté qué carta he resibio de 
Manolito, que hasta mala me ha 
puesto... Diez mil pesetas me pide el 
hijo de mi arma en unos términos 
que parten el alma... Que si su ho-
nó.. . que ya que he arruinado su vida 
le conserve su honra, que está en un 
transe desisivo... Un horró... No hay 
más remedio que mandársela... Y no 
es esto lo más malo: es que es una 
carta soñá. 
—Vamos, ya está usté desvarian-
do. Y a está la imaginación al galope. 
—No, señó, don Roque de mi vida; 
que tenía una desasón estos días que 
era un presentimiento. Que yo he so-
ñao con una carta de mi hijo que era 
un lamento... y aquí está. Que yo he 
soñao que mi hijo andaba detrá de 
una cupletista y tenía por ella una 
cuestión con un torero. 
—Pero, señora, eso no es serio. De-
je usté los sueños. 
—Puede que sean sueños. ¿Pero y 
si son avisos? E r corasón de una 
madre no se engaña, y mi hijo, ya 
lo conose usté, no se asusta de un 
torero; da la cara... ¡Qué horror! Mi 
hijo y ese hombre por una mujersue-
la. . . Es presiso que venga. 
—Pero si viene estamos en lo de 
antes. 
—Sí, señor, en lo de antes... E n relasiones con una 
muchacha formal, de familia conosida, que lo hará 
feliz. Mande usté esas pesetas a escape por lo que 
más quiera. No me mire usté con esa cara, que no 
estoy loca. Me paresía poco pa él. ¿Qué querrá uno 
pa sus hijos? Prinsesa de la sangre, pero ar fin y 
ar cabo es buena y hasendosa... 
¡Ay, Dolores de mi arma! Dios me ha inspirao 
er vení a verte, que ando lo-
ca y tengo que pedirte un 
favó muy grande. 
— ¿ D e qué se trata, mujé, 
que me has dejao fr ía?. . . 
—¡De quién va a sé, de 
Manolito! 
—¿Le pasa argo? 
—Le pué pasá. Que yo, 
como tú sabe, lo mandé a 
Sevilla pa que orvidara... y 
er también, por orvidá, se 
ha metió en unos pasos... 
Que me lo quiere engatusá 
una cupletista y hay otro 
hombre por medio... y no 
quiero pensá en si se aga-
rran. 
—¡Jesú, Jesú! Vaya por 
Dió, mujé. Po aquí me tie-
ne, ¿qué quiere tú que 
haga? 
—Sólo hay una persona 
que lo pueda hasé vorvé; tú 
sabe quién é. 
— Y tanto. 
—Bueno. Po mañana, pri-
mer día de la novena, qui-
siera yo que, sin que se en-
tere ni la tierra, como por 
casualidá, tú, como herma-
na mayó, nos sitara a ella y a mi para la mesa d« 
petitorio... 
—Hija. . . yo... pero todos están en el secreto. Se 
van a extrañá. 
—Dolores, que te lo pide una madre. Cuenta con 
una buena limosna para el bendito santo. Que er ta 
proteja y que sea un Intersesó en este transe tan 
amargo. 
—Pues, por mi parte, descuida. 
—Adiós, mujé... Me hablan dicho 
que me esperaba una sorpresa, pe-
ro no me podía figurá que fuera 
ésta. . . No me huya, criatura, que 
va a meté la silla en el confesona-
rio... Puede que te hayan dicho laa 
buenas lengua que yo me como a 
la gente, y no es tanto... Como tó 
lo que ha llegao a tus oído de las 
cosa pasá. . . que bien soplao y bien 
liao te lo han dicho... Que yo no 
puedo querer mal a quien le tiene 
una buena voluntá y un buen que-
rer a mi hijo de mi alma... Que 
hase unos día que me tiene loca. 
Desde antié no se han secao mis 
ojo ni he podido descansá un mo-
mento. 
—¿Está malo Manolito? 
—No, hija, grasia á Dió. Pero por 
orvidá un queré se ha metido en 
unos paso... que estoy muertesita. 
— ¿ Y qué paso son eso? 
— Y yo qué sé, hija del arma.,. 
Pero es un pedí dinero y unas carta 
tan exartá y tan alarmante... que 
argo le pasa. Manolito no está na-
turá. Tú sabe cómo e de tranquilo y 
de reposao. Pos ná. Como fuera de 
sí.. . te quiere, hija, te quiere. Bien puede está satis-
fecha. Aquella carta tuya me lo tiene fuera de rasón. 
—Señora... yo... 
—No hay que hablá de lo pasao... Lo que si te 
pido, te imploro delante de ese crusifijo si hase farta, 
es que lo llame. E r no le hase caso más que a ti. E s -
críbele que venga, y que Dios os bendiga a los do y 
que seái mu felise. 
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—Manolito. Te he llamao porque me lo pidió tu ma-
dre, que e una santa. 
—Ole; santa ya, na má. 
—Escucha, que hablo mu seria. Por aquí se han co-
rrió unas vose, que figúrate cómo me habrán sonao, de 
que andabas metió en malos paso... De una cupletista, 
de un torero... de una riña tremenda... y mientra no 
se aclare eso, pero, claro, sin una sombra, nosotro no 
podemos está en relasiones. ¿Te entera? Y puede I a 
orvidá y a consolarte donde te paresca. 
—¿Pero te va a enfadá con la cupletista y er tore-
ro, que son los que nos lo dan to arreglao... ? , 
—Yo no quiero arreglos que vengan de esa gente. 
—¿ Pero no te has dao cuenta toavía de que esa era 
mi idea ? ¿ Tú no sabe que a mi madre no hay más que 
darle motivo pa pensá y ella se lo inventa tó y tó lo da 
por hecho? Si lo bonito y lo que tranquilisa con ella 
es que no hay ni que mentí. Unas carta rara, irnos sa-
blaso en gordo y ella pone lo demá. Lo mismo que in-
venté la cupletista, le invento que me he metió a er-
mitaño. 
—Ay, Manolito, ¡qué ganas tengo de creerte! 
—Po créeme, que está perdiendo tiempo, y guárda-, 
me eso, que pué que nos sirva. 
— T u cartera. 
—Sí; con diez y ocho mil pesetas. Lo que ella cree 
que he gastao en Sevilla. Como no se la pués devolver, 
porque es descubrí la tostá. . . la gastaremo en er viaje 
novio... Y a quererno con carma... que cuando haga 
farta ya sabes que siempre se me ocurre una ¡dea. 
Jorge D E L A C U E V A 
(Dibujos de Dubón.) 
d é l a 9 , 9 0 m U . 
1 L S E C R E T O 
E X I T O 
Que entre los mlllare» de retales, 
los hay de todos los tamaños, 
tnduso para trajes completos de 
caballero. 
T O O O S L O S R E T A L E S 
O N E C I O O S S O N R E S -
TOS D E P I E Z A D E L A 
A C T U A L T E M P O R A D A 
Para evitar los abusos sufridos, 
sólo venderemos, como máximo^ 
T R E S retales a cada comprador. 
IMPORTANTE 
Para evitar las aglomeraciones de 
años anteriores, que obligaron a 
cerrar las puertas varias veces, 
rogamos a los Sres. compradores 
que indiquen, al entrar, la medi» 
da del retal que necesitan, para 
acompañarles a la sección corres» 
pondiente. 
R A N O S 
HOHTERA'15/17-MADRID 
P E I . A Y O > 1 0 * B A R C E L O H A > 
BOLSAS IMPERMEABLES 
y DELANTALES CAS-
X E L L S . Plaza Herradores, 
12 Teléfono 11666 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-







de razas seleccionadas 
Para recreo y para 
aprovechamiento 
GRANJA MADRID 
García de Paredes, 42. 
Mayor, 21. Tel. 95417 
B B i 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
7' 
LOS que sufren bronquitis, 
los que son propensos a catarros y 
resfriados, 
!os que fuman con exceso, 
los convalecientes de gripe y pul-
monías, 
los que tienen irritación de garganta, 
los que trabajan en un medio de 
polvo o de humedad: 
iodos timen TOS y hm de combatirla fomando 
P a s t i l l a s 
D r . 
que descongestionan las mucosas respiratorias 
y facilitan la expectoración. Famosas en e l 
mundo entero. 
f<0Lda lanuemcqfa de l/M miu! 
rtad 
E n c o m i e n d a , 2 0 , (l.c 
M A D R I D 
G R I P E , C A T A B R O S , T O S 
J A R A B E M A D A B I A G A 
BENZOCINAMICO S E D A N T E 
R E M E D I O E F I C A Z 
SANATORIO DE SAN JOSE 
MALAGA 
Por el clima y privilegiada situación, idea! para 
enfermedades nerviosas y mentales 
MUEBLES D E LUJO 
Y ECONOMICOS 
3 8 . M O N T E R A . 3 8 . - M A D R I D 
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FABRICA DE SELLOS DE CAUCHO Y RÓTULOS ESMALTADOS 
8 E U 0 S T Í 0 T Ü 1 0 S DE B E T i L ERiCAOOS - FECH1D0RES • IMPREMTIltíS 
P I D A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
F E R N A N D O V I . 3 
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T A R I F A 
ffasta 10 pala-
bra» O.m ptas 
C a d a palabra 
máa " 
fHAs 0.10 ptas. por Inser 
clón en roncepto de timbre 
AGENCIAS 
DETE.CTIVIÍ; Internacionaí. 
Informaciones p e r a onales, 
reservadas. Cerilíicatlos pe-





bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa ei 
comercio con edificio pro 
pío. Leganitos. 17. <51í 
ALMüN KI>A urgentísima 
Liquidanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nlsimos. Silleríaa imperio 
Luis XVI. Piano, cuadros, 
lamparas y objetos. Valver-
de. 8, primero. (51) 
COLi'HONES. 12 pesetas. 
matrimonio, 36; lana, oü, 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio. 60; si-
llas, 5 pesetcts; lavabos. 15, 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano. 
120 pesetas; aparadores, Wi; 
trincheros, 70, armarios, /0; 
dos cuerpos, 110, despachos. 
225; alcobas. 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 38. ter-
cer trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, sommier, 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100, despacho español, 
600; Jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10. Matesanz. Diez pa-
sos Ancha. (21) 
BKC1BIMIENTO y despa-
cho español, comedor, ja-
cobino, alcoba, alcoba Japo-
nesa, gramola, varios. Hor-
taJeza, 11. (3) 
DESPACHO renacimiento, 
comedor, alcobas, a r m a -
ríos, camas, piano seml-
nuevo. Puebla, 4. (14) 
fGANGA ! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas con 
bronces. 140 pesetas. Inmen-
so surtido en cajnas dora-
das y niqueladas, desde UO. 
Santa Engracia, 65. (6) 
COMEDOK completo grao 
lujo 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande, biselada 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
DOMINGO, lunes, liq'lín 
muebles un piso despacho, 
alcoba, varios. Lagasca, 57. 
(6) 
OOMIÑGO; • iOfWÜ;'''piso' dí-
pltmíÓLtlco, despacho, alcoba, 
plajeada, comedor, recibi-
miento, salón. Reina, 37. 
(12) 
ALQUILERES 
AI'QUTLO hermoso sótano, 
000 pesetas mensuales pró-
plo almacén, oficinas. O'Do-
aneil. 9. (12) 
CUARTOS t o d o confort, 
hermosas vistas Retiro, muy 
soleados, dos cuartos bañó, 
ascensor constante, 10.0UO a 
10.800 pesetas. O'Donncü. 9. 
(12) 
PISO seis balcones, once 
piezas, baño, gas, 33 duros. 
Gaztatmbide, 31. (12) 
ONCE, diez y ocho duros, 
habitaciones hermosas, gas. 
Cartagena, 7. "Metro" Bece 
rra. (1) 
COMODISIMO cuarto, cale 
facción central, baño, gas, 
teléfono, 85 duros. Veláz-
quez, 65. (3) 
EXTERIORES, cinco habí 
taciones, cocina, despensa. 
Ascensor, teléfono. IDspron 
ceda, 6. „lf 
MARTIN Heros, 41. exterio-
res, con baño, tienda con 
Vivienda. (T) 
rRÉClOSO principal cuatro 
habitaciones, baño, comple-
to, ascensor, teléfono, 106. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
A*. (11) 
EXTERIOR amplio, 100 pe-
eetaa. Fernandez de los Ríos 
*8- (1) 
D E S P A C H O amueblado 
Junto Red San Luis, alqui-
lase. Miguel Alvarez. Carre-
tas. 3. Conünental. (1) 
UER3tOSUS exteríorea. Ca-
ea nueva, todos adelantos. 
fciUo sano, sol. Cinco haoi-
tacionea. Mirador, baño, co-
cina. Bajo tienda vivienda. 
Calie Vallehei-moso. 90. d) 
EK las afueras de Madrid 
tomo en arriendo casa de 
c^'po, o huerta con vivien-
da M. Fuertes. Francos Ro-
^ p e z , 34, provisional. (1) 
EN T RÉSÍJ ELO exterior^ 7 
habitaciones, baño. 140 pe-
•«las. San Hermenegildo, 6. 
(1) 
A V E N I D A PefLalver, 19. 
Cuarto mediodía y saliente. 
Esquina, servicios perma-
nentes. 2̂) 
P̂̂AL para garage, alma-
cén u otros; alquílase. Quin-
I'IUNCIPAL, cuarto baño, 
gas 37 duros, Claudio Coa-
H2lJL___ U) 
CUARTOS baratos orienta-
° 0 " • mediodía. Fernando 
Católico, 46 y 48. Fernández 
^J2f_Rl08^42. (2> 
AUTOMOVILES 
JAULAS, coches sueltos, ga-
fag© Acuña, confort. Me-
l!^__Valdé8. 17. (T> 
^ tN I^E&E coche limoudin. 
Alemán, en buen uso. Aiva-
rez Castro. 22, garage; de 
JAMIONES R. E . O., to-
dos modelos. Glorieta San 
bernardo, 8. (1) 
E S C ü E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t l s , garantizada Manuel 
Cortina 4 (esquina Santa 
Engrat-ta». (1) 
KAKFI. Aduana. ÍL Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
GARAGE gratis, por el IH-
v a d o . Jaulas, estancias, 
económicas. Doctor Esquer-
do. 12. íT) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u cción, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Cursos, 50 pesetas; comple-
to, 100: facilidades de pago. 
General Pardiñas, 93. (27) 
CARNET conducción, mecá 
nica, taller, reglamento, 100 
pesetas. Paseo Marqués Ka* 
fra, 6. (27) 
É\sEÑAMOS conducir auto-
móviles, mecánica, regla-
mento. Cursos, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
SEÑORITAS Correos. Nue-
vas secciones de preparación 
tarde y noche. Clase espe-
cia) de francés. Señores 
l>orda e Hidalgo. Jefes L)i-
rección general. Academia 
Poliiécnlca. Prado. U. (8) 
ACADEMIA Miguel Cara 
Telégrafos, Correos. Cultu-
ra general. Primera ense-
ñanza, Bachillerato, Dere-
cho, Medicina, Mecanogra-
fía. Taquigrafía, Contabil) 
dad, Análisis gramatical. 
Ortografía. Internado. Me-
dio pensionistas. Calle Pra-
do 20. segundo derecha. (T) 
CORREGÍ" y Felégrafoa . 
Academia Velilla. Director y 
profesorado son todos Jefes 
u oíiciales. ambos Cuerpos. 
El internado de varones en 
la Academia y el de señori-
tas en Esclavas Concepclo-
mstaa. Magdalena, L Teló-
tono 13414. (13) 
SEÑORITAS. Preparación 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel Lara. Ca-
lle Prado, 20, segundo dere-
cha. <T) 
F O R D M O D E R N O 
Comercial, puerta atrás, matrícula reciente. Hermosl-
11», 83, garage. Abstenerse intermediarios. 
j ¡ EL Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra. Venta. Cambio. 
(3) 
I : NEUMATICOS Acceso-
rios !! i ¡ Imposible compe-
tir!! i ¡ E l mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
IMEZAS de repuesto Ber-
II et. Depósito central. Ve-
lázquez, 44. (67) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vlc. Vallehermoso. 11. 
(51í 
AGENCIA Autos A. O. 
Gran turismo. Alquiler auto-
móviles lujo para toda cla-
se de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
"ERGA". Enbrague Auto-
mático, aplicable a todos 
los automóviles. Carmen, 
4L (51) 
ESCUELA chofera L a His-
pano, conducción mecánica, 
Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia, 4. (12) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 





oes. Santa Isabel, 1. (61) 
PARTOS: Profesora y mé-
dlco especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana. 2. (1) 
COMPRA5 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3. entresuelo. (61) 
COMPRO Papeletas Monte. 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, /. Platería. Ta 
léfono 10706. (3) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte ? 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito 
Teléfono 17487. I5ííi 
COM PRO muebles antiguot» 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5, tienda (61) 
COMPRO alhajas oro. plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad-Rodrigo). (1) 
COMPRO solar porvenir, 
hasta seis mil duros, o ca-
ga hasta treinta mil. Escri-
bió DEBATE, 16.790. (T) 
ADUANAS. Academia Ce-
la. Fernán flor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar 
(8) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
BACHILLERATO Ciencias. 
Academia Velilla. infórmen-
se los padres de la Intensiva 
labor que realizamos con 
nuestros alumnos y de la 
moralidad de esta Academia 





dad, Gramática. Clases Blas-
co Mayor, 44. (14) 
P O L I C IA. contestaciones 
Planelles. Profesorado Cuer-
p o . "Academia Glmeno". 
Arenal, 8. Internado. (14) 
SEÑUlHTAS Correos. Telé-
grafos. Preparación funcio 
na,rios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correo» 
en breve Telégralos. J. Ro 
driguez. General Narváe2: 
58. tercero derecha (11> 
¡ViAúl» 1 ERiO Oposicione.-
anunciadas. Matrícula limi-
tada. Profesorado especiali-
zado. J . Rodríguez. General 
Narváez, 58. tercero dere-
cha. (11) 
TODA clase de alhajas, ob-
jetos antiguos, máquinas es-
cribir, coser, muebles, pia-
nos, etc. Al Todo Ocasión. 
Fuencarral, 45. T e 1 é f o no 
15830. (1) 
ÜAUHILLERATO con lüio 
mas un año. Escribid apar 
tado Correos 12.073, Madrid. 
. (68) 
LECCIONES de corte y 
confección. Honorarios eco-
nómicos. Cervantes, 24, se-
gundo. (10) 
1JACH1LLER-maestro ofró-
cese lecciones bachilleratos. 
Razón J . M. D. DEBATE, 
16592. (T) 
INGLES darla lecciones. 
Inglés mañana, tarde. Co-




tiembre Telégrafos, Corraos, 
próxima convocatoria, pro-
fesores titulados cada espe 
. ¡ad. Exitos compro OH 
dos. Luna, 5. (T) 
OPOSICIONES E s c u e lao. 
Preparación teórico - prácti 
ca por maestros nacionales 
con éxito insuperable en 
oposiciones anteriores. Pre-
sentación gratui i de docu-
mentos. Hay internado am-
bos sexos absoluta separa 
ción. Director Pedro Sena-
no, Pbro. Colegio-Academia, 
San Antonio Plaza Carmen. 
(58) 
TAQUIGRAFIA. Enseñanza 
por correo original modnj-
na. García Bote, taquígrafo 
Congreso. (53) 
Srtas. Núms. 1-4 ült". convoc'. MARIN 
AMAT, Claudio Coello, 69. 0.° León X I I l . 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con 
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, Dleuorragla. im-
potencia, estrecheces. Pre 
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. d i ) 
CL RACION venéreo, slülls. 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarral. 
73 (entrada Santa Bárbara 
2^ (6̂  
B A Y O S X. Radiografías. 
Rayo^ Ultravioleta. S a n 
Bernardo, 23, 7-9. Honora 
rios módicos. (1) 
DENTISI A:. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, i mi tablón perfec-
ta naturales. (63) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 1 Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Módico 
dentista. Dentaduras 8 • n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c 1 e n 11 fleo. 
Berlín. Príncipe, 19. Telé-
fono 19618. U) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oílclales de Gobernación, 
Kadiotelegrafla. T e 1 ó g ra-
I o s. Estadística, Policía, 
Aduanas. Hacienda, C o -
rreos, Taquigrafía Mecano-
grafía seis pesetas mensua-
les. Contestaciones p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos Internado. Regala-
tnos prospectos. (81) 
ESTOS ANUNCIOS 




mas. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
PENSION y enseñanza pa-
ra estudiantes bachilleratos. 
Educación, economía Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e l l o t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños Expulsa lombrices, 15 
lént.imos. (3) 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan 
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta «n 
las farmacias. (55) 
DENTICINA, primera, más 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
"El Niño", cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías. (T) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. GáJ-
vez. Cruz, L Madrid. (68) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oflclna la mas 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bu-
bao). (1) 
PARTICULAR vende slñ 
intermediarlos con renta Da-
jísima, lincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
I7Í0QÍ ÍT) 
^iiiitiiiiri rn 111 n 111 ri 11 i i i 1111 i i mnm n t m m mmmmw u n u n i 
Si desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase ""Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1. tercero. De 
seis a nueve. (68) 
AGENTE compra-venta ün-
cas rusticas urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52448. 
(14) 
HIPOTECAS Interés legal; 
compra, venta y administra-
ción garantizada de fincas. 
Gaztambide. Mayor, 8. Te-
léfono 92314. (8) 
MiGLEL Vilaseca, c o n s -
tructor de obras. Casteiló 
44, duplicado. Teléfono 5573L 
(T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brito. Alcalá, tf4. Ma-
drid. (8) 
C A S A recién construida, 
renta 19.000 pesetas en 3ó.o00 
duros. Razón, señor Pascual, 
Legua, número 6. (T) 
COMPRAMOS casa bien si-
tuada, 600 a 800.000 pesetas. 
Fernández - Benito. Avenida 
Dato, 9. Por escrito. Abste-
nerse corredores. (3) 
D E verdadera ocasión, ven-
do: Hotel, 3.000 pies, en Te-
tuán de las Victorias, en 
20.000 pesetas. Casa recién 
construida en Francos-Ro-
dríguez, t o d a alquilada, 
3.820 pies, cuatro plantas, 
rentando 13.440 pesetas. Se 
vende en 140.000. Casa nue-
va, magnífica construcción, 
en la calle de Bocángel; 
3.100 pies, rentando 1.280 pe-
setas mensuales. Del Banco, 
64.000. Precio, 150.000 pese-
tas. Casa en Chamberí, 4.400 
pies; renta 24.000 pesetas; 
precio, 225.000. Hotel en Ma-
drid Moderno, en 30.000. 
También se permutan por 
solares. González Cabanne, 
Agente de Contratación de 
fincas. Espoz y Mina, nú-
mero 9, teléfono 10722, de 4 
a 8. (58) 
VERDADERA ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
al año, adquíerense por 
195.000. Urge venta catorce 
viviendas en Tetuán, puede 
adquirirse por 18.000 pese-
tas también se admitirían 
permutas solares. Esparte-
ros, 20, sastre. (53) 
COMPRO hotel buenas co-
municaciones unas 25.000 pe-
s e t a s . Castillo, Apartado 
8.085. (27) 
URGENTE Vendo Casa, to-
do confort, renta 103.000 pe-
setas. Ramírez. Arenal, 26; 
tardes. (14) 
VENDO^ cambio, solares, 
por casas, viceversa. Ramí-
rez. Arenal, 26; tardes. (14) 
PENSION Regional, antes 
Nacional, nuevos dueños, 
grandes mejoras, todo con-
tot, estables desde ocho pe-
setas. Montera, 53, segundo 
(Gran Vía). (D 
HOTEL Mediodía, 300 habi 
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserte. 
Instalación moderna. <1) 
PENSION confort, habita-
clones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. t5¿> 
ALQUILAN SE dos habixa-
clones pensión completa, 
próximo Madrid, frente Sie-
r r a . Escribid: Maturana. 
Carmen, 18. Prensa. (3) 
CEDEN SE gabinetes exte-
rlores, bonitas vistas, baño, 
ascensor. Plaaa Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
FAMILIA distinguida cede 
habitación. Juan Mena, L i , 
segundo. (3) 
FAMILIA respetable desean 
señoras, matr: anios, esta-
bles. San Bernardo, 18, ul-
tramarinos. (3) 
"ROMERO", gran confort, 
precios reducidos, cocina ex-
celente. Edificio Fontalba. 
Valverde, 1. \3) 
SACERDOTE busca hospe 
daje soleado, ascensor, úni-
co, barrio Salamanca. Pre-
cio, detalle. Carbonell, An-
cha, 28. (1) 
ALQUILO habitación, con -i 
sin, todo confort. Nicasio 
Gallego, 12, en'resuelo iz-
quierda. (12) 
PENSION, gran confort, 
desde cinco pesetas, buena 
mesa. Fuencarral, 56, terce-
ro O) 
SE alquila gabinete alcoba, 
con o sin. Razón: Plaza du 
San Ildefonso, 1. Huevería 
(T) 
SE cede haLitación con ba-
ño a es" Ilero, barrio de 
Salamanca, sitio céntrico. 
Escribir: Alcalá, 2 (Contí-
nental). R. S. (T) 
ALQUIL 3 casa dos pisjg. 
Jardín, barata; otra 30 pe-
setas. Razón: Amadeo, nú-
mero 5. Isabel (Barrio do 
Doña Cariota). ( i ) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
(51) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
ARTEAGA. PAZ, 9. T E L E F O N O 10661 
FOTOGRAFOS 
RODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnlflcas por 25, S. Alber-
to. 1 (esquina Montera). 
Siii-ursal, Goya 84. (1) 
¡BODAS? . Reí ratos aiem-
pre Casa Roca ' Tetuán. 20. 
Ei mejor fotógrafo I (8) 
HUESPEDES 
EN Madrid recomendamos 
al Cantábrico, Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2.50, habitación 2.50. 
Caletacción, b a ñ o Calle 
Cruz, 8, entrada Relojería. 
(51) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Morell. Hor-
taleza, 27. (58) 
MALLIN AS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
PENSION Domingo. Atjuas 
corrientes, telefono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (61) 
ATLANTIC. Pensión elê  
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to 20. Gran Vía. (2) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas Aguas corrientes, 
cocina vasca desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
Ib. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
UOKuE, ediacio teatro bon-
talba. Avenida Pi y Margail, 
Valverde, L Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, esplendidas oablta-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
FENSION Cabrales. reco-
mendable para personas oo-
norables, económica. Ancha, 
6. frente Grao Via. (14) 
ti. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to. 6 (Gran Vía). (T) 
HABITACION exterior c a -
ballero. Leganitos, núm. 62. 
primero Izquierda. (T) 
PENSION Maravillas, con-
fort moderno; viajeros es-
tables, familias, trato distin-
guido. Alberto Aguilera, 68. 
(12) 
CEDO habitación soleada, 
confort. Sagas ta, 12, segun-
do izquierda. (12) 
POCA familia desea matri-
monio, dos amigos, caballero 
o sacerdote, únicos, con, sin, 
orientación mediodía, baño, 
ascensor. Diego León, 6L 
Bravo. <T) 
HABITACION exterior para 
dos amigos. Mobiliario nue-
vo. Cocina familiar de pri-
mer orden. Baño. M. Guz-
mán. Luna, 36, primero. (T) 
CASA formal admite hués-
pedes trato, esmerado. Cruz, 
41, tercero verdad. (3) 
PENSION Norte, 7 pesetas. 
Espoz y Mina, 6. (1) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Casa seria, re-
comendada, moderados pre-
cios. (3) 
MAJES TIC Hotel. Ayala, 
34, Velázquez, 49, Madrid. 
Cien habitaciones, cincuen-
ta cuartos baños. Precios 
muy reducidos. Especiales 
para familias. (V) 
HABITACION c o n f o r t , 
Fuencarral, 141, duplicado, 
cuarto centro derecha, (6) 
MODISTAS 
FERNAND Couturier. Ex 
cortador de las Casas Bpei-
Poiret París. AA'a 
Costura. Modelos grandes, 
firmas, 50 pesetas hechura 
Admite géneros. Ríos Roáas. 
48: (58-
KMY. Elegancia irreprocha-
Me, precios excepcionaleo. 
Ntoteio Gallego, 12. Telé.t 
no 40786. (11) 
MUEBLt 
GRAN Bretaña Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones rell 
glosas Precisión. Economía 
Fuencarral. 20, (T) 
ORAl ia , graduación vista 
p r o o edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. <4) 
OPTICA. Pedrayo. gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los 
señores oculistas. Toledo, 18, 
(1) 
PERDIDAS 
G R A T I F I C A R E 26 posetaa 
dpv '••-lón paraguas perdi-
do pastelería "Î a India". 
Domingo 4. Teléfono 11217. 
(T) 
PREST AMOis 
CIEN mil pesetas para S. A 
negocio importante, cargo 
administrador. Dirigirse Jua-
risti. Alcalá, 2. Continental. 
(S) 
TENGO 40.000 pesetas para 
segunda, 25.000 y 50.000 para 
primera. Salnz. Alcántara, 
(1) 
DIRECTAMENTE propieta-
rios, dispongo 250.000 pese-
tas sobre casa barrio Sala-
manca o Gran Vía; otras 
60.000, 30.000 y 20.000 segun-
das hipotecas. Señor Gaz-
tambide. Mayor, 8. (8) 
PRECISO 30.000 pesetas pa-
ra negocio porvenir en el 
que están Invertidas ya 
40.000. Escribid: "Londres". 
Apartado 40. (1) 
DINERO rá.pidamente sobre 
automóviles. Escribid: Auto. 
San Bernardo, 56. Continen-
taJ. • (8) 
GRANJA avícola Importan-
te en producción busca so-
cio. Escribid: G r a n j a . 
"Prensa". Carmen, 18. (3) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acoe-
eorios, receptores. (1> 
SASTRERIAS 
SASTRE. Arrieta, 9. (T. 
40 pesetas hechura forros, 
traje, gabán. Olmo. 3. Tien-
da- (11) 
NECESITO muchacha cuer-
po de casa, presentarse 2 
a 4, Cuesta Santo Domingo, 





mento. Cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovillaras 
Alfonso X I I , 56, (27) 
S E desea sirvienta formal. 
Informada para todo. Suel-
do, 40 pesetas. Casa de po-
ca familia. Diego de León, 
57, provisional entresuelo, 
centro derecha; de 1 a 2. 
(T) 
S E ofrece sastra, corte es-
meradísimo, especialidad i'-
ftos. Laura. Trinidad, 20. 
(T) 
DONCELLA necesito de 18 
a 22 año- Inútil presentarse 
sin infonnes. Príncipe Ver-
gara, 8, de 9 a 12. (1) 
COCINERA y doncella, bien 
retribuidas, falta. Paraíso. 
Lepante, 4. Teléfono 92421. 
(14) 




pante, 4, entresuelo. (14) 
LICENCIADOS m u 1111 ud 
plazas, reformado reglamen-
to, tramitación con arreglo 
nuevo real decreta. Lepan-
te, 4, entresuelo. (14) 
CHICO para hacer algún re-
cado cada día a cambio de 
enseñanza comercial, pre-
sentarse Santísima Trini-
dad, 9 antiguo, principal de-
recha. Francisco Muñoz. (12 
SOLICITAMOS productores 
seguros Vida, Fénix Aus-
tríaco. Avenida Dato, 7. (3) 
Demandas 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-




ras, amas secas, institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
CABALLERO 40 años, ca-
sado, o f r é c e se secretario 
particular, administrador en-
cargado, portero. Colón, 14. 
( W 
CHOFER mecánico, 33 años 
ca&ado, carnet de primera, 
ofrécese cualquier servicio. 
Colón, 14. (11) 
JOVEN varios Idiomas me-
canografla, ofrécese tardes. 
Blanco. Cardenal Cisneros, 
69. (8) 
JOVEN 28 años ofrécese de-
pendlente, encargado paque-
tería, tejidos, similares. Co-
lón, 14. (11) 
• l i desea portería, CJ 
guardia civil. Torrijos, 35 
Tienda, (T) 
E N F E R M E R A p r á c t i c a , 
cristiana, ofrécese para Mn. 
drid o fuera. Ardemans, 12. 
Felisa García. (3) 
O F R E C E S E para guarda de 
coto (profesión), encargado 
tinca, campo, cosa análoga. 
Excelentes informes. Escri-
bid DEBATE, 16.908. (T) 
SEÑORA formal" 'educada, 
desea regentar casa de se-
ñora sola o caballero de po-
sición, o hacerse cargo dl-
rijir consulta médico o cosa 
análoga. Escribir Alcalá, 
2. (Conünental). C. A. (T) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, ama seca. Centro Ca-
tólico. Hortaleza, 94. (12) 
SEÑORAS: Tenemos servl-
dumbre informada agencia 
católica. Rodríguez San Pe-
dro, 28, primero. (3) 
SESORA educada regiría 
casa, razón: Ferraz, 54, por-
tería, (x) 
TENIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
INDUSTRIALES sin moî s 
tías, ni gastos, cooramos 
morosos. Informarse: forri-
jos, 23, duplicado. Consu.to-
rio Jurídico. (53) 
RARATISlMOS bolsos, me 
días, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
fiNTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis, 
i-lortaleza, 24, Droguería, 
ieléfono 18084. (T) 
EXCLUSIVAS, lucrativas . 
cedo personas posean algún 
capital. Escribid: Horster, 
Hermosllla, 78. (T) 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se 
ría y económica. Lutos en 
doce ñoras. Limpieza a; se 
co. Despacho central: Crie 
rleta Quevedo, 7. Teléfono 
34444. Sucursales: RSpfH» 
teros. 20. Teléfono 15869. Ai 
ni.ii:3a, 3. lalleres; V a v ' -
ritas. 17. Teléfono 864$2. 
»55) 
VINOS P A R A MISA Y M E S A 
Agufilin Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
TRASPASOS 
GARAGE 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles, se 
vende, facilidades pago. Es-
cribir al DEBATE. 141. (58) 
T 1 E N DECT TA admirable-
mente decorada. Paga poco 
alquiler. Traspaso baratísi-
mo. Leganitos, 11. (T) 
TRASPASO colegio, Pizarro 
a (8) 
V A R I O S 
PARROCOS, u Invento ma-
ravilloso de un religioso! l 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solteo 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T) 
VIAJES turismo económi-
cos, autos Hudson. Chrysler 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (i) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
ALTA UES, esculturas r«u 
diosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ABOGADO señor Durán, 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 740:{9. (13) 
l í a til Vu tieraldico E s c j 
'los, genealogías. Yepes. Ci.-t 
ne. 5: 2 a 5. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
ABOGADO, señor ücafta. 
Plaza Santa Ana, 10, Con 
sulta. 3 a 6. (l) 
ANTES de comprar bisute-
rla, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, L Perfu-
mería. Nueva sección de 
droguería. (V) 
COPIAS 0.50 cien líneas, cir-
culares, traducciones, anun-





nos. Ocasión, Baratísimos. 
Arrnonmms Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Vo-
sa, H. (53) 
PIANOS-autoplanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
A plazos, tejidos, sastrería 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores,. 8; telél'mu 
13101. (54) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
LAS mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS con colchón de mué 
lies. 40 pesetas, con somier 
hierro. 45. Torrijos, 2. (1) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
GRATIS le hará Orueta una 
demostración de su exce-
lente aparato radio enchufa-
do en corriente continua de 
dos lámparas, que vende co-
locado al íntimo precio de 99 
pesetas. Avise al teléfono 
19871. Abada, 15. (27) 
MONTANO. Pianos de esta 
Incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. (5) 
PIANOS Ronisch ocasión, 
aspecto n u e v o s , contado 
plazos. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
MODISTAS. Vendo 60 pese-
tas, buena máquina plisar. 
Domínguez. C a r r e tas, 3. 
Continental. (1) 
BRAGUEROS, fajas. Irrigad 
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
MUCHOS cachorros lulús le. 
gitimos blancos, baratos. 
Pajarería Inglesa. Alcalá, 
109. , (7) 
SOBERBIO 1/4 de cola 
"Stelnway & Sons", "Pia-
nola-piano", de ocasión con 
toda garantía por menos de 
la mitad de su valor. Véalo 
y óigalo en Casa Aeoíian. 
Av. C. Peñalver, 24. Teléfo-
no 13128. (37. P). (1) 
ANTES de comprar mate-
riales construcción cementos 
ladrillo, cocinas hierros, pa-
vimentos, carpintería, balco-
najes, azulejos, saneamifento 
calefacción, ascensores, se-
guros incendios, accidentes, 
etc., -. pidan presupuestos. 
Consorcio; Carretas, 23. Te-
léfono 19610.' .(1) 
100 ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8, 9, 10 pesetas. En 
libra chocolate "Melgar", 25 
0 &0. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 9, 
Teléfono 14459. d) 
PARTICULAR venderla pa-
ra Institución enseñanza ca-
tólica, buena máquina escri-
bir. Alvarez Castro, 5, por-
tería. (1) 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E LA G L O R I E T A 
D E SAN BERNARDO, ESQUINA A CARRANZA 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravina. 
'U léfono 14224. Ul) 
ESTERAS. Terciopelos, ta^ 
pices saldo, mitad precio. 
Linoleum. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. (8) 
CHOCOLATE Salas, de al-
mendra para crudo, 1,50 y 2 
pesetas paquete. Descuentos, 
según cantidad. San Bernar-
do, 70. (3) 
CUADROS. Mejor surtido. 
Colegiata, ~ 11. Casa Roca. 
Copias Museo. Grabados co-
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Molduras país y 
extranjeras. Marcos ovalados 
varios tamaños. (1) 
ANTRACITA 40 kilos 5,50 
pesetas. Lista, 24. Teléfono 
57.235. (5) 
M A Q U I N AS Underwood, 
Royal, Continental, Srnith 
Premier y otras garantiza-
das, precios inverosímiles, 
contado y plazos, sin fiador. 
Caños, 1, triplicado. (13) 
y 
VIUM d-CESAft GIORGCTA 
VALIf CIA 
1 D E V E N T A E N L A S BUENAS P A P E L E R I A S | 
COCINAS POR G A S O L I N A 
Diez modelos diferentes. Precios económicos. Catálogo, 
gratis. L . Balmes. Echegaray, 23. Madrid. 
ALIMENTOS ANTIDLABETICOS "SORRIBAS" 
Gran surtido y variedad Establecimicntp de F . Ro-
dríguez, Marqués de Cubas, 3, Madrid. Laüria, 62, Bai> 
celona. Catálogo gratis. 
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LA PACIFICACION DE MEJICO 
E l Delegado Apostólico de Méjico, 
monseñor Ruiz y Flores, acaba de dar-
nos un resumen de la actual situación 
religiosa de su pais, en unas maniíesta-
cíones he-chas al conocido escritor y sa-
cerdote francés señor Lugan, y publi-
cadas por el "News Service", o sea, 
la Agencia informativa de los catóLcos 
norteamericanos. 
Lo que más nos interesa saber es que 
el arreglo del año pasado entre el Go-
bierno mejicano y la Iglesia, arreglo en 
el cual el mismo monseñor Ruiz y Flo-
res llevó la representación del Episco-
pado y de la Santa Sede, va producien-
do sus buenos frutos; la Igles.a es re-
conocida y la pacificación religiosa va 
siguiendo su camino. 
Como en la actual Constitución de 
Méj.co "se ignora" hasta la existencia 
de ia Iglesia católica y aun en 1926 no 
se reconocía a los católicos el derecho 
de pedir la reforma de las leyes opresi-
vas, las bases que monseñor Ruiz y Flo-
res propuso fueron: 1) Reconocimiento 
de la Iglesia y de su derecho a las li-
bertades indispensables para vivir con-
forme a su naturaleza; 2) Reconoci-
miento de la jerarquía episcopal, com-
prometiéndose el Gobierno a inscribir en 
los registros civiles solamente los sacer-
dotes nombrados por los Obispos; 3) 
Promesa de aplicar las leyes con espí-
ritu de concord.a y sin sectarismo; 4) 
Reconocimiento del derecho de los ca-
tólicos a procurar la reforma de las 
leyes. 
Acerca de esto último, monseñor con-
fía en que se llegará pronto a la refor-
ma de aquellos preceptos legislativos 
que se refieren a la enseñanza, las co-
munidades religiosas, la propiedad de los 
edificios destinados al culto, etcétera. 
Para lograrlo, tanto los católicos co-
mo los sacerdotes, se dedicarán a la 
acción católica y social; pero sin mez-
clarse para nada en las cuestiones pu-
ramente políticas. L a sola política en 
que deben tomar parte es la que tiene 
por objeto la pacífica reconquista de 
su libertad, recábiéndola de cualquier 
partido o Gobierno que esté en el Po-
der. 
Monseñor Ruiz y Flores entiende que, 
ein comprometer a la Iglesia, pueden 
los católicos interesarse por el bien co-
mún de la República mejicana con ele-
vada conciencia de su deber cívico, por 
medio del voto; pues pueden afiliarse li-
bremente a cualquier partido que no 
repugne a su conciencia. Sujetos a los 
principios morales enseñados por la Igle-
sia, disfrutan, sin embargo, de absolu-
ta libertad para sostener cualquier for-
ma de gobierno, legislación y métodos 
de la justicia, de la moral y de la cari-
dad. 
Tal vez la causa de que tantos me-
jicanos crean compatibles ciertas doc-
trinas con su fe católica, debe buscarse 
en la escasez de sacerdotes. Apenas hay 
en Méjico 3.000 sacerdotes para una po-
blación de 15 millones de almas. Las 
revoluciones continuas y las leyes de 
la "reforma" han empobrecido a la Igle-
sia. Fuera de las ciudades existe una la-
mentable ignorancia religiosa. Sin em-
bargo, hay una gran masa de mejica-
nos que viven según las normas de la 
Iglesia, tanto en su vida privada y 
.con liar como en la pública. 
E n cuanto a las diferencias étnicas de 
los 15 millones de habitantes, diez for-
man un grupo homogéneo; los otros cin-
co millones son ".ndios", pero disfrutan 
de absoluta igualdad con los blancos y 
son admitidos sin distinción a todos 
ios derechos, deberes y dignidades cuan-
do manifiestan la suficiente capacidad. 
Sin embargo monseñor Ruiz y Flores 
reconoce que los "indios" que viven lejos 
de las parroquias, sólo tienen un cato-
licismo rudimentario y mezclado con su-
persticiones; pero ese no es el caso, ni 
mucho menos, de los que viven en los 
pueblos y reciben instrucción religio-
sa por parte de los sacerdotes. 
Hasta 1910 la casi totalidad de los 
mejicanos se llamaban y eran católicos. 
Desde entonces se ha ido formando en-
-.re los blancos nacidos en Méjico un 
grupo de "anticlericales", debido sobre 
todo a la enseñanza que rec b Pron en 
la escuela oficial. Con todo, los casos de 
abierta y def,nida apostasia son muy 
raros entre ellos. 
Las últimas preguntas de la interviú 
que vamos resumiendo merecen copiar-
se íntegras. 
—¿Pueden preverse la posibilidad y 
el modo de una cooperación de los ca-
tólicos mejicanos en la actuación públi-
ca de los otros grupos y del Gobierno 
mismo, especialmente en el terreno so-
cial, industrial, agrario y pedagógico, 
con carácter de caridad o justicia? 
—Todo es posible; completamente po-
sible, una vez que tengamos libertad. 
— Y si se supone que la formación de 
directores" es necesaria entre los ca-
L A G R I P E Y L A E S C A L A C E R R A D A , p o r K H I T O situación política 
wm 
m m m v m 
en fica 
NOTAS DEL BLOCK 
"El Imparclar, uno de loa contados su-
pervivientes de la Prensa de hace sesenta 
L a Cámara belga ha aprobado la po- 0̂A3- cuenta que, por estos día^ de-
lítica del Gobier_o en el conflicto plan- dic6 un editorial a laa extralimitaciones a 
teado a propósito de la acumulación de ^ 86 entregaban los republicanos de en-
cursos por los catedráticos de la Uni-
versidad de Gante. E n realidad el pro-
tonces. Habían destituido al Directorio 
formado por Castelar, Pí y Margall y pj. 
blema sólo se planteaba para el profe- & u e ^ ^ ^ f * ™ * grupos loca-
sor de Lógica de dicha Universidad,|les indePen^^ 
M. Hulin de Loo, que explica también i ciplina. Y era curiosa la forma de razo-
unos cursos en la Escuela ,de Estudios nar de los federales avanzados en los pe-
Superiores de dicha ciudad, y que pre-¡nódicos del partido: 
tende que la prohibición de explicar fue-j "Pero, ¿es que creyeron esos ilusos que 
ra de la Universidad es ilegal y no debe'todos nuestros sacrificios y rebeldías iban 
ser obedecida. No sabemos si realmente'a servir para que ellos se sentaran en IM 
se ha faltado a la ley al decretar la pro- poltronas ministeriales, dándose los aires 
hibición, pero desde luego la equidad ha|autoritarios que se dan los llamados mi-
salido malparada. nistros de la Corona? Para ese viaje no 
He aquí brevemente explicado el con-i necesitábamos alforjas: hay que destruir-
flicto. L a Universidad de Gante es des- lo todo: el gobierno del pueblo por el pue-
de hace hace dos años una institución 
exclusivamente flamenca como los de-
más centros de estudios superiores de 
esa ciudad. Pero los habitantes de len-
gua francesa han fundado y sostienen 
blo no es que nos gobierne Castelar con 
su voz meliflua y Pi y Margall con sus 
filosofías nuevas y Figueras con sus dis-
tingos de leguleyo. Cuando los Ministerios 
sean ocupados por trabajadores, por gente 
una Escuela de Estudios Superiores en de blusa, podremos decir que hay repú-
la que explicaban cursos algunos cate-jblica." 
dráticos de la Universidad oficial. Los' 
fiamencos, aplicando un criterio nacio-
nalista, que podríamos calificar de tirá-
nico, reclamaron y obtuvieron del Go-
bierno y del rector que se prohibiese a 
los catedráticos oficiales prestar su con-
curso a la Escuela de Estudios Supe-
riores. 
L a medida no tiene justificación. E n 
primer lugar dicho centro no compite 
con la Universidad, puesto que ni da tí-
Bscrito hace sesenta años este párrafo, 
aún candente, parece dedicado a otro Di-
rectorio que todos conocemos, a los Inte-
lectuales que traicionan a la Inteligencia, 
a los "señoritos revolucionarios", esa pla-
ga de sabandijas que anhela vivir entre 
escombros... 
« « * 
Nuestros "ases" del fútbol—ayer Rublo, 
hoy Padrón—, se escapan ya como los ar-
tistas de "cine", ansiosos de reclamo o 
E L MEDICO.-—Tiene un grado menos que ayer. 
LA SEÑORA.—Sí; ha pasado de teniente coronel a comandante. 
tulos ni tiene organizados los cursos. E s como sencillos banqueros en quiebra. Em-
solamente una institución de cultura.! bar can en avión o en trasatlántico, y 
Además la prohibición se ha dictado so- ahí queda eso. 
C h i n i t a s 
de procurar el bien publico. Salvadas las de Méjico. L a Iglesia recobrará su ple-
Ubertades que le son necesarias, no hay na libertad y la acción católica echará 
por qué mezclar a la Iglesia en la apro- la semilla de pacíficos "cambios polí-
bación o condenación de una u otra ten- ticos", 
dencia, una vez que no vio-len las leyes | 
" L a señorita Bibiane Ortmans, elegi-
da "Miss París" para el año 1931, es 
una encantadora muchacha de cabellos 
negros y ojos grandes y vivarachos. 
Su superioridad sobre el resto de las 
concursantes fué manifiesta, pues, apar-
tólicos, "tanto"e nío"inteleotuaf yloc^íali16 de su f u n d i d a belleza respondió 
como en lo político, ¿de qué modo pue- con viveza v onortumdad a las nre-
de llevarse a cabo? 
—^Multiplicando los centros de cultu-
ra social, como el "Secretariado Católi-
co" de Méjico, e intensificando la Ac-
ción Católica. 
Debemos añadir, para terminar, que 
al hacer estas manifestaciones, el Arz-
obispo de Morelia no ha ocultado su op-
timismo en cuanto al porvenir religioso 
Manuel GR A Ñ A 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
—¡Señora Matea! ¡Señora Mateááá! 
:—¿Qué pasa? 
—Suba un momentito pa enseñarle los 
adornos que hemos puesto en el come-
dor. 
—Estoy espumando el "piri", 
—Ande, suba. 
•—Bueno. Allá voy. 
(La señora Matea, la portera, ha su-
bido al piso interior, hogar de recién 
casada de la Patro, una chica huérfana, 
a quien la señora Matea recogió, prote-
gió y buscó un marido después.) 
—¡Fíjese cómo estoy poniendo esto de 
bonito! ¿ L e gusta, señora Matea ? ¿ Ver-
dad que está bien? ¡Un abrazo, señora 
Matea! Todo se lo debo a usted, y la ale-
gría que tengo, casi me hace llorar... 
—Sí, hija, abrázame, que yo también 
estoy muy contenta al verte tan feliz! 
—¡Lo veo y no lo creo! Hay que ver, 
yo, la Patro, la chávala sin nadie en el 
mundo, que en dos meses se quedó sólita, 
con lo puesto, y que, gracias a usted, no 
fué a parar ¡Dios sabe adónde!, encon-
trarse ahora en este piso, con un come-
dor tan elegante, y "water closé", y luz 
eléctrica. ¡Un sueño! ¡Un sueño, señora 
Matea.porque cuidao que las pasé ne-
gras! .. 
—¡Es verdad. Las pasaste muy ne-
gras! Pero aquello pasó. No te acuerdes 
de aquello. E l caso es que ahora estás 
''en tu casa" y tiés un marido ¡que ni 
ique te hubiera tocao en una tómbola be-
néfica! 
—¡Ay, s í ! No sólo es un tipazo, sino 
ique vale mucho mi Lorenzo. L a prueba, 
que en seis meses nos hemos puesto a 
lo burgués... 
— Y a lo veo, hija. ¿Y cómo ha sido 
el cambio? Cuéntame, poique al detalle 
no sé ná. Sólo sé que cuando os casas-
teis os fuisteis a vivir a una bohardilla 
en Cuatro Caminos, y que al poco tiem-
po os presentasteis aquí una mañana, y 
me dijiste muy alegre: "Vamos a alqui-
lar ese interior de 16 duros, porque he-
mos prosperao". Pero no me dijiste más. 
—Luego le contaré. Primero tié us-
ted que ver lo que hemos comprao. Fí-
jese lo a gusto que se está en esta bu-
taca de tapicería, siéntese en ella, pa 
que lo vea. 
—¡Muy ricamente! 
—Ahora repare en la vajilla, y en el 
aparador, y en la cama, toa dorá, y en 
la mesa, con un tapete de hule que tié 
pintás las 49 provincias de España. Y 
fíjese en esos cromos con frutas y per-
dices en colores, y en el aparato de la 
luz. 
-¡Preciosidades! 
— Y también tiene calzoncillos de se-
da y ligas pa los calcetines... 
—Total, que erais unos "pelaos", y 
ahora sus habéis puesto, ¡que ni el ca-
sero! Bien, pero, ¿cómo ha sido el sa-
lir de la bohardilla y sentar plaza de 
capitalistas, sin haberos tocao la lote-
ría? 
—Verá usted... Nos hallábamos en 
aquella "leonera" de la calle de Santa 
Juliana, en Cuatro Caminos, aburrios! 
de no poder vivir con las seis pesetas a decir' 
de jornal que ganaba Lorenzo, cuando 
una tarde vino éste y me dijo: "Chica, 
me acaban de despedir. E l maestro nos 
 gran i  y p t ni   l  p  
guntas que les fueron hechas a todas 
las participantes para que demostraran 
su ingenio." 
¡Ah! Pero ¿es que las van a buscar 
además inteligentes? 
Pues, mucho cuidado. Por ahí se va 
a la desaparición de los concursos de 
belleza. Al tiempo... 
TEMAS DE PUERICULTURA 
Limpieza. B a ñ o . 
Funciones digestivas.1110 para llevar al niño a la consulta del 
i médico. Cuanto más pronto se establez-
ca el conveniente plan terapéutico más 
fácil será dominar la enfermedad, que, 
a veces, puede estar sostenida por cau-
sas no sospechadas por las personas de ¡rrumPieron la clase' insultaron al pro-
la familia, ni aun por las mismas en- ifesor' cuyas Ilotas rompieron y expulsa-
fermeras. 
Mientras las reacciones conservan en 
las heces fecales del niño de pecho su 
carácter fisiológico, aun dentro de pru-
dentes oscilaciones de intensidad, nada 
serio le amenaza a éste; pero tan pron-
to como las mismas se modifican en sen-
tido patológico, sueden presentarse en 
coincidencia otras alteraciones en el nú-
mero de deposiciones, en su color, for-
¡lamente para la Escuela francesa, pero 
no para las demás escuelas superiores 
¡de carácter privado, pero de lengua fla-
menca. Con ello la medida toma un ca-
rácter político mezquino muy propio de 
las exaltaciones nacionalistas, pero in-
digno de la Universidad y de la cultu-̂  
ra superior que parece reclamar otro 
espíritu más elevado y de más compren-
sión. 
Los estudiantes nacionalistas compli-
caron aún más la situación al emplear 
la violencia contra el catedrático. Inte-
¡ron violentamente a los alumnos. Para 
Tan pronto como el niño nace, y una excitar más los ánimos, esas tropelías 
Un señor concejal dice hablando del 
Carnaval que 
"Es necesario que estas fiestas vuel-
van a ser; esto es, que se celebren do-
mingo, lunes y martes de Carnaval, 
miércoles de Ceniza y domingo de Pi-
ñata, 
Para conseguir su propósito pide que 
se faculte al alcalde para nombrar una 
Comisión, en la que intervengan conce-
jales, empleados del Municipio, repre-
sentaciones de varios Círculos de recreo, 
entidades comerciales e industriales y 
Compañías ferroviarias." 
Pues ya hay ahí una comparsa mo-
rrocotuda. 
L a cuestión es empezar. 
«• # » 
"La Habana se va a quedar sin pe-
riódicos." 
¿Así, en absoluto? 
¡A L a Habana me voy, te lo vengo 
ha dicho que no hay trabajo y le sobra 
personal. ¡Tú veras qué hacemos!" Me 
quedé de mármol. ¡Usté verá qué por-
venir! Ni jornal, ni ahorros, ni... espe-
ranzas. Hubo que empeñar pa ir comien-
do unas patatas al mediodía, y las que 
sobraban del mediodía, pa la noche. Así 
una semana, dos semanas... Lorenzo se 
rompía los pies andando por tó Madrid 
en busca de trabajo, y ¡ná! ¡Vengan pa-
tatas! Una noche, estando yo en la co-
cina picando una libreta pa unas sopas 
de ajos, que me disponía a hacer con 
una miaja de aceite que me prestó una 
vecina, llegó Lorenzo muy nervioso y 
volatinero. "¿Qué te pasa?", le dije, ex-
trañá de los visajes que hacía. Se sen-
tó en un baúl que nos servía de sofá, de 
butaca y de silla, tó en una pieza, y 
me contestó: "¡Calla, no me interrum-
pas el soliloquio.' Siento que me ronda 
la inspiración. No me la ahuyentes!" 
—Si a mano viene era que estaba el 
pobre "mochales"... de debilidad. 
—¡Eso me creí yo! Pero apenas me 
puse a picar la libreta, otra vez oí a Lo-
renzo que gritaba: "¡Lo encontré, lo en-
contré!", y saltando del baúl, me dió un 
abrazo que a poco me troncha una cos-
tilla. 
—Pero, ¿qué encontró? 
—¡El porvenir, señora Matea. Este pi-
so, con todo lo que tenemos ahora! ¡Vió 
el negocio que nos ha puesto a ñote! 
—¿Qué negocio? 
— L a venta de muñecos mecánicos en 
« « « 
E l llanto en el folletín. 
"Por el demacrado rostro de Pepa 
ruedan una tras otra abundantes lágri-
mas." 
Así. Por su orden. 
Sobre que para que salieran todas 
las lágrimas a un tiempo, hacía falta 
que la pena de la Pepa fuera de lo que 
no hay. 
Aunque al folletín no se le pone nada 
por delante. 
» * * 
"Aplicad a la historia humana la fór-
mula del "no agitéis, no alborotéis, no 
renovad"... y el hombre permanecería 
eternamente inmóvil." 
Claro. Esperando a que se arregle eso 
del "no renovad". Que puede hacerse 
de dos maneras. No agitad, no alboro-
tad... L a cuestión es que haya un poco 
de simetría. Está más bonito. 
* * * 
Parece que la han emprendido algu-
nos con los alcaldes de real orden. Se 
habrán fijado en el conde de Castellana, 
que, en efecto, no es de real orden. 
Pero, amigo, que no todas las modas 
de Francia se pueden adoptar así, a 
cierra ojos... 
» * * 
"Las frases evolucionan, como las per-
sonas. Por ejemplo, la tan antigua de 
"Al vado o a a puente", se ha trans-
formado en esta otra: "A la libertad 
o al negocio." 
¿ Qué es eso de "o" ? j A la libertad 
y al negocio, dicen muchos! ¡Y aun al 
—¡Anda, pues tó esto no es ná al lao vendido... una peseta o dos de ganan-
de la ropa, tanto interior, como de i cía. L a cosa iba bien. Lorenzo se puso 
calle, que nos hemos comprao! Un ar-i decente de ropa y yo igual. Ahorrába-
marío llenito. Echele usted un vistazo. !mos bastante. L a venta aumentaba. Lo-
—¡Madre mía, qué de prendas! Oye, ¡renzo recorría como sigue recorriendo. 
.negocio de la libertad, según una va-les cafes: muñecos de Alemania que se riante muy conocida! 
venden estupendamente. Payasos, baila-
rines, negritos que "se les sube el som-
brero", motoristas, afiladores que afilan 
en una rueda de la que saltan chispas, y 
¡la mar de muñecos así! 
—¡Qué me dices! 
- ^ L o que usted Qye. A crédito, se hi-
zo Lorenzo con una caja que vendió en 
dos días. Luego pidió otras dos. Des-
pués, media docena. Y en cada muñeco 
Evolucionan las frases: sí, señor. 
VIESMO 
ACCIDENTE ft UN ESCRITOR SOIZO 
B E R N A , 17.—El escritor suizo Ramuz 
ha sufrido una caída, fracturándose un 
brazo. 
una pregunta: ¿pa qué son esos pañue-
los de seda encarnaos, azules y amari-
Uos? 
:—No son pañuelos: son camisas mías. 
: ^ ¡ C á ! 
—Sí señora. Se llevan asi. 
—¡Por Dios!... 
— L a moda. Y también tengo "saltos" 
de cama", y kimonos sin mangas, y una 
caja de medias de seda natural... 
—¡El dulce nombre de Jesús! Pero, 
hija, ¡ni una duquesa! 
—¡Vamos! ¿Y que lo diga usted? Y i 
también Lorenzo se ha comprao "lo su-
yo". Dos pijamas, un batín, camisetas 
de lana y de seda, un "checo". 
—¿Cómo? 
—Les llaman así a unos abrigos de 
ahora. 
—¡Ah, ya! ¡Estáis en tó! 
todos los cafés, ande ya le conocen. To-
tal, que juntamos dinero, y salimos un 
día con otro a tres duros diarios. ¡Y va-
yan muñecos! Ahí tié usted, señora Ma-
tea, cómo hemos dejao de ser unos "pe-
laos", y de ánde ha salido esta casa, y 
"nos casó usted", y en buena hora sea 
dicho. 
—Me daba reparo, la verdad. 
—Reparo, ¿por qué? 
—Vergüenza. 
—¿Vergüenza? (Riendo). ¡Si no la 
ha tenido usted en su vida! 
—¡Oiga...! 
—Ha sido una broma, Matea, y... ven-
esas camisas mías de moda y tó esto ga esa mano, a condición de que no vol-
que está usted viendo. verá usted a llamarme "señor Loren-
—¡Qué marido, mujer, qué hombre, zo". Sigo siendo Lorenzo, el de antes, 
qué cabeza! 
—Sí, señora. ¡Un hombre de una vez! 
(Lorenzo, entrando con la caja de los 
muñecos ya vacía) . 
—¡Hola, señora Matea! ¡Hola chica! 
Hace un frío que... monda. Pero lo prin-
cipal, es que lo he •••endío tó. 
—Que sea enhorabuena, señor Loren-
zo. 
—Oiga, Matea, no me llame "señor 
Lorenzo", sino Lorenzo, como cuando 
el que usted quería. (A su mujer.) Nada, 
Patro, dale una copa de escarchao y un 
duro a la señora Matea, en agradeci-
miento por habernos puesto en relacio-
nes amorosas y habernos proporcionao 
la presente felicidad! 
—Gracias, hijo, con el escarchao bas-
ta. E l duro es mucho... 
—¡Bah! Cój lo y calle. Ultimamente, 
'os muñecos dan pa tos... 
Curro V A R G A S 
vez realizada la sección del cordón um. quedaron impunes lo que permitió al ór-
bilical, previa la correspondiente uga-§:ano socialista Le Peuple preguntar 
dura por el médico o matrona experta, j81 íabia unf para los obreros 
debe ser lavado concienzudamente a fin ^ otra para lo. estudiantes Si los obre-
de quitar de la superficie de su cuerpo i rosv d!cia' hublfen hecho la décima 
ma, consistencia, homogeneidad, etc. que ]os de r ^ amn¡ótic0i sangíe. Partf dejo que han realizado los estu-
son otros tantos datos para enjuiciar su mucosidades la envoltura sebácea queidiantf d i é r a m o s visto entrar en ac-
;stado morboso y deducir como conse- j0 rg^bre ción la justicia y se hubieran aplicado 
Para es¿a limpieza debe disponerse d e p P/edad las penas de prisión... Tene-
un baño pequeño, y en su defecto, de mos la suficiente experiencia para saber 
cuencia la necesidad de establecer las 
oportunas indicaciones terapéuticas. 
Cuando las deposiciones aumentan en un "top", barreño o vasija grande, en !poco más o menos lo que va a ocurrir. Se rogará al profesor, objeto de estas 
Eso es el club que los contrató para que 
defendiera sus colores, a fuerza de gestio-
nes y de pesetas. 
Piensen ustedes ahora en el entusiasmo 
con que defenderán tales colores cuando 
en pleno partido están maquinando la par-
tida. Como el caso se repita y los profe-
sionales del fútbol se declaren además par-
tidarios de la ley de fugas, les vamos a 
ver salir a jugar con grillos. 
» * » 
- E l príncipe de Gales en España. 
Debemos al compositor Johann Strauss 
las últimas referencias sobre intimidades 
del principe. Hace muy pocos días, Strausa 
visitó al heredero de Inglaterra en su pa-
lacio de San Jaime. Hablaron de música 
y de baile. 
— E l "vals" es realmente el único baile 
que me interesa—dijo el principe—. Es el 
único también que yo bailo con agrado. 
¿Recordáis los "valses" de "La viuda ale-
gre"? 
E l príncipe se sentó al piano y empezó 
a tocar. Strauss declara que aquél lo hizo 
muy bien. Y termina así su elogio: nun-
ca he encontrado persona que reúna la 
dignidad, la cortesía y la sencillez, como 
agua debe estar caliente, sin quemar,, _, , 0 v, j ú- i. - i i . - Todo esto provoco una nueva inter-comprobando muy bien este ultimo ex- . , , , „ ^.ix^ i iu^'u . . . „f _ , . ¡vención de los comités liberales que ya tremo por medio del termómetro, que . . . . . „ „ en rioviembre obligaron a sus correh-deberá oscilar entre los 34 y 36° centi- gionarios del Gabinete a dimitir. L a Fe-
verdaderamente el principe encantador. 
L a radio en E E . UU. es 
fuente de divorcios 
programas distintos 
N U E V A Y O R K , 17.—Según el profe-
¡ Z 6 ^ donde se pueda introducir el Pequeño ^ hermanan en el principe de Gales. Es 
man cuior veraoso, pre&entan grumos, para las manipulaciones del aseo. E l , ^ ,. . ^ . • • t j » ^r,^Ar,A^r,rr,ar,ta oí m-i fi™» o p rin . 
moco, olor fétido o de áqidos grasos o ~ „ o — . ¡los estudiantes no serán inquietados . 
rancios, (manteca rancia) y su reacción 
cambia haciéndose demasiado acida o 
alcalina, entonces nos encontramos fren-
te a los síntomas de una dispepsia. Si 
laa deposiciones se hacen líquidas, apa-
rece fiebre, por ligera que sea, y se ini-
cian los vómitos, el cuadro corresponde así como en los sucesivos, hasta que la!Publlca> ^oeral. No se planteo la cr i s i s , ¡^^¡¿Q y mujer quieren oir a la VOZ 
entonces a las enteritis graves que pue- « « . k í - t j ^ o i ^i^ot^i,o^o ¡porque e 
den llegar a presentar los síntomas del 
cólera infantil que tantas víctimas cau-
sa, especialmente durante el verano. 
E l lactante sano hace su deposición, 
apenas sin esfuerzo y sin ruido. E l niño 
enfermo llora al defecar, por los dolores 
cólicos que padece, mueve las piernas, 
a veces desesperadamente, enrojece su 
rostro, y la deposición sale proyectada 
'en vez de la suave expulsión normal) 
y acompañada generalmente de gases. 
Estas ventosidades se escapan a menu-
do, aun sin evacuar, dando lugar a rui-
dos de tripas y a veces, esparcen por el 
ambiente un olor fétido insoportable. 
No se aguardará a que todas estas ma-
nifestaciones adquieran un gran desarro-
Vibraciones simpáticas de 
grados. Una precaución que debe obser- |erac.ón de Bniselas b6 una moción 
varse en todos los casos posibles es que |de censura al ministrv0 de 
el agua empleada en este primer bano,;públ liberal No se lanteó ia cr¡si 
as! como en los sucesivos, hasta que la; en la anterior ^ R ex i^ó un' 
herida umbilical este cicatrizada ^ vbto contrario del Parlamento antes de 
hervida y las manos que lavan y bañan a tar la dimisión de los ministro3. Pe-
al nmo estén bien aseadas, con las unasir0 ^ situac¡ón del Gobierno aparecía 
o r t a d a s al rape y cuidadosamente .bien d i M j dada la actitud dei sector ¡sor de Mecánica y Maquinaria, de la 
cepilladas. Una infección del cordón en walón de Ios iiberales> ¡Universidad de Nueva York, los Esta-
estos primeros días puede producir una No creemos que haya mejorado gran'dos Unidos necesitan con toda urgencia 
erisipela mortal, lo mismo que una ero-¡cosa con la votaci6n de ayer. L a fuérza l e descubran aparatos de radio perso-
sión hecha al lavarle, con las unas o del Gabinete actual es más bjen nega-|nales. 
con otro objeto cualquiera no desinfec-tiva_ Se. SOgtlene porque nadie está in- Afirma este profesor que la radio es 
tad0- teresado en derribarlo. ¿Quién puede co-jquizá la causa de mayores desavenen-
Para lavar al nmo, e,n el primer acto ]OCARGE EN SU LUGAR? Los tres partidoslcias en los hogares modernos. Se han 
de su limpieza, no es recomendable el|sufren 1ag consecuencias de la crisis na-dado ya numerosos casos de divorcios, 
aceite; mejor es emplear una vaselina |ciona]ista Aun el socialismo, el menos i motivados porque el marido y la mujer 
esterilizada y fluida, jabón gheennado |afectad0i Sin dudai encontraría dificul-¡querían deleitarse oyendo diferentes pro-
h g e ! a ™ ! ^ ! ^ ^ ^ ° L ^ m ° - e L d ^ b r e f ' : t a d e s casl insuperables cuando tratase|gramas de los que se transmiten por 
de llevar a la práctica el famoso com-jradio. 
premiso aceptado por las dos alas dell Si se inventase un aparato de radio 
personal que pudieran poseer cada uno 
de los miembros de la familia, de mo-
do que el altavoz de uno no molestase 
al de los otros, se habría descubierto 
una verdadera panacea para la tran-
quirdad doméstica. Así. sin estorbarse, 
la madre podría escuchar los servic os 
o un simple jabón corriente de buena ca-
lidad, que sea completamente neutro. 
Enrique SUÑER 
Un Principe de Gales en tierra espa-! Existen algunas relaciones de los gas-
ñola no es cosa nueva en la historia. í tos diarios de la despensa del Priuci-
E l dia 17 de marzo de 1623, por la no-1 pe. Como adición inédita a esas rela-
che, entró de incógnito en Madrid aquelleíones más conocidas, inserto la siguien-pequeraos de Pesimistas- Pero nos Pa-
Príncipe de Gales, que después había I te solicitud, fechada a 13 de mayo, v r 
de ocupar el trono de Inglaterra con el despachada favorablemente el 19 dol^T estado de espíritu cansado, harto de 
nombre de Carlos I. 
(partido en 1929. Basta para convencer-
se de ello la lectura de "Le Peuple" en 
los días pasados. 
Además tal como está constituida la 
Cámara no se puede formar otro Go-
bierno distinto del que ahora existe. Y 
quizás no sea posible tampoco practicar 
una política más vigorosa en el proble- religiosos, el padre, el resultado de l'IS 
ma flamenco por la imposibilidad de en-'combates de boxeo, la hermana los bai-
conti-ar una solución que reúna la ma-jles y el hermano pequeño los cuentos 
yoría de las Cámaras. Tanto que quizás'para chicos. 
Enre las varias disposiciones guber-
nativas adoptadas para recibir oficial-
mente al joven Estuardo, se tomó el 23 
de marzo la siguiente: "Su Majestad ha 
resuelto que la víspera de la entrada de 
S. A. el señor Príncipe de Gales, que se- do su casa de todo lo necesario, y des-
rá el domingo dia 26 de este mes, se pués que vino el serenísimo Príncipe de 
suelten los presos de las cárceles de es-
r':-e ^ e" 61 Pufbl0 bel̂ a !e ^ H o l l y w o o d está en pie 
lasa ootoHci Ho o o n í v i t u nonooHn h o r> rio , r 
de guerra 
R. L . 
mismo: "Don Juan Estone, mayordomoidiSr,CUSÍOnfS e ^ fnele pre-
del embajador extraordinario del Rey|ceder- a las soluciones radicales, 
de la Gran Bretaña, dice que Pedro i 
Alvarcz es comprador del dicho emba-
jador, y como tal ha hecho el oficio 
desde que está en esta Corte, proveyen-
Las balas han sustituido a la nól-
vora en las pistolas de los actores 
ta Corte en la forma y con las limita-
ciones que se suele hacer cuando hay 
Gales, va comprando por muchos ca-
balleros que han venido con su alteza, 
y por ser la familia grande y los gastos 
partos de Reinas o entradas de Reyes, ¡extraordinarios, será necesaño tenga el 
Y que para excusar ocasiones de pen-
dencias y encuentros con los ingleses, 
que han venido con Su Alteza, en lo 
tocante a su entrada, se pregone que 
ninguna persona se atraviese con ellos, 
ni les diga palabras de que se puedan 
ofender, poniendo graves penas a los 
que contravinieren y ejecutándolas con 
dicho Pedro Alvarez provisión para el 
dicho abasto y cuatro terneras cada se-
mana. Por lo cual suplico a V. S. se le 
mande dar la dicha provisión." 
También se notó en las cervecerías 
de Madrid la estancia del Príncipe y su 
ra: " E l libro que os remito es de per-
sona de mucha religión y letras v ae 
quien yo tengo satisfacción. Por su ásun- N U E V A Y O R K . 17.—Cinelandia se 
tu, y por dedicarse al Principe de Ga- Papara para la guerra. L a pistolas y 
les, he querido que le vea el Nuncio, yjrevólvers cargados únicamente con pól-
que se excusen las censuras que para^01"^ empleados con tanta frecuencia 
dar licencia a la impresión de libros sue-:Por .los ases de la pantalla, han sido 
len ordinariamente intervenir." sustituidos por armas cargadas con ba-
Y no quedó en esto: más consecuen-|las Desde hace unas semanas los ban-
cias tuvo aún aquel viaje. E l Príncipe,did03. norteamericanos parecen haber 
vino a casarse, a buscar novia; peroicambiado el frente de sus actividades y 
como buen inglés, no dejó de atender a ahora han empezado a actuar en Holly-
otros negocios de la conveniencia de su 
país. Véase este ejemplar documento di 
comitiva. Oigamos a un cervecero expo-jia política inglesa. Es el propio Hey Fe-
gran rigor, y haciendo demostraciones 
con el primero que incurriere, para es-
carmiento r'e los demás." 
ner el caso a las autoridades "para su 
conveniente resolución: "Juan de Vos, 
digo que por la venida del serenísimo 
Príncipe de Gales, acuden a mi casa sus ^ 
Llegó el domingo designado para el ¡criados y otras personas que han ve-quVIen" la^lTrohibtóón""^ la" pragmática 
olemne recibimiento. Numerosos cronis-¡nido con su alteza, a que yo les de cer-|que dispone que no se entren en este 
lípe IV quien se dirige en la siguiente 
forma al presidente del Consejo: 
" E l Príncipe de Gales me ha ropre 
sentado que entiéndese en Inglaterra 
tas, recontados por Farinelli, relataron 
el lucido suceso. Tócame a mí decir que 
aquella ceremonia dejó perenne huella 
en las etiquetas palatinas de la Casa de 
Austria; tanto, que en la descripción del 
"recibimiento de Príncipe soberano ex-
tranjero que viene a esta Corte", manus-
crito del Archivo Histórico Nacional, se 
hace constar así: 
"Para dar forma a esta función, se 
pone por ejemplar el recibimiento y de-
mostraciones que S. M. hr > con el Prín-
wood y a elegir sus victimas entre los 
actores cinematográficos. 
Hace unos días Lita Grey, mujer di-
vorciada de Charlot y el ex boxeador 
Carpentier fueron asaltados cuando sa-
lían del teatro y les robaron cuanto di-
nero y alhajas llevaban encima. 
E n vista de la nueva predilección de 
los bandidos, los artistas de Cinelandia 
a real la azumbre; demás que los ma-
teriales con que se hace se han enca-
recido doblado que los años pasados. A 
V. A. suplico mande que se me ponga a 
real la azumbre, y que lo pueda vender 
veza, por beberse en aquellos reinos, y reino cosas hechas, no se comprendían ;han empezado a prepararse para la de-
para su servicio. Lo cual, por valer, co-medias, porque mis embajadores allá lo fensa. Los "chóferes" de Janet Gaynor 
mo vale, la hanega de la cebada a die-habían dado entender así. Muchos mér-iy Winfred Shoehan tienen va licencia 
ciocho y a diecinueve reales, no pode-cadfres hecho ti ato de ella y comtr- dc armas. 
mos darla, sino es que V. A. nos p o a g a ! ™ ^ & Douglas Fairbanks y Mary Pickford 
que si no las pudiesen entrar, no sólólrai1 contratado una guardia perraanen-
mucho menos caro, pero se ocasionarían *f para que vigile su magnifica residen-
grandes quiebras. Y así me ha hechoNa' Lo mismo han hecho Gloria Swan-
instancia para que por esta razón par-^on, Harold Lloyd y otras conocidísimas 
ticular, ya que la pragmática en esto no' estrellas cinematográficas, 
libremente, atento acudir a mi casa ca-jse suspenda por lo menos, se les dé has- Si los bandidos insisten en buscar sus 
da día por ella para el servicio de ^,0eÍQan° tq"e Vlene de término para quejvíctimas entre los actores de la panta-
cipe de Gales hijo del Rey de la Gran ¡alteza del s e r e n í s ^ dentro de unos meses Hol^wood 
Bretaña, que llegó a esta Corte, viernes, ¡sus criados . Los señores alcaldes se do y a otras muchas razones ^ ^ ^ f ^ v a a parecer una fortaleza preparada 
a 17 de marzo del año de 1623." ;hicieron cargo de la situación y auto-|n¡encia que se ofrecen, que hacen en Para una guerra con un poderoso ene-
Uno de los más curiosos incidentes rizaron que se vendiese la azumbre dejeste caso sin consecuencia para otras ,mií?o. 
que tuvo el Príncipe en Madrid, fué ¡cerveza a 26 maravedís. i provincias, he resuelto que se les dé tér- George O'Brien el popularísimo ac-
que envió a casa de cierto maestro t é - i E n otros aspectos de la vida social mino a los mercaderes ingleses para po- tor cinematográfico que tantas veces 
mero, llamado Esteban Horbe, una ca-!se dejó sentir la influencia del egregio de.r entrar medias y gastarse en estos¡ba vencido sobre ladrones v malhecbo-
rabina de dos cañones, y un cañón suel- huésped. Dejando aparte su intercesión rein.os hasta el mes de marzo. í en esta K 
en favor de un tal Antonio de la Cruz.l^onformidad haréis que se den los es- , to, de su propiedad, para que se los 
arreglase. Hízose en esto una requisa 
de armas en la Corte, y cayeron en po-
der de la justicia la carabina y medía 
del Príncipe de Gales. Entonces él di-
rigió a los alcaldes de Casa y Corte del 
in°  |reg en , munñn Hoí tu-
í  ü7 , \coníormiá^ ^ aue Íenrn?fllnn . t nnrhe 
rnndenado a la horra ñor rtelitn dP h 'iPacios necesarios y asimismo se les des- K ^ue fer Protagonista la otra noche 
condenado a la horca por delito de ho-:pacharán ]as provisiones pidicren.!de un atraco real. George O'Brien fué 
micidio. vamos a ver el influjo del Pdn- para que les áejen entrar yqvendper libre:|asaltado por dos individuos, pero el ac-
cipe en el terreno literario. Un capu-mente las cosas que vinieren en tela, en tor, sin duda práctico por las numero-
conformidad de la pragmática. Y lo uno sas veces que ha desempeñado este pa-
y lo otro se hará con brevedad." ^el en el "cine", logró desarmar a los 
No se efectuó el casamiento proyec- atracadores y entregarlos a la Policía. 
chino llamado F r . Zacarías Boverio es-
cribió un libro con el título de "'Ortho-
Rey una instancia pidiendo se le devol- doxa Consultatio de ratíone verae ñdei 
viesen tales armas. Este es el único do-|et Religíonis amplectendae". Tuvo elitado; pero se vendieron medias y telas Una experiencia parecida ha tenido tam-
cumento que conozco, en que consta la i buen fraile el acuerdo de dedicar su inglesas en España. Nunca el viaje de bién WaHer Catlett quien propinó a su 
firma autógrafa del ilustre huésped. Esjobra al de Gales, y atento a esta c ir-un Principe de Gales deja de tener -sus atracador un directo tan formidable en 
de un tipo de letra muy parecido al de jcunstancia, el presidente de Castilla di-iconsecuencías." ia mandíbula que el ladrón cayó al sufr 
las alumnas del "Sacre Coeur". rigió este oficio al Negociado de censu- Sí. H E l l R E R O - G A R C I A ¡lo "k o " 
